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^ t ^ -profz? U T T T ^ ^ I 3FT ' H e f T ^ T l ^ ? ! 
T R ? ! ^ 4 ^ r r s t I I I 
^v^ l> ^ mijB^ a r t i ^ • f t r t r r T c p T ^ feT a r t i =TT«it % 
m ^ T smx ^ T « r r eft i f r f ^ ^ t ^ ^ 
^ • R T r r T ^ ' H I « m TO « r r I ' ' ' ' 3 r m " q t ^ q 
S T T T J F f p ^ ^ ^^  ^ ^ T g g -
w t , ^ v % T r « f f z r r % 4 ^ 
s r f ^ T a r w ? ^ i R f m ^"m t i ^ T ^ ^ H T ^ ^ 
# r srt t r f ^ ^^ s r m T T ^ t ^ i s r c i j f ^ 
^ilcIT ^ ^IScfT ^ t, ^T ft ^ ^f^ ^ 
I p q f x ^ K ^ ^ c l o ) ^ ' Y s f r , 
l ^ ^ r r I j q ^ r f ^ t JP=«T f t % ^ jpe? " f r r ^ f t ' ' 
" a i ^ i ^ ^ T ^ 2rr ^ H T T n - ^ TOfr^ f f ^ q ^ t ^ T 
f f ^ I ar ^ T O c i T T^gfr f I t ^ f " ^ T r r s V 
T^TT T^ arc^ H an^  ^T Grmr I i ^ 1¥r "^^ r^ f ^ 
f l ^ l r f t ' = r r r 3 Y f Y arro i W ^ m t F T ? i H f ( g o u ) 
W ^ T l c T ( T r 1 % f i T T o i t f ^ , a r ^ c T H T ^ T , 
5 i Y ^ ^ r n ? f Y f o T T o ^ ^ o f f 
7^1 
mjfm ^ T ^ ^ I p T l ^ ^ r r s f t i 
f Y q r ^ z T ^ arr^r i m J F ^ ^ ^ ^ 
r R ^ f t ' T c i ^ q Y t I 3rT«r ^ t - r r r r ^ f r ^ T 3it?f f ^ ^ - p c ! 
" t ^ ^ f ^ ' r ^ x w t m - i 1 - p r f o f t ^ s g ^ o r 
a m w f T p r l ^ T JTt^cT ¥ Y m «f»rr f t ^ r r ^ ^ ^ T f t ^ g ^ e 
^=TT2rr a r t i t ^ r n ? ! wf s f r ^ ^ ^ ^ i z ^ c r r Pmn ^ i 
' ^ ' Y W T t ^ ? T s f r , 
^ ^ ^ I ? ^ f a V ^ n ^ ^ ' t ^ T r ^ ^ 
T q r t , f T ^ qPr ll ' ^ W g u f t I f t ^ f N T I 
c r s r m f i i 3 F « r ^ T H H ' f r -
i « r T % f t ^ z j U 1 f r f T c ^ i f r I ^ 1 m 
i ^ t ^ t } f t ^ I " " " f t f w ^ T 35r q ^ T ^ a r t r ^ ^ " r a 
f i t ^ ^ 3P«T ^ T P T t , ^ 
s ^ t m i ^ q r ^ sprg m q i ^ i ^ ^ wn .1 
w t ^ K i ^ r r ^ ^ T W f f ^ ^ T ^ - f t - ^ m ^rr 
• f ^ ' Y ^ htr - R t f r a ^ T ^T s r r ^ l a r r 1 % y ^ f f 
T T , ^ r m ^ e r m q % <1 q r ^ ^ q a i f 
^ T s m i ^ I ^ 
2iT ^ q r ^ f t ^ ^ I 5pr ^ ^ " R i ^ c T : 
• f ^ i i i ^ ^ f ^ t ^ T ^ " t s f r I m ^ ^ T 
iTT'^a w I c i T t I " r r f r t i ^ 9 f Y a r r f ^ T ^ i M - p r ^ f t ^ p j i 
~m mx h Y j3arlf?f t ^ q r ^ mm t j 









H T T c f r • ^ T p f r 
^ ^ T p f r 
s f r r r o f ^ o 
7 2 
« r r , ^ " r a ^ w Y ^ ^ a r t x 3 m 1 % f I i 
r r f ^ o T m f c r i srq^ w t ^ wii i 
arl"! f ^ - R I . w ^ T q i ar^T T r ^ m r ^ ^ T ^ H T ^ [ 
' s n r f j ^ i . i T " ^ ^ ^ f r , f l ^ R ? ^ , t ^ ^ T w i T ^ r m n ^ t 
^ q T ^ q i I » i r r l a r r f ' r a « r r I ^ ^ q f p T m -
a f T t ^ - m , a r r t ^ T r r r ^ i o T , sR-^tr a r i f ^ ^ i g ^ r T i r t 
uiTf "PP=T g ^ ^ r r q t ^ T - p P T f o T | 3 r T , ^ f r 
H t T « f r I i W I 3 H m ^ ^ T U T P T ^ r r ^ S T T T 
rrr=r#Y q^i I ^ ^ T O T a i t i sqf^^m mi- w r ^ r^ 
f ! ^ ^ ^ w r «rT I u u o ^ w ' Y I H t ^ 
" ^ q f T l T " ^ ^ Y fm ^ T - I T * ^ ' ^ 
q r ^ q r r f ' T f w f o r f l " 
j s ^ l c i t I 
^ I s r q ^ c i T T f f q w t g T ^ f ^ ^ T ^ kmi 
a r r t W ^ ' f ^ c ^ ) I v f i l H W ( j m t n v r a ) 
^ T m htr ^ ^ f r 
73 
i>"?rT=r ^ i ^ T i T t ; ^ - ^ ^ ( x n ^ l o ^ l o ) 
f^T ^"PT f ^ ^ T ^ ^ r f T t I 
( j ^ q t - s r ^ i c r f , ^ ^ ^ ^ ^ T g ^ f t I st ^ i h Y ^ T i ^ f r 
i ^ c f f ^ T , a i t l TO^T ^ ^ T f T ^ H P T f I 
^ ^ T ^ T T T ^ ^ T r n ^ T I T S f ^ T T T q f i g o f c T r t ^ 
q r ^ T T % f ^ f J T T l t 
y - t e r a i t % arq^ f t q ^ q ^ |»T ^ x ^ t f t , 
mfk g q t ^ aii?!-' ^ T q ' Y m 
i^q^r t ^ pj^T % jm i ^ ^ f r ^ o j l ^ 
^ minm f r , cfr tr % " ^Tq*^ 
m m ^ l ^ g ^ s q r q ^ l ^ ^ s g ^ T 5;oT»rT=T i ^ T r « T f t % 
f ^ 1km 3 ( t T ^ T T T q q ^ i m ^ * sm^^ 
p i l , ?fr " g r r r r ^ " ^ s Y ^ r ^ q ' Y s r r t ^ T q t 
74 
\ nf^^ ^ a r r f ^ - ^ T i ^ ^ ^ Y " f r n " 
^ i f Y " ^ T H M t w t , s r m ^ r r 
T z r r f t 2rr " " Prz mJ ^^^f mrr 
^ " ^ " mt s f o g c f | 3 r r t t ^ -
QTsqt 1 ^ t y ^ T a r q f r ^ ^ ^ t f r \ 
T f l ^ T tr f i c r a ' N f i t % 
T T ^ I m t l ' 2 r r t , W T ^ T T ^ r r 
T ^ T f t ^ t ^ ' T ^ - r a Y r f . a m ; ^ ^ ^ t I ^ i ^ t 
f.q I W t, ^ vq^e f H T 
ilcfm WtcTT t I rPT^ ^ T P ^ m fJcft fT 
^ ^ t i o T m % t l - m^^T ^ 3fqfr ^ik ^ q r g ^ ^ t 
^ I f F r f n I my j i ^ s f ^ ^ ^ a r t t ^ ^ 
f - r a ^ ^ c T ^ T T Y 5 H 1 W cfY f T I ^ T . ^ T S T T T O T 
fl^T^ t ^ m r r ' f r err i wPimx ^ ^ 
^ T O ^ ^ 51 t W f o T q i ^ 
5 r r ^ T ^ Y - ^ ^ Y ^ i - r a ^ ^ T z ^ f r I I B R T ^ f T ^ T T 
^T T M ^ Y^ ^IT"^ f a r r «TTI TTTYWT "^Y AR^TL^ JST^T 
^ r r : i : ^ f Y ^ " ^ T ^ i ^ T i i f r ^ ^ Y a r m i OTT 
«rr I I a r T O T T ' i T ^ T H * " - ^ ^ i w 
a r q T R i r T T R ^ Y f r n m s T T i ^ f r - nf^^ ^ 
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^ T O T ^ ^ m a r r a r i =r w T ^ «?t » f r ^ f ^ I t f r q f r -
TO s-cft^^m " f t ^ i T . ^ ^ w Y t i ^ " Y t ^ f 
f T ^ ^ f ' r a - t ^ T i ^ T ^ T q^crr t i ^wrvff 
^ mJ TO^FT ^ Y t ^ T li f t ^ z f , • mYf^^ ^k'm ^ w Y 
^ ^ t ^ t I i H ^ Y ciq^^rr 1 
i^TTc! ^ q r ^ T T ^ ' Y ^ T C ^ ' Y arr t 4 Y i ^ ^ ' Y t ^ 
2r HY ^ CI ^ s ^ ^ T ' ^ t r ^ m f t t^^nr t i 
^ r n w I f T ^ T Q I « r r I 
a m : ^ t t l I " P T ^ R T p T I H t t ^ f " % q f p T F T ^ ^ q ^WVSi ^ 
t j T f ! ^ ^ T T ^ ' Y f ^ ^ ^ T mv^ wl- ^ T « r r I ^ r m t 
^ ^ ^ t b ^ t ^ t ^ a n ^ ^ T q l ' T T f a n r 
m I OT ^ I T C : ^ I T " ^ f ^ T R T % ^ 
t^^ r ^ T ^ I j y ^ ^ ^ ^ ^ T P T % T arr^T ^ ^ r m r q 
^ ' Y K T i T ^ " V T ^ H Y a r i ^ ^ - m c f T ^ T , hx^ W 
76 
s j c p n ^ x h Y ^ z r r f ^ q t I f ^ ^ i ?? ^ c r i a i t l> 
m s : i t ^ T ^ « r r , w f t m - ^ % ^ " r a ^ f r f q r j n - ^ 
^ ^ I" v m ^ Y ^ ' Y ^ T o T f ^ x t r « f Y 
s r ^ ^ f ^ % ^ T f T P T «IT TOT^ff 
?TT I ^ 3rTq^'Y ^ T f ^ i t q^T ^ T q Y « T Y , 
s R i : cfc^ f Y ^ " I ^ T T ^ T ^ q T 4 Y s r ^ ^ r r - W f ^ Y m ^ m t 
I f f ^ - ^ ^ t t «rT I m ^ i t ^ a r q f i g ^ 
c i z f I w ^ a r t i ^ a m f f Y 
IWR Y T ^ w «rr I 
mWf s m f " S E r r q r f W ^ 
f ^ l ^ t I ? i € Y I ^ ^ T Y f T f e ^ ^ 
^ ¥ Y w q ^ T ^ ^ ^ T ^ t ^ l = T t l> q i ^m^ i ^ 
^m W T Y ^ q f T f ^ T ^ ^ S T T T W ^ T l^tt^ t ^ z r r \ 
a r t i ^ T f e ^ ¥ Y 3 r W T W T H " ^ ^ W ^ ^ « f Y s f r r 
^ H Y qiif ?? I t t ^ t^H ^ I ^ ^ Y H # f a i t ^ r q ^ r r r f ^ 
z n ^ T O ' Y r q ^ T T T * ^ - ^ ' Y ^ o t o q r r ^ . g o e 
7 7 
^ ^ mMnrfr ^ t wt I V i 
% ^ " ^ T ^ i I ^ ^ T H 4 \ CTTW =r 
t t ^ e r t m ^jm^m % ^ ^ | T l ^ ^ r r a r t i f § 
arl"! i i w w ' Y i ar^cTTTt ^ w = r ^ T ^ a n r ^ T c r ^ T ^ ^ 
I ^ q r fei =r TPT^T q j H Y ^ 
^ t t ^ q i ^ ^ ^ T t ^ f T O srr I 
^ T f v ^ ^ t 3 r r ^ tr % a i t c i - d ' ^ r ' ^ gr-^ 
l l « f r I arcpT-RiT ^ r n r q ^ ^ 
arr^-isruT H V ^ T T ^ ^ ? T 1 ^ ^ r t T r ^ ^ I ot f Y 
s f f t g : f T q ^ T T T - ^ ¥ Y q r ' q r r q x f ^ t ^ t 1 
j m j s ^ T T ^ t f ^ W T 0 5 a m f q i ¥ Y s n ^ 
^ ' Y I 2|?ff e m i t ^"Y 
i » f Y « i Y t ^ TOTsit ^"Y H T ^ T ^ a ^ 
p « f r I w ' t t - ^ j m ^ % ^ ^ - ^ r m ^ " 
f T ^ t ^ T ^ T T T T I ^ a r r err 1 m ^ f ^ ^^ a r c ^ t ^ 
^ Y f f ^ m ^ T ^ t p r jij?fm w Y m * t ^ ^ q r q f g f 
f Y TOtl^i f l ^ T ^ ^ t ^ ^ f M Q T R p r ^TY a r t x s i Y t e ^ f t 
s r r q ^ srl% iTr»T f ^ ^m m 1 "PF=T t ^ ? ^ f c f T ^ T q r o 
4 Y q r g ^ " Y K r f ^ ¥ Y ^ s w r ^ ^ ^ m m 1 
I S ^ ^ ^ T gc! ^ t ^ t ^ T q x ^ t m . ^ t a r r «rT t ^ 
TOT, ^ ^ r ^ a r r t ^ q ^ ^ g o f ^ T z r f r ^ ^ eft to ^ ^ T f r 
78 
^ 4Y ^ ^ ^m «rr i qiT?fY- n^r^i ^ I^ TZ^ 'Y?? 
T z f r « f r I ^ ^ e r r ^ T t t ^ , ^ T g t ^ f y , 
T^^ FF GO^ IQRARR^ FR WCT^ T^ IT T^ TT I R^^ FQ I^'^ GOF HTF? 
E i f w g o f 2 f r » m = T sm^ f^i HI'm ^ t ^ ^ i t l ^ ^ t ^ -
^ i P T T l ^ mm^v^ f f B R T ^ ^ T t ^ T « r r i w ' t f ^ ^ ^ i z ^ f r 
f c f T X "Tr3?T I c ! ^ ^ ^ f T T 1 1 f n i m ' ^ I f T r R ^ 
^ t p s : f f T t t ^ ^ Q'r^ ^ ^ r r ^TTH W ' WT , ^ f ^ m j V r 
^ r t | l I f r ^ ^ N T W T f ' t i r r r a r 1I>2TT, 
^ ^ ^ ^ ^ q - m ^ T % t R c i t ^ - p f T S T f ^ a r t l 
f f e t - f t s T r i r m ^ m - s f f ^ m n f Y p - k f t f ^ » f r j s e ^ ^ t ^ 
w t ^ ^ ' t I m ^ i f f T ^ r r ^ r ^ T tr ^ 
c ? ? ^ f N ^ t^5!rr ^ \ 
««»1W» Mi W* art W 
r r ^ r ^ f r - 5 r r T t l ^ i , 50 
79 
^ x q r t ^ i } , ^ I j ^ y q I u t t o t f f t t t ^ t 
f ^ J R > T T " s ^ l t H ^ f T o f Y arq^ ^ T R I ^ ^ f t ^ ^ 
H ^ T spm f F I Y # I t a r f r ^ ^ ^ 
f f ^ t ^ q - ^^ mi^ f t 9 f t T t , a r t i ^ 
t ? i T f r t I ^ g r C r m i f r ^ ^ r a i t 
a r r r r y ^ T f i m " t , ^ f - r ^ t ^ r q ^FPPT ^ ^ T ' s f W r 
t I ^ s r s - ^tc ^ ' T ^ T t ' ^ 
^ ^ t , ^ t f ^ ^ g ' w r w Y f i j i H f t ^ F I T a r t i 
f w ^ , q T T s n r c f T , t T O i ^ ^ ^ i w ^ i %Tcnr 
t I ^ ^ arq^r m v ^ I m ^ r ^t w f q c f 
pY ^ Wrsft ^  -q-RT % t^ f^  sfTcfT t I 
3ft g ^ T % r T g^FT ^ x c r r 1 . ^ - p ^ f 4 ^ ^ s f f #>T a m ^ r ^ 
t I ^ T I f q ^ t ^ ^ Y ^ r r a i t 
¥ Y c r r P H T t i ^ T ^ ' Y ^ f ^ ^ r n t , 
s j T ^ t r r ^ ^ t ^ ^ T T t f i T TO ^ T ^ t , H T ? q ^ 
' ^ ^ t I f ^ T o l ^ ^ T ^ ^TcTT a r t i arr^ q i ^ 
^ ' Y m '^m t I ^Vmj q i ^ Y ^ ^ 
•RW ^ Y * e f r i ^ ^ ^ t I m m i t r f ^ ' Y ^ sft f r i r ^ i 
^ I c r r t ^ ' ^ T ^ T h J ^ v ^ t ^ j r m T R f Y 
g > f r q f m i Y ¥ Y I . mm i^tr t i " 
o o 
^ m mm i t ^ r I ^ i t o t f ^ T ^ ? ^ ^ t ^ W s i t r 
^ I ^ • p r r M ^ t o ' Y - q f f e ^ t f f ^ ' Y h t ^ H ^ 
srzfr 8 f r s r t T ^ t ^ s T T n)- i w r n z i ^ ^ C T T ^ T D ^ T T O Y ^ 
^ 3 f t T H T ^ ^ t $ s r f ^ T f T «?T I 
f i s t t f cB=r ^ T a r t ^ T T « r r » ' f r ^ m ^ f ^ 
^ ' t a r f m i r r f m f o t w t q i ^ S T ^ ' ^ O T W . ^ ^ n x 
^ ^ I ^ f r t c r f r ^ fr-B^rr '^T f t ^ 
s R r : r m T T - ^n^^mm i j c f m f ' t c f t e f Y , ^ mm-
m s m f T I - ^ f t ^ x a r f ^ q m W * 3 i t T ^ 
m I I m i f t 3 f t T ^ mr ^ T TOf ^ q r a 
c^TT «rr 1 twu^ Tsit ^t a^'^ ism l> tli? 
| 3 T ^ R i K T t e ^ r 1 ^ T ^ r ^ mmn r r f i ^ f f W T O T r n r r -
^ ^ \ H T ^ ^ T c f f f % a r q f r ^ f l r « B T 
3 f ^ T f y < ! ^ a R i ^ o r f s f t ^ i f r w r t l i ^ ^ i t 
^ sf ^ i t TTcT s p r r f T ^ ?i m q Y r i ^ ^ ^ 
T P T r r ^r, ^ €t T^t^Y- ^ g ^ m g r o r r f t 3 2 m T f t ^ ^ ^ r 
f^-m ^ q^e ^ icfr t i iiyt »fr ^ 
isrtT ^ ^ q w t ti w r I r r ^ 
» m ^ ^ ^rr t ^ i o f r a r t t m m^ mi ^ T t ^ q w r 
81 
| 3 r r srr I 3ft s r t ^ g i m r f t « n , ^ ^ W T wt 
^ I T « r r I ^ q ^ l ^ f t m ^ r t ^ ^ s m m I ^ 
^ I ^ g ^ ^ q f =r w t ^ i ^ i ¥ r ^-^ifmfw 
cf^ i i Y f ^ « f r I " f q ^ I t ^ T " 
« f r I ^ ^ afcppr 
3r|c?^TcnfY j q f ^ | e s r t r w f f z ? ^ g ^ f r 
^ ^ H T t ^ t I ^ t ? ! i3rr^?rr t T O o r r 41-1 
¥ Y cTTf t ^ T T t f f ^ U f ^ a r c ^ e q t m 
^ f r r ^ ^ T ^ T f f ^ s i m ^ t , ^ ' Y -
^ T m j q f ^ e m ^ m t . c ^ ' ^ r ^ 
^ ^ ^ WW Q f c q r g m ^ T ^ 
"spmix t ^ z r r ^ TO^ ^ I f ^ t ^ ? f l i a n r ? ^ -
g ^ f ^ p f ^ T ; r r r = H [ w t p T « 7 T , f q r x 41-
% ^ c ^ 9 q x t ^ n ^ s p m ^TT I % 
r r q ^ m i j ^ T ^ mx ^ z i ^ t W r ^ i ^ 
^ ^ f f ^ T ^ i ^ q r n q t V Y t V t ^ I 1 1 " mf^ ^ 
C u i ^ VlH^oU- T ^ r . V-uU^. Tk^ v i c W 
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I t * ! ! , ^ t ^ g a i ^ - q r g ^ f ' t q t T O T 
s f t f q r f f ^ ^ ^ | f g ^ ^ T arm?? 
t I : ^ t ^ i g ^ T i t r^ n w ^ r r ^ % ^ ^ r f ^ ^ r ^ a p r - m ^ f s t -
j m s ^ z I g T F T ^ ^ ^ T s r t ^ T f e r n ^ T T ^ 
^ tr TO 4 f s r r « r T , ^rt^^q^i^ I I T W ^ , J ^ T O S T -
' T T T , ^ m ^ x 3 n r t ^ m a r f c B i T i f ^ - q r «IT I 
T r m w t c f T t ^ T f ^ o r t t p t ^ 
tr f t q f M i ^ Y T P T ^ T ^ ^ifm m ^ ^ 
T f ^ 4 =T ^ =r W t ^ T T =T 3 f t x S f t H T 
I H T T ^ w i s ^ T n o T S p r ^ I g a W R t ^ 
c m ^ z ^ c T T « f r a r t i ^ f f ^ r n ^ T i w a r f e ^ ^ \ 
s T r r r f ^ c T ^ t ^ w t ^ t " ^ t ^ r m t 1 
TO ^ l o ) -
f T TO art I 
o O 
r r ^ m ^ mif^^ ^ T tm^ ^ - R T w r « r r i 
g r a w u - p f r I ^ T F T ^ W T l ^ I t T ^ T « r r I ^ r m 
f - T w r « r r i 
^ t^sTT I r r ^ m ^ T g r x gfi f W Y -
-senriRT J W T ^ g s f r f ^ ^ g ' o m li 
e r r ^ i T f ^ f i c f p a f t i " n ^ r r ^ " ^ - q t t i i ^ - p r f r 
^jqg jj5f ^f^ J r m ^ n ^ ^ q i ^^ 
^ ^ ^ sr ^ T m ^ .sprra l ^ ^ r T , ^ ^^I^T 
2r f icTT ti srq t^i^rr s r t i ^ T T T " ^ ^ ^ ^ ^ T 
3 O T H i ^ T I q ^ ^ T H t ^ ^ f T ^ T ^ ^ f f ^ 
q T = i ^ ^ T S T I ^ ^ T ^ ^ T q i 
f . T T I t ^ f t n S W T ^ t ^ s T F T T ^ T OT 
T P T ^ T T ^ I ^^rPTTfi W i q T ^ % f T T ^ ^ ^ ^ J S T f ^ ^ T 
jm q ^ s ^ i i ^ m % ^ i t t t t ^ w T q r ^ ^ T 
^ T z ^ i g > f T q i s t T f ^ z r r , f q r ^ 
TOT^ ^ T ^ITC^I ^ T I t ^ ^ ^ I q ^ ^ ^ % 
^i-Ri^T ^ t ^ S f t l f ^ m ^ ' f f j ? ^ ^ ^ H 
f ^ ^ t r r | a r r I t W r ^ht c q m ^ T z r m 
r r ^ 3 f t r r w f r ^ f ^ r f r w Y teY ^ r r w r f r ^ f r 
f r o f s ! ? t ^ ^ r r i ^ f ^ f r ^ ^ f t TO^oTt ^ T -
f ^ ^ n "^m =T»rfr ^^V^ ^  m -prc^fq - m q i w r f t . 
04 
tt q - m t 2r ^ a r r q f ^ i ^ t l i c f g i t x I H ^ g - w p ^ ^=T*nrr «rT i 
^ s t t ^ ^ S ^ T f * ^ f ^ I f ^ Y S H r i f T T T ' ^ ^ ^ J R 
T z f r I ^ 
e r r . ^ tot m ^ Y t a V t 
s f t Y r r ^ f t l ^ ^ ^ ^ W T f T ^ I ^im ^ ^ ^ 
a r t ^ f ^ ? } T ^ ^ Y « f r , q i ^ ? i T f r f t ^ ar^T m t f -
w Y ^ I ^ h i p i grfci% W t i w \ ^ ' - m m 
^jmi ^ q f F ^ ^ ^I'PT ^ ^ 
^ 1 % I . H s r t i 'anrsr I M T f t ^ 
q r o f I - s q i ^ c ! ^ ^ T r r s r w r f m ^ ^ ^ r f % ^ t ^ c j , 
f ^ a r t g ? ^ T r = r T T ^ r r ^ f r ^ r , w t t , ^ ^ t I , ^ r ' t w 
a r r t ? ^ T t ^ q t I t ^ - R i s r - g f r t ^ ? ! - s T W ^ T o T t , I f ^ 
{JTR 3F|^ TLCIT ^TTTRI ^ Q F ^ ^ ^ ^ ^ J M 
^ ^fj^m ^ T ^^ f l " eft ^ t o " R f g , 
a r t x " t o ^ sr^'^ iipTToT if T r r ^ « T P r » ^ T wf^m 
^ srr ^ f c i T t I q f ^ ^ ^ q r ^ f q ^ $ t ^ i ^ T -
Gf^ r ^ T ^^ ^ w r q ^ T I arc?: q - i ^ f r i g - c f f ^ ^x ^ s r s f x 
% - f ^ g q r ^ c f T ^ q ^ T H " ^ ^ ^f^ml m 5 r T ° T T 
' f ^ s s g " g ^ ^ ^ t v i T?rr» f c H T tr 
^ ^ ' Y q r ^ q n t ^ q f ' n 
8a 
- f ^ ^ ' Y ^ ^fTx i H "^nmi - p p r f o r 
f T ^^ ^ m f j " 
" Had there been no Namdeo in Maharashtra 
we would have no Tukaram there, no Kabift in tJ.P., Ho 
Dadu in Rajputana, no Gharibdas in Punjab, No medieval 
Indian Mystic has sung so fearlessly, so succintly, 
so beautifully as this Maratha calico-printer. He was 
the f i rst to clala not only that God alone was guru, 
but also that he and his lord are on©,» 1 
^ ^ t ^ T p r H Y ^ w Y ^ , ^ ^ t f ^ ' Y r w t ^ m r m g c r r ^ 
qjtr ^ m'f ^ TOY" f p } ^ q r ^ f r ^^ t . f ^ ' Y 
m qpfr -^nfYt } % im ^ig^nc m t^tY m 
m t l i ^ i T ^ t a r Y i w m x ^ ^ ' Y t i 
? T o ^ ^ I ^ i ' f r ^^^^ wl- f i 
f ^ Y i r r a fr -pfscfT T p f ^ ^ t , ^ q T t ^ ^o R Z ^ m 
q^'Y tr I ^ mx HTT^ Y^  'R^ T ¥Y «4Y t^TT-
m^  "^t^ r I I i^^ siPftTsror, 
"milRfbT Tv^ ¥Y Hi '^WY- qrr^ t^ - T^O 
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j a t ^ c r r a , ^rr m i v m v ^ arrjr? a i t x 
1 ^ i r r j M T O t I ^ ^ T c ! f r f a T m ^ mm 
m^ f s c m ^ i t OTfoT f f T ^ I g i ^ a w f ' Y 
^ i W T ^ T r o T f Y ' f f ^ c r ^ ^ m " t I K V m j S T T c T t ^ 
^ ^ F i r f b T c l W t I ^ T # ^ g ^ T ^ ^ ^ 
^fi^ tm ¥Y tm m 'b-TO m mxj 
a m : ^ c w I Hfxfm w l ^ T » f r t p ^ ^ f x ^ ^ f f e q t 
^ y ^ r r ^ | ¥ m 3 F ? r T ^ t t I T T ^ J^tt?! 
n nn^ % t ^ i W T o T n 
f , ^ ^ j ^ q t o T ^ i s ^ w ' l ^ T T ^ r ^ ^ » f r t W Y 
^"r ^ w ^ r r r tr ^ - p r ^ t -
^T Hf^^, % Sii^ ?rr%?5rT ft tr ^'Yf^ t il- s^ ^ 
a r t ^ T f r t ^ ^ f t ? ? f I ^ ^ " m f t ? ? ^TTT^ 4 
mi i ^ T C t 1 a r m r ^ w f ^ f ^ i ^ 
^ a r r a Y ^ t ^ H T T S Y H T - ^ ' Y - e e i l ^ ^ f T ^ I ^ r ^ T 
^i^iTO m r r r , 3rq=fr ^ ^ q ^ f r w m t i " q ^ K ' Y ^ - m r , 
g o 
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T t f ^ ^ ' f t H^itmi I a n r a n ^ ? f ^ t 
rm ? r r # t o T T 11 ^ l i Y q i t C ^ r r q r ^v^ "d^qcfr 
j f c i T , m TOT TO, m ^ ^ ^ i ^ T f t 
m l ^ t , T T f ^ T T =rf? W f l ' B f i t ' ' ^ ^ ^ T T ^ 
^ T g w r a ^ q r w r r s Y H T f « n ? T t ^ ^ I ^ T 
5 D T T r = T ^ T T t } f I 
m^ m ^ I t t I ^ i t ^ l ^ f s r t i r m Y f ^ ^ ^ 
^ W H M t ^ T T T ^ T H T I c f n IQ t ^ f c l 
^^  A^ mv^ T ^ r r srr I w ^ f r ^ i - p f T F 
t ^ z f f gqf^ mJ - s q ^ ^ r ^ 
q f F ^ f ^ t ^ f l ^ T q g T I ^ f l ^ c f ^ 
j f T r T o f n T T o f r % ^ q«T t ^ ^ r r i g - M -
^ ^ ^ a f t x ^ a f t x p f T 
srt"!: ^ t ^ ^ ^ T T ^ T « r r , ^ ^fm W t i 
q r I 5IST i f r H Y ^ t o ^ ^ f a f t i g ^ r f 
^ ^ a i w m ^ ^ f , ^ q T t ^ t ^ q r q t r ^ R 
( M o r - ^ i ^ ) HX g ^ t ^ c T - ^ W c f r t t 515T ^ T ^ i T ^ 
c!^ c}^ f q r x I H ^ ^ , W T ? r q x ^ ^ f I 
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spj ^ I ? ^ i 1 ^ i t 
s f T i " S E i T O T l ^ a i t x ^ T B p l ^ ^ m^ ^ 
^ I 2i?ff it»T ^ ^ ^ ja^mi ^ f Y T f o T c j 
t f t ^ i t 5r ^ i t ^ i s f f s i t i f f ^ i s f t ^ f i ^ 
q f r ^ g o f r r i i ^ ^ T ^ T^TT t HTI^Pt?? ^ f t f C q t % ^ T H g t ^ -
t % ? n = r , v q r q ? ^ ^ T ^ ^ s r r f ^ % ^ s F p t ^ r f o r 
^ T TO ' l Y ^ a n r ^ ^ t ^ c i ^ t I H t ^ T ^ ^ t ^ f 
^ j f t ^ - f r S T T t ^ ^ T ^ ^ i 
^ ^ ^ t ¥ r f u T afsrm % i ^ r q z f t ^ ^ T g ^ p r 
TOT t I i s Y m i ^ 3 l t T ' Q T l f T t q i 
^ s f i w f t f r s i ^ c ^ r r ^ f W T t i a r r ^ ' i r ^ % t W r V 
^ T ^ # q f ^ S f ^ c q r o €t W T 
^ ^ T T ^ ^ ' ^ q f ^ f T 3 r t T t e r r o r t r n ^ ^ t t f ' t q t T f " o T 
t I c f i f fi=TT3it ^rr g i t p f t q i s r c q f ^ s i ^ ^ q r o ^ 
^ t ^ T t l l ^ ^ T ^ - « r r ^ T o t o T 
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s ^ n « f r t I arrs^ f r ^ t 
H ^ w r ^ T a r t i ^^m r ? r T 
^ T ^ ^ q ^ q ^ T T c T T P f t I 
mm mm ^ f r T r ^ T f r r » T T I ^ T Y ^ ^ t e i g x fmtr t ^ g 
^ T I ? i 9 ^ t ^ 5EiTe? f t 
arfcifr4. n m M ^ t g ^ f t ^ m'm \ m^i 
f a r r ^ % ^ ^ T ^ T t ^ 
p a r t i f ' T f ^ t ^ ^ - n a t t r o ^ 
w r , t ^ M Y ' f r q n r a C r I f ^ e f t T ^ T I 
i R T r p ^ ^ s i t T ^ r n r t ^ l ^ r a r t t a ^ ti ^ r r ^ T ^ I ^ ^ T T T ^ 
q r ^ | € ^ j T a r r r o T -szii^c? % n t f i ^ ^ ^ T F T T I 
mi^^i^ I - s q l ^ o ^ - m e q t f T f ^ H t ^ ? ! H K ^ ^ 
cjT ^ t ^ o f r 1 ^ T a r r ^ m f ^ g s r r 
| 3 n r I t 3 f r T ^ t i g g ^ T T t ^ ^ ^ ' I T P T 
f . T TO-ctxT ^ T t ^ q r , ^ t p f r 3 i t T a r r ^ f c ^ ^ j a ^ ^ 
W T ^ f ^ e r ^ -f^Tsr ¥ t ^ S t F I T ^ t ^ T t ^ T I f ^ l t 
«f>t i t l ^ T O ^ ^TcT f -
' T T O ^ =RT ^ F T ^ 11 
3 r r i % c m t q f Y q r 11 " 
-semi ^ ^ ^ m i t ^ T ^ 
H P T I SF^ ^ T k ^ Y q t ^ T m^t^^ 
^ i t a f t r ^ ^ I ^TPT l i ^ T f t W N i f t ' f n 
T m I a r t ^ f T ' * ^ f ^ I f H T p « r r a r t i ^ 
m I ^ ^ a r c ^ p ^ ^^  i j ^^ 
• s q t ^ c i ? ^ f f W N i ^ t c r r t I r r ^ t f ^ ^ u r t ^ ^ ^ 
^ ^ T T O T mm ft^ f ' T ^ f ^ ^ w r « r r I 
q2TfT=cT m^'m srr s f t t S T T O ^ g m T o r ^ ^ t ^ l 
^ tr I ^ ^^ % flfi^ m ^ Q^^ wttT 
^ mi r t ^ ^ ^ ^ H i ^ ^ y r t ^ a n i H c r f f ^ T ^ crl^ ^ 
^ ^ ' Y r r " ^ " ^ " s q t ^ ^ ? ^ ^ T mm " f t m l ^ t i mi^ m 
j f r m a r r s i H * ^ f t j z i e m i t ^ c f J S ^ T ^ ^ T ^ 
^ t r r i ^ T ^ r r ^ t f ^ ^ T T T f^m T z r r . i ^ f Y i ^ e ' ^ r r ^ c r 
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^ s f r w r ^ f H # r i t , q ^ ^ i ^ i w ^ t f t ^if 
^ r r j m f t W ^ ^ s f o t t H^? f f ^ q ^ ^ i 
^Pz H w m f r ^ G f T T ^ T W R Y ^ T t ^ . 
I ^ ^ r r ^ m m t i 3rq=fY " ^ l ^ c i ^ r ^ li 
i ^ T H t ^ f ^ ^-ra^T ^ T ' T ^ c r r r r ^ #> a r f c j ^ T f r 
^ T w i - T T I ^ T ^ ^ - p f r ^ ^ - f r f ^ 
arcr; f f ^ ^ ^ ^ m r f f i « r r , 
fii^ f T t ^ ^ ^ ^ T i w t T T q ^ ^ t e r r ^ T ^ 
I t ^ f t ^ « f r I ^ i i ^ T t I 
t^ f^ jitTT ^ q^^ s: f zcfr I, 6pq ifr ^ fTiar 
Q B O T - ^ r t % ^H-m t t y t t s-frt fi^r ^ t t ^ ^ r r m i g t ^ 
a ^ £ r r t % ^ ^ F T T 5 1 T ^ I % ^ 
a i t i ^ T q f t , a r t ^ T ^ ^ f V t y T 
^ ^f^cfj? ^ sTT^ ^ tfs i ^ W Pmrrr nmi 
a m : i f « r r f r z i n n ^ m ^ m l> isfs- g ^ i t q r 
t ^ s R q T T T « n I ^ Y f ^ ^ ^ m ^ r w n f t ^ q i r s ^ ' f t 
•sq-fSirl^jt m i W i l i T T " ^ ^ ^ ^ T ^ T t ^ ^ I 
m a r t i z i i « r r 1% ^ f ^ ^i^tt ^ I ^ T p r 
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^ 3 m % ^ ^ T O T T " f ^ ^ r r o i T ^ 
I p t ^ T a r o i T ^J tr ^ c f 
wm m I ^ f r ^ ^ f i ^ ^ ^ t ^ * ^ c i ^ ^ r q r ft 
« f r I w i h t r ^ ^ ^ ^ x % t ^ r ^ f 
T T S F f r i ^ ^ T t w D T ^ T f ^ s r r «rT \ ^^ ^ ^ m^h 
^ - r f 4 mm: % r f ^ t f ^ ^ t w f q c i ^ i ^"Y s f t i 
^'TT^? F-R! ?? 5|3OT m ^^ ^ ^ \ m-mtH ^ 
I t l ^ saq f T w ' l ^ T T ^^r I w ^ f r I 
^ o T - ^ - ^ r » f r ^ ^ i t^i^rr a r t i 
arrtw ?? ^ I s r ^ ' W T ^ ^ ^ ^T^IT i i w r ^ 
• f ^ i r f c T | a r r e r r , sr^JTTqT ^ ' Y m ^ o t p t t « f r ^ w ^ T • 
T c t g t ^ m m m ^ f f q f o r w t ^ c r ^ t ^ 
a r t ^ 'TJTT " P r ^ ^ n " ^ jmi ^ ^ T q l ^ t ^ ^ i T Is 
i f r wl" w I m ^r^fm ^ ft ^mx^l 
^ s f t i xmtfn TOT II ^ q a f ^ ^^ 1 
^ ^wmt ^ « f r ^ r t T ^ w r ^ t f ^ f t m, s t ^ f f l ^ 
f r < n ^ f ^ i ^ % s i m i x ^ t t ^ a r t ¥ Y ^ f i w r ^ a r q f T ^ T J ? 
« r r I mwm % ^ t t o t t ^ a f f l S R ^ ^ ar^err^ff m -
1%m an^itroT ^hT m it to. t^^jj ^ 
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A ft ^mti^ ft ^ i tPTPcri ^ 
^ ^ ^ T TO-sroj «TT I ^ i f r a r i f ^ 
W T t % g W ^ T - l f ^ I i f t ^ f n S T f t ^ T T P ^ 
¥Y qr^rr A ^ T fT f^ fr g^T % l^ r^r, -^Ri ^ 
i H T ^ ^ s n ^ ^ ^ f V r w « i T , ^rxn f t % s^^ 
m ^ T s r r t J T T mn li i i ^ g r t ^ ^y^x 
f r r n r r B T T i ^ a r t x f q r t ^ ^ t . 
^ r q t ^ ^ m f s n r , ^ ^ T ^ f r ^ mm^ ^ At 3[im H ^ T T ^ m i j s r ^ Y 
q ^ T 2rr ^ i r o iz ^ ^ M t mi^m ^  
P m f I m ^ v r m ^ ^ m f r t p r - t ^ t ^ ^ A t ^ 
^ " Y i ^ O T ^ - r ^ T f fi ^ I mi^ 
n g r t i i^ifTrETTaff f 1% I mirm 
t w s m a r t i mi^ I k t h te fmv^ % s - q r q ^ ^ i r r 
^ T t l ^ a i t f T ai^t^cT ? r m l H srrcrr 
^ t ^ I H T " ^ ^ T T T I ^ T Jt T R ^ T 
A TO^Tsft f q ^ ^ T ' T T T S T ^ T ^ T « r r I s ^ i r r t l r ^ J ^ 
^ T I ^ 3rr!r ^ T ^ O T T a r f ^ T f t ^ ^ ^ f a m 
3 4 
^ B T H ^ t ^ r % ^ T ^ q l t f " r ^ ^ ^ t t o t a r t ^ i ^ T f r 
^ jszi^PT f ^ m I ^ a r r ^ ^ a r p r t r T 
c^eirrT ^ ^ w Y a n ^ c f ^ ^ ^ T T 3 T f ^ > T f r ^.T m -f^^rri 
m ^ q r r y I ^ T ^ T % f^m 
»TqT I ^ I S T I T ^ W H a r f ^ T f t ¥ Y f ? ! ! T r spi^TT 
s f q n y q ^ l m ^ ' ^ T T ^ W T 
t , m 'srr^f^T ^ k w t f c r a r t i ^ ^ ^ a r q r r t i I ^ ^ 
^ f i c T "t^^nr, w f ^ . ^ - q i f y li ^ f s ^ T f r I T O T 
^ T I I I H T O T ^wTj M fi s T P r t ^ 
| f r c f ^ q r ^ R i f a r r a r t x a r ^ t ^if " ^ ^ r ^ T 3rq=rT 
t l i ^ ^ ^ Ji^ li TO s r ^ i ^ f f l ! ^ i r r r t r r m 
I f ^ m j ^T mm t l i T m ' r q r , ^ftm f r i ^ f s r r i 
m^ ^ " f e z r r q i m arc^ ^ i T ^TC? SSH^ ^ j f t sf^ ^ t ^ ^ r r 
T q Y * ^ ^ q l r T 2 i T I ^ ^ t f r I % ^ g w n r 
li ^ ^ ^ q r ^ T ^ r r a r t T ^ T \ a p ^ j 
TOW* ^ q f c T T T i r ^ i T f ^ " ^ s m q i f T t ^ ? i 
q ^ ^ T f r q f o T sot? ^ s r a ^ T 
t l i ^ T m, m m ti ^ r n r r t i 
^ p f i f f ^ a r t i ^ - f ^ w ^ m feoT Mt*^ ^f^m ^itr" 
T H T ^ TR#R ^ F R ^ M J M X STIT ^ ^ ^ FI 
^ s f t T ^ Y - ^ w f T ^ ^ T q f j : ^ ^ ' Y t ^ 
mm t , ^ t ^fr^x^ ^wrx'f p - m f T S c r m 
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a r m f m f T ^ ^ ^ ^ r r , W ^ T i r c ? ? ^ ^ c r j q r r r t i ^ ' Y 
t ^ ' Y "sql^ci % w t mtm s^z - f ^ ^ r r , 
a r ^ j f ^ ^ t w r V t I ¥ Y c f ^ 
^ T T T T t ^ mt t ^ c t Y « f r . ^ T ^ f ^ % - f e z i t 
4 m f t I ^ Y ^ m ^ h i 
^ ^FmiT ?? mm « r n f ^m^ ^ ^ 
n T ^ T « r r i ^ P T T mx^ tt a r f r ^ 
^ ) % ^ t ^ Y J I X O T T " P r a Y . 
^ Y a r f ^ ^ t ^ ^ T J f W s r c ^ t ^ 
ctY^ •<^=rT2rr i t ^ w i i ^'^Yr q r ^ q f t r ^ ^ Y t t ^ f ^ q w n ^ -
^ i t j ^ Y f ^ ^ a p T ' r Y mimr «TY I 
ciT w t T ^ T t ? s r f ^ -Ri-sq - ^ ^ T ^ ^ 
I . ^ I ^ a r q r m igi^e^r % " ^ ^ r r m 
4 m ^ Y «?Y a r t i ^ ^ m i t ^ ^ r ^ t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ m^ m^ wl" ^ q i to ^^ 
f ^ T t ^ c f T f ^ ^ ^ c f T m I ^ ^ g s O T ^ 
^ g ' ^ ^ p r r q ^hT 3rt>-2m a i r o tl>2rr TOT \ ^ ^ 
3 P « f f 1 T I t I ^ T ^ f ^ a r t ¥ Y f f ^ ^ 
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m » f r m ^ i -PR^ •^•FFR m STTT ^ ?? 
m j f r n m f T p ql^r t i s ^ T I t i ^ t t 
^ ^ i t ' ^ ^ s t f i Y ^ q i ^ T ¥ t s f r f ^ 
g t ^ ^fiT q ^ i q r Y TOT ^ l a r r w ' T r r , 
I 
^ r r ^ , a r r f ^ r r f r t r r ^ c r r ^ 
¥Y Hjmi: wt Tjfr f^t arti ^^ T^TH '^ T ^fFff ^ t^^  
^ T T T T T ^ s f t f r - g ^ ^ m i i s f f 4'm HJ ^ T ^ f r ^ f r , 
^ I w m T^=TT3fT i T O % ^ 1 
S-t^f^^m t I ^ ^ T ^ - 5 1 ^ - f l i q t ^ t H Y 
Jt q r E ^ i n t I 
• ^ o T f f Y n w f f 5FTt l^^f^ ^ ^ 
f , f ^ l Y ^ t i q r r i f r r 
^ q r ^ f I ^ T C t % m m $ a r f ^ t ? ! 4 1 -
8 ? 
^ m r w r ^rr q«i ^ t ^ t o q r ^ ^ ^ r m Y 
a r f ^ g i f l ^ I ^ T m ^ » ^ i q ^ t 
^ arr^r ^ ^ I O T T ^ ^^mj ^ T • P m f a i l a n r m, 
s r t ^ ' m ^ t ^ - m fmim^ ^ wmm I 
3 1 ^ ^ T t ^ m « r r . f t f i ^ 
^ s t T t ^ r r N f t ^ i m I 
s T i T ^ H V t ' t g n I igsf t r r r -
q r r i & ' ^ Y ^ t ^ T c ! ^ ^ f t Z ^ T a i t l 
zm^j I ^ t t ^ ^ sm^ q f f ^ m ^ f f c e r 
f , q r w r ^ q t ^ ^ ^ T^rr i n ^ f ; r r w r a 
% " 3 r r 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' T T ^ ^ t ^ ^ i t ^ ^ T 
t ^ f t ^ p ^ T m % i f r 
t f f ^ g o f zfTTerr^T t ^ , q F l t ^ ^ s t t ^ - ^ • r a - q f r f ^ e r i ^ 
^ ^ T i T H ^ ^ T " i s T m^^i w m e f o f r T T w r a ^ j a i c w to'Y 
arf^ f D ^T ^ ^ H-^ r  t i % Wc? I " is^ iT ^  j^ f^ttr 
= n f f ^ mf^^ ^ t ^ t ? ) 
f I " s q t ^ ^ W H S * ^ - w t nt? f , a r t i ^ ^ ^ 
wl^ TT T^ # t, Ig: ti ^It arr^ r t, 
I ^ f l f I ^ ti f ^ ^ t ^ a i t f ^ r 
^ t ^ ? ^ T t } m ^=TT2r ^ ' Y v t l ^ i T ^ t T r a f , 
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a m : f ^ m ^ js^ra m i ^ ^ t , ^ ^ r r t ^ ^ r r ^srm m 
tf jfr [^fT t I KToft t, fTf is'Y 
^ m T ^ t I V ^ T qi-feT BH^q T f w r t m y 
q^ T^^cTT t I " 
f T ^ ^ T c f a r t T t ^ " ^ ^ q ^ ^ t t I ^ f , 
TTf ft w f t - T O f r I ^^ t ^ ^ 
c f r f Y n i p ' r a T ^ t o Y t i l ? « f r f t i 
f . T p t wTci H T r n r r f r 1 1 t ^ r n ^ H ^ f r t f t R 
^ T g ^ T T s r - g ^ - C T ^ ^ f f 1% ^ ^ f ^ t i c r ^ 
^ ^ f I -zrrq wr t aiti ^ it ^ t ^ jf^ ogcr 
I I ^ ^ ^ V r ^ T T 6 T ^ f I 
^•fm sn'^j f b i « r T , ^ ^ T q^rr^r t ^ ^ ^ m ^ • ^ E T r t ^ T H 
tn: I q f T l f f ? r n : t mh t ^ ^ ^ f , ^ 
sm^' TO qrl^  i^^ c? t i smT r^r^ '^  p qrl-
^ T B Y 3 T t I -^^oTTf^zn- ^ i T ^ ' t 1 1 W f n m mn 
q t M I sTTsfcnr 3fqTT f '^Y srfr 11 l-pr^  «{iT p 
i^'Y s i T w r t , W i a Y t ^ ? ^ ^ ^ t f q i ^ J ^ T ^ I ^ T w^J^'Y q j 
^ ^ OTtnrt- n Y t ^ z f f ^^Y r < r f ^^Y m ^ m t r ^ g r m ^ 
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Wl" t , ^ ^ ^ i m ^ T t , ^ a i ^ g W r 
^J ^ s t l mil T T ^ ^ T T ^ I ^ T m ' ' cfiT t ^ T t ^ l ^ I 
s j t anrg^ 1 1 a i t ^ ^ T i ^ Wrt^ \ 
5fr p Y - qYl%?r I , artfr-r^ m^i t . ^ ^ 
G f r ^ t - p r ^ r r ^ran ^ T t 1 ^ i r r a Ik^t ^ ^ f r 1 1 m ^ T 
" s ^ m T T ^ ^tt S f t l TO ^ ^ " 
f ' Y ^ g g t ^ c l t ^ f ^ T r % 
pirn? tjTsrrt^ - ¥Y t^ra ^^ eg-fq t^ 
f ^ Y " W Y ^ f t ^ ^ c r r 
t { ^ T ^ n v ^ «?T f ^ ^ T m - r r w r a ^ 
^ H i - ^ t ^ T n p t ^ i l T T S f g-pT f t mn t ^ T I 
t m i w N T I ^ Y o f r ^ ^ T ^ i t u T w r i 1 
^ ^ m ^ K f i ^ t t ^ ^ y ^ t m 4 ifiY H K c T T « r r 1 
q f b s a t q j T t ^ A ^ f ^ ^r^fr « f r 
ari l q i t ^ i I w R ' t ^ " Y s m ^^  ^ T i P r r a w Y 
TWT « r r I ^ T f ^ o r T ^ ^ ^ f c ^ ^ H ^ ^ H I P T ^ T 
' ^ • f ^ q t ^ arqflTT I ^ Y ^ o t stYt ^ t o ^ ^ 
•Pr^) 3rr t^ t t c i s m o t f Y ^ q a f $ 
^ ' Y ^ T m - c r ^ ^ t q - ^ T - §[0 
^ T T O T ^ Z ^ T t T f ^ I ^ t f ^ q f , T ^ T T ^ T 
^ ^ m . '^^Vn srrt^  =rl ^ m^ f t T^ 'Y 
? f r I -sq-f^cHc! 3rqTB=TT ^ W Y ^ t n t r , t ^ H ^ - c g o f 
^ m w t , ^ T ^ Y l ^s'TPT «nr i 
^ T m ^ z f t ' P T T ' f ^ T W c ^ g w ^ »?Y ^ 
fY fe fi ^ T ¥Y t arti H^yr 3i4Tt ^tit ^ i^ o^f 
g i T R ^ Y " 5{;gT I w p r t -f^m i f T ^ ' t 
^ T ^ r ^ T ^ i f r w -
z j ^ Y err 3 f t T t ^ ^ ^ " « i Y H T ^ ^ T a r f a q i T l ^ ^ q ^ i Y r ^ t ^ r 
p ' T m ^ ^ Y if'T J O T B t ^ ^ r r , f ^ ^ T 
^ i ? ? ^ a r m 4 Y ^ T c f f ^ ^ f i ? ^ t f i t l t ^ ^ i T T -
m^x f ^ ! ^ ^ w t , 1 V T ' f r ^ ^ r n r ^ p a m ^ 
t ^ ^ -^m t I a r r f O T H Y T T O Y a r a i ^ ^ T ^ T , ^ - R I Y mx 
mttmm'^ I ^ T qT ^^T J^T ^ ^ 
T^E IQRI ^ ^T^RR, ARRL =TT#Y HTTTI 
a j e r f f fipg'Y.^t I . ^ ^ T GfTZI, eft ^ f Y ' 
^ fmi^ f q r i ; H Y =T a r f g c d T =T ' s w i ^ g t i f mz 
^ V T Y " . ^ T T H ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 3 F T T T O ^ Y - w ^ O T t j 
^ Y - ^ T C mi^ ^ ^ t i ^ Y ^ ^ p t t Y ( ^ =T 
^ ^ T T H - ^ f Y W T o g Y f o 
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^ n l ^ T ^ T f I i ^ T ^ U T ^ ^ r a i 11 c l ^ T f 
^ T T T ^ C T T I i ^ T T t ^ t m 1 1 ^ T ^ SifPr I 
^ ^ =f i ^ T mm 11 mk m ^^ ^ t J ^ n 
f W T ' ^ T t t ^ a i t l ^ T ( ^im 383^ ^ T f o f ) 
^ ^ T i ^ f t ^ f f ^ t ) ^ ^ T ^ , J? T r a i m ^ , arc^ 
I TO ^ T f ^ I ^ ^ ^ T T O T T s r ^ ^ a r t i ^ 
^ % ' ^ T ' f V r T ^ ^ » ^ ^ ^^ ^ 
^ m i ^ T ^ T ^ t x " P r * ^ p i r n r % n ^ T t , n ^ n 
q f i T T Z T r f r ^ t ^ T T D T f , ^ q w T r q r r a i t ^ T 
f i ^ t I ^ ^ i W r K r n ^ T j ^ - m f s r f c i c ^ m ^ m ^ m ^ ^ 
f e 1 / q f T W T T ^ ' Y 
^ T O f ^ s t w ^ V i f t f % ? i T f r t i 
^ T f a i l r f r ^ ^ l ^ W T ^ ^ l ^ n T t ^ ^ arflfii 
^ I ' m r f ^ ^iiY f I T H I T t , ^ ^ f ^ T ' R i ^ f i ^ t , 
l ^ f T j s r z r ^ i f a Y ^ t ^ ^ ' N T ^ f t ^ STTW 4 Y 
p T r n n % mn ny ^ ^ g o 
g o ^ 0 ? 
^ ^ ^ ^ ' r m m t I q t s i ^ ^ f F r f o r % ^ ^ 1 ¥ r 
C r s f f ij.'r g f t ^ T 4 ^ M l ^ TOT q ^ c r i t , ^ 
^ T ^ T e t I f 1% ^ T ^ w m T f ^ ^ f c T 
t I ^ T m ^ ^ ^ - P r w T ^ ^ 
J I t p f r F T T J T T ^ I S T T f^i ^ 4 ' t 
j f areq otot ^ z f f =T i l - , ^ H T ^ i l - q j i W ' i m s r T ^ T f i ^ r 
^ ^ t m f t ^ f ^ 4 » f r 
^wixr larr i pTrm II^-RY'' 
^ ^ % f^? i r r * ^ l ? r r « r r , ^ t r <ra p ¥ Y q f i -
ttwi f t " sTTz?, sft" a f q r r ^ f t ^ ^ I H - R I I ^ T ^ ^ - s z i ^ m 
\ m f t 1 % ^ a i ^ T T p i T m ^ H T ¥ T t -
g x ^ ^ ^ f ^ ^ i J f ^ T ^ T - ^ T S R H . ' H T ^ ^ 
« r r I ^ ' Y q T T ^ f i ^ f i ^ i i t w % i f r 
m ^ 3 r « H T t ^ q r « n i 
ml- mj^fr si^i wm^x ^ T T N ^T 
^ c r f T q t w g T t ^ f ^ t % l l ' z r r t % • p T t ^ ^ j c f T ^"r t j t c ^ i - m 
qiT^f t ^ T a r t i ^ ^ ^ ^ ^ q ^ T T ^ 
^ q ^ z r o n r a ^ t ^ ^ T ^ p t - f ^ q r s m r r t t ^ ' P r 
1 0 3 
\ g - m ige h Y ^ " ^ m ^ ^ r m m t 
r i w r a ^ ^ T ^ ^ 3 i « r m ^ hi^ ^f ^ T R ^ q f w ^ 
I'r T^rr «rr I rnspfrf?!^ iil^ w't^r ^ ft arc^r 
f t ^ fif^ q f P T c r m f ^ ^ T f r 
% 
% fqrRY ) a r h ^ t ^ T ^ « f r i I ^ t r ' Y 
% ^ I ^ T T htr c i ' s r r t ^ T O % w w r i 
a m : uwittm^ ¥ Y S^tctt C R m f^i^ e f r i 
ft ^ T T m ^ ^^ ^ wn ^^fr t t l ' 
a r R c i ^ fTSFT^-flf ^ c r i V r t m ^i 'Yf^m « f r i q r ^ ¥ Y 
a r t u t TOT f r ^ ^ w i t r « f r ^ x ^ i t r t m i ^ t 
«rT I arcr: ^ T y r x o r ^PT ^ t o ^ ' Y 4 z ^ r r , f - m 
T T s f t x 4 Y ^ i m T sTT^PTT I r r s F f r f % 
^ f T ^ I T O l l ^ T 4 t ^ ^ ' N T ^ T l ^ ^ ' Y v f t j f i i T T 
^ H H T srr ^ l ^ ^ T \ 
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1 0 5 
^ I ^ g ^ n s r 
^ f T ^ T % ^ f t ^ ^ ^ ^ fetrr % f^z s r r V r - N r n i ^ t y f f a j q f ^ 
3 I - R to I f r ^ t ^ t ^ ^ " R S Y l! ^ Sf^ l" S T R P T 
W l ^ T I 
I 
I J ' i 
r n T % " % ^ ^ ^ ^ H ' m T ' R T i 
I 
I 
^ f n ^ c f ) 
I 
I I 
Act ( f r r r s i T l ) W f i * ^ mtr) 
I 
^ i t R T ^ T ^ ^ c f T ^ T ^ 
l o ) ( « P 7 l o ) l o ) ' ( ^ q -
C ^ i H T f a l o ) ( ^ I T T f ^ -
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l u ) I t ) ) l o ) ( ^ t r 
t ^ j f r i ^ T ? ? fi ^ p f j r r - ^ l ^ T m i m^ s^ij ^ ^ T ^ 
T T T T i t f ^ i p c i 3 f t T q N ^ = f r r i ^ T l ' r t ^ f r =TT«T f « T j q ^ j s r - ^ 
« r r I arci: m^ w V f Y T T T ^ T ^ t g ' ^ j ^ r r q ^ 
^'^q^r ^ t ^ i ^ ^ j f f f s ^ I ^ -
A ^-mtx T w r r m i ^ q m ^ q s f ^ T T 
2 r m T I ^ T T T ^ T i 
Q ^ 1 ^ ARR^*' SI^ .^TGFR'^  =R"M LI M ^ T NF^R ^ -^TTOT 
•f^ig- f ^ ^ - q " ^ ^ ^ q ^^  OT H t g w t e ^ T ^ T r o T f ^ i 
«rY I arr^ ft- % l^off tli^ ^T % ^ q^. ^ 
^X^ ^ \ I ¥ Y t ^ T . =f5r 
• s q ^ T T , H t ^ ^ ^ i^i^PrBcfr ^ q f r t ^ e r w l ^ i a r q f r 
m t?!^  ^gY w T t ^ snmi mj ^ ^ ^ 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ T a r r ^ j a i " ^ f s r r , t ^ 
^ t Y o g o V 
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^ c T g j i j f Y 7ft ^nrn ^ TOT ^ 
I TOT g t j f ^ r ^ I ? ^ ^ ^ i t ^ T 
f q c f T rt ? ^ m ^ I 
p T w n r I ^ i T i t n " H T C I T - fmi ^ ^ 
q ' m ^ t ^ ^ cpcT c R ^ g ^ T - f l i H t q ^ ^ ^ T ^ t ^ ^ qT?3 
I s r t i ^ TOT ^ i c T ^ 
^qPTT " s q c f m ^ ^ f - T S T ^ t ^ % ^ T ^ ^ ^ T ^ 
t ^ T T cfr? " f t ^ ^ T T art I S F f W R t^STfcf ^ " W T f l q ^ ' Y 
^ ' l l f l f TOT A ^ ^ T ^ ' Y I ^ ^ t h Y 
^ ^ Yt^ it^l " tcp^ m "^ =rTH UTT^ \ 4Y 
mi ^ f ^ ^ mr^ ^ t . m i ^ t ^ I f m 
H T g H W t t I vTT^ ? r i T T K W T h Y ^ f ^ t n " ^ TOT 
a r r l ^ c ^ a r t i t f ^ T ^ g n ^ i J ^ T H 
j m p T T ^ ^ " Y f ^itn-k f ^ . R F ^ 
^ ^ erf?ff ?! aitg arr i a r r ^ ^ t ^ ^ f I ^ x 
• ^ T P f r f r ^ P T ^ C I ^TTgH f T t^23T ^ T ^ ^ 
^ ^ tr Z^ ^ ^ T ^ t I Sf??: ^ 
TOT fse a i t l ar^^ 
q-Y Pri ^ ^ ^ ^ " t arrfrr f t i 
- P r ^ q p ? w t ^ T t ^ ^ f T 
f q r x H ^ w w m i f ^ ^ ^ f ^ e ^ T t ^ n ^ W a r t ^ Y t 
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wfn § -^ WT ffwrf^u ^J ^T^ tiwi f^^i^ 
0 m | c n I f t f ^ 
fi^i^ ^^ n TOT- fq?!-r ^mtH t'1 
H Y Tmmi I t mif^r. r^  ill 1 ^ ^^ tn^ 
^ T v ^ t %iY t l i ^ T ^ ^ sn^mf-^^ 
oimix ^ f H T ^ IJ ^^ mm t I Ikm^nm ^ ^ in 
^ p i i f r w ^ ^ ^ ^ Y f Y t ^ T ^ r r 
T q r « r r I i t ^ f q ^ T ^^Y rtif^^ i f f i ^ 
t I : ^ Y n t t % ^ m t a r r ^ j f Y n ^^YT 
n ^ ' T H Y ^ t SZ^^Tb | 3 r r I qJY f f ^ ^ ^ ^ t <?.T 
^ ^ s i T f t r r m-^, ^ ^ F T T T , 
^ fe^T ^tf^^ p - ^ H , 
^ ^ c i T - M i J - ^ i m f ^ a r r t v ^ § 5 - ? , 
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t€r § I T r t l % ^ q f B t ^ i 
^ ciTH | T r I f ^ t ^ W T ^ ^ s T f j ?r5r ^ a r r ^ ^ T 
T T c T - w r f H i j f T ^ u T t - ' - .Trr mi'^T^^ 
^ T i f u c i t I f ^ T m wmm 
m T^ % ^ T , s T T ^ f i ^ t ^ mr 
f^ <-rr r m % -^ smij I n 4Y ^ gtr ^^ 
T^ T Nt t J f % *r^ nr tV'T. nf=fit% "^ '"Y 'f^ 
^ I V t f ^ ^ wfftt to? 
l U H t ? r r % p ? T % 317% f i ^ T , im^ f f ^ 
sqrr 1 ^ ^ ^ o i r mvi m 
j q r f ^ q r chJ^  I ^ f e o r ^ J t ^ | T ' J Y 
U T J I ^ e f t ^ p T q s m W ^ T T j m t 
158 
qilB^T - mwf nirr wfr ^^t jmr ^ T^ 
^ T i t ^im^ ti f f s A i mn ^ ^ i m t ^ ^ r ' Y ^^ % ^ - ^ f T t q r 
f\m m " ^ m t g i Pwm f - r ^ i i ) T t ^ A 'Tr^i i 
m q f ^ T ^ ITT^^^'C ^ l - ' j ^ ' r f l w i 
m ^ ' t Y n nj f ^ i r f y t ^r^ v ^ f . f sftj ^^ l ^ i ^ ^ r r ^ 
rdPf^ j p ^ " m^mfr'^ ^ ^^ Mf^^ 
TO g f : f f ^ ^ a i l H r r ^ f i ' " 
t^ % Y l i m t I ^ ^ ^ ^ ^ T m ^ m j m m ? 
^ T C t , ' I gslr?! ^ I ^ t ^ I w 
p I nJ sii?T§i5-rr 1 1 w r ' n ^ " i t ^ m mi fx ¥ ^ 
j ^ ' r ^ t H ( ^ ^ H t f r - ^T&^PWT)^?'^  t ^ ^ 
I I" ^ r^ r^ t^'" m^ v, jr^ ^ 1¥rfaT ^ f f.?^  ht 
" " ^ » F « t i ^ T T f Y 1 m 
f t ^ J ^ t m"^ TOfr^r f f ^ ^ Y o T ^ t ^ ^ 
J i T o i T ^ z f T ^ ^ i H ^ r ^ T ^ r ^ T ^ t r r , ^ ^ j ^ r r f ^ mn 
i f t f t ^ - f t ^ n q ^ z r r ^ i n ^ i v ^ j ^ w f e t ^ g m ^ m 
41m r^n ^q^T ^ ^ sm T s r r # 1 
« r r r ^ t j r i " e r ^ ^ i T r f f i " " m mt^rt^ ^^m^ ^ ^ J t 
HT^ 5=T ^ t, t^ m^  m^ n 1 
S T T ^ ^ ^ ^ Y - t f Y s r ^ ^ I , 
I l l 
2JT*' i i o T T H ' f ^ i , fi^^n ^ wt^r ^ ^ T T o i s . ' t r r 
5iY ^ nn f ^ ^ i ^ I T ^ T v ^ q f r e v i r r . s r t - t ^ 
^ T O ^ - i r v t n ' ^ Y T ^ T ! " -ai I ^ e r ^ ^ r r ^ -
mz TOT % 3 ^ t t ^ ^ f t t T H f ^ ^ ^ T i'i ^ % rm 
. T O H t i f l ^ ^ 
^ t I " m ' r ifisf^r^^Y t%. m i - t 1 
I T f C I ^ r T ^ r f ^ T f t 2r f ^ ^ r m t u t n s ? ^ 
s'T ' ^ i t t j ^ T i Y w f r ^ I 
" m t I ^ i S P K ' ^ Y l ^ ST^rl"! 
^^"T^tf^ H T T t I a t : ? ' ^ f > n ' ^^^rf?! fm w Y 
-mfx'n ft HY pfH ^Y^T t, ^ffi: ^ l Y am-^ f Y WT^ 
f f T ^ m ^ m x ^ Y t Y TOT % Y j f i l a r R ^ ^ ^ i T « f r 1 m i ^ v ^ l 
T^^ «N»R OT % % ^^ mm ^ ^ 1 R^QY QT^ I SF^ T^ T 
T i ^ 5 f r 2fvY HY- ^ ^ r i ^^ T?nr, v q ^ ^^ a r r ^ -
W f T T mt^, sTT^T^rr ^ w T ^ f r q r r ^ 
Ht^tmrr ^t f^ ^ 'I hV 2B f^ ^ m 
OTri t I H V ^ ^"Y i ^ Y ^ ^ m ^ ^ q ^ T 
" m jttf m^^nx \ ^  ft ^ grreT 4»ra>rr 11 x^ 
^ y t QTcH^r I i i f r ^ p q r ^ i ^ 1 1 a m n V ^ ^ r q r -
1 1 2 
^ Y t I ' ^ ^ ^ f f ^nt ^v^ f ^ Y I m 
TOT ^ ^y ^ T - ^ T f ^ ' ^ r f J^ f t l m ^ ^ Y " 
^ T f ^ . f j ^ - n ^ i f l r I . f^^r ^ a r r ^ T O f t ^ i , ^i^fi? 
TTF^ fW ^ q^rW^^ t, fqri 4Y ^ ' T f i q . ^ ^ T T ^ r r 
w Y t f , 3!lix I r | » r f ^ t ^X ^ ^ ^^ 
^fr, aft^  hY ^ sji^ Y f^  I s^ i crm'iot Y^ ^t 
tT?tifr a r f ^ I mn*^ S ^ T T to ^ T mm f t ^ p i -
^ v v i Y ^ f t g ^ a ^ T ^ Y g o f n i ^ T ^ ^ 
^ fmot m^ zt?^  t I ^r^-
^ t r " f^t^^ t f^ tiTT HY m ^ 
^ T ^ t TO i ^ T t I w i ' f t ^ r r m ^ T m g r z ^ t 
t . ^ s r t ^ ttx ^ m t , ^ Y ^ T 4 U ^ t 
r o T m I , I ^ h T ^^  t n T T TOv ^IR fT^ ^ 
5 I T m - t ^ T Y t i ^ m h Y w r f r ^ - ^ Y mJ « f r i 
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t . ^ m m i i R O S i ™ ^ H S ^ I B T t , ^ T ^ r l ^ . " t f ^ e » ' 
f f i q x ^ ^ t % f ¥ Y sf^rverr 
^ T ^ I f T ^ % S T I T T t % n f T T ^ I ^ f r ^ ^ ^ ' Y i | T rUSTF^T ^ ar^HfT 
5ft' % q^^Y ^ mix ^  I -
** i r r ^ Y r ^ - t b ^ f Y r ^ T T T ^ to ^ Y 
^ m TOCIY I ml ^ ^ n^m m, W Y ^T»TT 
^ ' Y ^ i t ^ m j ^ i p ^ f T l H ^ t p i r f a r r « r r i s m Y 
% ^ ^ mm m'^i 'X!^ I ' t F t ^ T N Y to OTt^ 
1 J 4 
j - v Q E f T t l i «?sr m ^fcitm I j q n ^ ? ! ^ m 
f t q r I m ^ ^ % ^ ^ c t o m I ^ T 
m i^ffj^r'Pi ft" % 5?Tt% ^ I^T t^"^ ^r^n ^ 
^ l u f i f i ^ q - i g - w r ^ i -sft | » i r m " O T TOT t , 
^ i t 1 3 3 % ? ! i ^ M x^i % ^ ^ I w r ^ ^ i : 
f f f « i P r s r t n tot w ^ r h r ^ ^ ^ m v j ^ v ^ . 
^ T ^ f I mri iiTHt^rT « r r - ^ s ^ n f j - q Y 
i i T " ^ «rT» f Q J F s f ^ S T H % 
gn^  t I 
I 
I 
i t T ^ P T W 
I 
I 





I 1 { i f 
- i I 
f r r s r i W T ^ i t u - q r ^ r r ^ PnsJi 
• ^ c T ' f r ^ T mi^f^m^l ^ mx f ^ g f r i n ? -
t^^qr t I mfn W' ^ m 1 | T t , ^ t t 
q t r ^ n I s i r s mm % \ wm: 
f - w p fi t ^ T s r ^ ^ t I Y g - w r ^ ? ^ ^ ' t l V l ^ T i^^ l* w l ^ ' T T 
F V r r i 
" f ^ ' N ^ I T ^ t ^ ^ T T I 
f r r r % - ^ F r n t f i ^ T * ^ m t I r o i 1 1 
tin n^m^ ^ ' i i H H 1 1 
s n W T m i ^ ^ ^ T ^ f f t ^ P T TfcT I 
t ^ - w j x-^ipf u T ^ j m ? ! ^ TO^ n m H " 
t ^ j w r ^ f r ' I H t m'lT 
1 1 6 
I iWtT ^ t t f ^ o j ^ K t ^rqj i T T T - m f N t i r r nJ wm^^T k 
^^ P R «N I TC! ^ STTTR 
t ^ ^ - ^ r r ^ t ^ ^ T f ^ m « r r ( ( f t n i ' t 
^ ^y^T S^TFR % MM?? WRF^? ^ WTHY 
g i x a r r I I o^i^ STc! TTTUT t % t ^ J W P f t " ^ T ^ ' Y i l T 
-^vfr I m^n % \ ^ T 
f ^ ^ t r o - r s T T t ^ ^ s r n i ^ t T t ^ j w T t P r ^ T 
^ f i Y Jr OT^f t \ if-l t w - ^ x m ' f r ? s r t r 
f . T ^ f i j ^ i l f t T ^ r r t I I c m i l I ^ T s o X ^ T f t 
w V T T , m^ t , m'Yf^^ m-m^ ^ 
f > t Y ^ T f^m nm ^ j 5 wmi HX 
m w 2rr t % s r t r ^ 
^ f J W T » f t J^rcm ^ I c I T t I W T ^ ' Y 
I grq=rT t ^ ^ i T , m^i 'ml g i ^ T =TT=r 
wY" t^ fsa" TST I v^i: pit^ TOf 4Y ^ T^fr ^ m^ m 
t , m c a Ht ifrm m^ mn w Y ^rtriT t » ^ r r s Y 
^ T t ^ ^ ^^  TO grcil^i?' % ^ fz-m t ^ ^ ^^ T N 
w m Y , e j ^ Y ^ T T B , c T f ^ T ^ T l i ^ n w r f t 
t, f^ Ta^ ;^  ^TOY t t t t^ Tsi 
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qT " FY T^ T wt, TOTTra 
f r ^ ^ c i t ^ l ^ t ^ V n t , K i n 
nm^i nf m ^ ^ T ^ ' f e i g i to-
VoT w^ zj HY JIPS t I my a!t?!ifcif«8n nf^ r, ¥Y 
v a f > T T ^ f t m T ^ ^ ^ ^ T 1 
^ q t Y ^ T T w r l ^T"^ ^ I 
WT iv^ ^ ^ f r f t q ^ 1 1 " 
s j f ^ . m f^-^m m^m^ ^ ¥ Y t ^ ^ - R ^ tr A t t o t Y 
s^ TcfY I I 4t mm I fittf .^T T^TT 
f^i t ^ r ^ ^ i T T t i ^ ^ ^ t ^ v s o mtr t ^ 
l a r r i f q ^ T T T T T ^ E l ^ q Y ( ^ f ) ^ ^ m o f Y t ^ l ' 
T^HofY" QT^ Tn f^ ^ ^ fmz m^ h t i qgte '^ x^ 
g g n i j . ! ^ f T T I 
I 
W f t ^ S J 
I 
^yoir^) 
1 1 8 
I 
T i ^ ( q ^ ^ Y v^mi ) 
I 
1 ) 1 i t 
t ^ s r » r t « r T ( t ^ ^ i j ) min ( H T ^ - nmC 
rti ) ^ Y 
T f ^ % rm w f T f e 4t ^ 
^ n r f 1 ^it^rj q i ^ r T f^T min nfjm ^ r r r 
t 1 M t i w ^ # ^ i g i ^ I ^ 1%e 
f f ^ s % q f t r r r ^ ' Y , f s ¥ Y ^ ^ ^ 
^ mfH s r ^ % ^ ' l i f ^ ^ ^ Y , 4 Y T « f I 
n i Q T O ' t Y I tess ^^  s r f a t « 
^ t \ ^fn % ^ ^ t ^ ^ ^ w Y w p i t ^ 
ert i ^ ' Y w T f ^ i r m t w r r % ^ r e Y s r t i 
I ^ ^ T I ^ T ^ f q n r ^ Y f r ^ ^ m^^ ^ i q f i T f ^ 
r ^ t p ^ t ^ I ^ i f T t ^ f t ^ 
^ tjtTTOT # Y « f r % T " s j ^ t ^ ^ ? ^ i j f ^ Y I ^ «rr i m m 
f'.q f^ >2r  % i wY ^ MY ^^ni 
^ T a Y ^ Y , ^ ^ ^ ^ Y T - ^ T s f l ^ ^ ^ r r ^ r r ^ Y ^ r t 
s m f ^ ^ t jcidlf^ ^ Y ^ T 
I I S r ^ F ^ ^ f t ^ ^ t ^ F ^ O T ' ^ S T Y ^ t l l T ^ 
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Qifr ^ i^Y t mmx mvn ^ ^ €tmfr €t m ^ ^'^fY 
t t ^ ttHiTf eft qY? Y I " s-i fPr 
q f T H T T s r t ^^ i f m ^ r - ? ! t i q f ^ T T 
^ Y i % » f r r ^ m ^in | € I ^ i r r ^ ^ ^ r m sriti 4 Y 
m a r ^ l T U T P T 42IT W ^ f ^ T T g o f t 9 l l ^ t * ^^rcgr H T ^ 
^ ^ r t ^ - l ^ W v l ^ mm it T R q t , 
^ Y T a ^ i n ^ f ^ Y ^ ' Y t f i f ^ x^n m^ix m^ 
f , w m ^"Y TO^Mfr ^ f ^ ^ t ^ f T T f ^ s r f u ^ T i Y 
^ T q f ^ ^ ? ^ - i n 1 t ? r H ^ ^ I ^ ^ 
j q K T = T o r f H ^ f , q t ^ ' Y ^ ^ ari^r w - q ^ w Y 
^ T C f r j q K T T ^ ^ a i W l I ^ T ^ ' I T ^ i H T T 
T r q ^ ^ ti ^ ^ i f f m 
t - q T T ^ m 3 f t ? ^ i T M T T ( s f Y s T ^ i l q ^ T - m 
^ ^ f ^ m i l t f ^ Zf^ i f i j f f 
' ^ T ^ f ^ B S c i q T f r wi q W » i 
efcitiit! q t l C ^ l A ' i t 1 1 
^ft^in ^ T f r I T J RTO 11 
T T ® ? ^ %mT t i " 
my H T w g ^ r r r ^ myp- ) 
" f q j rV^ f l l U T ^ I T 1 
s t % T 4 f t ^ q t n ^ o T ^ T ^ ^ s r r 1 
^ % ^orfe I tii^ r 
f ^ ^ ^ j ^t < f T r r t i i s r r T ^ n r a ikmtm i 
n f r ^ z t f r j f T * ) ^ S 3 1 % I f t f u C m z r r 1 
i^n Tfi^ TTT ^rr ^tt mm 1 
^ ^ r ' n i ^ - T n t ^ ^ ^ g u f f c R T T T t , 
^ ^ TO ' i -t ^ a i - P r m , ^ ^ ^ f q nmi^ H' 
Hnn t ^ t t ^ f ^ S i t hC ^ r l q r r w C r - ^ T u ^qtirsrigiT 
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t 1 m w ^ i l m ^ n m i t ^ i i ^ . e w ^ T S E ikrm 
t 
t , ^ n ^ T - I T t J f B f ^ c m t r S i ^ I 
c i f ^ f i ? , Tij it itn^ff % ^^ m q-fcq?! p t a r r u t -
f i a I • i w t t I 
I l ^ f q fy nwi^ f s T T f T O T I* 
^ e ^ o f aj^f^r^ ^ I T J T m i « m i T ^x 
j - ^ c l - ^ s i i T ^ l l ^ s i t I 1 1 
W f L i T T e i ' i ^ i ^ 1 Y ' f i ^ ^ t W T P ^ F t f l i t m, q r f i n f i f t 
^ q H Y tel I t ^ g ^ t f ^riS'-T ^ t f ^ H T i T ^ Y ' ^ T f ^ ^ ^ l Y , 
I i 2 -^Jfl P T t H T h Y w t ^ I 
I t - t T i t ^ Qs^ijT H Y f t i ^ " r ^ ^ t ^ ^ ^ 
trr^ra ^ T I t ^ ^ n f s t i ^rni m m'H m'H % i * r ^^ •^ITT 
f^^TT t I " « ? B f r ? r t P i T ¥ 4 Y f l Y w r q r ^ i i | T r % ^ i ^ e Y i 
^ w ^ Y , ^ ?it t p ^ ^ T ur^ ^ ^ t J t , w r f Y 
^ ^ ¥ m^i ^ t ^ t i t a f r i ^ ^ OT p 
S ^ T " f r i r c m h Y ^ ^ TO f 1 
^ p t I m ^ f r ? ^ T ^ « ^ p t f , 
T f t ? ^ T T o f Y - ? T o I T w 
q t ' E i n n ^ ^ f ^ ejwto c r ^ ^ ^ ^ T t 
1 2 1 . ( v 
1^ 1111, mYf^ 'i % TST t r ^  %> 
m T T n v ^ T ?prerr ^ H . ^ sp^r fx t ^ I Y 9 i " 
n - f P T ^ it f ^ T t ^ a a r i T wm q f p z i 
T^ L^CIT T J 
f'l f ^ q y f H ^ n r r ^ r r i ^ ^ ^ 
- j q m ^ ^ T ^mx I v T T TOT n " - f ^ v w f e H » F r K 
t ? ^ ^ ^ T O T : : Y m ^^^ ^ mm sj^riY 
i T ^ siiT f^f^ m I ST^ HY m ^Vt 
^ ^ ^ q ^ Y n i T t ^ ^ x % H q-ra ^ I 
% ^ w ^^of ftra^ ? % t^ e »|?r ^jm?? ^ ¥Y 
j t ^ a r t t 4ft % s n ^ g ^ n r f ^ ^ ^ i t - T W ^f^x ^ ^^ » ^^^t f ^ - m T 
f m f ^ T q x k x TOT e r r m ^ ^ i i i ' R m 
^ cnr i f^t^i ^^  "^^ t^Y 
W T . nsf C T ^ t ? ^ J K ^ ^ T ^ Y ¥ Y t i J f t ^ Tt??^ 
q t ' ^ i f r ^ T o tQ f l u g u ^IVU 
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W T ^ H j k j x ^ m - m I ^ t 4 t f m * m i ^ ^ x T^s^, 
mf m srrfn i ^^ fsr arti mj 
nifm ^ i r ^ " r i r r f ^ ^ T W i g \ m^^ii ^^^ fm'n 'nr^rr 
^ T ^ T g t f ^ g S T i J ^ ' T T fffm ^  
a r r r ^ t ^ ^ j t w l w ^ w f C r ^ ^ ^ i f i j ^ i f e t v H 
w t f ? r ^ \ wn ^t ^^^ t , ' ' ( S I T ^ K T ) iwp'n ^ T ^ 
nnt I " f n r ^ T i T i 4 1 ^ T ^ f^ir ir 4 Y 
^ T f^m s f ^ r ^ ^ ^ jj^t ti I T ^ 
m I 
frrsr^r^T ^ o ' r ^ ^ r m i v j^r ^ T J T v ^ T R m 1 s ^ t 
^ ^ r r i ^ T It s - ^ i s i ^ ^ ^ j ' t - p r ^ m t 
I ^ q s T ^ T t ^ ^ T ^ Y t I m J TOT ^ t ^ ^ n f ^ ^ m ^ ^ ^ x 
^ j s r r t i i j m o T q^r^ 0 1 ^ T r f U ' ' JJS-TOT % ^ f t r q j r o 
^ ^ qiT e r t ^ ^ ^ f o K ^ ^ ^ scs-^ ^ I ^ e r r t n^ v u 
1?A 
§ ( 4Y t'Tcf imTH I arrr j^if^rrPm 
TO ^ a i i ^v^ ^ t % J 
" i l w r * p i t I 5rrT«?Yq t i i f 3 p f t 1 1 ^ ^ ^ p t 
^ K^?; '%< m m J^YRA ^ ^N^^'M J^-I-^OTT 
K i i ^ ( m ^ m S T . - T ^ f l i q i f ^ ) 
s'^HZ Ht^r. n ^ m a j ^^ j r ^ w 1 
^ i T ^ m f r H T F ^ w t q f r -
M r ^ f T TEf^W t f t i i ' M u i yiw M Y CT T S ^ ^ Y 
m'f viT^r t ^ f n - H t ^ ^ T T ^ T ^ Qpr- ^ ' t 
r : * r n ^ ' Y s r t i i l ^ T T f ^ ^ Y s i T M r ^ T n 
miri'^ n ^ ^ I jraT=T r ' t fr ^ ^ m ^ i ^^Y 
toY t^ T^STciT I. rrjf»TYrwrz! STIT 'iTf?^ m^  r^Yf^ 
n ^ n q ^ ^ Y f v ^ T f ^ ^ ' t kmi 
H f ^ f i V p t r ^ f i i ' w i ^ i m t n f ^ i r m j ^ Y % 
T w - n - i ^ m v ^ ^ i l e ^ p g ^ ^ D B s n r t H Y 
^ ^ r H t ^ c : i S Q T t t , o r : 
^ f w . ^ % <i'Y C 1 W 1 l i f t ^ ^t^'X ^x f f ^ 
VY WTOTY- ^TU T ^ - <5TU GO 3 
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^ i r ^ x^i f^^ pfmui f%,2rr t ^ l -rrmor 
%'t M T T t ; t v f f ^ i ^Yl^n p r i i i a t f c i e c t r t ^ 
l^ jsrr ^ I 31T ^T^l^ s-fT^ TT ^ -j?) 
q p a m w ^ TO h Y . ^ T ' T ^ t ^ I j ; ! " ^ 
• mtx ^ ^ f i i ^ 
f f r , i r r ^ ^ T « fwi Pfm 
^ I ^ ^ ^ ' ^ ^ T T T T ^ ^ f r g ^ j m ^ l q f T g i r f ^ T ! 
q f ^ r ^ T Q - v l T ^T"*?! ^ 0 t c r r eft f T ^ ^ f ^ r i ^ r g t 
t^aacn g t ^ r^, ^ n f r r i x^ a i t r ^ T ^ ? ^ 
t l * f t ^ ^ f i i , i - f f ' t ^ ^ ^ ^ J r t ^ r ^ 3iTcrr i ' to" 
f f ^ TO? ^ t t l ' f ^ " T F * ? " I 
H Y - ^ i i - ^ l T s r ^z i ^ t q ^ I W - ^ T ^ « '"^r-: 
q r q r • '^Tm f i s n f ^ ^ s f t ^ T -^f^n^ a f t ^ ' Y . ^ T f 
w ^ m'^u - ^ f ^ F i T ^ fim q^Y 
torn '^Y IP wrfr -cm ih^ 't^  ^^  ^t § i 
^ T^v-w^m % m '^iT c^t t, ^t t^ ^t^ 
1 2 6 
^ ' Y t I 
n i r r T T ^ ^ j f r * " JIT " ^ r r im ^ ^ Y T ^ t o S I T T r f ^ 
i ' n f ' f Hf H-y mm T t i w r r f - i I ^ T 
§ F ERAJF FITVI-^  Q^ ^ U'^^SLY $ \ TT^-
V a i U T T Y ipj^-l «iTv] I t V ^ - R Y V ^ w f 
^i^iY ii75TjrY i l T " ^ WY ^h^^TY, ^ ITS - ^ - j t ^ r ^ 
^ • j f T q f H T t T f a f Y ^ T ••^tx 
T T f T i j i ^ f ^ ? ! ^ Q T O T T w r ^^Y ^ t e i -
S T "^fi^i ^ ^ i t ^ ^ r ^ ^ c r ^ ^ H J ^ ^ I 
ajJ^Z} f ^ T s q t % ^ r i ^J f ^ T ^T m ^ t Y l 
^ ^ H T , m ^ Y qx^^g m-^mn m 1 3 « Y mn 
TOwnorY f p e p t ^ ^ ^ Y t t o n ^fr 1 m 
s r ^ r t T g o f f q g ^ ' Y 0 I ^ ' Y ir$iYT j j ^ l ^ f : 
^f-m ^^ 'Y MS ft s. ^q 0 I ^ir ^ Y -Tr^ rr HY ^to 4Y 
r p ? ^ ^ ^ r r ^ P.-^ ^ .f^i S T O ^ ^ Y C I i , l Y t ^ ^ 
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wn ^ i l g ^ T H Y j r r f ^ I'tm, ^ Y 
^ ^ ^ 'I .^ r; g v ^ T H ^ Ctl£ a r i t j , - ^ t T ^sirraiY T 
^ ^ H W Ci ^ T ^ T « t f l ^ I T ^ T I ^ T ' T ^ % ^ n 
©CITT «?Y ^ T T ^ ^ Y m # i f ^ 
BBT^- LI I T IKF^T FTCB I^^  r&r I^^T 
'^Yw-T ap?; ^ y i r r t ^ ^ Y I i ^ I ^ T Y 
h ' Y ^ f % ^ a < f f T ^ t 
^^uTt 4.T ^ Yff! ^ t^  TO HY ^ WY wt qr^ Y qirrt t i 
^ r i ^ H ^ ^ ^ H f ^ - ' : ^ I^ TYUY q f ? -
w x T M Y 4 Y f ^ - m m , m ^ ' i q f i ^ sif^^^T ^ " m x 
^ m ^ ^ Y m r j f l I T f ^ q f ^ T T ^ % 
n ^^ i^r M, ^ T T ^ Y mt ^ f ^ m ^ ^ ' T H 
-^ Y ^ hY J ' ^ t e H ^ ? W T Y^ t ! 
- T T JilY y ^ T t f y ^ T 
^ I TO ^ Y " t o i q f ^ r i^^ Y i m T r q ^ ^ Y " q r f r 
TOY I M f S t r q w ^ ' Y q ^ r t F ? ^ f ^ ^ f ? t f T - T T q ^ ^ Y 
Y^^  i,.T QiT t I r^i^ ^ 2IY Qtrrlli «t'Y ?t qfmr ^ H^Y 
^ ^ Y « t Y J ^ f t ^ T s?^^?! 3 T O T W T s ^ r t i 
1 2 8 
f t r f t , i^i H ^ Y H t f H ^ K t ? 5 I "RrSBy! ^ f l ^ ? ^ ^ a n t ^ T 
t ' T p T w n t s-'Y H i s § i | f » e 
^ Him i ^ ^ T mr^ ^^t im i - i t r 
^r^lH I ' f e t T w i ^ T O T \ ^ t c x i t r Y TOYT H q ^ I ! 
^ ^ . ^ r r o l ^ t t t i n " 
mm t i ^ i m i * ? a r f . ^ t I 
f ^ t n ^ f n , I F T ^ ^ - n f ^ T ' T f r r , « ^ ' T T 
^ t r • i t ^ , ^ i^Tw ^ ^ " ^ T t Y g i p t i m l m i " d-s^^of ^ T ^ ^ t f f q t ? 
n ^ f T ^ " t w i ^ t r r " ^ - e o i ^ n ^ " 1 1 
^ f i j ^ ( tW" y o ) • 
a r - z p n T t i ^ ^ o f ^ '^Trn % q r " - q r r 
§tT ^ c i T T O f ^ i n t I % ^ ^ t r t , " f ^ ^ ^ t f t nm^ ^ er^^pc^ 
fm f^im ? Pri H T f T R i ^ n o r m t i n 
t i p s t Y p ^ R ^t m^ f d i r r ^ i r t r ^Yrtj>T t ^ 
m s i t T J ^ ' T T nm-^m % M t^ ^ i t ^ s ^ q ^ 
i ^ s f T ¥ g q z t C ^ ^ U T I Y ^ q f r n w - q t ^ s a s r a w n \ 
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H T f T B ^ 4 Y p ^ w T f <i % f^Hi - T T ? 'f/Y r^rr 
nm I i f ^ r r f ^ t m^rm n T ^ » % 
q i ^ 4 1 f m i I W 3P®TTr=H ^ ^ ^ ^ ^ f t t i f W T 
T^ ZFR I ^ N ^ ^ Q^J ^ 
t ^ ^ l T I ^ 








TO S 0 I H- ^ ^ H t ^ ? ' m ^ ^ ^TT"^^ 
^tti t I ifTifdT^H I^Y ^-t-l HTfTTfl T 
t^^  fT -^ T o^fl jqft«n t J " HTI^ iEl t^ Y^ Jf. 
^ T ^ ^ t ^ ^ f i T ^ w t mf^i ^ ! rAt i ^ i 
TOT ^ T g T ^ ^ T f d ^ q j ^ n ^ i ^ T g r f ^ « r f ^ T Y 
^ " t r i l ^ ^ t f r f i f r - ^ ^ i ^ ^ i T ^ ^ ^ f i ^ITIT ft TT^^ 
I , ' ^ . T I T ^ ^ . m . t 
% i T ^ J W w f ^ I ^ cp?l 
f - T O - f ^ t f I f s ^^  ^ip^l iy 
H T ^ ' 8 v i Y hj a Y ^ t ^ ^ ^ r i T ^x ^ ^ ^ 6 r f i # T T q f t ^ ! ? 
tin siYT M ^n*^  wYrr § i 
f ^ w m r ^ T T T ^ T ^ - T O T f r ^ ( ^ t u o c - ^ u s o wo) 
Ht^.?: IW^^si- t T t ^ q r r r -
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t T T t t m . v^n h t f T v ^ T %m I Hsrr ^i-'Y -n^T 
| 5 n t ^ i ' f I ^ W T l i €r T t { ^ T g i fi 
flhL S d 
m SfM f'T f ^ T ^ ^T ^t q? I 
• p m f o l m i W f § , ^ ^ H T O T ^ 
imm ^ ^ f ^ ' T gl^? s i f ^ i ^ ^ T t , r s T R ^ i t 
r r ^ f c ^ hi f ^ ^ f - e f Ci i i g r f c i - s a ^ ' r r t i 
^ l ^ a s i M Y Jf ^ ^ t n 
m § !%• ga ?! ^ ^^ TTcfT ^ m wrvrt" f m i 
ft^v ^ sr^rt €4. m ^ tM'Zrr 0 1 " igcTr^in ^ v^'T ^ r t h t I 
x r r q : T ^ 5ft J u T v ^sm 1 1 C-vi g o ^ T ^ r r ^ i ^'^nrar 1 
w f ^ r t m mi^f T t a Y 1 ' H Z ^ I C T Q T ^ T 
1 1 X (J 
^ l e Y I " w m g i ^ q s ^ J O T n T ? r r - f q ^ n 
r wT ^mt ^ m ^^ T ^ T ^ ^r't n i ^ e r ^ J i f f t i 
SFT^ T nA ftm \ m^^ SP'? I QM^I {%WTTOT % 
•f^i' T z f r , ^ H ' Y » p > 
^ r win Mi^ I t^-^ m-rtn f ^ 
mfi fm^ T r ? r r % f ^ r n nt t ^ ^ i 
i i | l % ^ t t h\ t ^ c r I arq^ T r ? r r - f q t i T 
^ih >m f ^ ^ ^ o i ^ q f l - f ^ i r f l H T ^ mPftr, i T n r ^ i l 
^ ^ n f ¥ ? f « T < H i t m ^ ^ T " ^ « r^^  f ' Y 
^ T O C ^ W ^ T ^ ) f T T O ' Y W T f ^ Y i ^ r r ^ , t u & v ) 
S'T ^ q r i ^ ^ fm ^-sT^i <f»Y l Y H ^ ^ Y H ^ 
I tWli-^l^ ^ f ^ i l ^ w S im T 
I i^ifw Cr hY ^ ^ ^^ ^ft my^ 
^ \ ^ ^ ^ v'?^! j s f n ^ zmi q f r ^ ? ? ^-s^^T^r 
?? ^ ^ f ^ ^ l ^ v T T t I '^r Y ^^ ^ Y 
J n ^ Y f i T "Prgtrr v i - m ^ iJ. ^f^^ifr 
I ' ' 
" f ^ r ^ t ^ T f e i t « f T , m ^ T T ^ T f f m 
t ^ Q O T sj^ T J t ' p ^ s r r ^ f ^ f Y - Q I " -
H T ^ ^ - T W | s r r i ^ i ^ T p f f v ^ 
^ • T P T m f ^ ^ T ^ f r s j o r r B f t ^ T i^i ^ T ^ ^ ^ «IT I ^ F " 
my m^ " n ^ f V TOw F ' r ^ ^rr t i -^v^n ^rr 
v i T T O T ^ mn ^ ^ nm^ 
^ T ^ t q t i ^ ^ ^ ^ r ^ - s s i f r - i s T 
W H W m ^ X ^ r r ^ I r T T s r t I ' . ' 1 
t f f t p ? ^ W T v S^r 4 > J f l ^ ? ? w t f ^ ^ t l 
OTT "^Hifm f t § j i ^ f ^ T ^ si'r mrn JJ. 
?5T«r 0 nP? ^tiix h I ir m W n n t Ci 
5 F " o l * I ^ m'^ ^ ^ q o T mrs ^ ^ ^m 
s>> w-m^ % ^ ^ ^ t r ^ m % ^ 
f i ^ Y # 1 Z F t^r? 
i f r ^ ^ % mn f ^ T ^ s r r ^^T I ^ ^ ^ 
te Q v m ^ I v ^ f U g ^ s m T t ^ q r o?! 
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w r S U T I \ p i , q ^ ^ ^ - n M - p l n ?T1?-
W P T t ' T ®r>l ^ ^ # I s i t l ^ 
^ T o f f % t j ^ i q f t " ^ t t t ^k 
iki gi^T ^ ^ ' T - t c H T ' f w T I , r r ^ f y 
qm ' t f t f J 
^rm v r r ^ Y ^ f^^wi q f W T ^ ^ ^ 
^ r x ^ t I f^m^ m e t q r 
^ t ^ fvTtTsi ^ « T r l T?t?fr F t J ^x mi j ^ ift^ft q r 
hY g^ f^^imi ^tfe^ "^r m «n m^m ^ ^ztr ^ f ^ n 
^ ^ T 4 Y « r r I n n q r 
t l ^ T O ^ ^ f q T^l ^ • c f p m f q Y T J • T T I 
j ^ T qfe, j - t ! q r C t ^ ^ Y m m 
T Z f T m t i ^ T ^ ^ g q ^ ^ f r qr a i t i ^ i s n i q f t -
TOT W ^ T O W T 4 Y ^ f ^ n i i a ' ^ f ^ T T 
1 0 5 
m l T ^ f i I | q - f m <r- ^ o ^ Y ^ j s g ^ l i ^ T 
p t r i I W F f t ^ ^ x w s j T ? ^ c i ift r r ^ j ^ ( n i ' - q f r n ) 
mm I II^T m ^Y ^ R m f^m ^TT^ \ 
# w r « T Y ^ ^^ ^ ^ ^ 4 Y 
i i - w T I ^ 6 T H t ^ ^ r r i sr^^ ^ v a n f - ' ? ; ^ 
H ^ ^ Y f f ^ e ^ ^ T ^ Y % sTT^T am f^n f^.^ 
^ T ^ H Y c n ^ i r«rT \ ' f t T r ^ i t t ^ ^ T r Y nn ^ 
r r ^ q o T ^ ^ ' ^ • T l Y t^.^iT I ^ J^i ^ i w T % 
* * V 
j j ^ w f w T T ^ t Y ^ Y ^ ^ t Y 1 ' ^ g i y a t ^ . Y m i ^ ^^T f ^ 
^ T f ^ ' T W ^ Y si^m ^ Y T i r r ^ ' w f l . ? } ^-T ^ ^ i 
%Y ^t I, ^srr arttiim TOY i jp-rr^f' f^tligY. 
F ^ Y » QRSY I ILB^MCR I^ 'Y IRRF 11 ^ T T ^ 
snPT '41% I - i t ^ Y ^ -sw I ^ t ^ ' t ^ n ^ i 1 * wmn 
Y^^ i M " smn Y^ .TT^RR f^^ nni^ r  t, IP?T F ^ 
^ T^Y I^^TI T^ -SRR 0 I ^ ^TTT ^ HT SITT ShZ 
t l U ^ ^ T ^ m ^ i TO ^ ^ jTT'r e m i U ' e f Y n i t , 
^ m ^ a K H g , » r = c r m ^ ^ ^ t ^ ^ t i ' 4 Y «i»Y 
j i i F i OTT ^ s^^ ^ H Y J O T ^ t T?? C i ^ r n - f p f f 
a n x ; h Y mr^^of s^uj irr=rY ^ r r e Y 0 i j i r 
it 'Y m r r ^^  ^ t t ?! ^ ^ 'i^Y a r r w r ^ T r ^ a^ici 
1 3 6 
^ qwin t ^ \ i.T mm 
1 i ^ t w T ^-T^'T c f ^ n . f c f i T O -41 ' ^ - t i v 
mn i f » f i r r r r ^ % -^^^n*! ^^Y 
wmt I T^^  rrsrr- ^ f^ ^^  
«IT t i t s r i T O t ^ f l f ^ I 
T^FWMTV ^ SI^ R^ T ^ I W T W H T ? ? 
q f ^ r f ^-Ttl T l f W 
^ isnS ^mfY I n^wirr t^cnfY i JTY A^ T r i" mf^ 
i^ 'Y^^ V sin ^ WT ff^ TfJ? yjwr t, ns? 
^ m T ^ ^ ^ s F ^ p H Y f ^ ^ l w Y ^ c i T ^ I m: f l ^ r ^ ^ T T T JJII^ 
jq^ci tra f^r^ t? i^ T, ^ 'T'/msft qra^ r 4Y 
w t s f T u T % I ^ t mt 
q f o f r t i « » | u t q f ^ w f i ^ Y ^ o r f ^ i 
iHjf^n e n r r ^ i - r r ^ i I w Y ^ T { I r n w T T 
^ a r f r t ^ ^ r r ' ^ r r r s r ; ^ ^ ^ ^ l o t q r ^ i l ^ i ^ T ^ . t t -
1 3 7 
^ ^ t l Y u^y f ^ ^ r r t i 
He,' v ^ x f It f w r t l g f ^ q t - ^ ^ T i ^ s f r q T B 
^ ^ ' T T ^ I f ^ i g f i ' ^ T ^ r 4 t f 
^^^ ^ f t l ^ n H ^ m'l ^^ ^ f t s n t F f Y , 
mT, q p g H i n i f v ^ c ! TOT 
^^t mx m ^ t, qT-^ es f q^T 
^ T ^ ^ c r t I 1%m ^ i g H^ ^^ 
^ f^*? q j w T r r c f r jsg?! ^ - i t i " t ^ ^ s ? 
T R ti ^ m'Y p t i i s t 1 my g f a ^ l % w w ^ - t ^mfm 
^ c ^ i ? ^ mu nm ^ T ? r f s « ? t n : > g f . ! i i ^ « r r f q < i 
^ ^qpTT T m GrtT^rPJ^ ^tT's^i • J s m ^ t ^ 
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^ I r r ^ i f r ^ j s r r i a - ' j F ^ i t -
" Himxi" T o t r r ^ i a f r t ^ ^ i t n 
^ ^Pi ^ H ^ r f f % t ^ im 
^^ ^y ^oig s t t t M T ^ I ^ ^rY "^  i 
P ^ ^r ^ B\ f t ' f f « e i ^ T T ^ - ^ W 
Himm % mi^ ^"u % Wf f f ^ ^ 
Hx f ^ ^ f i n ^ t n t , 
li^ ?! igrRTT ^ t ^ f r r % t ' 8 f f f ^^T 
€t rnmx t 1 " o i ' P ' ^ qrf^ sfw^^r^i ^ F Y ^ ^t 
» ? r r 5 t 1 TIT « J I ^ T ^ t ^ T ^ T ^ ^ - ^ i r r V r ^m i 
%T?}Y l o T ^ r r T M T , "n-z ^ i t ^ Y w ^ T ^ 
^Hfvm TO, t ^ f s HY v i f ^ ^ ^ r % m , 
" ^ -iimi ^ Y ^ t ^<<rr2rr g ^ T ^ f ^ 
t l ' ? f Y ^ T T t f t ^ f t r r ^TZ q i ^c! 
I j p f ? q r Y ^ ' T q m i r^ g o f ^ ' Y 
t j ^ t f j f Y f ^f^i ^ f o T ^ ' f t n h t mi€tft 
?f>T ^ ' n f v ^ e f Y ^ i F ^ r m « i f T s o f m ^ t o Y 
^ via IP^^ ¥ 4\ FT ^ mtt^ ^^ 
m m n i ^ t ^ ^ ^ s Y ts c r ^ h i i f T t ^ ' ^ 
'I^ Y G^ T^FL^  ^Y I l^-mj R-TT^ R.TN jl^ HTTO 
iiTt f f Y n Y o p g ^ 
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v ^ u W H ^ T 
r r r f w f e t ^ m 5rr=T zj?? j p ^ ar^r^;? ' ^ ^ ^ u f t l i u 
^ t T ! ( P, z'hi n t t q n s t I Hfx '^^Tt^ vt^ a i s Y i ) ' ^ . ^ i s i t 
m ' T f ? ? " i t r ^ ^ ^ r V ' l i ' f i ' ) ^-^rri^^ 
% i ^ s t i a t ^ w m I d > r nm ^ i n ^ mii'i 
' s n i ^ i ' Y m n ^ t ^ T n s i i " ^ t V Y 
^ ^ T T ^ f t z f f ^^  <f.T ^ T T m t t 
n ^ w f t ^ i T c r r q t T f ^ 
0 J ^m^i i i H ^ w f i tr \ 
r r s r f i ^ f ! mmn ^ T ^ m ^ i m smj^S f f ^ 
sm sxxv^ n ^ » ^^ ^ ^ ^^ ' 
mx^ ^ r g i TOT s r r r ^ j ^ T r r T r r s tt ^ t r r q j H 
% i r r r r # i ^ f t m^ix ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trqg ^ t ^ ^ t f r ' ' ^ r r r n % T ^ Y i J P 
^ ^ ' Y I I fcXiY r r i Y ^ H Y ^ ^ z r i 
"Rittr ^ snm ^H x ' t t ^ ^^ i s ' r § \ 
m^ H Y v^r sm^ ^ r t V r . i t r r 0 1 
c r r ^ Y ^ i t t R J ^ ^ v Y 
^s^cr K^m f r N i^f?! f r ^ r f o T i ^ m ^ ^ 
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§3} jur-si^t w r ^ m ^ ^ ^ i H i t t f i sri r ^ P I T -
f a T c % d i wm'^x ^i'^if-^ a r T o i t S T l I ^^ 
m n w Y ^ ^ I T O l | T f a fx? f J T ^ f W f t ^ ' Y ^ j s f ^ 
^ hmt 1 o i f f c « w T ^ ? i m i i - ^ s R . TT^r 
^ ^ f r ^ a r i i f Y i ^ T l i S t ^ f ^ ^ q i t f - Y 
v T C ^ m m n i y ^ W T t 1% t ^ T srgci 
r ^ T T i -
^ T O ^ i ^ ^ T f i ^ T m | H T t J i - r r " ^ -
p . ^ ^ ^ T Y , % » > f Y s Y - J ToT T ^ i ^ n * ^ T 
^ Y ^ f V ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ i t ^ f i T s ^ t ir mn 
H f r ^ r i q 4f.Y f r r r w d r f ^ ^ l I s r t ^ ^ l y i T o r " s g f ^ i 
w^ -fKiT n^ i i^T^ Tf qfKi wY «rr mm % i aiY sfyiY 
x m ' ^ r.^ m^m # i r r s r r ^ i ^ T ^ 5 m 
Pm, era: ^ fb^  iPhTT cTTQ ^^  V Y 
v ^ T O T H T T T ^ - t ^ T T ^ i a T 2F2? ^ T T t^'Y t , (fq 
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t i n s i % T T ^ % H Y m, w^ 
'Air. ^B t^ sin-l- mt i 
ikmn % SKi f f T T t i , f s . - i " fm v ^ ^ i ^ ^ T 
« i » 
mi^ m I ' f i : a i t ? ^ Y % n i n ^ 
f f q i q u i ^ u f ^ t m , " M t H t i 
« { T % K Y J i l l ^ T H v u g n t l i < T T . 
I f o src^rrsf Q T ^ W T 
T i w - ^ T % g a i i w i ^ n ^ z i e n r h it 
Xi^r-TO ^ t ^ T I T r f ^ T J f i i l T J I T P f ^ T ' i i r r T f ^ l t \ 
^ T -f OT^ ^ f d € Z?? i t W T T W l ' T T f ^ 
r f T T T # i g f l i ^ T ? } ^ ^ f ^ r ^ n ^ C T T - f t ^ t f ^ t f 
N i ' s t " ^jiV OTt^ M f^x T 3 T t I mm^ 
c s t l ^ H t H T T ^ T T t I , q p g W T ^ ^ T 
^ Y TO I [ C f f n t ^ i h i : # r TTf^ 
^ -ii J ^ r i n ^ ^ nH ^ " j f r ^itsvf^^? ^ T T * I f , f ^ K J s j t ' i J ' f ' m m 
i ' ^ i X T - T Y B ^ i r ^ T ^ aift^n s Y Cm ^ ^ ^ j ^eq-rrnY 
2 
j^Y <iT m m ^-r^ ' f l ^ n f- t fen ^ r ^ f ^ ^it^i ^ ^ 
I ^ ^ T f p % 1 ^ ^ - W f^m "^ImT I I ^ SFT 
^ k m 4-t 41r ^  ^ft^n t i 
TO J^^' H H T t t i ^ T ^ r 
t I H i B t n ^-T ^s^ti?! s ^ r r r r hxt m 
I I "" f f t f t t ^ n - ^ - T T ¥ »'fT m m t I ^ 
tm ^ ^ iTi""! ^ n ' ^ F t i l n r r 1 'P^'ITT 
W t ' * W I ' ^ T ^ t I W K i - f ^ i t ? ! f f y 
ftt% mi ft^ qrfKtfrH' ht ^  ^ ^^tw 
f I t n r r f t mm, ^ i t S ^ i t g i t i ^ 
^ p i t If i f ^ ^ Y I ^y wgx ^-mx ^ 
f , ' m f m ^ ^ r ^ T Y to 1 n i f t t , 
I H T O t , mCr g H ^ f t 
t I ^spT - ^ T T i t t i gr^ f # r ^ Y n l m f t i 
^ f ^ h Y ' ^ F t t ' t Cl 
^ « w ^ t ^ mr(n t , I ^ ^ ^ Y f t 
f Y I t I ' ' ' ' m m ^ m n i ^ m n t^ vT??!^  f t 
^ % i K ^ r r f ^ i ^ . Y t I ^'"T qsfci^irf ^ % q ^ Y ^ t t t i 
m HI ^ ^ ^ c r r t i tr ^ m i ' Y T m -om^j 
I ' i 
^ i t ^ l ! sfTTsjY m t ^ T T T , it ^ t r ^ t n r ^ B , ^ 
' T f w ^ T T H T T f^m ' I f T ^ , ^ T it ^ W T ^ t 
s^t^fT 5 f t T T ^ , ^^m ^mn'f, ^ H T I Y 
^ ^ ^ t igt t it rmrr ^^ 
tm ^ Mttr n ^ f ^f^trf rq^ t;2rr=T sf 
m t I TOt^ H i t s f f V s f t T ^ ^ 
q f i r r z ^ n t m f r n f u t m t ^ t ^ j h t w Y 
Ptfxm^il^ w ' c ? ^ l i t ' ^ t , . T T ^ SliTT ^ 
C ^ T ^ T l ^ TT*?- % ' t ^ H ^ K « t t I i t n ^ 
t r " ^ " J ^ r r " h T «IT I t f r m , 
^ i m j m , o i f ^ * ? % s T t ^ . - n t ^ TOT r ^ ^ ^ ^ 
e f t K H ^ 1 % n i ^ t ^ a t ^ m ^ r t f ^ r " ^ d t 
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^ T % f m o i V " I 
vm I i" W B w n I ^ w T t , 
i i T f ? : m - ^ ' T ^ t t ^ s^f^ -.^ ii®? s^t n t 
^ T ? v; ^ H ^ j ^ f r i m^ l ^ i i ^ t ^ i t r i i T T r f w f f c ^ ' l t n m-
if ta^i f ^ i mwt j g i \ ff^ wn ^ 
if ' ^ T 2r a r r p t j r q f ^ ^ t v ^rr s f t x u ^ r f f n ^ wnP 
H^' nt sTT^ r i w i^rr t ^ it? ^ 
a i F I T SRisiT^ I ' I T S ' ? ! 
s H t , errs ^ ^ . i n i t i t i ^ f ? im i 
^ T ^ if ^ ' i r f u % ^ ^ ^^ 
f ^ ^ T T ^ t e r r ? q i T ^ftj HJ ^^ 
mx ^T^ ^ r ^ X^ OTT ^Tf^ fs-fT TO'V 
-SERRQN ^ ^QS ^^TCR TO Q^I^R TQ^ * 
i i o 
^ ^ fi^i^ H\ 1 % ^ ' Y % ' r r d i to 
f I ^ T T ^ i T T ® n f f ^ ^-TTcn" ^ T ^ T ^ Y 
t, "m: fTfHoi ^ t^ ^ I^tt. 
m^nn 5 f t ^ ^ ^ § r f t m^ ai 1 ? 
x ^ H T f J t V x q i ^ f r H T Y a r t i f^Ki^- I r q i T 
r t s l " ^ I w t m r r , 
^ w M w r ^ ^m W T ^ Y s > T I ^ Y m ? TOT 
f r ^ cpr % Q - i t «».Y ' T T o f Y " OT^ H w r ^ s ^ p i i 
«i>T ^ ' ^ T T ^ ft ^ I ^ ^ f a ^ mn 4 Y ' f t * % f T r , 
m q e ^ g o f « r r , ^ s i ^ s x « r r i T f ^ ^H 
q ^ ^ ^ r f n s | Y ^ ^ m s i Y t " ^ t ^ « i Y i q r f ^ 
i J f T T wnm ipl f ^ , - ^ T T ^ ^ ^ f Y 
TO, SBTO ^ r ©SR^ Ym anrf^, y^ ^ Y^ SJTT^ 
f » T r r s r p ^ , 5|Y t ^ i t ^ ^ ^ 
' ^ Y % t ^ g - ^ c i T f u jjq^x r r i s f t ^ i t v^i f ^ v Y I ^ T S ^ I T O T I ^ I 
wn I a??: q n c ^ - T ery ^ TOT ^ ^ ^ q t ^ r n 
^ ^ Y n^iT § ! ^ 
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a w R ! B ' ^ g t r f I?I!TT»T s i t t ^ . , - grr=T=^ ^i-T t j n srr i * ^ 
t , 1 '-pf ^ v ^ ' i f ^ f d - ^ I ^ sj^^s? r r ^ ^ T t \ 
" ^ f ^ Z I w R t f T Z ^ f c J h a r r ^ T O t t t 
I S T l ^ t 1 1 ' 
" T t I T T ^ t t T ^ S ^ r ; T l T S i ^ Z 
f e T T I ^ T Y i t ^ t ^ T g m ^ ^ m ^ ^ ^ f ^ i p f i f ^ ^ , 
^ ml m ^ mi^m q^t ^ s t m p t ^ v i i ^ 
1 % q T jm % TO H > sfr - i i w I e r f s ' T r ^ml tl!-? 
q r W T ^ r " i ^ T m^wt OTT I I 
^ T mm I J T i W T T S T ^ 1 1 H t e ^ttmlx ^ 
t ^ srox m i^rt ^r S T T ^ P I 
f^w ^m i I ^ s t h Y f T T ^ a w ^m ^ o g J^E 
qrsEiT t , s r t r TO^ ^ T f ^ = T T f t I R ^ 
t?^ t , I t l T T I f Y g t o T f e I ^ T ^ ^ T T ^ t ^ 
f c r t ? t r r r t i 
S ^ ' T H H c T f f ^ ^ ( t f t l - 2rr ^ q f i -
I i 7 
I, f^ f^n^  ^ vy' TTit' <rr ^mi rr^  ^ i 
^ T i r n f ^ i T f t w t ^ T mm ^ ^ I ^ T J ^ - ^ t ^ ^ n 
^ I?? a ' n ^ t q l z l i wh mir^ f g 
^ f ^ T T O I ^^T q n a ^ / t ^ ' t e i t i I ^ 
« TOt Hf^T^" i ^ t w ^T I T 215 % 
^ ^ s^ ^t t I ^ Y 1 yvi-^ 
? F i ^ T t q r f « ? f f g m I f ^ f x nffetc! ^^ 
^ - t ^ ^ ^ T l ^ f ^ T si f " ' SfT^ QT4=fT t C T H T l r 
OTJst zrr u ^ T i i ' ^ ^ t a f f f A % mmi 
f^K . T T ' w ^tu i r r " ^ 1 s'-TI ^ 
^^  ^ f^ qr m f^ T I f%" 'friiT^ t*' g-wr^ ? ^^ htc: 
sTcft q f t ^ T T e - ^ o f f ^ T ^ f r ^ ' t l ^ ^ i t r r -
^ - q r ^ ^ Y p T m ^ w l ^ ' T T ^ T sf^x ^ H T ^ ; ^ Y vtr^Tsr 
I ^^ 4 Y ^ sf?? 'ot? 
^ t ^ H T ^ r r I 
M W ( « P T Y s m m w ^ ) smn e r t f ^ c t c f t i i T f t ) 
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I t t t 
' t g s i T ^ f ^ t ^ T T T T T -
I 
^ ^ ^ i i T ? ^ K t i ^ s i T i T H fV^ ' ^ r r f ^ ^ 
gj^a ' T i O - T ^ f ^ ' '^Mim ^ ^ T I ^ ^ f U E r T i ' ^ w r V 
W T s m f n m ^ ^ I ^ T T ^mx ^ ^nt 
JB^, Vrx nrx t^ncfY ^rr^ft i fril* ^ ^cfT 
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c s i c - t ' ^ w f r ^ i ' T fi ^^ ^ - i T f T 1 ^ fsm, 
tn M ^ m ' m % It tim M t T f ^ 
?? I m'm i t q n r f m f B « f ^ - ^ ^ T t t ^ i T 
^ i m J^ i'sr ^ « i B T t ^ - r r i m m HJY f t f i f i ^ T t 
I ^ T T I ^ ' ^ f ^ i 1 ji^n t Y i f i ' i ^ ^ Y 
^ITmI # H ^ f r t ^ . ^ f I ^ f T T T f ^ Ml'^i t ^ T S T T f ^ l T ^ 
w t ^ q f r n i ^ i?Y '^f-f^ <sT Ci mi'^n 
r t \ v'tz Hi^ t ^ ^ f i n ^ >4Y % m 
q i ^ H I P ' T t l ' T % m ^ X J ^ T T T ^ T ^ T^IT I 
r r n H H ^ e - ^ q f ^ ^ T eiY t l s ^ T r r g a r r , ' i Y ^ r s ^ 
^ i i Y ^ - ^ ^ i m f ^ n W I ^ I Y I , e m : t W ^ o f f ^ ^ Y mmf-M 4t 
t" my ^ t m - ^ T o ^ t o t g t , 3 H 
4 ^ 
in?. - s ^ m n T T ^ r i l i - i j ^ ^ j Y ^ t f t q i m ^^^ ^ i t i srm 
^ ^ T * ^ n ^ 'Wf^^: u ^ ^^ Tm iPTu -^wiT ^ r t t ^ ? , 
ST?^ w f f t^T'^^a In ^ I T l ! m 
I ' l n TOT®^ T f F T r v f ^ v U T 
M Y v 4 t i p s f ^ Y «t>T4 I muvft ^ j ^ t ^ « r r , I 
H t ^ r f H i w % J i f n ^ ^ ^ t m 
^m ^mn t ^ T - r w ^ l^fiir'^n ^ t i n ' t 
^ - C E T nt^ T t i Y e q i f i i ( s m - ^ i r r * ^ v?t i 
" q f i f ^ f T % - ^ . t m ^ht " 1 f r ^ n ^ i T " 
Q t m ? r T , w Y ^ t n ^ T ^ ^ Y f ^ . H Y V T ^ ^ ^ » 
iq-TT W H ^ f i T f n t ^ ' T T I ^ - g r f n ^ Y ^ ^ ^ n 
w Y ^ r r ' ^ I sr q r - j q ^ ^ w ^ i ^ t ^ w - n t Y 
HY iHT t^ 5HT2IT r" ^ sirr vIY 
^ f p i r r ^ ^^Y % q i ^ ? ? ^ sm q f i - ^ t mJ 
fv^tn^ f^ift ^T ^T^ xm p •^mif f'Y tW'^flT? If jS^Su 
I I ^ i n n g*®^ ^ ar^^ t^ t^Tirr rrnj f^ m r^r 
l ^ T m g t n v c n e t n f ^ ^ i q f i i ^ t i f t i 
^l^i^T ^ f l T w f Y t ^ ^ 
^ " R T f ^ " i f r t ^ ^ i l ^ H- P t ^ ^ ^ H Y p H T ^ A ^ y f ' ^ l r I e v f Y ( q i -
^ ^ 1 » g a Y ^fi^TT ^ i r w ^ Y r r i ^ f Y ^ n r " ^ f Y " % t ^ * ^ 
^ W T r i T f t ? ? t f ^ i ^ T t ^ s j i W i - vi'Y i l S i m T , 
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w^t en, ^  sf^ r, '^Y^  w> t, 
s j f ^ o i T t s r T ^ ^ " ^ T m ^ t f^i-Birr st'^^Pc? v ^ ^ t ^ f i U f d ' ^ T T -
^ { Y ^ f j . T m w r ' ^ ^ c r n " ^ ^ M t l i c ' a ^ r r t i 
s ^ i i ^ f ^ ^ ^ i t xmn ' t r ^ T T ^^ ^ a r n j - B ^ I ^ " ! n ^ Y i s f j r r ^ T r 
q f l ^ ^ ^ fzm^ ^ K i i ^"r I , I V t H Y C T T ^ ' T Y 
^ H T ^ t i ^ f i ^ ^ n i ^ w t t i 
' ^ t W mtr ^ t Y i ^ f f c r w ^ « p f r f f l ^ " w a 
q f ^ t i ^ ^ ' Y ^ ^ { Y " T^y tu ¥ Y 
% 
mn ^ ^t f I " ^ «i3!rr% mft t ^f^ ^ i i i ' t Y 
snri 'Y ' T r t t i q i z i p Y n ff 
11" min x^^ j mfr*' x^ ^  t, wY ^ 
^^ t^ T "^T MTFT '^ 'TT, snrt^  % ^ «rr4Y m^  to'Y 
•^f^cTiff ^ f ^ ^ ^ T v i I ® f f i s r r ^ i t ^ T r r ^ ^ Y I 
f r t e i ^rr^?? t f Y \ " r r f r " 
^ T w i p i T mi s m f t s T ^ ^ ^ s i ^ Y f t i ? ^ a t P ? 
€lr T^TI'TY I TT^ TT 3 -^ "f l^im* 0 I 
? T r - qt^i i % ^ f ^ ^ ^ t t f i ^ < ^ t ^ n q r f t -
arrsiT- MYsjf^ -^ n^ T^i §0 
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% T | o T TOTWTpr « TOf^^ ^^  t l } I 
^ l ^ f ^ . f ^ i ^ f r ^ T i s w I i m ^ - f Y 
n^mx^ ^ t i mm ^ ^ " ^ n t ^ f r * ^ 
m i ^ t c f p i m ^ w i T O ^ 
mm f^ r^ OK^n wT t, ^ ^ 
wmi ^ ^ T ^m i f i i ^ ^ ' 
mti m ^ ^ f ^ ^ f t f ^ ^ s a T i t T T o t ^ f ^ m q f t o r r ^ r 
t, f^  nl^ 'm '^imTTt ^ t eif^ irrm # i 
pwz i i % T m tt^rft^i f ^ ^ t ^ Y ^ t r w ^ i 
f ^ v ^ n r r ^ TT^T I ^ §sr ^ T ^ ^ w t c r ^T?? l l i i 
t t^^ ^^ m q^rf"*?! ^ t ^ T " ^ . ^ T mn i f ^ ? 
igxi^ pr qf^ nrrT «rY, -i^ Y in aYn ^ Y f^ -ir 
w t r r 4 Y « r r , if^^i ^ ^ ' f f f i ^ ^ T i t ^ i p ^ i m ' ^ f T ? <i'Y 
jmtnt u smT B^r^Y t i it^  tipiT^  ^^  ^ t^t^ t 
^ Y ^ T W ^ g t l K^l?^  H Y 
TO <TT f^ q ^ q n ^ ^ ^TFt ^T ^ 
g^^mtt a " ^ f ^ T T ^ q f r i f f ^ f^TTtJT Prf^^ 
H T ' ^ vqrT®T ^ ^ I Y H <;.T i ^ t ^ 
q T v ^ ' Y v ' t m l ^ t ^ q i T T 'JiY m S^Y 
1 " 1 o o 
TOm T ^ - f ^ t I ^ t ^ ^ ^ T t I ^ t U T % 
u T f T m I m ^^^ g ^ ' i m 
^ t , ^ f f r r t i f r t I ^ - ^ f m i 
^^ l i f r T ^ T R l ^ ' t ^ I TOT f I 
^ T ^ o t ^ ^ ^ s T T t m i 1 W T f ^ c r q r f h i ' ' 
my f v s i f l ? ^ W T T a f t i t ^ ^ W T I O T ^ I T T T » 
m'^'n Is I ? ® n t f i i m , s r i : U ' f t ^ t ? ^ ^ Y t 
artfTT ' i t ? ' ' r r i ^ ^ t " c ? ft' ^ m ^ t o ^ . T -
rrt? ^ sr WY^^t C R Y ^ i ^ ^ K Y ^ ^ t 
sn'^t ^ ^ ' T T O I g - q - T i f i T ^ C . T C i T f l m ^ 
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0 i ^tn IHJ?? S?^ ^ t S I ^ V ^ ^ T ^ f ^ v ' ^ 'arTsrrt 
' T T f m f ^ wftn-^ mm t T ? r 
MIX ^ I V i T r f A r r s t l i q i F ^ T t 
H Y ^ Y f I m n ^ f ^ 
^ n t H*t % m M^ii i r v Q ^ t , i q ^ I T r^ ^T 
mt '^m ^ ^ ^ t ^ t { 
^ T T ^ n ^ 0 Y ^ ^ T ( g o f | q i ^ ) 
0 Y T f f T , q r ' i ^ 'm'^imm n g^i ^ ^ ^ § ^ f r 
nmi ^ Y nmim, mn iY t t ^ ^ • B o t ^ f Y ' ' f ^ ^ i mn 
p ^ s r Y % m HH m w^w % ^ j " 
^ ^ SFf?!, ^-fr; I a i m SFf^ T C T l I m " . 
nm ^ ^ r t y SSF^T ## ? I W T ^^Y g t ^ q t ^ l i ^ T 'B^'Y 
t ^ HT51 ^ ^ Y ^ ^ T § 1 q t ^ r n -
^ Y o u s i t T Q T ^ ^ Y ^ ^ T f Y r r 
H T " ^ ^ Y teTiT ? o ^ ^ Y t ^ ^ r r TOT 
dd 
M r c i r ^ t T ' ^ H T f 'f^ij "^HT y 
^ HfjmzY ^ i W F » ^ g ^ f r j s r r t ^ - . t l j i q i f ; , 
i'^jH mm m T ^ sti OTPP^t ^^  ^ ^ f - ^ T t t w 
-iii ^ T C ® ^ It ^r^n ^i^'t q f p t ? ? 
W o ' i T r i ^ t ' l - I t i : ^^fil^it?? ^ I I T l ^ ! ? ^ 
t c f t ^ T T ' i ' t ^ ^ W ' Y T t ^ ^ Y t i ^ r 
v s Y m-^'^ft^Pi ^ f % T = ? i T j F T f i C T ^ ^ijv^ % nm 
f p t G f t T ^ o f t W F ? t ^ ^ ' r a ^ J t ^ l - m ^ T l ^ l t I * \JT-tif*" 
H t m ^ i T r f ^ v - r r ^ r r i t ? , i s f r r -
X X H « i Y I m m ^ ^ Y % ^ ^ f?l-sE| ^ 
l i i ^ t q f ' H , sHfpn ^ ' ^ i f s f^'^^^f ^ 
^ t T f ^ M ^ f I B m^ '-mi ^ r^Pt f^^ ^-m^ 
^Wh ^ I f Q ^ O f T ^ J WY Q ^ Y i ^ T T r ^ ' T m ' j Y O f J q ^^ mxn ^ T O 
t ^ ^ i i Y ^mmm jaft**?! k^j v ^ t f r \ g ^ i n ^ ' i ^ ^ T -
f B T ? my q Y c Y Jj. t r o f ^ m r ^ mm 
1km I ^ ^ ' Y f s ^ f - ^ u 0 i v . -^m Y " T T O q r ^ n ^^T m 
^ ^ p i n ^ - « r r 2}To ^^ 
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H T T O l i Y l i f c T T s r r , i r r : ^ T J T 
mt j q t i m q s f ^ t v q p i w t H t f ^ t , C H ^ 
f' I ^ ' ^ ^ r T i n r Y - i j p s f j r f i lt?! hz 
' f r r j n t r u f f s r ^ fA i t t t , ^'^TH a l ^ x ^ n ^ H 
m n ^ c r i T ? 5 F T » r o f i m s r r 
mz ^ j ^ l ^ m ' t ^ ^'^x ^ 
I H T ^ f t q ' ^ ? " ^ i f ^ I \ f ^ T ^ t ^ n ^ t , ^ ^ 
q f ^ - n f ^ f ^ %m »PTr ^ f ^ 
t I % T g T ^ ^ w Y ^ r t I 
^ Y f s q r ^ T T ^ ^ ^ p ^ - f i 
1 1 ^ i ^ o t w v ^ % ^ ' i m ^ Y S F " ^FI^TT f r 
I - ^^T^T - l ^ ^ r l i i x - -
. ^ T ^ T S i Y - t ^ ^ ^itiiss 
'SjY m j i ^ ^ - « | i f » I T - T T ^ - ^S^TRI 
15? 
^ T m i ^ t , ^ s J ^ f f - ^ T 
a m ^ s ^ t ^ - i ^ ^ T t ^ s f f ng ^ 
t t i t r f i ^ T J S ^ I f t t r f j i T ^ tm ^ T 
m'mf^ ^ T X O T mm t ^ . % w t ' ^ n ^ ^ T H 
m i f ^ ^ x ^ I ^ ^ ^ ^ T l t i i T I 3 S T t ^ T n t w -
% 
l^y Y mm ^^ I 'TTft n ' mt^  W % 
% 
f ^ T f , i i p ^ ^ f % m t , t ^ O T ^ ^ r o T t ^ ^i^TJT 
TOT f r ^ ^ T ^ » | o T » m 1 ' ^ T N T nl^ m m^i 
e l ^ S W T } ^ r f ^ Y r r ^ - m - ^ w r f 1 toV 
f T ^ t I 4 T T TOt f t l J 1 " ai«rfn W «}T ^Tf w?! T T f ^ t » 
apgi Ji'^d H i U T T ^ T ^ I c i t I 
^ ' I ^ ^ T a T ^ S i t ^ i t r f f I " l l ' ^ w W f f H f m m - U l f t ^ t 
w ^ ^ T F T ^ T m f t cqf ^ p a r r ^ 
m z "gm t I m m ^ s f T O o f f ^ ' r 
^^ H^ Pmm I ^ t r r i t ^ v i * ' 
» f r n T " m f i t P T | -
w t t ^ T t i i m 1 W n i r r w 
^ m^ ^ i n ^ a f w Y ^ T O t q^Y m^i ^t ^ f a i ^ I % f l i f 
" T^ -BJJ" iA mi N^ IT » ft JJ/ -BWTT- " ^ 
" p ' m * ? ^ ! ^ ? ? q g Y 1 s^i p -
w M W « l » M iM> ' W i ^ w <WI) 
^ ^ ^ - ^ Y - g o ^ 
p T m - J i Y ^iTi^e'Ya go ® 
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?? r^w t ^ t f : > w V r ^ f r ^ f ^ 3 1 
^ f^^  qfjwTf Hx mix -^ Tqfi t, '-ft m f^ ^ 
m ^ f ^ ' v i t r r T T ^ T I T m » p t m ^ Y % 51 m f ^ ^ 
^^n i f'T'^T ^ ^TTE^" arffSTT ^TT^^ ^ T 
^f^-'e t ^ s n r , sguq s r r f ^ Y f f 1 c f S 
t ^ ^ ^ ^ x ^ ^ ^ f r 
I m mx ^^^ r ^ T ^ ^^ # 1 
v ^ f ^ ^ n t f m i ^ i x ^ ^ t ^ ^ ^ x u ^ i r n ^ t 
q m sr-f w t i ^ f r ^ T ^H^im 4 Y I^JT ^x 
mi, f^mm j r T i l ^ " ^ i ^ q - ' Y ^ f ^ ^ m t 1 
H^ ^ " f t f n ? H Y " nt^?? W T ^ " T r t ^ i 
t n * ^ ^ T ^ ^ T I ^ T toY ^ I v f T t J " ^ T m ^ Y ^ 
^ T m l \ " 
p i m f V m t ^ OTm r i f t 
j j T " ^ m: m v i Y r t ^ l ^ m i q i ^ q x c i ^ a P ' T T T , ^ 
TO^ W ^ T T t J i T T W T H T f ^ i ^ I ^ ^bl 
Q i m x ^ ' T f m o T ^ t i a r t r r r w r o 
1 5 9 
H t ^ i w r r ^ i ' ^ i ^ i % 
m: mi't j ^ t m % ^ W t ( 
-mti Az ^  ^ KH^ %m 
t i l ^ i f T ^ Y ^r-t k ^ y ^ I T * ^ % I 
^ Y % vwt^ W Y I W F n r t q i Y 
^ ^ r ^ / Y t f ? n iiYerr m^v^mt i \' 
mm ^it TO TOT ^--t ^  i ' 
^ T ^ m Y « P T g f l ^ ^ r f r t t \ n ^ ^ ^ ^ t q r r i c r q ^ t i i l n " 
w q ^ ^ ^ f ^ ^ A T T T O i ^ tot w f ^ q ^ i 
J f ^ ^ Y ^ ' Y t I ^ Y H Y v f ^ T - ^ I R T O T j q ^ ^ y TO7T 
q t m mm ^ % ^ q f t g ^ i p r l ^ . T q T ^ m 
i i - p n B ^ ^ ' H J r ^ ? T 5 T t V - T H Y ^ f s Y 
t ^ ^ S I ^ f i i I 
' - ^ - p c ? : t w R i c w Y i f T T w r ^ r r " 
qt^ r ^ n q'Y tlw ntw gu m 
^ f f v t r r t H ^ t j Y ( ^ c c c ) , go 43© 
-^Y- (^c^), 30 
1 6 0 
% f i T 'mA ^ t a i mi€r ^ r r f i art?? s t t r o t ^ T I » W f ^ 
li f Y %rr ^ ^^^ ^ iwTOt ^ ^ f 
t I ^ T f l ^ I ^ ^ T ^ f r ^ ^ I l T ^ f f »T3|Y " =f 
c m i ^ ^ ^mln » j ' r r ^ i^nr 
m t, Tii^ f«iST f, mi I m^ 1 ^wmin 
1 1 " ^ o t i ^m mn ^ ^ i w ' m t 1 1 ^ s m ^ mwn 
< t ^ f T ^ s n % ft i T f t T f r 
^ m I ' i i i i ^ f m ^ m j ^ f r i^^r, 
^ ^ ^ m r t I J ^ f T ^ v R T O T W t ^ T W T -
w t § I ^ m w f l w I T T ^ ^ ^ T H W 
t ^ ^ q t ^ f t 1 1 ^ ar^ H T ^ » i h I " ma^x m^ ^ r r ^ 
^x ^ T nml ^ cj'f^ ^ rm^a 
g I ^ ^ t^ S^iTT tfST ^It rim tn% » " 
" ^ Y H T f ^ J m OTT ^ f ^ ^ I " H t ^ l ^ t a w f l ^ ' M Y I 
m i I ^ I ^ T i t I f " t t p Y «iT T ^ Y f r ^ Y iTT'*^ 
% ? T f T ^ ^ T O T q m ^ Y ^ T r 
^mj 9T TO^ TT^ mfx wm^ ^^ mi ^^ 
t ^ s - P i c R f r t I mJ mx ^ ^ ^ = T r t % p n ^ t , 
" i l T f P r ? ^ m r TO I r VST^ ^ T ^ ^ ^ r r ^ d Y 1 1 w r ^ Y ^ T 
r m t q f T f T T i ^-Irq \ i 
^ f r n ^ • q M "" mh ^ m i ^ ^ ^ f i t^^iii-. H T T 
i w f T ^ t t ^ ^ spa^srr m ^x ^^^ q f p T ' R w t » r r ^ I - t 
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f ; q g i T J ^ ' T ^ f t ^ t T T , f t 
i j a i m ' T i f l ' v ^ " i T f . ^ m i ?? i " f ^ i j a t 
M-fx 352} t n ' - f T r^V' " r i f m ^ ^ mn 
s i ' T " ! c f f . % t ^ n n f t t » f n n ^ ^^'t j q f ^ ^ 
y - m t H T TO 1 ^ t ' i T l ^ ' t M p T 
HIT ^ c r a i 11 ' ^ ^ V-^ q^  I H Y ^ 
H ^ m i x ^ r ^ r t ^.qrvi I J f ^ " ^ T 
mxrj igH^ f % t T H t f % % n ^^ mm f^m t \ ^ T r f r ^ t 
f i l ^ i r % t I 
^ i f r T T T ^ f r r y e ^ I C I ^ ^ 
r . t n ^ T C O i ^ n - ^ w ? ^ g o f ^ ^ ^ Q Y ^ H > 
q t a t I ^ ^ r r r s t \ J l s ^ t t i m h t t ^ m 
c t i t o Y ^ % v r r ^ T , 
t ^ i f r § I ^ ^'-eoT ^ ' T f ^ t I K^m UT^J ^ o r f l ^ f r ^ Y » i ' 
Q t i it?! T t ^ r r - t i ' t ^ f ^ ^ - W t ; ? ^ ! . 
1 G 2 
^ c r r t ^ G t T ^ Y I , ^ T T ^ , v ^ T * ^ ^ T ^ n f t 
I ^ fi^ivrft n " Qpssr ^ I ^ 
JJ Hiw i^ g- I. ^ HIT ^'im f^" ^  ihtwY i^t^ IH 
STiS § ^ f)^ ^ v i l l ^ ^ l t ^ % t , 
mn ^ Tt^ I ' mnf^t H'^f^ wY t ^ ^ ^ f r r ^ 
n^Y 11" ^  srt^  tTrq ??Y fa mt g. WY wf-
H f i i H ^ P t § I W V B c i t f : t f > | > rnfmfT^ t^^rfTTCat 
¥ ^ T p T Grrrtc-?! ^ % 
H ' l a n "fit f ^ ^ T ^ v f t n ^ ' B 
^ HY im Y ^ Qf'?^ ? f'X^  Y^ 
^ o t t t 
T T ^ i ^ r r ^ T T ^m^ ( ) ^ a f r i ^ ^ q r i M 
HY m % t^Y ^^ JTCI -^^ rl^ tTi ^ifY Tcrr^ jft 
It fSxl W T ^ t I J^f^S^f ^ i Z filtr ^ T ^ ^ 
^ r ^ T T Y r . Y r ^ ^ I N Y ^ r i r r ^ mw^ 
t s 4 T $ I 5 ' Y i m T r ^ ' T Y ^ i ^ ^ 
^^  " ^ Y ^ s i Y ^ k t t Y h Y f ^ ^ m s j Y T 
- q r ^ Y - g o U o ^ 
I G 3 
^ ^ H ^ T ^ ^owo 'qiff ^ .T u-^-ifr srfTT^ r 
ml wn^ ^ t stm^ m: i ^ f t i ^ / f t ^ t n f ^ ^ 
t i mm ^ t 4 1 ^ l ^ i f ^ w ^ q f K r e ^ 
f I ^ ^ J l V i « i H t m ^ f w i i i Y ^ 
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^ ^fm fb^t 4 Y ' T ^ \ mi^ 
m ^ ^ ^ ^ ^ T T ^ s s t ^"Y ^ ^ T -ftt^rr, HTr^ 
^ f t s r w I ^ T I t ^ T s i t l " ^ ^ ^ ' Y 
I i ^ t Y "sq-j^i^ ^ a ^ X ^ Y ^ T t f a r t i ^ T s Y 
^ m-^ % t ^ e sTTlf C M Y J w I ^ T ^ ^ s a i 
1 TOfm ^ qrR'TT^ T ff^'NT '^m'Y t i t^TT 
I ^qft t^ Tsqiait t" ¥Y r^aY (H^ 'Y '^^ laff Y^ ^ 
Pm HX ^T wm ^^ '^"RI ^ 4Y I^^IT 
T q r 3 f t T TO H Y -fi^^T TOT t , ^ t Y r f e t , ¥ Y 
v T O T O ^ W Y I ^ m x ^ ^ ^ T S f r ^ c T ^^  ^ Y r f T I 
^ c r r ^ U T t ^ ^ I H t ^ T ^ =rTT ^ ' R ^ T i F T t Y 
3m ^ f T m^ 1km a r t x ^ =T"Ff ^ '^f'i^ ^ T H t ^ T -
1 S 2 
^ H^T^ rr I qrr^  f^Stcr I iq^ r t^ »fr ql^ i^ r 
^ T c q j I ^ t t r ^ T ^ W T T il- 3 r q f T l % c ! =r w t . I V T i f r 
^ -Pr^ ^ -Pnrfcrr ^^  t^ot t i 
t I ^ W T ^ T ^ f l ^ I M - ^ P m t a r t l 3P2? 
t . ^ w n r r c f W t ^ T t I ' ^ T ^ T w ^ t f " ! ^ ! 5 - T T T 
rt^ ci " t^ q^T^  qrw" ITTT ig iOTT ^T Trfr m^fr t, t^ '^Y 
T ^ T T htr ^ f l I i s a t t l i ^ ^ f ^ s : T r r i l ^ c f * ^ ' f t ^ i ' ^ 
¥ Y T ^ T f l a r t t ' l ^ l ^ n to" ^ f i T T 
O^TT w=r ^ ^ T^sr T^ J^ Kt qf^ TT f f^ ^ 
1 ^ t f P f T f l - 3 f t ^ m x ^ T R T W T t I f ^ ^ I T F f t ^ T 
<^ 1%?! % 3F2? T^"^ ^^^RR^ FT I^T^ TT^ CT I ? ' ' ^ WFT ' ' 
a m b t f m c f ^ ^ f i r m ^ ^ w p r ^ Y ^ q r ^ i r ^ ^ f t ^ Y 
^ T^ rr t i sftl^ i^T ?! ^ f^h ^ f«rr 
i ^ T ^^^ h^y n ¥ Y ^ q t t g i l t % mtr n ' ^ r M ^ ^ 
^ T ^ ^ ^ x^q^T ^ Y I TOW ^ ^ ^T"®? ^ g w l m q c r r ' ^ 
sm^ W t ^ T ^ ^ arq^TT T R f ^ " Y ^ 
q T 9 ¥ Y , m: ^ Y ^ T T T T ^ w r r r q I qr^a 
a r r ^ a r t x ^ > f r T 1 =7Tq ^ ^lu 
Tt%cT q r s ^ T m m ^ ^ t m q i ^ t t 1 
m ^TT t , ^ ^ f f ^ ^ Y o r ^pt mz 
^ T ^ Y * t I q r r s Y - Jf t ^ q r s f i ?! 
^ T Y ^ T T i ^ T r r q ^ ^ T =r [ ^ 
I S 
I c r i f ^ ^f TTPT I s R i t ^ c r r t ^ ^ ^ o r f ^ ^ f , 
% wmi 3f^T a f t i w f 
^ T ¥ Y # I TO e r f ^ f ^ ^ T 
s^z f ^ ^ r r t \ ^ T n ^ n m ^ T -
^TRR ^ rf^ ^T^ ^ " ^ ^ I ^ T S T 
^ T ^ ^ y f r T ^ i T t I i H i g i ^ i f ^ T ^ t ^ t ^ ^ c f t 4 t i 
^ q r ^ ^ T ^ f ^ I n TO 1 ¥ t t V f i l i arrs^pt! 
I T 1 FWT WR T % AFC^  ^^RRA ^ T^^T 
^Vi 3 P H Y ^rf I I ^ ^ T ^ i f i t ^ c f r 
t, ^ft smm t^^ gi w "^Y |l I i inft r^r ^^ it^ T^  
% " f Y ^ T I m ^ T l f T ^ ^ 
f T ^ T ^ T ^ j ^ T T u^vs a f t t ^ q T ?? l l ^ r r 1 1 
^ a r t T ^ J^STT ^ 3 1 1 ? ^ T ^ ^ f w ^ t I f s t ^ t 
% * S I I - T " =T-m ^ t ^ f i i ^ ^ t «riT f p r f i n % 
^ w^ t ^ f q q f arq^rTsrr T ^ T T , q ^ i ^ ^ T | T T q f p r i R m 
f a r r 1 % m f t r r t ^ ^ r r TO, ^ Q W T P T 
JH^ JIT J g H T T O i r f c n 8 " R arerm ^ B O T - p r ^ t ^ U T ^ - p f r 
M M M 4Hfe W M* • • M W M M W M W W la* M « ^ 
s r a t t Mr q f t i ^ T r ^ t ^ g i ^ t ^ a r r 1 1 
I S 4 
% ^ A ^ T f ^ aRTcTTT 'srr^ f I i ^ i ^ ' V r ^ W T -
a r ^ ^ iTT=rcf t , ^ t o q t q f r ^ q j ^ T O T T T 
aitt^ t ^ ^  ^  I I tf^  ^ T3it ¥Y 3-qT?l=TT ^ 
r ^ T ^ mim I ^ ^ c i ^ - ^ T ft 
T^ ^^  wi U i^^ r^a ^ I flTPT ¥Y i 
^ i s ^ ^ t f f c ^ s f ^ T m q f T O T t % m ^^ q f t ^ J ^ T r 
^ ^ w W " c m ^ g - q r o j i ^ t J T H ^ T A 
1 1 , ^ ' Y l ^ ^ f r f 1 ^ - 5 i U T T ^ r r r r w i m t j w i ^ - ^ c r z j T 
Jt ^ f l I r^ ^ i f 
^ ^ ^ a r f ^ q f c ^ t ^ q r I wm f Y f f ^ ^ 
j q r o ^ T ^ q t f C c f q r 4 Y sprt^ci sm q z ^ r ^ i 
^T snjm ^ €IT«R GR^IT I $ HHUT, 
tj^apT ^ a r m ^ T P T T # , q f ^ ^ T r r q -
w Y ^ t t t , '^^qTI^ m ^ f ^ 
W^T r^rciT t ^T jfr ^wr h^^ t^ ^prr. aw -^
HW^ s f t T a r ^ R q r r ^ T W T T a r i w T ^ P q r r r T ^ T t i ^ a i 
^^ TT «TY. fqr^  qY m ^^  
z j ^ A ^ Y f e r r i q ^ T p i q r ^ ' Y ^ ^ ^ j f r 
t ^ ^ ^ f i t s r q r r ^ f ? p ' N T ^ ^ mw 
Jf ^ Tq^^ ¥Y artt fg mr Tn^ fr 'R^ 'jfm?? 
- q w T r n m Y ^ q f ^ ^ f r r r o q t ^ T ^ f Y , 50 
- F H Y T q f T r r " ^ T T r u T f ^ w r f ^ - r e - ? r Y w o f g i f r . g o Ui 
t f T * ^ ^ f f i ^ r ^ i g v T 2?*r»r5rTT f ^ a m r ^ 'S'^iSTr?? A Pmuj 
I f a n p ^ f f i ? ^fr^ ^ ^iTT^^T i m * ! - J T O T T ^ 
f m o T ^^^ smrf^ ^ q f T ^ i ^ ^Ht ^ i q r g c r r 
I ^f^m ^ T O a r t i r r l ? a p q 
^ircrrsfiH'n ^ q ^ r r ^ i ^ i f ^ t ^ % r r m f ^ 
1 % f q ^ arc^ ^"r T ^ g q r ^ ^ ^ ^ f ^ ^ r r 
=rfT t, fqrr HY ft ^^  T^ i^TItr^ i 
r^ T ^ T ^ ^ T*^  ft wr I ft gTtrrpr ^ '^t^ r^ f^ 
<KrT"Rf f n ^  ft" WTt^  f^ T^  T^^  TTTf ft" ^ 
ff^t^T ft^ T t» ^qttf HfTf^ T^  ^  "Pfft^  Hl^ clTm W 
-pr^ ^ f FiT t, ^t rrzf fr fltm nf^m^ ft 
arqTTt fT ^ I I T^trrf^  fm 4 t^l^ fT ft 
q f l ^ t ^ f f T ^ t ^ ^ T T T f f t g - c i t ^ 
^ g q c i T ^ i^TW f t f m o T ^ ^ ^ T wm l ^ ^ r r , 
arc?: T^f^ Tfr qwT gTr^ srl f^Y ^ gwrf^ t ^ srrat-
T^ fT t^ TSR I ft ^ K^TT ^  srmq 
t ^ q ^ i ^ i f f r ^ T T ^ Z J f ' t " f ^ Y ^ f t i 
a r t t ^ Sill g t ^ ^ y i ^ p f r ^ " r a f ^ ^ T T T g t ^ ^ flil^cr ^ " f ^ t ^ 
f T ^ i ^ i r r q r ^ ^ 1 ^ a r r t l f T f m n 
i t T T wmiltf t I q f T f i T ^ ^ " tmi ^ f i ^ r * ^ 
I T O ^ ^ ^TTq^ % tt 3i?)tH=fr?? "ff^rr 
wr I I aRi: qfirr^ ^ ^ ^^ 1%=rfoT ^trr 
^ ^ T m o q q - r ^ ' Y ^ i w r t ^ 5pr ^ o ^ T o ^ I K T T , g o 
1 S 6 
^ m SFF m m t 111 IUTT s^i w i t 
I q f ^ i i f f T r r " ^ ^ I P ^ tm ^ srt^t 
^ ^ ^ T t ^ i ^ I I f l 
f f ^ ^ ^mx ^ T ^ ^ T mr^ ^ t 1% 
^ U T ^ ^ t l l T a f f ^ ^ J E R ^ p 
i T i T s t q i T s f r " ^ t ^ ' c f ^ f f g ^ i m " ^ T 
-^cqfT^  sn'm t I arm4 t^ r^ iRlw^ r i^^ rf % ^  qrf^ pi^  H 
31^1 ^ T T f ^ T f l " f l a r t i ^ f ^ n n m r ^ ^ ^ J W T r r * ^ 4 
H T ^ I f ^ c T T f m ^ | l S f t i J f i T f ^ - ^ T T W T T m m 
^ T ^ ^ T ^ T O ^ f t s r q f r Gpqgffcr ^ I ^ T I T " ^ ^ w t = r r 
f I ^ T ^ W t T T I 
tn-=T TO w t f i T i j i f r ^ « r F T t H ^ e f i 
t ^ z r r , a r t ^ ^ t ? ^ i f r r ^ f w ^ c ? f , f ^ ^ i t ^ to mipi 
f r f T t , ^ m ^ f m ? t c r r t I s r r o 
^ w r q ^ T ^ 3 f t T i P T v ^mfwff ^ m m ^ w f ^ S R I T s-^it^srer 
w t T s r r m " I " ^ t ^ i r f r TOTOTWY J ^ r o f Y ^ ^ I T ^ T ^ ' Y ' ' a ^ r m 
f t i ^ T T s V Q ^ c l t f Y * arro OT, go c ^ 
TO TO I mm ^ f ^ T m^ 1 \ 
TOt " ^ o T t ^ TOHT^ I ^ f r ^ T r # r H W 1 1 
I " o 
tt-^  ft H^Y t^ f^ 'cT ^ jfr t i smf^  p^Tfrni % 
W ^ T i f ^ ' m w l r r r t I 8 r r 3 ^ T ^ " r ^fT 
t ^ ^ q t g l =T ^ T S T T t ^ ^ T 3 f t H GFT ^ 
T f z j % j^tcif ^ 3 r ^ r t % - p r ^ D T | | i ^ f r f ^ ^ 
Iflj ^ T q j g ^ eft ^ T , a R i T r -
-sqfsrcT 1 t ^ ? H Y ^ - f e r s i r i ^ err^i j i ^ t ^ 
3 - q T i ^ T ^ f ^ I ^i^t^FKi ^ w i t ^ T ^ r r « r r , 
arcT! ' a ' t j m - q ^ r w r i ^ c r i 
q t ^ q n ^ T q ^ T T T " ^ ^ ^ r q ^ T m-^ t , 
l a r r i n ^ w i % ^ ' Y f ^ ? q r ^ n m^m ^ ' Y 
t^T ^ q'Y qfrm "^ 'YfTT t^tot TT^TY 
^ T t ^ Z ^ T T I % W J f ^ ^ T O g f t 3 p q f ^ I 
Sjsrm ^ a r R p j q y - r q I 
S R l ' R ^ T JScfm f t ^ t , t ^ f ^ i - p T c q - e q - f ^ M ? ! 3rqT51TT 
m nil- f^^^ m ^ iff I mi^fr^^"iarrq 
arrari J^ RTT r^rY^ fY" Y m gq^ f i^-^ rq Y^ ^ ^ ¥Y 
f r r f t r r ^ ^ Jf ^ T a " r^ ^ c ^ g o f f ^ ^ r r . s^^ij 
^ w ^T s'm mmx ^^ rrai ffTSTfNi 
ftciT t, t^^ ^ -prf^ f?! f ^ K r r r srqrrcr 
^ T T T f s r r I ^ T r ^ ^ 
^ f m ^ J p ^ ^ f l ^ * " f ^ ^ T 3 f r Z F c f ^ f l ^ T 
q s ^ jrctfii i^ fifcf I i f r ^ ^ t t , 4 Y 
T r a T T ^ f t I m T Wtcf ^ T ^ T T ^ ^ 
^ ^ afti ^ii^cfr ^ Qtr^ ji^ q^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ g f m V^TTT 
f ^ t ^ f T % \ m: m 
f f ^ - r a J? H - p f r ^ t p f r . ^ ^ T ^ g o f - p f T ^ - r 
f i r r t g T R % t n t ^ r a 3 f t T f r o r ^ f z f ^ i % 
• j ^ c r r It ^ Y - r ^ S F ^ ^ T w t T T r O T a r q f ^ i ^ t , f ^ m r r 
T T f t ^ q T R H f i c i f ^ ^ T w t r r s r m ^ t 1 ^ m ^ 
^T ^RA €m 2P«T T^ MFOT ¥Y I^TSTT C^NR T 1 " ^ T T T " ^ 
% T T o T T T g i , TO'Y, a f t ^ ^ T , f T B t % 
a r - p f ^ ^ ^ T m " P F r f o T 
l ^ q r 1 ^ i ^ T - - T H ^ k q ^ r m f r m ^ - ^ 
- p m o T ^ ^ T c i iq^ sm^T^^iT li a r r f g ' z r r , 
s r q f r t m q T r i ^ p t 
* 
^ ' Y f m s r r f i J T - r r o t ^ o I t . 
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W T T T f ^ T f ^ T ^ ! 
m ^ f T ^ t . ^ m 
^ tr ^ s^z t i f f H T . ^ ( i m-
f ^ g-Rf ^ f^ ? ^ ^ ^ f I wVfr, fs 
n $1:% ^ ^fm-rn ^ f t s n r ^ ? ? ^ 
t J f f ^ - 3 m m ^ q ^ t ^ ^ r r f t q f r ^ ^ I 
I g H ' C m % q f ^ ^ q i 
^ ^ l ^ T , I i T T « m ^ q x c f t ^ t % 
s r r a ^ f ^ ^ ^ T ^ c r i s m r a r f ^ f r ^ ^ f i ^ t k m^-
TO^TT I m^ % ^ P I a n r r 
^ ^ T T f^m a f i x % ^ ^ ^x ^ I ^ mi^ 
^ a i t x w t ^ x ^ ^ ^ f^q Jf ^ ^ F 
^ T t t ^ ^ l ^ x q l T T f o T ^ f T i t , ajci: ^ ^ T s m % 
T T ^ ^ w ^ T O ' t Y ^ t w ^ ^ ^ j f t ^ T t I ^ - r t s ? ^ ^ x ^ T 
tg arr^sFri ^ ^ ^ g X T ' n ^ m mix " ^ q ^ w r 
t , " ^ ^ t 3 R I X T W T ^ ^ T t ? ? % m A ^ f t ^ 
f I ^ 3 l ^ X ^ T J O T T t J W f T s f f ^ t m f ^ ^ T t ^ l 
% g r x ^ t t W ? ! t ^ ^ r r 1 T r ^ ^ ^ q ^ x ^ \ 
w r ^ ^ 1 % : ^ ^ x ^ q x ^ f « f : ^ m q ^ T T i ^ ^ r r ^ 
^ I I * ^ T i T i c r : - ( V K ^ I a i ^ w ) 
tdi} 
^ aranq ^ T rm ^ f r t s r j m ^ ^ ^ r p q f w f i r r i ' 
tl,ziT T^ r t, ^ q^ g^crf f.T ^ Yro ^^W^h, t^M^  t^- • 
ARRI? ^ M R F F ^ AITFOS^ QFTITPTO ?? 
I ^ ^ T r p o ^ ^ t ^ T O f T OT^ I ^ 
mm f s p ^ r f r q i ^ i f r T ^ f r 
t I ^ p f . t T i ^ q i ^ k M ^ t % i t w a r t i 
^ T ^ ^ n ^ t n t f . T g - ^ j i r r q " q r ^ T w r s r t i " P f q ^ t ^ f s s l - i 
q m f t ^ j f e i t ^ ^ W T T^TT I mi^m ^t a r r ^ p ^ 
T^^ z? f^ Tzrr t, T^ ft^  
H Y ^ W T ^ q f l a r T m^i a r t ^ ^ ^ t ^ F T 
r m w m : ^ n r z r r q i q i n 
fPT ^ T * ^ ^ ^ ^ j t l ^ n ^ \ ' . 
^ ^ • f ^ ' t e i t T f r 11 
Sm^, ^ ^ T p c T f ' r ^ 1 1 
^mi: ^ H i ^ r r : ^ t : ^^mtm ^ 1 
^ T ^ D ^ f ^ crT ^ T c ^ T 11 '' 
1 9 1 
^l^Y S T R ^ q ^ ? ! ! t I g i o T ^ ^ o q t . f ^ n ^ ^ T ^ 
3rt%g5r c f q t u T ^ T ^ ^ f li f f t i " 3 r ? m ^ T T 
I ? 4 Y C R T O T t ^ ^ t , 
I ^ T T R T O T ^ t | t % c T t I ^ ^ 
4 Y T ^ r r t a r t r * " tsi W F T a r ^ i p t ¥ T « T H^ mm 
T^^T U^t hY ^ T li iw^r mm m^  I 
'^r l%«r T^ ^^  to^T " t^ t^ rr I 1 
t S f t x ^ ^ ^ T T T ^ W t ^ i S T ^ ^ 
St t I j f m r 1 ^ f t 
^ qrupT iai^ itT nsrr t I 
gtT 3f«? T R T f ^ l ^ t I t ^ g i ^"^^^fT 
g-Tra^TT ^ ^ ^ T T O T q t ' f V n ' ^ I ^ ^ T 
'^Y sm ?i?fr iscfm wW I 1 f^l R cu^  
t ^ f c T N T o t ^ w r ^ c f t T - f t ^ q 1 1 ' ' - H T ^ q g r r o T 
" ^ ^ c ^ T F T t qiY ^ ^ I 
f ^ ^ f r : 1 1 ' 
- ^ Yo 1^0 go ? 
^ i i w ^ ' Y - r r o t ^ o ? o ^ 
1 3 2 
i^ff^ ^^  -^RiT, ^ f^^ q ^ Ttq q^T tl 
arrwrwr ^eti? arfr ^ w f^ q 
^ F I T t I a r ^ T i f T " l ^ ^ ^ f r ^ ' Y j o t t 
-f^tiTsr t I • f t ^ q ' T ' P f ^ r f A ^ i t q ^ q ^ " 
^ T q r t . m'^Hf^-w^ A a r t M o r f t ^ ' V 
f ^ w T f r t I mi^^'tHf^'^ 3 i t T ^ mmx 
Mth qY T^t^ i qwT '^fr qfT]g1% q m T^ TT I i i^t^ ? 
I ^ q q f T H " ^ ti q r f T ( ^ ^ ^ t ) . ^ t ^ i g i ( ^ T -
^ ^ Y ) , a r t f ^ T ( ^ ^ w f Y ) j m Y r ^n^frs f Y t i 
f T i t ^ r ? ^ ¥ Y f f ^ I q m s ^ T i T 
t ^ q r o ^ ^ ^ a m t i t 3r1% T Y ^ t w ^ ^ T a r ^ ^ 
f^ cfT I. q^ttl' f^  '^Y WT ^ T t^ T=rt 
% ^ u o " P r l ^ 1%2rT t , m^ m- ^ Y ^m ^ 
fT qfw ii^ errfqcr fsTT fYTT, cj^ qj^ r f^ '^ rr tt ^^CTT t i gir^ 
s m f j S T - p H ^^  ^ Y t ^ ' C D ^ S i m A a f q T T ^ r r T ^ T 
w l ^ T ^ j q ^ c T ^ i i ^ s : f t c T T t , TO v u ^ ' Y H 
^iw^'Y cT^ mm ^ f ft^ ^ ^t-
t ^ l ^ T "ftlf f t M^vs T f T a r t l ^ T ^ Y ^ W t t l T t ^ f Y q i T 
w ^ q i O T T T W T , p i f q D T c ^ ^ T ^ ' c r t s r t ^ ^^TFT 
TfqT I q^^  t % mr^  H af^ TT 
t^q-Ri qr^ JPI^ 
1 "•I 
^ ^ e t ^ T j T m ' T T « f r , ^ t ^ t ^ j t ^ q i s m ^ l ^ m m 
% ^ T T ^ m srr m m t i j m l n ^ i f I S T ^ t t ^ 
rrJ^ -mt ) ^ ^-RcT f I ft % 
" l ^ r ^ D T T r q f t ^ f ^ ' ' ^ i ^ T f t 1%zrr 
t I 3ici: ^ T T ^ ' Y ^ c t Y J i ^ T r t " ^ ^ w Y T ^ Y 
«?Y ^T^T^ ^ q^rcnrY i m fY htctt-
T^ r^ S f^^  ?? t I "^Y I ^ Tcf cl^  ^^  U ^  
^ ^ T ^ q f T l ^ ' Y -^m ^ Y T ^ r r ^rr i # p t Y W r ^ 
I ^ T ^ g i r o T ^ ' r a I ^ Y s i ^ T T Jf q r ^t 
^ ' Y g f ^ ^ T f ^ G F T H T O ^ « t Y . ^ Y f ^ c q p n 
Y ^ f . Y ^ ^ T i ^ T i c f } ^ TOTOT ^ ^ m a r ^ s^qr^^? 
f R T D T l ^ ^ r T I ^ g t c f i ^ T F P t q ^ ' Y m s q f T C T T t ^ 
t , ^iHTSf s T r r f r t ^ % % s r W ^i^fi^ ^ t ^ r P T 
H r r n ^ Y ^ H l g c T m mw ^ ^ ^ » ^ " w r s r Y i mA^^ Is m 
Y ^ a i q ^ T T ^ , c R 
mtmi a m i ^ r r r a r r t ^ H T i c f t q Is c r ? ^ 
^ t > 3 r 2 r ^ t ^ g f t i 3iT«r ^ f m r q s t t t ^ ' Y 
rr^ f G^Tpq ^ f^^  ^Y t r s i^x ^ ^ t, CTYT 
l O i 
mvj 3 f t T ^ f - T ^ ^ T T ^ ^ t , m ^ " m T i ^ t l ^ c f 
ifT t aiti w ?iflT t, fT«it ^ ^^  ^ ITT mvn 
f , w ^ ^ T ^ f t c f r t . ^ I ^ T T ^ T ^ T m 
^OTTH ^^ I I % n t , ^ g i ^ : ^ T , 
^ t t t I 
f f ^ ^ ^ H T , ^ T t o T ^ T ^ f I ^ T ^ m x 
fllfTT ^^ T^ t ^T HTT!! t "ftFT f?^ 
^ q t J? ^ f ^ ^ t ^ t i ^ g ^ i ^ f c r o r Y T r o f t " a r q - > 
T^^r srwr qwTjRTsrT ^ T ^ ^^ rst mm I i 
JWT^Y TTT T I ^ ' Y ^ T P T TPTT 
^ ^ s i t i T P T ^ ^ ^ T a r r m f ^ f t ^ r ^ g f sf!" ^ q f r f ^ q f l T 
^ ^ ^ t ^ ^ ^ t t I 3rT«T ^ r r ^ ^ % si^c? ^"^T 
^ j w t ^ ^ Y T ^ T m, ^ s ^ i n M -
^ - m ^ H P T arq=TT=TT g T U r i o T I «rTi 
^ ^ Y T W ^ ^ T f - n r I tfzrr TOTT 1 1 i 
^ T ^ ^ I " p f r q S T F ^ " ^ V T T = T I R H 
H - m IJY^I ^ j c t t ' ^ T I I Ml- 1 1 i 
^ ^ ^ n r r t q r ^ T r mmi w Y i i ^ i i 
^ T t ^ ^ T I m i T W T ^ q ^ T T I I vti I o 
I d a 
W T w l t r 4)r Pr^ s ^ r j ^ m ^ P T T ^ t ^ i s r m f t 
l ^ T ?rr I ^ T tottdt j w - r ^ m 
% a r c p n ^ T ^ TOT 
^ Hf^ti f t s r q ^ r w a r t ^ f i ^ ? ? ^ ^ ^ T ^ i r r ^ T 
wm I m^^x " f t s T r r ^ i ^ f ^ 3ri% i H i f r a j t i p r 
^ t c f r ^ ' Y I ^ J l i Q T T It t ^ q W T I T ^ 
1 I ^ T ^ % ^ ^ T i i ^ f r 
mi^i q ^ ^ r r I ^"Y ^ ^ % f t ^ 
- ) a t e ! i O T T ^ t l f 
j j ^ t ^ ^ giT srrZpcT ^ T ^ q - j q T B ^ T T 
$ ^ jf ^ ' " i q r ^ g r t i g ^ ^ c f r t ^ 1 
f ^ Y I ^ w r ^ t f T i r o Y m ^ anf'^rcrr a r t x ^ q ? ^ y ^ ^ T 
u T t ^ e r i f i T O T ^ ^ t i - li i ^ t « r r I ^ t u t p t m m 
^ f t q ^ w t ^ T - p r r r a w t I -prc^i s r m ^ ^ - T p r 
St ^ T ^ 1 % f ^ c ? T ^ t p T w t » P ? t I ^ 
^ s a ^ ^ ^ r t t szr ^ q ^ ^ r r f q r ^ ^ q i f q r ^ 
^ 5FT a r t ^ q r - f R f o r if 1 j^y 
^ mw •^V^m H Y ^ ^ c i ^ f e a r t i t ^ ^ a r t i 
an^ f^ R ^^  I A ^ t^imre? t, ^ 
% 
' B f t q r ? ( u ^ o - -
^I'Y r r u t ^ o 
yt IJO 
^ T 3 i t ^ m l ^ r r t s f t i ^ ^ ^ ^ " r a f t M t ^ c f H Y 
^ f m " ^ m i ^ % ^ TOT'n ^ t t q r m i t i j n " ^ a r p T T 
F^T^ -^T ^ T^ - R f V ^ ^ t^ i^S srr^ ^^  f^Tgi'' tI^ 1 farr i 
^ T ai^yci f q t I ^ i f ^ | g r r i - f ^ i w 
^"r s r ^ ' f ^ T i ^ ^ ^ ^ T p r H T c n r - f q ^ T ^ T f a r r , ^ q T t ^ 
^TcTT f c ^ T f T ¥ Y a r t i ^ T ^ T ^ ^ i "" 
" ^ ^ T r ^ T P T ^ T f Y - t e P r t arl-T ^ T m 
i p e ? f l ^ I ^ T P T my ^T T ? i - c f t T r m 
m^ t I micf gfr, f^r Ittt ^ iift srit^  -^ m^t 
m ^ i It q m f % ^ f ^ o T ^ ^ - R i i ^ T l 
p I cr>r f T s f ^ % ^ ^ Jf w f j i # p T t w v i t , 3 r « r f f 
^ -pTTTa t l l ^ q W I j S U l ^ ^ T ^ i ^ T ^ T ^ t I 
f - c t r r i ^ ^ T I F 9 T ^ T f ^ ^ t ^ r r r a 
t ^ q r I T f ^ - ^ T T ^ w ' T t r r « r e f r a r f ^ T ^ ^ 
qx f TT ^ ^ T^X ^ f r w ^ ^ ?rR af^ TT^ rr l qfY ^-Ri^  
^ Jt ^'t f^j^ r^ Ti ¥Y sjiST t i foY 
^R-'TT p g i T t ^ ^ y ' H Y f i ^ T 1 f ' t ^ T r r ^ 
f T ^ ^ f ^ r o t ^ i a t w t apr^ 
I ^ s g i T t ^ 4 s i ' Y q K % mmx ^ i q g o f t ^ ^ r r i 
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^ T t m i i W T f T O ^ ^ t f i ^ T 5ft t , ^ ^ 
g x j ^ ^ q ^ t I f f T ^ ^ I - ^ c f ? : ^ q f j -
w m ^^ ^ T ^ T ^ t ^ ^ - p f ^ u T t r r n 
^RRTTTI |€ ^IT^F % TRRFI^ ^ ^ I I ^T 
mm A 1 % » r f t n r i ' ^ T T T ^ ^ ^ f t ^ ^ I 
it o T T ^ ^ ^ f r s m u T 4 f T ^ ^ ' Y 
i s r r I s r f i ^ T T P ^ r ^ j f t f q r fl ^ ^ i ^ ' Y mm 
wJ s f t ^ T T ^ T ^ r z n ^ ^ ^ T T i ^ ^ ^TPT ^ r g m ^ w ^ T ^ l 
-^JT fv^'^ T^T^ fi" TIT T^ T J g-m T^srf c^  ^  ^t^ ^-m 
^ % H T c f T - f q ^ T W Y T T ^ " m T t ^ ^ w Y q r , 
am: 3F2? g-qrqt I wratT m^Yq^ '^  ^^tt wr arti 
T T O ' Y % f m n ? ^ ^ T t r f r ^ T f f € ^ • f H ' ^ T H t n ^ r 
H T c f T I q i ^ q f T T , ^ H T c T T - f q ^ f ^ q 3ft g P T T 
f '^t^ 19rr itTT, I T^^ f^  ¥Y ETTUTY ^ 
TTt^ ? 1 qiH ^^ m a^^T m ^ ^ 
^iY ^ ^ ^ T T « r r i w H i m^ 
2r s r q f r f ^ z p q s r r ¥ Y i ^ ^ ^ - s f ^ ^t^TJ Y ^ ' ^ T T 
^ T 1%5TTi ^ T r r r f t ^ T ^ f a r r . a?^: to -
^ • P r q i ^ Y ^ ^ I ^fr ^ T T T % q m ^ ^ T ^ ^ ^ f t r r ^ f b w T 
^ T t ^ f ^ i ^ w ^ f r - sfY r r o t ^ o ^ Y . 30 ^ ^ 
J O O 
TC ^T wrm ^r^ a r t r ^ 
ip^T f t j " ^ " p f t q p ^ n I f"®rr = r T O f g 
I f ^ n ^ T O i R f ^ ^ ^ r r r r ^ c z ? J F t ^ T f o r 
a r t i 3 W D T m^ ^i^fx^ =TTtltW 
^ T ^ r r \ ^ r r t ^ w ^ T ^ ^ q r ^ q r r ^ ^ ^ ^ T T 
^ ^ T F f r TO'Vt I ^ T - a w H T - q r r a i -
rr^ - m ' m w r ^ - t ^ w T l ^ f r -
t f r ^ - - H c i ^ r r f ^ ^ i m t -
g i K ^ - ^ ^ I T ^ ' Y - q r f t l f w < 
T s r I ^ T ' ^ ^ T g j j ^ y f T m t t t f T ^ ^ ^ q t t ^ r n r n 
^ f ^ T T r r i ^J s i ^ t ^ c f ^ f t ^ t 1 r m ^ wi^T ^^ R r ' q r r 
t f ^ ^TTT H^ m z s T R f r n I m m g i w c r t , 
f i T ^ t , ^ i t ^ ' Y , s e i ^ ^ p ^ ^ i i w c f r . 
a r t T m ^ t c t t ^ T s f f ^T^T s ^ t ^ r 
n ^ TOT ^ nm 1 €n T « r f ^ ^ t w -
^x q t r r Y . ^ -^r*^ r i ^ Y j ^ - ^ r r a Y ^ t ^ ¥ Y 
^ T H T c f T - f q ^ T ^"T a r r q ^ w V f a r r 1 q f i ^ T i a r t i 
q z # r t ^ P T Jt s r r t a r t i ^ T « f ^wvm-m J? 1 f W T T 
I HX f^^ ^ f^ ^ ^T 
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t ^ ^ r r ar^T f ^ i t I ^ T H s ^ ' P r f r a i t ^ 
I m w r ? f g ^ ^ c f f ^ sr^ T T ^ r r I ^ r r s f f 
^ T T ^ m K W T , ^ ^ T T T " ^ ^ 
QIG^ TT FFTE ^ SRRP TFTT ^NM t I M 
q r ^ ^ Y ^ i r s z m f t f p 
^ H T O a F T T i m ^ g f f m t 
f f ^ ^ ^ T O 3 r t T ^ T ^ f ^ T ^ 
^ m : ^ ^ f w % «TT I I) l ^ c T T 
^T g i ^ T T iTf"^ m tTPT ¥Y ^ f STTtrri ^ T ^ T 
^ TTcT ^ I T f i T ' n t T T o n T g i ?? ^"Y Y 
^ ' Y t f i z ^ T T U T T ^ f r r ^ HTcf ^ c f go?? ^ T 4m ^ i r r f P T 
TO ^ l a r r « r r » w n m m f - T to? ^ Y t f ^ J SM 
^ J? % m r f'fe t ^ i m m ^ ^ t W r WY 
T f r I ^ T - m ¥ Y f i ^ T t p ^ m ^ ^ Y ^ T 
5 r r T ^ n ^ ' Y l ^ ^ ^ T ^ % ^ ^ f 
s t o o t TO^e w Y T^J t , ^ % ^ 
w t t , t H€t H t f ^ «)TTr} ^ % ^ s t ^ f f ^ 
^ g o f I ' ^ ^ . T f T r ) ^ ^ r ^ P r i ^ T m 
s t e hi TOTfTq-1, ^ 
^ ^ T C srfusi = r f t t i n 
^ f ^ r t q T ^ - ^ i r ^ c f Y ^ y W Y sir ^ t ^ w i m r r 
t I m \ ^ T j f ^ ' ^ T I m m ^ q r ' t t -^-r f ^ ^ . f x % ^ ^ T y t q r r T 
^ H Y ^ f c r s i T , -4Y f Y f q t f f ^ ^ f e r r , s m : 
i^erfpr ^ ^ ^ T ^ \ ^ srfoi^ I ^ T 
^ ^ F T ^ c H % ^ ^ f ^ r f f l q i vTF^ ^ ' Y i ^ T ^ Y , 
^ . ^ ' ' t spT ^ ejiT T ^ T 
^"Yfi^ H f ^ ^ ' T f T 3!7f'Y ¥ Y rm ^ H F ^ f ^ ^ i n t ¥ r T -
f ^ l Y s f r , f ^ I •szrr^^ ^ ^ T i w Y « t Y 
t ^ - ^ t i S T ^ ^ T r ^ p q t c i T v ^ - ' t r r ^ ¥ Y 
q i q ^ - ^ t ^ I g t ^ si^ci I ^ t r r i f ^ i f r ( w t c i 
^ Y ^ q f T ^ ^ T { I m ^ n i ^ f f e f r I ^ ^ ^ t l B t r i H r ^ i ^ f Y i ^ f t q ^ 
^ - p r u f t Y I T t ^ z i ^ T ^ ^ f ^ ' Y ^ I Y I I w M ^ e ^ " " T ^ I 
^ ^ \ m ^ z r r t % I ^ H'RT I I 
ujTOT 11 ci«Y g f ^ I s m r Y cf ^ ' ^ T T ^ grc^qr^PT 
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^ T o f Y ^ ^ T O ^ q ^ T t , mf^ T T O T i g ^ I T " ^ 
^ r i t l l f - ^ t t - f ^ T " t x f f t l i 3 - q ^ T -BZI^TT ^ 
T T ^ T t ^ T ^ f r q r r s ^ ^ ' t TOf wt fm i 
m ^ f c ^ 'T t^icjT I ^ ^ i ^ T O t ^ t ^ -
^ r ^ ir.Y I ^fiC ^ ^ i t ^ W T « r ^ e p T T ^ X - ^ r f t 
q r ^ Y i w m ^ ^ ^ ^ m 
^ ^^^^ - ^ ' Y I Y ' T T I i r r ^ 
f ^ q STTrCr f ^ F T O WH^ ^-T ^ T ^ ^ ^SJY ^ 1 1 . 2 ( 1 , ml 
zm .^^ T tY g^ -TT f^'^ q^t ¥Y ^ ^ttt ^ 
^Vn I s f ^ T ^ ^ Y •sq-f^ci'm g w T T ^ ^ 
¥t €st=fT87 ^ Y -t ^ o R t M Y - T S^Tti'Yi^ Tcrj 
t ^ q r 1 
i^'YcTK ^"Y^^q ^T ^tV-Rf '^ fi^r t ar^ x ^^ ^ "ix afozrr^ ^f. 
T^w^ 'Y ^ 'Y ^ fz^  TT^TT T^ ijtiTTR nm t I qr^ qrr-
^ ^ srr^pci w s i t i i t ^ i ^ ^ T 
q r r r ^ ' n l ^ ^ r r tl i ^fj^ t ^ - c ^ q Ci p T w q u r t 
i§[¥T s T R T i ( 3 4 - 3 V 9 3rt>-^rrq ) m T ^ T t e r t x ^ f " ? ^ 
IQ2 
t^-jPTg ^mjatt^'^ ^ - R i i r r m 4 Y m f r R i 
% wl- eft s m p T =r ^ S ^ T ^ e T T 
^ S f t l ^ I ^ t T r a ^ I 
^ arrsr ^ ^^ H^CIT ^ Y q ; n = q f r s r a t ^ ^ m 
^ ^ H T ^ ' r ? ^ ^ ^ ^ ^ " M Y ^ T X T - ^ 4 f f ^ J T ' H T ^ I r f r t I 
^ T t t r q f r r f u T t ^ i g Y ^r^iY'^te 
W T ^ f f r ^ q l c f ' T f T ^ I ^ Wt^^T ^ T ^ T ^ m 
^"tz t^ rniri^, ^ T ^ ^ T I ^ ^ t ' c w c f Y mf^ - ^ t h Y -
l o ) c r l ^ a p T f ^ c T Y J ^ T T T " ^ ^ ^ f ^ ^ ^ T ' f f -
^ t I ^ ^ r i ^ z f - j q - r a ^ T " ^ t ^ / c i ^ T ^ Y ^ . ^ H T 4 Y t 
a r i l " H ^ i x ^ ^ Y T w t I? r 
g i r ^ Y - - ^ Y - T T O 1 ^ 0 ? o ^ ^ 
r- A 
4 i i 
^iT ^ r s t ^ M Y o r r q f j ^ i f T w ' t ' f r i 
^ E T - t T s o T ^ t t ' ^Te? f T ' - f - ^ ^ P T t I ^ I ^ J ? T r » f h Y ^ 
T R ^ ^ T t ^ t I ^ f Y zj^'Y m ^ ^ f r ^ t 
m m t l i ^ q^T 1km t^. a i c ^ j s y p r ^ ^ ^ H t ^ w r r r 
^ T O T t e r t x ^ ' Y 5 0 T T T I ^ T Y % ^ f r f ^ - ^ T t^ g T « T 
^m I I ^^^  ?^r t t^ sf-m 
h^Y w t Y ¥ Y a r t n r r r a r f U ^ ^^^ 
^ ^ T^f^ cTt qTY qi ct'iff t^ qr wr I, ^ 
^^ fi^  a r r ^ t ' ^ t % ^ f T f ^ r i n ' t t - i H T T t ^ ^ i 
^ % - f m ' ' ' H T ^ i T I ^ ^ T H q - f ^ c f ' ' arrjiw ^ ¥Y 
Y^* f4Wr t, fv^ R'.^ hT T^w anr^  4Y ^^ 'Sffi^ r .^t qa^ r 
T^^ t ^ t I T^ -tr ^ ttt f.T ^ TT^ fr ^ 
qi T ^ ^ q'L sfr I FT ft^qf ^ FTCF I^ F HY ^ 
i t Hf^^ mmx % ^ ^ ^ ifm ^ T ^ P T 
^ ^ T € T Y c f f m f o r r j 
" mi i f t ^ r f ^ T ^ " ^ m ^ 
H T I ^ T f t ^ Y ^ T T ^J^l T T t ^ ^ " ^ W Y t l l T O Y " ^ 
T T H ^ ^ T H Y ' a T m 4 ^ ^ t H v P T p f ^ ^ TO ?? iftj TOiq 
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t^ TZFr'w? ^^  t^ f-^ n wY t T^^ ft ^ t 
g - i ^ T J ? I ^ ^ t ^ ^ ^ I 1 " sg TO ^ ^ 
ISV^ RRFQ^  .^T TPT ^^ LAFT EILR ^ M J ^ M 
g H T e l T f ^ n ' jf^ ^ ^ ^ ^ ^ I r p T T 
^ ^ T l f T T I c T - q i T f ? W i t " ^ g r f l T ^ ^ 
^ ^ T d z T H T r a C r ' B r r ^ ^ s ^ ^ t i 
z i ' f ^ X T ^ ^ ^ ^ ^tij^ti ^ ^ i c r r ^rn^m F l i f r t eft ^ q f i -
t ^ - ^ ^ T q f r n p ? I i m ^ n m i l ^ ^ ^ f i ^ w n m J q f i f ^ c r 
f t ^ of'r ji^ytm t v S T i ? r r a r t i mm ^ ^ 
' n V t t ^ R ' ^ F f T ^ T T T " ^ ^ f ^ ^ r f o T W^t ^ T I I p T m 
% 3r-rf^ k^^q Y ^ ^ ' Y ^ t ^ n it n^ift gPr w n ^ 
cfTT i r r r = H ' J W t srl-^ r r ^ ^ ^ ^ T I T t ^ ^ ^ t 
g f i q c n r ^ T mJ TO 4 n^m t , e ^ 
3 f t T m T « T s t r r ^ w « r r , ^nT^ 
^ ^ t i T W " P F ^ t w1=rT c f q f i r ^ T ^ « r r i r n ^ r r e 
^ T smi 1 q f i r r " ^ ^ T tr mJ mi^ m f . T ^ r ^ W ^ T 
^ T f l ? t ^ ^ T ^ T SfBT arlt^^t^i T - R f Y m %m q ^ T q H i ) ^ ^ ^ 
l a r r I ^ t t ^ ^ Y i m - 1 ^ miji^ 
t t ^ f r q r r s Y arro t ^ z i q l ^ ^ r ^ q f , ^o c o 
g p f Y I V q u q f ^ T ^ T ^ ^ f S ^ ' Y I q T H ' ^ T ' t l t l ^ 
^ t ^ f r t I I - T T T Y W I Y - 31 
J r t T ^ T « T - ^I'Y I f T " ^ ^ ^ 
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^ T T T " ^ ^ T f t 6 1 ^ 1 I p 1 ^ - H ^ T 
t ^ T f r z r r T T ' ^ T ^ ^t ^ T ^ T Y ^-Tft ^ -f^p^r - P F T 
^ i c f t , f q r x j f r n r r s t f ^ r^ I ^ ^ T T ^ T 
f d q r t 1 % n w r a S f t l t ^ T R t I -f^-iszi g - t ^ a % ^ 
I . T p f f t ^ ^ t s ^ t i a r ^ f t ZJT r R T i t r 
R^R IAQ^ ^ T ^TT^FR ^-^sm^ WY FR^UT '^ I^ CT-
u r r r ^ R H T H C I ^ ^ W ^ ^ T ^vm ^ ^fj^ ^ p i : ^ 
S B ' s d r ^TT TOq g r q ^ T i t 3RPT 
^ ^ c f r I m TO ^ T ^^ mrn t % fi 
^FEIGI QR^ TT I FG? W QR^'Y QG^'YF SR I^ I^HY 
T T ^ ^ P f r m^i ^ T t ^ f I a r f ^ T f c a ^ ^ I r i f T t l ^ ^ i T O t 
3R js^ Tfi ?? I, ^  g^e ^ T^ 't t I srrfti, 
j n V f c T a m ^ W T ^ a r t i J t R ^ q i ^ i ( ^ic? ^ ^ r r u T T 
T T I ) ^ T H ^ ^ T ^ q ^ t g ^ T T s r g w r i w r a tr % a r c ^ q 
WIT ^ I 
Xm^m I f - c o T T % S l ^ T 
a n i ' T ^ I gsr ^ " ^ r f ^ T f ^ a f t i % 
l a ^ ( % ^ £ ) 4 r r q ^ ^ ^ ^imj ^T a r i ^ c f m 
c r t ^ ' Y m^ '^im % mm ^ ^ T ' p r r i f q ^ T i ^ q r V t ^ 
l ^ ^ K t s T r r r r ^ ™ ^^ ^m.f^m ^ ^ " Y ) ^ i m ' Y q 
3nm m, q r N ^ ^ ^ f Y ^ o »rYo g o 
r» 
/ 
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arti T^CTT rr®! T^I T^^  T^TI^ ^ % ^ arq^ r 
^ o T f I T T R T r a f r ^ ^ ^ = T T r r ^ 0 T I T P T T 
T t ^ i T ^ t w r « T ^ T H f r f ^ a m : TOT ^ n 
%crr ^^ i F^it" fqcTT^ t g^ TRt ^ HY sfq^ T ^ T 
g ^ T t ^ ^ ^ ^ ^ I STT^ r r w r a t ^ 
m T « T ^ a r ^ a r f o T ^ l a r r w t s n t r f t i ^ i r 
w'Y m ^^ ¥Y 'mj mrr^^ srf^  apri^  w i 
T^sr ^ Y 3rr| ttcjt li ^ 
^mz f s T T , i m ^ B T i ^ T f ^ o r T S T T T i f t i ^ i 
^ W c T p f i ^ T ^ T T r r r ^ ^ n " ^ n ^ y T i r " w ^t^-
a r ^ " ^ r r r r ^ o T t r i ' ^ l ^ ^ " w t T SPTT t ^ i 
"f^mw ^ HVJ m^ i i^^ t sm l%ipfY t, f^ f^ 
a r t f f r cTJK-^rr ^ ^ 5Fr"PHci t ^ T f ^ ^ t % ^ T mm 
i T T q r I r^^^ tefr ?? U ^ o ^ m mh ^ T Z W T ^ r f ci^ i 
TtTT f^t qr^ r fr?^ ist^ f^ ^ s^tx ctq^ r^r ^ 'Y, am: ^ 
ciq ^  qrn^ q^ nro? ^ wlf^ T mi^ n^srf s^ ^wr-
m M^i'i mtr) arT^s^ X^T^ i t i 
f T T O T ^ c T f H T 
^ TTTCT w ' ^ T T I my q r q ^ T sfl-^  aptrr^ iTOT 
% 
f T ^ ' p t t ^ T t ^ ^ I r r ^ ' Y f ^ q i p r f a r q r r ^ f e 
ii^ s =r ^ T^^  aiti ^ qiqlsT r^Yl^ 
^ T T ^ ^ T T O T I q ^ Q q i ^ l ^ ^ ^ I q ^ f l t f f r I 
^ i ^ T n - T r e a t y -
2Q7 
^ T ^ l f 4 r ^ r r ^ T H ^ q T ^ arr^pcT ^I^PT ^ b m ^ S ^ T T T 
s r M fi siT^r ^ " r a t H T I ^ ^TTPTT ^ T t R f T T R - T T R i T r a 
% g q t ^ ^ T O m II f f ^ l ^ T w'tcTT t I n w r a 
% mi ^^ pt mz ^t^ arc^ ^ ^ ar":^ ai^-
q ^ t ^ T ^ T f ^ T t , 2ft r n r r r a s f r ^ # r 
t^ tsrcTT^  m gfcfr t i" ^^ ^^ " wfx f^mn t, 
XT -^sm" tt^"^ ^^T I ft rt ^Tcf qhY 
T^cft I' ^^ ^ ^  ^^ Trr" t artT t^?! t " i 
t % 5 i Y » f r w ^ ^ m g-c? ¥ t ^ i w ^ f r ^ T ^ s ^ ^8rr=r" " ^ f r - p f ^ q c r T " 
^ rr^rra ^c^c! vrrnTt^ ^ en, am: ^ mi-
^ T T T i p f r i c i ^ ^ T ^ ^ q f T t ^ f h ^ i t W ^tm t , 
^ m t ^ ^ w ' Y ^ l i ^ ^ W R ^ ^ t i r t ^ s p f t l ^ 
m^J ^T l^ef ^ q?g t arti 
3I1 sfr^pci i w c ^ s o f W T T H Y j a r r - ^ w t ^mn t , q ^ s 
GD^  '^Y ^ ^tto wt^  rr^ p^frfcr fi »fr ^ rr'^  ^ 
^•^f^cf wt f, am: m^T Jt htt ^rr j^tt 
i^H^ T^TT ^t^e g^ fT^ 'tHY i ^ Y f ^ 4 ^ ^ c^rr t 1 fe'Y 
m fWT ^ 1%' rr^'Yfci ^ #Y qfTcqjart 
f Y T T ^ w n ^ a r t ^ - ^ ^ t ^ a f t x 
H Y c r Y f r q f o T w t g ^ T t t ^ S T T T r P = H Y f ^ " P r ^ f -
fl^ f l «fY I TTOT^ i^ T^ HT'f jTr^ ^ |3rr. 
" w f r w - P f ^ q D T I % r R ^ T T D T I f ^ Y ^ ^ T ^ q o r i 
1 % - t s R ^ 11 ^ ^ a r ^ c i i T ' ^ q 11 " - T T O 
b 5 
% ^ o f g ^ ^ I r n m i ^ a r t i apz? g - c i t ^ ^ ^ 
I T f ^ I t ^ ^ l ^ t , ja^'tm TOT S f t x 
t^ qfpT-m t i" ar^ JTrfr- sftr'^  tr^ -
q i r r 3 r r 1 % ^ g r ^ ^ T ^ t ^ ^ t ^ f ? 1km 
T^ r t I q^^ ftfr t^  ft t arti ii^  ^ fiT 
T f T ^ r r t I 1%'a'Y hY to aisr^qr s ^ t, 
T ^ f , p i f r T f T t I ' s i ^ t ^mi 
ci^ wl" f ^ t ^ z r f cRi f T P f r ^ T c f r t , - t o i ^ f nm 
t sTcmm f, t w=r I wrfr qfrwr fr ^  
H f r ^ ^ f e ^ ^wcf f , m i x 
| 3 r T t , ^ i c ^ - r a ^ f Y f T m t t s r Y i f ^ t ^ w Y 
T ^ f r t I w t t p c t i T ^ t ^ " t ^ - m - p m V w Y T ^ r r t , M t 
fY ^ I^T t» t^ l^ t Gft iTcf l^^ -tB ifRgT I \ " 
H T T T S i t ^ ^ I ^ i v n ^ ^ ^ W t , q - p ^ 
q r r f TO - m p T I g-T<3T i ^ T ^ Y ^ = n f Y i 
'^^^TT ^ t ^ I 3 1 % i ^ q r j m ^ I q t e % g Y ^ n " ( q r -
" P r ^ P r ^ ^ T ^ P f ^ ' Y q Y f r i p w r m w t r 
f^T ^ f Y 11 T r a ^ ik^y 'TTW^'Y i r ^ i I 
( a r ^ q r f r f ^ r n Y ) 
J - " ^ I w T T q c i I 3Frrm ^ \ i 
W M N R 'RWRAR I FTYOR'Y ^YOTBT I ^ H^T ^FQS^T I 
« f r T 1 1 - TO ^ Y a f - 9 
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ml % 4 Y I T f f r t % A f f t cTZ^ q f ^ f , lif'TsFT ^ ^ 
tpr griper ^ t I ^ ^ ^ I'r f 31^ 1 
n^T rr^  t^ ^ ^f t I "5qT«Trfr -szTrqii ^ 
f l ^ i T ^ ^ ' Y ^ ^ i T T T ^ T c f f I mwm^ wm 
W l T i ^ c f ^ t f t , ^ T - q T i J I * ® ^ ^ T t ^ T f t l ^ i r r 
t I ^ w f ^ ' ^ t , i j T $ r H ^ i ^ r 
T^ spm t^l T^ T^T I I" fr^  mj^  ss^  w^^ 
T T T ^ f r ^ c f f I t a r t i r ^ r r a ^^r ^ t 
w "sqq ^ p ^ T ^ g s W t ^ ^ T ' f r =r ^ ^ mx^ 
xpwm tr^i \ 
" t ^ I t g ^ I f q r t ^ o r f c T | ^ H J - C T ^ 
I j I t ^ f T C ^ ^ l l T t r r ^ T T ^ t ^ 
I m^-w ^ w r J ^ T H 1 1 ^ ^^ 
J c i ^ I I^f 1 r m t ^ I ^ ^ 1 1 
m r a i I ^^m i a i ^ 
^ T w r " P r t E i T 11 qiT»T ^ 3 T I S T I STT^ c r a t e r i ^ c t 
a m r a r ^ ^ i q i ^ - m t ^ t t r r i c ^ r r ^ wfz ^ 
^ I j i w r r ^ ^ i f m i i ^ t o r q i t 1 1 " - T r a 
I ^ f r ^ ^ T r r r r ^ V T I ^ i 
^ ^ I I - T r a 
^ ^ .1 
n w c i ^ f ^ ^ t w m ^ P t t t o t i v t t i h t t c P T ^ P r ' r ^ 
^ J T T " ^ p i «rT I ^ t ^ T l t f ^ 
a p c f T T f q r ^ l y T T O T ^ t ¥ Y " s s f r i ^ ^ a r t i ^ T 
j s Y I a m : ^ ^ " Y f " « c r r T ^ r ^ t ^ t ^ e ^ q r g ^ V t 
TOT tl'zrr. wrr^ 3rti wpf €¥«rrq=TT 
I m I i ^ T r ^ ' Y % tm f r w r f r 
1 ^ ^ f - r a ^ ^'Ysj ^ f ^ f ^ ^ s r ^ T t till ^ ^ 
wpff ¥Y TW ^ q=rq5r n mim i rr^'Vf^ 
^^ 3rtHT% ifr 5rr&?rrt^  srf^  sit^ F^  w'r^  
S T p e f t o F r J? ^ T t ^ ^ T O WYcfT t , ' ^ ' R T ^ r ^ T ^ I ^ P S T T 
W Y t t " c p f r ^ a r p ^ ^ T w l ^ ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ F t ^ r r ^ 
f I f ^ i t ^ e ^ q r c j ^ ^ t ^ i t w m 
¥Y, 3i«rm ^  ^ I^T nf^i ( ^Y^tgi ^ i^^ ^^prng 
I" q ^ T 3 - V - T T ^ r ^ ) U -
r r ^ 4 - V3- ^pv?, c . c n - ^ r N r e - H T s p r t ^ I ^ T O T 
Q T ^ ? i f Y i ^ ^ T 1 f ^ t T p r ^ ^ ^ T T 
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$ T^^  TTZ^ fr srq^ r t 1 I qf^  -f^t ^ 
^TH It ^ T^fr F^^ HTTT H^ ^^ TH gostm Sftl 
^ ferST f^fl ^ l^ f^ '^ TT artl H^q ^ H^TT «HTcr 
I? afq^ r T^ ar?^ p T^ ^ T^^  t I "feigi ^ 
apq ^^  snro^ cnr ^T ^ m^ 
t [ m i tr =rfT" ^miM ^ qrq ^ ^ft 
I I eeY m j cTI? t^ -m "^Y 
ifeTgi ^ ^ T t, ^T^ft f^m U 
2 J 4 
H T T T n r n t I a r t x w t r s t r t t ^ t p t » 
'^ ^^ T'TT =Tfr t nx Jt ft-a f^r tTar^  lii 
^ T m ^ ^ t / V H ^ li KT-
t I t I rr tTamT ^ ^T arft^ ft i^t % 
¥Y ¥Y c!Tf p f ^ t sfti ^ ^ '^ prt T^ q^^^ 
^ t I C F F ^ f r ^ - r a I f € ^ ^ T T H H ' f m T T 
T I f 1 ^ ^ ^^ITO ^ ^ ^ ^ H Y 
^ t I TtqY- T^ T^^ T 3rtT.4 
¥Y TTOT yriDT ^^ t l^ t t i ^ 
fPr srtt TTf ^ ar^ mitt^ wt 
t I m f f H t ^ E T f t ^ ^ T ^ ? 1 T « T P T g ? T r f r 
srrf^  ^ ft i^Trt^  m^m ^ 
f j g-orf'Pi^ ? arti arqft r^rt^  g^r ^ p't I. ^prt 
^ sTTsr^ r ^ t i »7T;g=r ¥Y ct^ . -Pro ft 
nm I , mm ^ q r ^ r T D T 4 Y mm t i ^ T 
31?? TOTT mm Tqr t I ^ trj li 
troogY ftzTTT n- i I" 
srr^g ^ qtffm H ^-im fi^ ^^ r ^ 
^ t t a r t T arr-sTTs ^ I f ^ m r ^ ^ t ^ 
^ ^ f r ' ^ I ' l w T ^ ^ ^ t s m Y m m ^ i ^ t i ^ 
wr- "^^ Tf^  ^ imn w t i ^ ^ fe m^T 
jarrt^  wt mtr t aitx ^ t^ Ht^ fTTt^  ^ f ^ t 
"Ptt I tVx TTpf T^ ^ t ^m t i sfiT ?iTfr-
f ^ W t R T - p f q f o T ^ ^ ^ ^ v m t , W i ^ l 
wm qf^ ^ -f t^  r^cTT t i f^tmr I ^ tw i^^ fr ^  
•^R flcTT ^ \ m ^Wi f ^ TTiF^ fr qppi^ f qrn^ 'Y 
I t J fqri ^^  H qro'Y ^t^t, qr^ n^-, 
^ Htt^ T^ ^T '^Y trrl I f^T^ 'Y HTI Y I 
s t y a r - p t T T T ^ ^ T q r r o t j f Y i mi ^ ' m Y « T r 4 Y Y i i ^ i i 
=T"mcfY arr^ t^  I^'^ tiY i Trot Tmr^ raY i 
t^^  T^t yTci^ fr I) i ^ Y i igoi i 
TtqY 3CFY ^ ' Y S ^ M M I WTT F ^ M Y I 
arrl sr®' i SI^ QFQ p 11 i 
a^^ Y T^'raY g^ rruY i gs ^ ^ifr t^^ t i 
t^^ t! TiTfr JEitfr ^T^-R I Hn -^m T^Y i I I 
c^nrft^ TPT fmT^ n^t^  i m citEtTcnfY i 
M toY I qr-TToT qwx is '^Y Y i I«M 
wt^ ^ T T wr I 'TTci^  ^ ^TT Y I 
g^ T ^ot gtq'Y qr^ m :^ i ^ m ^ H^^kt Y I I I^f^  
9 
qitTf ,^ ^T ,^ m p^g, ^mx, got wtfi arr^ 'Y I^T^ Y^ 
t f I ETI 3r% I ^ arr^  ^  m 
E n c T R r m w t m m t i a r r ^ ' Y ^ 
'Egitl^ T^r ^ sTrr srti I T^ ^^ l^ r^r 
mm t 1 m m i T^ ^ t^ t^ T 
wY mm t J t^ t^t %% f^^ pp^  
ai^ g^?! r^r ^ wY ^  q^  w r t^ j^ m t| t 
3ftT i^ '^Y jrrf^  1 q-m fe t i ^ "Y* 
•t^ T^ '^ T^^ P^  ¥Y KTf^ HTI^ "^  H=frf«Rt % f'T v^^  
^ t I " y^ q i^ rrat J^^ itY I ^ ^^ 'Y mm 
•feigr I i?^ T^ ^  qr^ T ^ ^ ^t Tt t, ^ 
l^Tm ^ H'<tc! t^ -^Rf \ ¥Y ^ T Trm 
aiYx ^  ^ fPm^  ti fitr TOtV^ ftrr 
t^ ^^ T t ," wYq rri^fY, qrrt int Y 
fefr" mx mj^ft f^tT ^ t sj^ q^ "feigi I isrr"^  
^tt I 
m^ »rT«rr- f^Y TT^ Y^ T. go ^^ (SPIT fo ma 
O i 
2u8 
• W M M M I i V V W W M ' m <«kM»«M 
W^Tt^ HT ^ ^mi gt!! ^^^ '^Y ^ T f f^ 
=TT«? a r t l »TtWcf TO 4 ^ I K t r p i m ^ ^ T 
c^FH T^T^ fr ^ smm f i TTTI c^ff 
gifr T^t iTHBt f^ 2rr n ^ #r 
1%=rrTUTiT f , mfn ^ "f^ -^ srcrrait ^ 
% sfc^  qfT^  li qrrwft l%TrT«TrT 
^^ fTT^ 'cTT T-Mt^ mT -PrntnT T^ t i 
f ^ T q T wTc? ^ ^ p r r s T R ^ t t l i c P P r t 
^ ^ I Is fi 51^ 1 t \ 
^f^ H t ^ ^ T^^  tr 
apq l^ l^'Y I I 3iqTT 
^ qTr jarqrer arti ^ ^ ^^ ^T 
c r f i ^ I I e ^Ttf w m s m i w t m 
5rTfTqt ^  rr^ i I 3fTOTa=r ^ TT^  ^ Trn TTT^ T^ tr ^rr 
^^ n^ V l^ityrq TPT^  f , 31^ : ^ ^^ait ^ 
RTS^  ^ "^ trr^ fr I t^DT p^ 'Y frH*m"nfn 1 -^v^ 
^^ T^prr I iTO^i F^^ TRT f^'raT 1 frFrt^ T HWT I I 
^fr^rf^ rr^ rr ^TH^ I - pTrn -
^ J 
g w ^T T^T't f^ ? ar-pm-q t i 
qTOT^ Y cfPT ^T3ft ^ ^" ar^ i^f^ " m aj^ Rnr^ j^ ^ 
A Tiit^ ff^ l^-oT sf^^ # I ^^v^ mj 
•Pr^  ^ q T O T s P r " % m^ pHii t i 
% T n ^ f r ^ ^ f i o - ^ f ^ l t I m f ^ T e t 
Trr^ f^r" t^ t^ x^^  ^ «fr. t m ^ ^^t 
-mifTl^ TTOT T^ tqrr i m srmm^  «rr, fqr^  nt w 
•pf^^ j^ .WT TT t 1% rr^ r^ T "^Y fiY ai^ T^g^  ^  ^ p ^tt 
«rr ^  If ^ WT^ T^H j^ s t^ qr t i 
^ I T^fciTT RT ^ T^TP=r 3p|wr«rT, wT«r 
HTTO ^ HTTm rnn^ c^n- sf^ i ^ I'fr m-^fr ¥Y 
^ I s m : it ^ - P m T r a - f t ^ ^ T q f T ^ t i r e ^ T T -
f^ ^ TOTTq^ f*rTr I 
hY ar^ T rm-p^ ¥ Y ^^ ^ 
1^ -cRTT jq^ t "f^  ^^ ^ qi Tl^ j^ t ^ JifFi 
e W m r qr^rr T^T t¥rrV '^Y t i 
^ HT-^Tit qr^tr TftjYfr t^ Tl^ T '^ Y cfii i^? 
^YcPrt, t Y ^ t 1 -Prf^cT TOf^^ ^ ^ ^ ^ i t q i a r m -
fz^  f , f r ^ ^ ^^ T ^  t qt^ -^  qY ^ ci?^  
wqiTT q«T raV qftti t i f^ iY* t^ cn acpm I fTT^ r 
q i w r Y ^ T % ^fq^Hi'ra ¥ Y q z r m a r t ^I'Y f q Y - ^ ^ T T t i s Y ^ 
o. 
^ f^ TSTcr  Sf^ TTTI^  ^ ^ t ! ^ thbY ^  ^  
^wm TO-Prf. jp=«71, f^^ ^^ qr^rr ^ T 
•pRTOT arR ^^  l^ r^r t i ar^ Y WR f t ejcqi^ t^ qi T^S 
cft^  ^  ifr im ^ -RfcT i^ m" fr'' ^ T t^ -^
HY ^  Zjf i^ti t 1% apfr ^^ p W^ T t I 
^tli^  f^ T f^^  ^ ff^l-oT ^ ^-m ^ ^mvi 
ff^  aro;^  ^ ^ ^ ^wrgci jqi^ zicrT ^T wrf^ t^^ 
t I 
3rti ^ T c^MTf T ai^T^ ^ mm 
^Vn I ^cT I. H^ rr ^ Tt^  ar^ rxTTT-
w TO qTr cri^ 'Y ?? T^  I^r WTT 
i^ fTsf xtToT T^ t sfTwr, -^cr ¥Y 3rT| w'Y 
c^R? T^ KT"^  «?T I wr^ q^ ^ ^^ 
r^r^ rwfr ^ gY^t aiezrni ^  T^TT^  q^ 
^ T^ q^ twTiY t, m ^^  
q f^cr Y^ 1 ^  to nt ^ftt q^f^ Y ^^ T. qrrsY 
T^ =T WtY ^  fTTOT ^Y^fr T^ STR^ T^  ^T T^Y f^ f^ 
^ ^ qjT WT I I ^ f^ g ^ T ^ TTOT T^BY 
TraTT ^ T J^ T^  wYY ^  n^oT qqfq ^  «pq qY 4Y 
?rrYKfr T^ qtT ^ f^ e ai^ ?^  ^ ^ ^ 1" 
armr^ TOK- sfYHToqo^o, f^nrR^ r, 
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q f f s f t! f ^ s T P T f i ^ T I t t ^ r r a q ^ q ^ ^ r r ^rr^r f ^ 
M V ^ ^ T O G tm^^ W P F R ' ' ^ T T J C T 
f^-T ^^ cf ^T^ mt^ T^ trr ^ qj^ i srt^  JP^ T T^ wr 
q ^ ^ I ^ H T T ^ a r p p ^ s H ^ r ^ * ' p j ^ T I m a r f ^ a i t 
UTIT ^ ^ qi I ^^ ^ f^ qr P^®? 
gn tr f'tei i i ^ f r r^ ^ ^ 
r j f T n ^ ^ l ^ t ^ B F H t I j F « T ^ ^ q i I I ) T ^ T , 
ctI" ^  qi mpT i t^^t qwr ^nsY t art^  
rr^^fr- si^ H^ T^  q^  t, ^ H'P '^raY ^ i " 
'^i^ ifflcTi ^x arqfr hj-^ ^T^ it^ ^ f^for % 
qcf ^ 5rr^fr ar^ ETKr^  ti sm: ^ ^ 
3-rfT ^^ iwr ^ 3ft ^^ r^crr 
F^ I F¥ FF^ I AR^ rmVn T^ 
Wt^  Jpe? ^ ^ Tzrr f^ i-m? ^ t¥r erf^ J^ Tft -sqf^ cjqt 
m t r j i ^ ^ i n v ^ i ^ w r t 1 ^ i f t m ^ f t 
i^ TOTT ^ ci^ toI^  WT-TT q^yr jnTT ^ jfrnr 
f ^ m 3 l t l ^ ^ t ^ t ^ ' f r ^STT I 
2P«T f'r^  ^ wt^fr arWr 3iiiRi n^i fH 
f l i ^ f e t g r t T ' I ? - t ^ T q i f ^ ^ 4 Y t ; q ^ l ^ 
titWT tr ^x ^mn f 1 a r q ^ T^ -Pr^  t^T % 
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arcFTT m^ ^ i wv^mj Y^ T^ ^T t^m I^^ TT TT, m^^i 
grr w^t ar^ ti^ -r^  ^ " r p t % 4 f^ 
T^Rfr t I 
^W^ JOI ^  ^ V t ^^TOTT ^ v^r^  T^T fl" t, 
^ t ," arrrR^ s^ -ftf fr q^r I 
-^ccf |3rr t, ^T^ ^ Tf^ T HVm 3I1 arc^  
^ 111 mm f, % ^"t, 
gxgpf -f^ ji^ Tf^ cr i^ zrr 1 ^in ^ tn^  
^ ^^ m f t M l^m jmi t ? am: t '^Y 
fqr v^q mn ^^ arrq ^ -mi gsz t 1 m m ^ arfWT^ 
^ uiTT TTT^ T^ 'Y arreq^ ty ^ f ^ ^ r^ 
^ T O f ' r ^TTclT t I a t f i T T ^ a r W r ^ i f m T Y 
T^ Sf^^ix^ ^ ^tm t t^  wr^T ft 
tm ^ ^iT?! gt SR Jt artri wi^^m 1m ^ ^ m 
qi s^'m f eq=rT t^ crrT ^ T^sq ai^ ^ 
r^r^ ^ ft TZTT «rr 1 aj^ m^ ?! 4 ^^q 4 q^t 
^ t H T f f ^ f t o T f i i ^ ^ T g i ' R « r r I ? r r ^ f r 
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n 31ft ^ ^t^ j^r^ T^ r jm* ^t esf^ t^^  ^ 
Hfi^ - '^Y ^^  iRWr^  f TTT «rr i 
q t - ^ w r a r m z p h c T r w t e f r , ^ ^ i ' f r ^ m c r f 
fY twf^ . TTfH I ^T^ fY sfpr^ Tfr 
srr^ f^  t, ^ t lt^ sirr '^TY^ I^  p KT*®^  
^HT f it ^ t^ ^ hJ t I TTT^ T^Y arrrra- f§ 
gf^ % t. ^jwgci f^Y ifr ¥Y 
jsfmT ^T g^ rrqT t art^Tfr "ssii^ cf ^  Y^ i^.-raTioT 
•sql^ ci »fr 3r<^  x^ arrr^ ^ t^ t i aif^ 
^X cryifF! ^ ^-jjixi ^^ -^fi; t^^ r^r ^iw 
^T wf-RT Hft t, ^TO l! ^ 3r=p=^  '^Y sr^ -m ^'Y m 
g^ cfr t iiti f'T t 11' r^t f qr 
q^Tm^ t I 
^t TT^r mj^ % sm 
l^-^ qr^  Y^* % SffTTTfcT % $ OT Wt^t ^ T 
grlwY^  arr^ ft^  ^ t. ^^ &Trr 't?? anraY^ i ^ 
" t e T t , F^f^ ^ ^ JAR*^  ^ wt t I SI '^WT^ 
¥Y Jf qfigtrf arraYm t^^^rm STTT iT^ c^r 
*  t, t^ srr^ fN^ t % ^ i^ iiT % i^^ Tra^  
^ T l i ^ Jf ^Y^tt t I ^ T t i n ^fr ^ 
tr ¥Y ftcTRTf qr^rr % % fiY* aiti 
% aif^ TgcT ^ s^e ^ 5IT«T ^ T^T m iff qft^ q 
I ; 
t I % fr ai^rjci ^ m^ mt^  5ft 
%-rr f t ^ n J^TOT t srti I 
^^ q^ tu tr^ aif^ T^^  f '^Y qt-roTT f I 
^ I t%2rr t 1 le^ Y ^  ^ 
jF=«? aroEF^  wt »rqT t 1 lo) 
% aifl^ T^ qi ^ ^ ^ ^^ cf I^T 
t I f^ i ^ -ff'cf T^ T ^ ^ % qrrsY sTRn^  
zfTT«r 5fr ^ 'Y'' sf^T^ q^ttiFfr'' T^ I m i wT^ e^r f t 
^f^ ^ WT Hpfr «rmY t i 4 Y^ 
•f^ f 1% 3F«T ^T ^^ f^  t ^ m gnWrr fY 
¥t ^ en f^r fY cT^  g t^^  WT^T^J 
vfr ti wtdtT T^cq tfzn. t^ q^ ^ 
SY^ T t^ ^ fY JjpTT f l I 
" =r-m awtm^ fY sYfT A ^ ff^tor 
ft m^ I I 
ft ia^ T^t^ ^ ^  t^eigx 
t I igY 2P«T ?! 1%ST=T §qtf T ^ Y t arqfr f^^ arrat^ 
IS 
ZT'^ T'^ q - ^ 5ft go 9 
9 " ' f Si 
g^T^ ^ ^^  mrw^ qT iS'TH "^ cit t i A 
tii^ fwroT fci " t^cqri^qfrfifiiT w f if i fcr" ' 
^luj si^ pjT sftif M m =T"m ^ y 
4 m 
CO JTIT Q F I ^ CO 
V-
ARFTH ^ T M 
C- <!I ITNQR??- JSM QF^- £C 
E-
^ Q F T ^ EC 
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^ coV ^ -pRi; -If^ f^ Tfc! ^ t I 
Ci-oiw t f^  I^ T^ ^ ISiT -ft^ T^ Pf ^ Wt, T^ t^  I-PS 
HTTS? wflWT fl" 2r ^ p mm, aitl 
qr^ f ^ ftisR % t i % ^ tr 
fl" ^wttot qrs^ t m S'^ T^T ^ 
fqri hY jpq ^  m^i t^t't' ^ fi^ Tfci' w'Y t^ zrr ^^r I, ar^  ^ ift 
jRT ^ T sff-m^  I- Jf fY 1%«2r wr t i 
t I ^ f^df arrm e^rr t^Y* i^ ifr^ ff 
I t lo ^ -^ Tt^ zir n^fer qf^ ^^ rr 
TTci "^ l^ ci trr5rr=T=^  ffwrfr % ¥Y Y^^ T 
T^ f^'Y "t^ r^r t i 313TK r^^ r 
^ T ll^cT^ff ^ ^ f i t t ^ T t I a r t ^ T T W t ^ i f f 
ifrqTT^ r^ ^^ ar^ rr^  fii^  wY* arc^  nqft^ wr, 
-pri rr ^ jj^ rr^ i r^ htt^ Y^  m ^ ajb-^ jrq T^ lwor 
^^ t I ^^ T^YTR Y^- ^ T^ art^ 
1^-TTr T^ -m t, f r i f^r ai^ m r^r 
affi^ Tf^ - ^^t 1 
/ 
mm t % ^^Tf?! H ^ Tf^ ci ^ ^ TO-Prf -f^ -^ra 
i^H-qr ^ c^ o^f t ^ t i 3i4t nrn ^ 
qfls^ T I g=TT % fR-rat l^o gYo ^^ ar^ T^T-
trtmi, gWT ^ TOTI^?? s^taff ^ 
srryTT 'ii efrt^ f^f I fryfior ^^ tcH f i i^wwgof fij^  
n^i t I 
Hmi^ ^ t^ cTTT ^^ 
Y^ ^  t^ qfi^ t I i^ TT I mz 
•f^ TDT % t^ rrfT^ ' ^l^ij TT^  grr -prrRpr 
wio TTo Tt^ cfY % qt t^ I snraTT m sftN^  
% ^ ^ T^ i^m t srti w ^ 
T^ T I fnrfpT T^ arp?^  ^ I t ^ t i^ q^ T 
f ^ t I KPft^  TO'Y ^ m^i^zm gof 
I? i^TO t^ -RiY* js^ -ra wnfY i^ T^rr^ , grr t^ rrra'Y 
q i^rr^ , ^^ r^r^  crt^ arfd i^fr -sqt^^ ^ jaraT ^ T 
mn TiT^ r^ T t^^ •^p^ 'mT to^ ¥Y qr^n s^ T 
lo TTS^  ft" % fi#r ^ T^ mflm 
T^ofY H ij^fenr TT^  TTTYWT W jSTrrq I^YTT^  
m k t o T f l ^ T t r T T t h r ^ t c l o ) n 
IV t I 
SRTlTWT l^fRiT Tim f^F^ JF«T 
C ? s 
% •M€ 'ITICFM ^T-MR I^ AI^KHT II uv^u ^ ^ ^TTQI 
t^ f ^ t I i^TST ^ ji^ qTcf wmfi^ 
g-fif s i n t^ ftticf w n sroj fT ^ 
^ t^ t^^ ^qH fr r^ f^ r^r t srlr 
-Rji t ^ sffr wnn 
f r f ^ , c^TWPfr, I^^ T^T 'S^ ft^ T =T7TgT 
•pm€r ^fr ^-RTfr <51%^, I'^ fi^ i, ^ srrt^  t^Trt 
arflTT^ 'E^ T??' fl^Ta m^i^ 
mT^, grrztfr, qrirroT^ ?? ^ ^^  t ^ l^ s^ -raz? 
W 5F«rRIZ|T ^  f t TOTl^cf cffWf 
T^ Hrr '^ T t, SffiTT^ cT ^ T T^ ^ 
TPT T^ T t I m T^CT t tl' arqfr 
^^  "^r srr^ ^ 1 ar^i^ % qft^rr | 
^ T fT T^cf WH ai^ TTT^  T^f^  ^ T TOTO qT% T^ JEPmi 
^Ti t 
aif^ WT^  ^  R^T^  ^ fT If c^ gtTT 
lUx.V cr{ ^^ • ^ TPT I^ Tn I -^FT 
9'' 
31 
I t^ e a^mm ifi^ r^T Sft^ cH 
HVJ ) 
" The streams that go to meet the Ganges 
become the Ganges;-the darkness that meets the sun, 
becomes itself the light of the Sunj 
we can talk of different metals between 
gold and other metals, so long as the philosopher's 
stone has not touched the other metals. 
So those that enter the inner sancturay 
of these words, they like the flow of stream enter the 
sea and become immortal and eternal. 
So Dnyandeo says the whole world should 
taste this ' elixir of l i f e * and be overjoyed in 
ecstacy." 
o . a 
^ O 1 / 
q f i q r ^ m^sr ^ t t i a f t i t ^ ^ r f^q ^ w i ^ ^ t 
arm t^ ?!'"^  T^ -Pr^ i fhe^ i'T'n- ^ T^ ^ iqjr ?ITT 
^ t I q f T T T r a f f ^ a r q f t ^ T c f e j t ^ " f ^ c T T T ^ 
m i ^^ t, '^Y fl^TT ^ HY arq^  f^it f ^ TT 
fci^  ^^ cr t I it ^  cf^  srmzff 
% m ' ^ T O T ^ q f r T s r r r a f t li ^ q ^ ^ t t i j a r i f ^ ^ 
crf^  X^OTT sirr TTT^ I^^ T I. jpe? Tf^ i^ art^  ^^q 
-^ qTss^  ^ gt%cf t^ r^r t I m Ammv^ ^ ^ TIWRY 
wf^cft fq 11 
^Yrra fr »fr -prrq, ^^ t ^^  gr^  
srmq f^T t I 
^ Y t o ^ I n^ra'NTDT f Y ff 3pzi "^ l^ cfqt 
t^^ e- '' q^ T^ fr ^^ TI" ^ lt?Tra f^qo-rt i amt, 
f^TT fTfWY ^^TfT^rfr JI fT 3n% 3rT% 
i^q^ Tfqort: I smi- gciTTOT^  ^ ^ ^ q^^ i ^ 
q-PTt^ ^ urm mJ qfTcqraft ^ tr mx '^Y wYcfr 
t, ^ '^"RriTT I? qY- ^ ai^ t^  7 ftTT t^  Sl^ qTT^  
^T Cr ^ arrows i^qpT ^ ^ ^ 
2 8 1 
iSpe^ TT Wiwr t I ^mmnfT -sq-fSicFrm wt^ T 
a p n i ? ^ ^ t I ^ ' V r a ^ I ^ ^ ^t^^prq 
t I am: ^ w^tt Tr^ cf f Hi w^r 
^ m i^fYfr^  ^ -Pf^ oT qwg ^ 
^ 3ffHT ^ '^ci ji^mfm t^ I f'Y H\ ^ ^ f 
»fr •^pivi'm jsHi^  ^  sth^ 'Y "sq-t^ cm gprr 
H m s^ rr fiY art! ^ ^^  A ^ i i^r^ t^  - tft - ^^ 
m I 3-qT5iTr ht s^ T^  w^ t^ i 
^ ^ " t a r t ^ ; j t | i Z i T t I 
tI ^ t t f^^- jjft^ fw^ 
Hm c^TTO m apTf^ Tfr I stn =r wt^ i 
HiTpr ^ ^^  »niT I ^^ ^ 
T q r , m m j t r ^ ^ A m i ^ j ^ t 1 i a ' Y 
t ^ M Y I TOTTI % T T I . 
f T ¥Y ^WT 4Y cTc^  41' t. arti 
s r a ^ T a m q ^ T snrar^Ri i f H ^ f I ^ R T T ^ q f r - h A a r - p r ^ ' ^ 
i f r w r I ^ " T ^ T ^ I 
i^ ta^ fr S^ T ^t^ I % I ui I I 
(3 
g'fH'H^ ^^ PciH I 
t^ Tcf^  WT c^^ q^Tf^  ^ ^ 11 
^ fr?^ ^ g t^ij: iRTf^cR I 
mrrfr^ p^^ rrrt^ T »i 
m ^TO t t^  wPt^ r tr r^ 
qr^rr ar^ i^ in' wf t i I^'^ o^f af^ wr^  
T^ -Pr^ rr t i 
I^T T^ wt ^ -f sFTT^ mi qfT^ TO T^ TT t i ^ 
mm ^ T ^ "^PCT ^ I^T^T 
^ gw^T "t^ T^ qs TO ^ Hvm aqf 
P^mrr t ^ art^ r sriq^ t % TT^  qmwT wfi 
wt I I W^q ^ ptll^  qXTTcq TO I^r^ST 
^ 4 t I 
q'R't I ^ i^f^ ^ f r isY TO I JS^ 'SY-
• o 
^ l O T ^ ar«#r H f ^ ^ ' m j E r r r ^ f t ^ t i 
^ T • ^ • f ^ ' T T q i J l T O T I H f c f ^ ^ q I 
^^^^ f r m mf^, 
f^t I 
^ s-q-prBT? ^  mJ ft 
" a r - F p ^ 75a ^ ^ f T w r t I T^l" 
% 
aftcf^ftcT p r q W t GTTcfT t ! 
fT ^ cfT 'ft ^ %cl 
f^ tt^ ? =T wl^ i qflt^ ^twr %m mr 
T^ rr I T^ i^ft Tzrr ti 
m^ t I t^ T^^  4m =T"m q^ g^of ipc? 
^^  3ri^p=rcrr ^ t t ^ = r t ^ ^ r r t 1 
t ^ ^ ^ ^ t a ^ T t , ll iaqiPc! q ^ f ^ t I a j l " ! 
4 ^ t t l T ^ t t I ^ t a j t i ^^  l i ' 
^^q filer ^^  ^ ^ ^ T ^ qt^ qri^ ''^  
( Ttot^ o 4 50 
• r^ ' 4 
« o * 2 . 
cj^ " ^^ " jfirff^ -f^m ^m # I TTT^ ?^ ! fr 
airr Tt^ w f f m i % e^T- JRT m^ft n mr^ 
!t ft sitcT tlill; ^ l^ r^r wr 
t 1 w^^T ^-^TyrioT "^Y 4 ^^ T^ T^PT 
s r t i f t t ? ^ t ^ r n t r n l ^ ^ r r 
Tqr t- " ^ STn STT^ r ^ ^ arr^  
^ T f r I" 
j^^ t^ cFf-R ft ^mx 
51DTTH f OT q^ q I fr^nrrfa 
^ ^ ft z j f a r r ^ i l ^ t , ^ a r r f ^ 1 ^ - B r ^ t 
^ afri qY gT-^ arrl^  ^tt^ wt ^^ m^ t cdi m^ f^ ^ 
f T m x ^ 3[T«rr fi l a r r t i ^ ^ x ^ g ' ^ f r f , ^ 
m^ t 1 ^ ^ "^ -^ cf m '^Wi 
3rr1% f^r jst^ T^ T r^r^ r^ i $ f^ R wtrr t i 
a r r t ^ T ^ h ^ H I I 
^^ T Y I ^ M f I qg-rn^  11 
T^ Yfr arr^ iTi j^ f^ qr^ r i 
tqi^ tTr I aricqfrn n' - jtrr^ 
^ K 4 o 0 
t I g > r r w i m o r 1 ^ " ^ t t t i 3p=tf 
¥Y m "^t^ Ti t i ^ T^ J^ ^ ^  
f^^ 'Y I g^ fqfT t si^ T t^h'i^ t^  ^ 
gf^  w^nfl^  T^CT f I ^ 'Yf^ ^ yr^ t m^m ^ mt t^ e t i 
^ H^ cmfPTcrr m g^ Ti ^ ^x ^ f i 
f € t a f t l I ^ f ? ^ % ^ ^ ^ ^ ^ 
^ i r r ^ I ^ ^ i t t z t t t I ^ - ^ - R T t ^ 
^ w t e f T t ^ ^ r r q - m ^ f ^ f>t ^f i t u r 
^ m^n t ? 
arrfTO ^ m i 
sRi^ ff'r^ , ^ f^c! jpr WR 11 
jpr STTT OT^} ^ ^ ^ ^ fY- STt^ -sql^ ^ 
a r r ^ t t ^ ^ ^I'^Tlt i^^cit ^ T t ^ ^ ^ ^ ^ t I W ' P f q T -
WTT 3rjfr ^ ^ ^ -f^ ^ n^ i 
^ % I k ' ^ r m ^ i ^ t q r g t " s i j q f i ^ " \ m y -
¥ Y j r r f c c r ^ a r c ^ s ' ^ r o ^ ^T^T ^ T S T T T ^ i n " ^ 
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^ l^q ^^ T^ T TTTT ^ -^FTI srcpfr 
' q r w r "sz^cf t m T u f ^ x ^ m jm 
i p ^ ! f g j t ^ ^ ^ j r t ^ t ^ t I ^ " Y ^ ^ ^ 
I srti ^^ ^ t i aPTTt^  ^ wrr^ m 
^ ^ ^ li f ^ f ^ t f r ^ q r f ^ ' ' i 
gjfr o^Tt ^ 3f|0TT ^ qt ^ ^ t, j^fT 3-qT-Wf 
^ qw ^ ^ t I 
fTsr^ oT ^^ tjt^ i^r^ q^  IJ 
TTO TO fgo 
" jmPT ti - t^ -pr^ ^ ft 
SFpq tf-r^  H ^ ^^^ f t^T aitl 5Tn ^^ 
t I m-wm ^ ^ ^^ m ^iv^ rf^ JFT t ^ 
^ t arl-t 7 a t c f H i w r $ l ^ ^ r g t j 
9 7 o i 
I- T^ T t ^ ^ ^ ^Tm I 
TfT ilTq^ ifr ai^ ni^  I ^ T 
5rr ^ ^^  #1 q^  t^ -Ric! qFTTF^  r^T 
i^ gs t I am: ^ 3rr=T^  sttI^  ^  it^T ^ 
crrt^  icHT ft^ qi *fr ^  3pm I TO »fr f i^ a ^ ^^ 
Ht^fi % ^im T^f^ i tWfmT^ 'ra fief HY S!^ ?^ ! 
I'Pr i 
TO ifr araiPcT t t^ f.T ^ 
t fqcTT l apq- it, qTcTT- f^ IcIT Sf^ X gsr ^ ^ Qlt arrsp^  
^•RTt^ ai^ og ^^ ^ f ^ ^^ rr H t^ qr larr t ? 
gf^ " w ^ srrf^  ^^t t, t^fi 
^ ^T t I 3RT tlJ^ - cfc^  spt t g j^ cnrm 
t I ^ H Z T T ^ f i t ^ " t ^ T W t « 
^TO li i^T T^ rr t aft^  T^ ^^ ¥Y f icr 
f I "filer I am: nrg- fq^  
^-^"Y t^ arcip^  gof wi^^i fr art^ nm ^ 
O^TPT t J =rT«? $ qfT=r armq jfti^ T^r arq^ r 
• 
rqmjrrt^i^ T^^ i^gq^ T^ m^^ ^ t 11 
9 o 4 o 3S 
t ^ iaifr .^ icq cr^  araT arr^ l^ q art^  arac^ i f i 
MY ifr m>iT ^^T li t ittc! t I ar^ q^ 
t, stcT flznra Y^? ^ T f 
t ? f ^ ^ ^ T ^ f I a m : ^ ' Y ^ T T O "sql^cf^ff 
¥Y ^^  t^ T^ TT ;rrtpT WYcjt t i C^T 4Y-
Y^^ ^ t, ^ j^ 'sR i^ -Ri^ T^ cf ^  1WY gF^ ^ t^ 'sY 
^Y ^ ig-m f w ^ "Ris Wmi wY 
w ' ^ T T f T I ^ q n e t f R t ^ ^ ^ T ^ r n c T O TTCFT 7 r r % -
f^r 5pr Y ar^-q^ T^  ^ t i "^^r ^ arjqTr^  
t, m t^TT m^ e^Pi^ TT ^ Tf i 
f FT ar^ q^ T^ ci Y^ f f^ ^ IYtt I to 
arrt^  Y^ t. ^ i 
I^Tcrr I ^ cT I t^ ^^ trfTjf ^^ i^ q T^ 
f^ ^ t artt TO f ^ aT^ gf^  ^ fTY W m ^ fY^ 
^^ sRr^ «rr ^ Y t^ qr Tzrr t j arcr: q^^ e t 
Y^^ T^ 'Y qfcr ^ t^ T^cqf -^ q^ "^Y arq^ rTcr t s^fttl' 
"fw^^Vr m^m A OTTH hk fY T^ j3fH wY g-qt^ '^  
^t^T ^ y m t I 
qt^ - q^ 'Y m, ^ ^ irr f^ i^ qt^T 
f^r^ ^ I j^^ 'Y qyr ^"wr '^^ r^ r q1%- q?^ §iY 
V . . 9 CI o 
O 
f ^ srr ^ i ^ ^ T t s r t i ^ ^ ^ T r t r r t ^ t r x ^ t # r # r 
^ mm ^T mx wfi jfr arc^  fspm T^T ^^mr 
'^T ^^  ^^  ^ T ^ ^^T t I 
" fqxrrfr si^  T^ git i TI t^ T^t t^ ^ 
t^ mm 1m mfr^ qr^rr i ft ^fr ^trr^rri i 
fm g ST^  =rTfr I f.^ =T fi^ q 41- ^^ 4mfn " 
T^^  ^ t^ T^T mmi t i 
n t^ f^ sTT sTT^ fr t I q-m- q?fr i^ Tw n ifi^  |€ ^ yi ¥Y qt^  
31^ 877 GncPr eft "^Yn -sq-ri^ crr f^ i o^fr ^ ^ 
n ^ mm t,' grrfr n wh^iw t^Tt^ofY 4Yrr ^ 
2rfr JDT^ 'Y ^ ^ grrort, 3-07 ^^  =T I 
f ^ k % ^ T ^ ^ ^ - f ^ q r t , ^ T ^ n s ' i ^ 
t^ "s^ f^ ci i^fr t I % tspm '^Y arr^ p^  H^I^ I 
^^ jrrat^fr sfT t i Y^ ?ifnr ^ w-q ^f^^ fit ^ 
^ f f t I f i s T a Y r " s q t ^ ^ ^ ^ t , ^ 7 t ^ = f Y li 
^^ r ^ ^ "sq-f^ cr I. ^ifn n ap^ T armcrr* 
sr? ^ T^ cTT t , ja^ 7T ^ m ^I^T 4Y ^ n^cnr 
t I tjR^ ^ ^ ^ t^ Tsr 
t ti^ ifrf% ^ 317^  ^ % mh f , am: rprYgi 
Y^rr 3ftI ifto ^rR 'iTSfr, 30 
9'' 
31 
T^ ^ p ^ JR- "^ fjq wPmx ^ ^t ^ ^ ^Ff 
^ t arti ^ p itl^ T^ armr," |f qli'Y 
xfrm qtci- qofr I. H^ T fq^ qrl ^ t i 
zit»frm % n^r^ i^ fr. t^'l^ qroTsfY srrt^  
jf^ i^ T^ qfm^ ^ ' •f^ iltofr'* 
W T ^ T ^ o t T ^ t t I ^ 
^ ^ 3f«rm ^ ¥Y ^ ^ ^ T ^ gci ?? ami," m t^H^ m i 
'^^ rrj? .w t^cr*' fT ^TO t^tot t jfrfc! T^ srr^ f 
^  txrr fwrr i 
^ ft arc^ f^E^f qfsi^  H ^ rr^ r^ i ^ 
If t ," 3Tr2Ptr -sqi^ cT iqr ^ 3rTgiT»r 
^ c ^ r r o w f r n ' m i t i 
^T, ^ ti Jt I gc^ T ft 
^ mx^ apq -szil^ ^ ^ f f ^ - w aFxr: 
^ T c n w i c p r t 1 ^ i " t ^ 
q^wf^ q qprr^ iYfw arr^  ^ l^t t^cr f, ci^  
^Pz STTcfT t artl ^ srq^ r*' aTTt^ '^  "Pf^ r 
^ 1^«rRpr T^T t I aA^T^ ^'Y f^T ^T^ ^Icr ft fqrj $ 
^l^fMqtTT^- go 
3- ^f^rr f^^- ^ 
9 ' ' 3 1 
x^^ ^ |f«e T^ ftcrr t, srt: ^ ¥Y jsH?^  
hY ^ to t^tot jflUr ^ T cTT^ '' wY t I i^ t ^ ^^  ^ ^ iifttci-
cf-^ zrr ^ot wt ^ i^t g^ crr t fmor zrr 
t^^ RTH mi ^ T t, tm- t^Ta t i ?rr^fY 
p I" srqpfr wrr^ rr r^r ^ t^ .^T '^ TTT ^ 
•f^ ^ ^ T f'lcTT t I " " ar^  fcf^ cr^ q to: ot: js^cmi 
W H 'fmr ^ ^ t , f f hY ^ t } 
I p ^ i^ c^rf- iTfoTZjt wr Wl-, 
ifi'TT ^ ^ 4 ^^q 4 I I ^ ^  q^ f ^ 
f^i srf X ^ ^ ifr f artir i^TsqrqY 
^ftrrzff $ gp^x^-pfr qiHTrqr 4 Y I i " m: i f d ^ I arr^ ^T 
"W sf^ q^  ^ T^T WH f» ^ wY" CTYSTCTT qr w^ q 
ifrfcT fT ant^  f^^ i^  =r t^t w r t^ ^ ^ Tr^ rri 
frrq I^HT^ CIT T^ 3rfc?{iTT, 
^ c I T ^ T P T ^ f a 5 I T R I 
2 
•szPTT ^ mft 
^^ p HftrproT -^mTR { " 
1m ft m HY fWT T^ mm» 
^ f t f ccfTT 4 Y ^ a r i ^ c ^ ^ ^ - p m o T i J ' m ' Y t i 
^ I- S T ^ H ^ f O " W T c f r t I 3 R J ^ T T t ' 
- f ^ ^ D T T a r - p i T O ' l ^ ^ W T w t i # r arq^ ?? ^ ^ ^ 
t- i^ oT- ^ ^ ^ % ^^ r^l" Rf^ Hii qprrm 
t I ^ o f ^ ^ ^ ^ " ^ T t I f^injim ^ ^ ^ Y r r r a 
% m 3fT^  T^ f W T ^ 1 artt ^ f ^ n 
arrf^  ^  qt ^^ T t I 
sfTcf T l c i I 
ar^  ^  ^n t^^  i ^ 
st^  I 
3RT: f^ri^ -Ri Cr f f^ ^ t % ^qrn 1 - I^^ DT 
^^ ^ qgirr 1 -f¥=% WTT wt^ r HY arrf^  dk 
q^ 'pa II 
arTT^  QPTi- i^gir- ciKr 1 3n% i^^ if^ , 
^ T TTT 11 "" 
- - A . - . — — — — 
fwrzFfr- m - w^x cje-K 
^ ^in ^ t^ t^rr ^ I 
go ^^ 
9'' 31 
^ tr fr^ or T^ IH^m t sftr t^^i 
N t r ^ i ^ o T ^ m m i m T , N t ^ ^ ^ w Y -PP^TCTT t i 
m n j A - t e t t^qtTH t ^ T I fqog sr^i ^ l o g ^ 4 
# 1 - wlral t I 
tcF crt»roT I ai^  arrqoT i 
t 
^ ^ D^T I I 
siici ^ c r m q r ^ a r t ¥ T ^ t s f t i ^ ^ ^ ^ ^ t f ^ c r r i 
w l r r r t , t t i t H ar^r^ w Y w t ^ ^ T I arc^ W T ^ T ^ 
t^tt^ hY^  jsir^ if f^ai^  Cr f I 
^^^ ^  ^^ ^  ^ w'^ 
arqpfr m atctrnqr ^ ^ m ^ ^ f i ^ftt 
cM TOi^'^T t^ rfoT ^^  t ? qrfr-
T T f i ^ T n m p T ^HY ^ ^ ^ grs f m M w'r^ f 
^ T I T ^ f r n ^ T ^ n 4Y wl- ^i-Rrr t , ^ t ^ c r t ^ qY 
3rr1% t I -^ p^r- gTrrT ^ app^ r T^H-
mt ^ ^ T^ tr f^-m t i 
B^T^  Cjqq H^f- "f^^ 
Z .'< 
f ^ l^ ciTT T^ srt^TT m 
^ srmx ^ ^ t, s^i WY iRiT^  ^ f^^  o^T o^T 
j i t ^ t I ^ f ^ ^ ^ a r r d i s r ? ^ ^ ^ v ^ t 
Z^jtt^  t ^Wf ^fq t igHTTTt^ TT Efhri^ TT ^ 
ert-T ll ^ p 
t zif ffe^toT wr t I =rmft T^ 
an^ Tsfirr arojpcf I i qi^  T^ ^tpt 
^^^ HTOT ^ t I jTTf^  ^ fT 
UTFT Ri^ qn^VoT ^ J^ I qT^ m ^ ^^ 
^ sfr^ Rj arfiq- -^T^ T, pgcf T^ ^ 
q f m ^ t ^^ fl^T I I arcrj HY qx-
TOT tli^  "^^ cf ^ t^fi ^^ f arl"! t ^ 
4Y fsf t i ^ si^ qxt M -
• ^ • R i ^ M l ^ c i q i i r t t I M ^ T W I ^ ^ Y r t fci^r 
^ m wr^ i t siti ^ t^t^ t wI^ t v^n^  ^  ^ Y* 
^ T ^ p - f ^ - r a f t ^ s z n ^ i T f ^ ^ x 4 Y 
qft^ TT ^ F^TT -^fe^ r ^ t i Jm^t^ ^ gi- mt 
t^ q- H ifr m ejqfl" ^^ f^ q 
5rmT t ^ OTT wiq? t^^ w'r^ i ^  arqA" •PR^ pn^ r^r 
^^ f I ^T t I' t^oY T^Y Y^" ^ -^ra I 
9 3 ^  L o J 
^ Tf 4Y ft TI "^Ri r I" arci: ^ fti ™ -vfr 
li ^TO wt T^crr t ^ T ^mt 
Wl" WTcTT t WH ^T^ ^ f c!^  fTft t^ ? 
af=r Qi"mT t Ft t i "^r ft ^ 
qT s^ rr^  ^ ^ t^^ q-f mt & ^ "^r 
11 ^ mi ^ ^ ^ ^  s^ w ¥t sr^ -m ^ 
?? fi? ?fr ^ M'TT ^ i^ 'Rit ^fe wY t 
^ i f fJ ^  ^^ rr wmi r^s^  t i f^ lr mn Tt fiFT 
^ T^cT Its ^ "pp=r T^ 3^TT ^ pit' ¥Y 
gWTOT ll ^ T^cT f^iiS f , sr^  3MT -teTH ^ T Sft^ l 
m^ €t ^ ^ntt Hft ^ cfr.^ 'Y mi ^f^^ 
g^nr ^ ^ f^ pTcrr wtt m 4f "fr ^f^ ^ ^ it ^ 
nwm f \ qr'qrr artr t^ liTaT t 
f t srtT ^^ f I V 
3r«rm ^ is s^t-CI ft ^-RTt^ qfT-
qr^FT w r t I ^ f Y ^ - p r I ^ r t s F ^ t f t 
arti IVT ^ ^ srti irf^ r 
fY arti T^^  f t sFfwra ^ 211% t i gg ^ ^ft -pp^  
t T^T fgT ^ WQ^ y ara^  t i ^ ^ f ^ ^rp r^r I'tt^  
fiOT f DT t I tli^  - qY t ^ ^ f n f n 
n -sEm^  t I diSft ^  f t tf pt 3ftT q^t t 1 
1f Ftf ft f T ^  t^ ifn: ^tff 
f^rr- T^o ^fURiw t^^, 30 
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^ti srtf ^ '^Y mmr m m^ t t^  ^ i^-^ i^yf 
m I ^mt ^ arr -V^ T^ jti I mij t^m-m ^ ^^ 
t^pt t^^ ^^  wttT ^T t, ^ J^YI^ T 
^ CLT 3FC! ^ ^ WH ITT"^ n ^^ I ^ T^ 
jrrfR! I^TfcHT ^^ ^ t I 
j^fr qw m^y 11 
fsat ^  m wtcT ar^ c^i 11 
t 3133Y x^T ^^ rt^  TOT^YI'' z^Vi ajc^  
f f e ^ t o T ^ - ^ T e fn% ^ t I ^ t T ^ R T O " ^ ¥Y 
2 3 ? 
arti ^^ ^ f , ^ ^ qm^ ^^ 
wtm-1» ^ tli gqt t^ t^ zf f^Rr  t i 
a r t i ^ m ^ i t c!^ t ^ TOTl^H w m t , r f ^ 
m t;zrPT ^^  T^ '^ Ttt^  ^ 5rr=r'f arcfi-s sf^ qrait 
^ 1 r 
^Tofr TTT ^ 'TT t» '^ TT, Wf^, 
sftr t ^ f r ^'fT Tzrr t I ^ sj-r^-m ^^  T T C 
^ T^^ Y t^fr T^ofY t I ^ ^ q^T ^ TOT wr 
t I 3Pq ^  ^ftff T^ ?!TT, i=5fT fl Sftl 
TTTT T^ rr t i n^rt ( tsfr, eriofr) 
^ q ' t ^ s r t i " q r r * ^ T T f t ^ t ¥ Y ^ U t t s t ¥ Y t ^ Y 
t I fsY sicPm p^i^ Y^ rra t i am^  T^ 
^ ufT^ r, i"" qn ¥Y jq^ci ar^ r^rsTT 
W t ^ T ^ ^ T S T T T ^jJ^^FT m g^cTT I I 
^ ^ T qr qrr ^ '^ T^ 
t r ftcfr t I ^^qY arq^ T ^ T tli^  s m f ^ Wit f 
artT =T c^TT t, ^f^ ^ ^ T^^ T t, S^ 'Y 
9fY ^ I ^ q t t ^ spT^cfT^ I 
TOY arr^  i flwr i i 
R^ia: ^ ^ =r I cT^ i ^ ^ anrq-rti i 
jTOT =TT ciqm I araYr i ^ T siY 11 q-RiTcY-
30 
346 
H t artr ^ tlif m ^grpr tiTr C^JT 
t, ^f^ mm^ m m cic^  tiT iw t^ctt t i mJl^ ^ 
f g g m - p m i j c r j 5!| ^ t o f t t ^ f r 
^ mz m^J h Y q m i t r f Y m m % 
i 
wt WTCIY t I SR^ rr-CZ? ^ ^T EW I 
f^qfr-BT? ^ t^ qr Tzrr t t% f^ 
qr^ i Trofr arrt^  ^^  ^ ^ sr-mY f i q^ gwq m 
3^ 'Y qf^  'Tft t \ KT^T Y^ f , ^ JFTFT I^^ T | ^T W^^T 
q i ^ M^rm mm aran | a d - r ^ mm sit ^ T | ^ 
r^n arcf^  t, am: jqt^ ?? arti -^qro^  T^ t?! fmoT ft c^tt 
t, artx qifwq ¥Y ^ t^ut t^ rfcfT ft r^rcfr ti 
^ m r q f i - T T ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ ^ t f T | 
^f^ ^fr ^^T ^ t^nf ^ en^ -isnrrt rftw t sft ST^R. rr^ q^t 
mv^ X^ ^ IW^  t 1 " Tf^ T W ^ ^ 
T^ frr, ^^ q 4Y ar^ i^ r^  T^ sra^ r srr^ srr 
t, q^rrj^ aj^ qqrTfci t, HI^ CI- '^ir t i 
a f l ^ T T ^ c t Y t TOTSft aro T O H O , arf^cTcET 
qi qY t^ i^^ TT m a^ri lY i^^ Trr t i ^  Trr^ r?^ ! "^Y 
^ T ' ^ T t I t P ^ ^ ^ T ^ T a r ^ I f T ^ 
^ =rfY am^ ^ f i ar l^ T^ t^'Y qT-^ rr 
'^Y ^^ qpT 1%fq ^ ti qTf^ qpiT t^^  -^rar 
299 
m t, sft n or ¥Y r^^  i mJ m'Tj wm 
aitr 5rpT ?? »fr qm^ t^m t i 
^ t^^rr wt arti f^t^  
arf^  T^ 31^ 1 irr"^  ftcfT wt cit ^ tr 
TOW wtTT aPTTTra f^ ^ fT^  P^^  "^T T^f-^  
9 i^ tf ^ ^ot p 3pq to »fr 
^ P} n t m T^T^ r ^x ^  'wi^fr ^ 
^ T^cTT t, wt ^ srt^ cT^  Qf^ T^TFP^  jmx 
"^^ T f T 3rT=r=^  jaT*^  wt^ wt ^ t i 
^ ^ ^ f w f o - T ^ ' r ^ ^ T t ^ W t ^ f T 9 T H » f t 
t ^ T ^mw ^ ^ t f »fY m i t , 
m ^ ^ T^T t , ^ C r 4Y 
^ p Iw'Y .TO w'T'fr 3rpp=^  fV qfif^ T^ 
"f^ cnTT WVTT 1 m ss^ f^  fT Tpf ar^ w^ 
^ anrarr qi ^ ^T T^ sf^ ^^ t. arl-i ^  I^TO t" ^ 
m^ 2rr i^ ^^ rn? TO m TO I arrr^ t^ " ST^ STTO " 
gpf qi tr ftcfr t j m: fr 
t R^yrr ^ |grr m ^f^ m ^ ^ 
T z f r t I ^ t ^ T O T t ^ ^ T I T ^ ^ t f ^ ^ T T T 
¥Y TI \ rFrff?^ m^m =T ^^rmj t l q^ rr 
^v^ Cr % ^ srcfiT^ rr t i ^ f t 11' i^sqt S 
t^^ ^T f i^f viiT ^ ft 
t , ^T w n ^ T, ^ ^ % Q^^ ^ J^TBT ^ T 
t w t. t^^ ft ^^ g3=T I q'R- ^ 
30-^ 
Hf^ ,^ I 
I % ttS^ ^ ^ t^s^  I f^ ^ g^iT I 2|T=T «rrT, 
=TT»n cfOTt gfx t^t^ - g I , 3WT 
cit^  f^ fiT jq^ , f i r i ^ I" 
wt "^nfr^ ail-x <Aq f^re: gg wY TOY" t i 
f'TT tf -STt^  ^^ T t, 3l^ «rr qiTSTTOT 
¥Y m t^ siTcrr qirrrqi ¥Y ^ 'Y 3!^ «rr t 
3ft mmr m qorfcfT ¥Y t i 
arrcqt^ qi sTT^ - Hm ¥Y t i m -^ f^Ti M Y t 
¥Y jal^ qr ft snsTsff f f V - l^^ qt ^ cm ^cjf % s^n ^ 
^mnzn t | n^zrr trr a^rcH t ^ t ^^ ^ t arti 
^ t a i f H ' m ^ T f ^ q I " ^ T l ^ t ^ t s o t : ^ t ^ T c r f q i ^ ^ ^ I 
ifr m % STTT STTcq-J^ W ¥Y ^ -fccf t I" ^ f I "" zm 
I ^ ^ X ^ t ' F f t f T ^ ^ ^ q ^ f^q ^ ^ ^ T w r t m i l ^ ^ ^ " r a t 
g^r ^ T^ I^ T ^^  wl- ^ T t, i^^ TT qY ^mj^m 
T^ sTpp^  KT-Rj qt^ i^ "^fe^ Tf t tl' Y^^ q^Y to ^ ^ 
nrrsY TOTq ^Tf, 
AR^^^T^ titr ^ 0 LIV QI ^WRFTC} SY^T I 
349 
srq^T a r t ^ c T ^ a r r q t ^ t j j R t g f l ^ c f c ^ ^ h Y - f i f r f c H i 
t I si^ T^T I, ifr "^r ^ t I sm^ ^ SHT^  
IJ T^cft ^ "Y I KT-CcT 3r1-T fT t 
"^PTT fit t^^ T H^ -pfr I TTPT tl 
t^rf srfq I r r ^ T ^ OT J ^ T T ^ ait^TI 
T^'S^  ywcr f , ^ T f t 5!TT II m f t r^ TT^  
T^ t snim t I mtf^^ ^  jp=«r 4 mr^ ^ 
F^fT arm^ i irpTT t i 
tI^ -^RY ^ ' t ^ ^ w Y TOq^'f I T ^ s f q f r 
i H q-ffe^ t ajqrai I ^ q j f w f i q ^ 
ifs^Tf, m snf^ fq =T 
^ (5IY- SF^CI^ ) -
HT^ fm ^ M Y qY- grq<iq T^ 
si^ r^rqY ft, q'Y qT-«rr n ar^ ^ to ^T^ ft, 
^ i^qY" ^^ qcT f arti ^ t ^ t^^^ ^^ r i ^ tt 
^ q^Y" cjqrY" I^-^ T ar^ rr qi^ tjTr% snwTT 
i^-ci f t m qfTTT"^  qriF'TY* q^ ^ ft, iTq|"®n- ^ Y- ^nrr 
•^fq ft, zrr i^g'Y q»m qj qYrr t^ r^r^ fT- f t ami 
qt^T- go 
<u ^  
g i - ^ t T^ ^ wl-, ^ cpcrq "^r t I 
K^T^  % cil" tTTTt i^^ fsq jsr-^  ^ t t 
grtx % -RITHIT 2IT fW^T^ n T t i ^ arjq^ f I m j f l ^ 
f^^ cTT I' TTT^ ^^ T ^ ^t HTt^  •sJRcf 
t I 41- m apfcT |qT ^T ^trfr m^Z Jf'KT 
^WT t I fei ^ t^^ w r t ^ ^ i w t 
^ T ^ ^ l l i ^ r r ^ m r r t , q p g J^ ' TT f ^ r n s r ^ t a r - p m =t 
wt^ r H iB^ fr qf^  ^ f. my jwtt i^ ci^ r ^ 
=T arcFTT^ rr q^ ^ ^^  ^ tS^  ^^  fin^ 
qra^  arpm ITCIT, CR ^ ^ ^to fri^ ^^  i^ cf t i 
fm li t i ^^pr I 
i^tHT"^  l^ r t I t^ '^Y ¥Y f^ qri hY 
arafq t I 'I'Rig^ ^ ^ q-f^ I H w m m f T 
t, f^ i'Y TTH ^ q^ ^ 3rq?T2?T STTCTT t ITTH??^  
^iTTT ^ f f ^ fi ^ ^ z f r ^ t I ^ T 
WTH qi 'fr w t Jf ^ ^ ^ t^ i i td^T '^Y % 
qY amq ^^  ¥Y "^Y arti ^ Mt^^ wt^ T 
T^ t^ TRi c^i^ srr T^ rr «rr 1 ^ t TOT "^Y r^ o^t 
1% ^ qT -mi l^Yqr t I ^ qi 
^ i^T T^^ r ^ ^^ T 3ftT qr rrq^ Y^ ^  o^t ^i 
TO t qY t I ^ t '^Y ^ ?rH 
^ ^ E F ^Y* K T f ^ ¥Y" I A ^ ^ li t ^ T^i I 
<7 
I ^ f^ ciT T^ ^ T^  s^ qpr T^^^ ^ t^'Y t artT ^ f f^ 
t I T^TOY^ T ^ q t i ! ^T =TTH f ^ ^ l " t , FOY =TZRR T^FT 
yriDT T^^  srq^  ^ ^ ^ ^ 
^^ ^ t arti f f^ ^ 'TFrt ^^ T wYrr t i 
^ t m m f ^ ^ ^ ^ ^ T i r r T ^ t v ^ ^ ^ 
^ Y^^ r li ^ tliTsq qit ^^^ wtY ^ 
^f^ ^T ?rr=r- frm^  ^ f ^ ^^ fn ^  fFcrr #Y t i 
lirra Y^ Y ^  f ^ i ^ ^ " ^^t ^ fs'Y t I t^ 
^ ' Y I " H ^ P T T % T T ^ , WT«T u Y I " 
5R TO -^PTcr ^ ci f artT I^f t -f^  t 
sTPP^  TR^ t. T^ n^r-^  ^ isrr 
t I 3RT: ^ ^ r ^ H ^ O T ^ T Y t t ^ f- 'Y ^ T H 
W l ^ X Y ^ y P T T T c f T ^ ^ ^ ^ ^ f l ^ T ^ # » 
tcpq ifm I ^ I^^ T ^ 
«rT% t , q F ^ ^^^TfcJ f I ^ T T T W T f ^ I ^ 
^ ^^ aTTOT^  ^ ^^ ^^ ^ ^ I^PTctTT-
^ T T i ^ t , ^ ^it ^ ^ ^ T ij^i^ q-ra ^ arr^f, srt i f^?"! ^^ T^KFTT 
-^q igrr^ m'^ T^ anw wtTT, grg arti ^ 
^ ^ GTT^  arti 'STtRi'f Y^ l^Y T^^  tf^  mmm T^ 
H'm ^^^ ^^ ^ m ^fml ^ t -^^ I^ T ^ HI I 
^^ t^ 4Y wVrr i wit Y^ t^ ciiw Ht 
3 0 4 
1 m i x ^ ^ ^^ H'm't t^T^ I ^ '^Y m'^ 
H#r '^r ^^ fr^ qr nm^i w'm'Y i T m i 
HTqr fn^ =rT ^ ^ st^  stn i 
% 
qi^ 'Yi rpT f , a^rry i I 
irr^T WfTTB epprt n wff f, 
?fq ^ ^^ mfoT wVrr ad"! Jii'r^ it f i 
t 3?r ^prt ^ t^Ta '^Yf^ , t^^  J^^ T^ TR =T I^WT cfr 
wVrr ? TT^T ti m^m ^ fPm 
ft ^ fPr q^T ^^  I I" 
STTtTf-ftiq ^ t ^ T t ^ ^ T T % 
t^qi I grg ^ ^ p i ^ T , 3rci: ^ ^ T T 3fOT fl^J^TT ? 
7fT=r ;rrT<T f n t^ 'rr ^T ^ ff^ ^T 
m amp^  arrg-cruT i ¥Y apsfr 
^^ "YT - T^o o^rrflSQ'K 50 
jfrnT^ ftT t^ fa o^t I 3-qTf^  ^  11 HT^ -
^ T f l O T i Y i n f J w r I ^!Y1%cfT ^ ^ I T f K T I ^ T ^ 
^ Y j i ^ ^ ^ D z r r ^ o t I s p i f T ^ ^ ^ I q T r g T ^ 
t^^ ^ t^ T I IR ^^ T =TT ^ I t^l^ Rrm I'mt 
^ot I cfot 11 TFTT t ^ ' Y l Y q I 
qrq ^ ^ I - g^ g jrrqr- sfY n^Y^i, 
50 I 
3 0 5 
f 1% f f e f ?? ti trtfw ml- ntf tcpz? 
I "^r Ht^ f^ I ^^ ^ t t t^ "^Rff ^ STH-
1. 
m ^ HTTcfT «rr, t ^ ^^T^H^  mm mk ^ r^^ f 
w^Y- ^Tt^  ar^  ^ jrrf^ ^ ^ t 
wY m t^r^  ^ ^ t i ssmizi ^t^ 
^ ^ W T t I ^ ^ ^ T ^ m ^ - ^ T ^ I ^ T ^ f I ^ ^ 
f t fq f^ pTT t^-rm-1 I 
^ 3ftT t^ '^ Tcnr ifr ^ t 
^ t. I HY t, TO ^^  f fT ^  t, 
^ f l ^ wfT Cr ^ 1 ^TTTH fr f , sit^  ¥Y 
q^ T=r r^r li^  '^Y qr^ ^ I '^Y p=rT T^W'Y ¥Y ^ 
I^'^ TT t^TSEt -irc^  T^O ^ TT ^ I I" 
I^^ T if imr, ^ ^f^ qiY 1 
q i W m W = f Y T H l Y I T I ^ I ^ ^ I ^ l f Y T T ' ^ -
i ^^ f f^ ^ t 1% TT^ ^T 
I 
qff ^ I WTO r^r"^  ^th f 1 ^^^ ¥Y ^ rrf^  fi 
arrqoTr ^ itY^  ^fift cnrw^ 1 t^o rzmlY i 
^^ ql^Tft =r i^it q^qr HI^ TT amryt^  1 \ 
- »rr«rr- f^Y rrt^i^i- 50 m 
9'' 31 
tliTS? ^ T g T ^ ^ W T t ^ T 
^ T^OT ^ ft GfTcrr t i ^ 
t , q r ^ ^ - f t r r l ^ t ^ 
^TciT 13ftT ^ trpf t^ s f T O His wt^rr t i arcpfr 
cfq-ftsrrr ^ ^T t "^ -^qTI^  ^Tit ^x ^rtr 
t I ^ HTq n ^ n r , -pmoT ^ t ^ T t , m J 
ciTW HiTorT p ^t^^ ^^rr 
^ gfcTT t t ^ ^ ^ T f T OT f T I 
HY my ja^ TT ^ wl" ^ cfY t i f qr r^r 
arr^ ^ ^ € t t , CR ^^ T t¥rfcT w t ^ t i arrgfi^ f r 
q^ T i^irr =T"m t I ^ mjrcnr " t e f r art^ 
t , jcFTT t r f n z ^tcrr t , t f i ^ ^ T j m r 
^ S T t . S T I T ^ ^ ^ ^ T ^ K T " ^ ^ I c P l ' t I l ^ T r m H f T m 
^ T C ?! ^wcT f # ^ ^ n r r " P r ^ q t ^ ^ T t , t ^ t s m 
^Tjmr t, fTTt ^ irrf^ T^ wn^ I i fqr q^ 
gfbfxTT ^ ^ t , 3f1"x ^ ^ A l ^ ^ f t t^Tot Wt 
t I 
qw^ o^f t fm^ %-rr fqr ^ ^^^ T^ q^? t^ 'Tr nqr 
m ^ z r r ^ ^ T q r ^ I - s p r 
o 0 7 
t 5fr I ^ ^ q t ^ t I I- ^ T 
HTO TTll gq qij rr^ l aitcf ^^  J^ grftef 
g^T ^KT f I ^ tl^ "^T 
t^^ Y^ -pTT^ T arl^ T rrt^  T^ TT?! mpf^ 
^ f ^ f ^ ^ ^ t I m ^ T T ^ f f ^ ^ r r " ^ t m ^ 
H l ^ ^ ^ f T I I ? f r tllTS? ^ T f q 
t^ ecf^  T^ 1%'Tf'n ^ ^ n'^ lqciT'r ^ -prrftrr f t 
m p^p^  I ^^ t i mcit^ 
»fr f srti -Fi^ TT r^^  sit srpp^  t i 
2rqffr 3i?m igiiHT ^ 1%TT qr^  fWfcrr 
f t ^ t ^-prmcf t I HV-g q^t ^ ^ t ^ - T t 
3fr i^TsHt qi 3(8^  f arti qr^  jsrf^ % 
=#1" t I * g t H A ^ T ^ T 
qflST^  ^ ^ fi f q r ^ H ^  srr^ SR ^ ^ ¥Y 
gtrnt s^ in t^ f^ fci qRi H^TT HY ^ -cj I t%Tr 
f^ cmi t^cj t I 
f^TR T^ arPPH mt wt^ t 
c!^ Cff. ^ T m S ^ Z f t c T T t I m - ^ f t 
f T t I ?? ^Tc? ^ T ai^Hi^ t ^ q r ^ t 
jff'TT I^HY i^TO^ rt ^ wVcr 4Y qrci ^ T a-wtT ^T wt 
TOftcT t ^ T J I T ^ I ^ ^ T ^ I I ^ 
armr, ^  arW nt^ \ M t mrfmi ^l^f^m i ^ 
^ft mm^ I ^"hmi 11 ^^ -f^-m i -^mtt^  
- ^ ^ f r - sPr ^ orro Tf^i, go 
9'' 31 
5tcrr t T^q^ ^ t, Hji^ri Irnrr qf^ii t IVT HY 
"^Y fqr li iST"^  tl^ '®? 
f ZcT t I ^ f , 1 z t l » 2 r r 3TT s f ^ ^ n a r r f ^ T 
^ ^ p ^ m ^ t I ^ fi^T ^ a i ^ T r =T a r f ^ 
Cr ti-sr 5rr?Tt t i ^ t f'Y ^^^  arsz^ c! aisr^ r^r ^ 
fl" t. fs'Y ja^ TT t^ Tsq ifr '^Y fY fqr II ^ ^^ ^^Tf^ 
^m t I Mi ^ qi f V i aitr ^^ r 
ZWcTT t I f ^ - ^ ^ wqif^ I^HY ^Tfq M Y t 
qw qiffif arq^ T t i ^^Y f t^  
^ i^ nil Jt qr^ rr eg ?fY f qr ^ ^ 
f r t ^ q^ li ff qY ^ W^^T sl^  ^Y t i rr^q ¥Y ^ "m t 
9fY ^TY ^^ I art^ cr?^  qY t^T ^ t i 
n m q Y ^ X ^ t i ^I'Y f r a l ^ T w i m ^rq^t ^I'Y 
l^im ^TiTsi "^Y qfgi ^-mi^ ^^Wci t " ¥Y Hf^ q^i 
icRY TO^ t ^ ^ T ^ Y T«e: ^ T i f ^ ^ q 
^ ^ r i ^ I I m j q - f t s m ^ W r t t ^ ^ " Y 
mrifclT ^ ^ OT-m ^ BT I ? 'eS^T JF®? % ^ T^  ^ 
r^ ^ t^'pRj^ Y ^^T^  I sf!^ ^ T^ i I ^WNT-
Q O M I ^ I CI'FET^  ^^ ^ ^fn I - ?FY •PRA'NT I^^ TTTST 
- m^ T m - '^Y rrt^ T^ T-
3 0 9 
t ^ t I ^"Ht arT=r^ WTH ^ Hl^ yiTDT 
f i ^ T ^ ^ ^ ' t srqpfr t ^ - C c T t I ?? T T ^ c F T ^ ^ ^ 
t ^^ T ft^ m ^ -Pr^ m wtcfY 
t , 3 € t i ^ i T T -f^TEf n ^CTT ^ T i f f 
^ w q T^ 5rr#r t artr m y t ^ ^ s m m ^ h t t i 
^ anrt^  ft i?ziVr i l f , fqnr 4Y 
^^t ^ wY ^TC ^^ t sftx ^ q^ q 19fY 
I ^^ Yt ^ % IF icpfr t 
^ ^ ^^ tr ^ \ ^T^ m^^T ^ ^Im 
-^q-^ ^ ^ ^^ arf^^T h^Y ^fri^ i r r ^ t i 
uTirr wT. fqTT f t i^ o^f ^ srf^ pTcrr €T ^ cfr # i m^ 
mj S^T arti ^gi q^ fq ^ 11 
^ i p y ^ x r j ^ ^ W t I ^ a r t l . T k f r ^ ll ffcp^T 
t , ^ ^ I) f T cR' t ^ i c f r f t I a r t i ^ ^ 
f5?3-n3 ^^  t ^ s Y j ^ T T ^ T ^ ^ Y x ^ m t i t i ^ ^ ¥ Y ^ i 
MlJ^-^ T^iq f f^ ll 'Tt ^ ^ wt, fqrx 
4 Y ^ ^ ^ 9 f Y t I ^ ^ ^"^T A atcT aiqiFqT ^ r t 
wl^  ^ T ^ ¥Y ai^ cT Mi-^r t i 
^ (cf t t^  ^ t^st ^ ^  lY" fii^ iT GjTrr t artr ^ m^l 
^ I ' Y ^ o r r o go 
^ f o 1 J 
^ ^ w Y ^ ^ f I ^ ^ ^ ^ 
t, m ^ TO T^:^  ^  rr^ wi tr m TOTWY 
ja^ gcT t I 31?^ f^  ^ ^ -szii^ cf fsit t i ^ 
a ^ ^ T t I ar^^ifTcT m ^TTT GfTcIT t I ^ ^ 
srnjci T^^ r mwi afti ^ M TT^ ct I^ I^T mi t. ^^^ ^tl SF^ T 
T^cTT t I ^^ t ^ t IWY '^Y t^l 
fsTT t I s^ti ^TTf^ w^^rr n 
wt g^cTT t ^ arf^  arc^  artq t^ 3nFr=er tj^ i^ r 
^ I ^ aitrqi^ i ^ T I T ^ ^ I f t f ^ T t 
.^T i^rf t I I f^ j^icft t. 
HTp ? w'r^  ^ mm t srl-^  ^ m^ mx 
cT?^  mm I I 
i^ l^ ciJ^ K jSoT-R % T^TT TT^ t T^ftrrzff foT fl c^f 
T q T I I ^ T T . a i t x t ? 3 f r ^ ^ q ^ '^fcT 
TTofr cRi ^ wY ^ ^ '^^ T T^ jST"^  $ T=TT ^ 
T^ ^^ t I tafr TTofr gWH ^mTDft 
^ ifr arti -pr^  n t sr^gTWv^rT J^^ 'TT 
wYcfr t, sif^m TH^ T^ fr ^ mvn ^ ^tc 
% ^rrf^ I tl^ r^r ^^ tW i "^r^  arrt? 
^-tm I jFT^ miY I - TiTsr^ f^r-?fr ^ oTTo o^ 
9 4 I d 1 1 
m ^ ^mv^i f TTofY ^ ^ fq t. i 
^ ^ t ^ mm -^qpfrt^  t, ^t ^ ^^ 
grq^ TI ^"^TT ^ T^ Wt'Pr 3m m ^ TTfq 
t -^q^ TT f T^^  I^TfcfT ^ T^ 
I '^Ti^q ^"r sfi-^ f Tcf ^ O T ^ ' r a mm ^ T - a r c r o ^ ? : ^ 
Ft siT^ T t I ^ ^ ^ Wt »fr -f^ srr fY wVrT 
q-f^  zform f^'T ^ T^  =T i 
'^ TT ^ Tl^ qt 'RTT ^ srrm fVr 
f T t I t i a f t T T C f f Y li 
^ ^ T I T ' H ^ ^ c f T W ' N ' T f t % ^ T f t r r t l 
t ^ T ^ f t c f T t I zfT i ^ i l : a r t i 
rrofr I. sttt qn^Tofr qt aprm^K qf^ ^ gqr^ crr r^r*^  
w t c f r t I ^ q ^ B - T p r ^ T o f Y ¥ t T f - m ^ i 
^ 4t arqfr T^ q-pT l-c GTTcrr t I I 
3i^ «rr ^ hY " fi ^ ^^irr ffcrai i i m^x tr 
ff*e: ^ T^TTfor t i arti qfTWii qi ^ 
g c r f ^ ^ T f c T i T T - ^ ^ t ^ T T t I " l ? ^ ! f % W V ^ m 
5fY ^ a R T H 3ib-trRi ^ q m ^ TTPT wog^r 
ar^zTT^i h Y a r r a w g ^ t i ^ m ^ j ^ ' Y q Y m j ^ q i -
O 1 2 
H I^TTpq "sq-f^ cr ifr ^ arr^Tf T^ I f^ei^ 
gT^ arrat^ T T^ t i g i t t f^ 
t I q f T H Y ^ g ' w ci^ ^ - M cf^w 
f m t I 
t ^ ^ ^ m^  li f^ it m qr ^  ^^  
^ ^ ^ ^ % HT mm ^^ wl-^ rm t, 
-^ RY ^ ^T'jf^ q mm Y^ arc^  crq ^^ TT"^  
I t f » ^ s T r r m Y to t q Y t 
"^r, 3p2m srt^  ^ qx hY p T^ ^ t t i t-t m 
TTcfr fq lllrqt ^ qY q^^  arrq ^  wt ^ '^Y 
^ li^  ^ T ^ Yq wY^  qi ^^ ^tit ^^ t^ r^ wrq'Y 
ggw qY Y^ r^r?!! t i fvqf^  ^^  wt^  f ?ffY w h 
t, wY ^ ^-cf qf^  ^  wt srr^  t ^^ Y J^ T^I 
t^a -^oe? I'r^  ^  tm'R I^ 'YT WY s^mrr t i ar^ cr 
q^ cq^ of T^cf i^ qj^  ^  Tm ^im % ^ nft 
^ T f o T ^ f f C ^ ^ W T t I 
TTtrfr T^ qiT^  t s^Yx 
^ q t , ^ m x ^ T ^ t r i r r - ^ q r q Y a r i ^ « r r ^ 
m 3rrq=T[ TTRmcTr t V^i ^ ^ wtY?^ ! ^ "Y ¥Y f f^ 
^ i ^ g o f ^ ^ T ^ q r T t I sr^q T T F W I O T t H ^ 3 r 1 ^ q T ^ q ^ T t j f r 
I, ^wff Y^ s^ T^m ^in ^q^ i I '^riT STTT T^BY 
n J 5 
o J «/ 
m arqfr ¥o*tX ^ t artl ^^ f ^ 
i f Y ^ ^"^^Drf ^ f t ? T T t I ^jg QfTcfT t ^ t l ^ T 
3rf^  ^ T m WTTCT f'l ^  t few t^t orrrr t i 
^ - p m ^ m t , t ^ l ^ ^ f q r ^ i ^ Y ^ ^ m A 
T^ sr^ q^  mm t, m i f^ 
5 r r ^ c r m « r T ^ ^ ^ ^ ^ Y t i ^ r r ^ w ^ q j i f Y 
m a r f S i w ^ t f r ^ ^ i m ^ ^ ^ r r t i ^^'Y 
f ti ^ff ^Tfo^ arrq -^fpri ^"Y 
m yTx«3T ^ ^ ^ f I 
q p r ^ C ^ ^ - f ^ ^ t l f a n ^ t 
1% ^ ^ ^ t, WY t^ c^TT ^ HY ^ T^T t I 
is ^ wT'tf wrr ^  r^^  ^  ^ t^ 'Yr ft i^ Tcri t -^ ti 
T^cfY t, ¥Y srig ^ t gfT ^ t '^Y t artT t^i T^^  ^ T 
4Y t WYCTT t I ^ tffi 3m:'«TT ^  f^ s^T^ rm 
1v87-m T^ f^ r^msTT ^ T cTTTraq, aPTTt^  qi^  
^ m 5IT t, TOTT T^ J^, qt^ T^ WMT 
Y^ =TWY -^tgof ^ fte arrf^  3F<T MYT Gmrr t i m^m t^ 
T^ qtT f ^ T^ q|T qrg gjt^  stpp^  c^pq-
qi^  t I , 
f i t ^ ^ qpr^  f. m f-feqcr wit 
T^ t^ aTfiT |q t^zTT mm t arti ^ T^  TOTZTT mm 
% ^ m wl^ T qi T^ nr I ^ 4Y wY ^ ^ t i m ^T ^ t ^ 
f ^ ? s ^ t ^ t ^ t ^ f Y ^ T 5 r R t . =T ^ T 
t 3itT ^^ iW^^ T t I srt^ TfY m 
o 
^^^ jpq T^ irmioT ^ "^Y arr'^ fr^  r^r^ -
KT wt ^  ^^ t 3fcpTT2|T t I J^TPT c{t?HT-
% r^ ^ ^^ ^'^m ^Vi I iRTf^ ^ t^ ? 
T^OT ^^  sf^ vx^  ^T «fr I • I pi ?! 
KT '^Y ^^ srt jp^ '^T t%2rr t i ^ hY is-m 
q^rr m^x w "szi^ ?! ^^ f^ e ^ ^^ t i B^T?? ^ ^ z?? q^w^T 
4Y t '^Y arti ^ 'Y % W^T t ^ ar^ qw^  
I =T 4Y fY c^fT t I 
•prt'S: TO^ Trat Y^ f f^ ^ f ^ ptlis (^Y 
TT^ T ^m t I ?!Tf w^ ci: ptlji fY t I f^ Y 
^ Y ^ T ^ f r % i^'Y ^ ^ t ^ i P T f c n r a ^ w ^ ^ W r 
n 9fY T^ ^  4Y fli^ f^ i^T t I s^^ H^ 5rR 
^ TFRi " ^ ft f 1% rrY^fY ^^  TTTYKT 
t, tjoT f^^ r^r ^ sirr p f^ti TTT^  m ^^ 
m wim I I WTY^T fr 3r5tp?r ptrwr 
t f ^ ^ ^ ? f Y t t ! ^ q r 'si'Y ^ ^ i^- t | 
I I t , s Y ^ w Y t ^ t . 
qpQ ^ Jf ifr ^ cTT m ^TO ^^ affw 
t I ^ T ^ an-T t t i Y k i f t a r t ^ f ? 
s 
I p q T - R i ? I ^ T ^ ^ I ^ 
%IT n - ^^^ft - 90 TToTflfX 
n f ^ J J 3 
I^n f , ^t p f r am ¥Y ^ I! 
M 1% ^ I qr art^Tfr ^rr IF«T 
t, mYt^^ m^i i^^ TT ^ T^I", ^f^ ^ rmri 
qi qi^  f T wY W^TT ^ft I 
^ w^fr ^ m^  ft ^ m^ f^cTT t ^ 
p m^m t i ^ 1%? i^t^  1^ 'fr apq Y^ 
sgiT^ m ft ^ ^itt TTI^ ? ^ m^^  p 
^ I ^ q r p ^ t ¥ = r r ^ T c f T t 1% ^ a r ^ T T f t 
F ^^^ FT F M O T F I=TT T I F PFR QI^'Y I 
arrq #Y ^^ T^^  lY t^^ -r wt^ T t i ^ 4Y wv^i-
^qr ft miT f it ^ T^fq fY 
TTg^  ¥t€r J 
tsfr, ^mm, q^f^ T^fJi^ ff 
% wtt qi m-n t^ wt n^m t, qTwr^ tY I. ^ ^ 
sfq f / t^a I ^ n rpT l-cr i^m t. r^t m ^ j ^ fY 
f f^ ^ ipf ^ ftt ^ sri^ r^r t^ t r f ^ q^ % i f^ mi j 
•ftrr fT g^of =TT9! f i t qi mi^ ^ P ^t^ ft ^m 
in it?rr t, fm^ frrr f i HTT ifr -(^ crr mJ 
srrj-m fT KiT=r HY ^^ r t^ crr t, ^ p •^ •^RT t i 
^oT sf TO f I 3-1^  t^v t arti p t ^ n^rr n 
fqr^ - ^ cf ¥t GjTcft % I l^ T i^wr t THt crafT 
itt ^ ^ t I j^ TT 3r?ipr ft fTOf T sfc^ t^  g^ e 
i t m - f a r r W r t , q ^ ^ g ^ f i i Q ^ t t ar-m g ^ e w t T T 
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^ 3rfcSt f^^  CmrfT ft t i 
w n ¥ Y f ^ q t l ! t . ^ T q c H ^ T m V ^ ^ 
I m ^WT nqi t l^gY xt"^ ^ ^ 
T^ fi-ra ^ qcFfm«n T^ mv^ TOT T^CTT ti -sr^ rT^  
f^n ^T ^ HY m^^ €t T^ wtiT i ^ ^^ 
wl^  it ifr WTTfr wri t i cf^ fr e^ T^cqcrr T^ 
w t m ' m t I 
WT gWT T^^  
t I mm f^ q" ^ T^TOT t^ gY apq ^ TOTT?^  ^ ^ liq 
gH'^ r ^ ^ ipr 8rR?2«»crr wtcfr t. fcm wY ^f^ 
^ C f l f ^ T M R ' f r 1^cI=TT f T ^ ^ T T ^ q ^ w Y mm t , ^ r r ^ T -
^TWTOTt ^ "^q-^ ^T=rT ^-Wcf f I ^ T " ^ t J 
f w t q Y T t f T = T f Y W T t , ^ ^ J ^ ^ " Y ^?rqcrr 
"^RTT m'm, sri^ T?) ^ t^t t^ mm t ? ^ixn 
q^TS: t f TOT*" " aftl ^ f^-TTT 
t ^ ' ^ f ^ ^ ^ f I m i l arpr arq^r f t 
4 ARAQ^ T W R ^ R R A Y ARL-J ^ ^ M I T ^ ^ ^ ^ Y T I 
f f^ ^ 5Trr ^^ ^^ t, arq^ fr afti ^^ ff^ ^ t^ e 
t I li ^ ^ ^ i^^^fcr ^ ^ ^ t , q i ^ arq^r a r i q ^ t j ^ f i ^ r 
^ T T T ?il%ci li q Y t I ^ f ^ ^ Y ^ l Y ¥ Y 
T^^  p fiY arqY srrq Y^ ^ ^ f^^ ii armY t 
365 
3rq% ^imt ^qrf^ ^ipt mff^^ mm wt ^ f i t^I^  
^ fT M f pr T^^  err#r arc^  aricRit ^^ 
^ ^ J f ^ f i T 3 r f i T ^ T c f r t I ^ ' Y f ^ ^ m t % 
3itT tf^ j ^T^T % .^TPT mn^ f^ ft^  ^  ^^ TOT 
tth »fr ttt^ t ^ 4 3rr«#t mm 
m^ t i^THT^ zigof 3f^ «rT '' ^  mm 
^ ^ T^ T^ m t I TTT^ T^ m 3i^ «rr srr^ pc? 
t^ m ^ WT t I " fg STfHOT I T^T f 
•sqt^ cj fWHOTiw m wt^  Mm" t I 
aiq^ r^r 4 W'KT t t^  -sq-RfTfT^  -^ cri qi WT^  artl ? 
I^-Sf ^  ^ -f^ PT t I ci^  215 arr^ T^ -pfiTftn- m€T t t^  
WHirr 3ftl WtTT hJ am: t I 
ft t I ¥Y ^  -pTT^ -c q^ - ar^ T^ ^ t 
p^frt^ ci S^ T^ PTT ^ wi^^x fx I^^ T t i 
^ ai?} ^^ ^^  ^tit mi^J f^^ nl^ T t^^  m 
arti '^Yt^ e citTt % Sf^ t^g m ^^ i m i aj^ q^ i-
^ ^ pt^ii arrat^  sfY I ^ ^ m 
m ^ m t f ^ ^ n " ^ t ^ ^ ^ R f V m T O ^ r q q r m ^ t 
^^  w'r^ T 4Y ara-n^^ I I rr^ T^ tr % arqfr^ -^  ai^ t^  
^ ^ ^ q w r a p r f ^ miw^ ^-T ? i t t ^ F T t i ^ T 
T^ -q- qpT f^Y goqo 30 Ut 
s 
f c F T T ^ t u ^ t Ik ' ^ " ^ g o T aj^ i m ^ T t ^ z ? ^ V r 5 1 s n " ^ W'T^ 
sR-R ^ it^i arog arrr^ t^q^ 'Y iv q^ tf 
a i ^ q r t I 
-sq-f^ ^ ^ '^V ^  ^^T f 1% ifr =mt t 
isdYm jrr-^  I ? ^ TOT i^tl I^T if CTT t CFPT 
cfr 4Y ^'t t T^ iTT-^  ftcTT t I ^ ^TT ^ ifm 
ft^ ^ WtcfT eft zjf f ifr fRTCT Wt^ ftl 
m t t ^ r r a r . I p q . ^ %\ 
r r ^ T ^ q ^ e ^ m t a r r t i m Q 
qi fT rriYq ^ q r wr t » 
3i^ «rT l^ ci^  =r T^ HT^  I^^ T to afti m^ mr^ f^ 
^^ •'^ gof TO^ w«rr t I TTT^T f -f^  f t^ i^ irTSr 
qi ffTT^ r mm 4Y art^ r arl^ cic^  ^ ^or T^ ^  ^ 
trm ^ ^ m hY sn-^ wVrr ? t- qr 
f f^ ^ %rr art^ ^^  TOTFT =T wtcrr rit fqr^ ; jft r^t 
wt^  ^ T q-R IfcTT wY t I ar^ ^ cirr qY 
wt sfTcrr t t m »T2r f 1 ^ iqY- qwT i^^ rzrm^ rr HY-
K T " ^ TOT araog ^ q ^ T ^ ^ T ^ t I •pr^T qiT 
f^ ST^ IT f f^ ^ artvi^  m HTTI^ t 1 arr^ cr mfr fT^ 
^TF-PR HYOTTRPRT I TO •RT^CRM' ^M^T 1 
9'' 31 
% ^ T^  ^ ai^t m mm ^ nwfr t%srr 
!f jfr t^^nn? r^m t , f m w p p ^ ^T - ^ 
w'mT t I e^q^ TT Jsrme firr ^ I H^Y ^^ T^T 
f t siTci t eft ^ ^ 3 F 3 ^ - p ! ^ ^ T af^HR ^ T W^tcfT ? 
ai^ t t ^ =rwt ^f^ t^ fliTe "ssft^ o I Jf f^rfwci t^ tt 
fr f^ e ^ t^ ^ wt T^^  I 
AR^ : T "RFI ^ F;Q ^T 
src^ pcrrTO, ^ T m r^r JQ^ ??! ^ gi artm WH ^^TT 
f I ^t^^V ^ ^ T^ efts ^imW^ T^ 
^ ^ t ^ z T T t I a r ^ ^ m r ^ r ^ ^ ^ P z ^ ^ T O ^ t ^ e w ' m Y -
t q ? ^ ^ ar^^ ^ ^ w t % 1 ' f r 
^ t c f r t I ^ t l i S ' P n f t ^ r « r r i t q f ^ 
^^^ f^tT qi «^rrfq?! t, ati l^ rrfTf. 
i f r ^ t I m ^ ^ i f r arq^ ^ C T a ^ o g 3rT^=irr3gf^ ^ 
^ T t ^ T t I 3 r r % T H K ^ ^ T f T ^ ' ^ T I g - H T ^ - ^ r r -
ciR. ^ ^ f ; q cTr^ a r c q t n f i j ^ q ^ T ^ ^ ^ I ^ T 
zrr tfqrr t ^ m nf tm ^^ 
¥t ^ "^rai ^og q^ li nmi^ jwm t 1 arf?^  ^^ li 
^ ^ T n f t r ^ fifqr m ^ m g t ^ ' d t i l o Y 
^mm h Y ^ ^ m q r ^ m f^j I 
qTTT wt?rr t 1 qr=i ^ ^f^ t ^ t o 
t I ^ ^ q ^ e I r^ -prsrr ^ T i ^ z r r t i 
• p r r n a Y r q i H Y f r s n a f ^ g U r A T " ^ ¥ Y s n c f Y 
t , w ^ r r Y ^ r g ^ ' Y , t , a r ^ o g i ^ - m ^ t m x n t 1 
9 9 O - ' 
m i 3rt^ T^ ^ ^ ^^  - f^ rraT tm T^ ^^ rraV 
HW =r rr^T grq HT^  ^ \ 
'^Y JipTT f I 
T^B I p arfcif^  TO-ft^ fT^T^ 
lanr f c^ i^ m I ^ q^pri ^ mmj^ m 
^^ ^ q^- v^ m i?"fcT"Prt^  
^ tot I mix WK^T ft I^^T ^T ^ ^ 
^^^af fTe'FcT t^^ e- ^ 3rr?»T t^umcrr T^ mm^ 
sfl^ rsE^ cT ^ ttt^T ^ t f t l m "sgt^ cr 
^ ^ larr t I apq qitl HT p r r zrr ^ ^ q t 
sts T^ T t I f^T wY ^f^ sfw ^ 'Y mu ^ "^rsrr 
t t ^ arqft ^ t f r g-li t i m : m 
f i ^ T w 2rr ^ I €t m f r f ^ t r r ^ i ^ 
^ ^ ^ % arrc^cET % I ^T f l ^ T , =T wt^ ¥Y 
3i^ srr li qY t , ttc^^ " wY^ T " to t 1 i^fY qprn^ 
m ^ m w Y ^ =T ¥ Y m - ^ i f r ^ t t - ^ w Y ^ ' Y t i 
I 
3rp=p^  q^ n f^irm qiH icHi 
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ar^ ^ I i q^ pnwr ^ ar^  ^ 
^ ^ ^ m ^ ^ X ^ ^ f T T t I t ^ T ^ ' Y ^ T M T p i t ^ 
•f^? # I r r f i ^ ^ t , q i r ^ t ^ a r ^ 
t I ff^ ^ ^^ w^ mi t 
TSTrTT ^ T m m ^ t I 
^ cPPT q^  sj^  cfw ^ ntwrn t, 
^ cf^ rt li qT t t^ ^TT T^^  t ^ f f^ 
ll t I mx H i p ^ a j g r T c ^ c i > T t f W T ar^cT ^ r q 
T^T"^  i^cf f, ioY cfiw sjti #r=rt tmx ^ w'Y 
q i H T ^ cfcW g f ^ f I cT^ W a i q f ^ 
t I 
anpp^ r ^  q^  ^ arpr^ q^ t i f^ fYm? 
T^ ^^ mi^ ^ t arti tliis'pcf arrc^ T^  F^TT 
^T ^tM HTgH t I q^ H-TOT ^ 'Y ^ •szmTT 
? IFIT I AITRQ 
m'W ef'nVrm wtrr \ 
3 2 2 
mix ^^ m' ^ f^ 
T^cfr I qf^ Q g^ cr: ^ ari^  arrq m ^ 
i^ T^ t I ^ t^ cfrsrr ^^ m 
'^ a^ 'Y qw m ti ^^ m ^  M Y qg 
^ f^afT % q^ n T^ T wY cfY WH S^i cfYr f^^ T ^^ 
4 -pH^rr ^ f^if qf ^ u r f Y t , 
^ - R H ^ f ^ T t a f Y l t ^ T c i T t ^ t 3rq2r 
^ ^nffz^cf sfti f r ftm" t i f^ 'Y 
Wei f t^  T^ t^ rra ^ t^ ? ^  $ w^ 
^ n •^r ^wt w r t efti ^ w H ^ m 
^ t^ e ^ ^ t f=r rnff fl ^^q 
A f ^ r r fnfoT Hwt t 1 ^  qfrnr ^ ^ wY 
t^ »TTI fit, fqc1T#r ^ ^ TT^ cft^  ^ " ^  c^fT 
11 
¥Y t%f1% Y^^ r qi '^Y ar^ -Rr T^ 
-^cpj-^ f ^ n w Y c t t t f % c q m ^ T 
HT^  tiT i^ Y t I am: m- a^ i^ , m ^^ 
¥ Y W « R R ^ QY ¥ Y T , T ^ R^ ARQFT 
^q^'Y M t ^ t^zrr t 1 f i^ q i ^ m F n ^ g t ^ I TT^Ri 
I ^ ^f 'T'ff wr^ j, arrsY ot i ttt^tY 
qr^rr arq^ ri WT=T T^ T^^  p T m ' m m ^ 
m^i m m afjH^  t t^  ^ ^ ^mx arr^ q 
§To w^ftjRiK t ir^'Y . go ?v9i( 
«J 
'^r m i ^ sft^  ^ f^ T^ T f I "Pr^ n'cr^ si'ru T^ 
wt^T ^ ^ m i ^ W T t I 3pzi ^ q i p 
^ F T t . - p H T c q ^ - q n ^ w t T ^ t I 
-pRiT fw^  t ^ iB^ Wf-^ ^ wt wr I, 3pzj If »fr I I 
W^T t, " t^ jiffilT ^ -Ffr w ^^ t^o ^ arr^ l-^ 'f 
^Icf •^•Fft ^T r ^ o T t I ^ f^ ITH ifP •^THY 5?tT 
^ ^ i ^ f T O T ^ T t ^ t ^ ^ ^ I 
t I mi -Pr^ w^r?^  t^rrr ^ s^ TTT T^ ^ 
•pr^g: m Y r r c j T t ^ a r r ^ ^ f ^ i r n f S F t r t , ^ ^ T h t t -
q^ qr Jf 1^ TTf:q ff^ cft^  m % WY SJT^ T t I 
arjKRT jfr ^f^ tt srr^  t f^ ^ 
^ ^ ^ W T T I f ^ T t , ^ g r q - r p s r f T ^ T P m j 
?? a r e W T D T ?! 4 Y WY TO i:fcTT ^ t S f t l 
$i-8r T^  ^ ? qrr q^ ^^ f^ ci. aftx tsfr ^ rrft TrfoTqt 
i t « f r afr^pcf g w H q m T c f f Y t ^ t ^ ^ ^ q w Y TO'Y 
t » ^ f r ^ T o f t $ ^ q ^ o f ^ ^ i ^ t ^ w t ^ t ? i m 
m^m^ \ f^ri^  ^  wpfr 11 •Prsnrr^ tti ^ 
T T S ^ ^ ' m t - p r I ^ t S ^-rwYsr =T t ^ ^ 1 - p R T ^ ^ ^ H i t i i 1 
• f ^ g r '^^'oT' 9 1 ^ 3 T 2 i t I ^ T ^ ^ " t q f r 1 1 
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i f - f S f ^ cfT^ I f ^ n ^ T m j ^ ^ t I 
fiw^  f wr ^T 4Y "sqfaic! wVnr 
qi HY ^ q^  sfT'^ l- Qirr^ " ^ irrr^ ^ i ^ 
e^ r cRi^ TTt T^ ^T <t2rr fqrT i^ t"! I 
^ ^ c f T t ? 
gifr iR tm f?r ^^ f I t^I iTTftcT ft^ 
? zrr sf^  rrq t^ ^^  
n^mm wt mm t , m ^wiwn ^ f^ri ^ T^ 
^ T m n w q f t I m ^ q p r f ^ ^ r r ^ ^ m ^ r m ^ 
^ A m^y mf q^ Pr t, ^^ ^ 
t ^ q Y c^TT^T T M T t i ^ ^era g w r q r s r t i ^t^^^i 
T^Tf^  qx ^ J^ T^ t l ^ cIT? aTTrq^ -Q m 
OTT I 
arr^ q^^  ^  wY ^ -p^ Tm f aiti 
^ writ TTR- 3Rr=T ^ t^ rsfYr mh^ m 
t^ i^ cTT ^ qrrm r r ^ i ^ ^ 
O 
fqfrx"^ " ^ ^ ^ f ^ t , 
•fqTt^  S^TTOT m^ H grs^ T^ ^WT ^ ^ r 
3itT ^ T T j s T T ^ t^^iT t ^ ^ snr=r^  t I m m ^ 
f ^ ^ o T ^'Y t I ^ T - T f T ?ft m ^ ^ ^ -f^ i^Y t ^ f Y -^fm ft mnl^ nft wW i g^v^ ,^ 
gitTT^ Y. ^ ^ fT 
fcHT larr t ^^ -prRfor ^ ^ gYt^ c^  ^ ^ r^rT^ f 
q r , ^ f t »T2TT t I ^ ^ ^ ^ T ^ ^ r r ^ 
tfiT'Pr^ t t "Pr?^  qfH^ f^^ Pr^  ^ aprt^  ^ ^prt I cm 
t^ qT t I 
S f t ^ i f ^ t ^ c T I t ^ f =T W ^ T ^ t I t ^ ^ . ^ W X -
TOT^isTT'jfr 3fTt^  T^mT % i5pr src^ ffef 
^ T t ^ t I srqt arqt t ^ T ^ ^ j q ^ 
^ %c!T3fr ^  ^ ^ ql-CDTT -^CfOTTSlt ^T W l ^ 
gj^ zrrqY T^T ^ TT T^TTT arqTT ^ ^ t, t ^ 
w 2nr =r j trctI^ I anrTB- I qr^ri 
T^ -pTHfuT |3rr, =r ^ 1 m i l : m^ T^ m^^  1%5r 
f art^  7 I f ^ c^rr ^ ^  HT^ wr^ q^ fi 
i i ^ i l W f I m f p f cftcr j ^ j 
Wt^  SfT t I 
^ •> M^t 
O 0 
^mt Trnt m »mfr wm t 3ri% qi 
ifr qT=TT sf^ g-Rr ^  f^ ^ arrw??^  t 1 ^of-
I T T ^ F . ^ ^ ¥ Y A R M ^ ^ ' Y WT?FR 
t I T^S ^ ffm ^  ^T- H^ rfTT f ^ 
m qf^ ¥Y r^wr t 1 l^^ij gf^T li 
to t I fi8 cfiw m , ^ t ^ ^ T ^ ¥ Y g f T ^ c r r ^ 
^qrt ^mx t^r l^^  ^^  fl^'T ^ ^ t 1 fqrT HY 
^ I arTOTft ll ?fWT ft^ f , 
f ^ c q ^ m ^ - r n f ^ T ^ arr'r ^ ^ ^ ^ t w r r r f i f t 
t ^ ^ ^ f fcFZf t ^ ^ ^ p r f^crr^r 
I q^ m^ f'mf fY t I f^ WH p f 
^ ^ ^ S ^ T W T ^ ^ f q r x • J T ' ^ ^cI f ^ I c q -
•fq?rr f^ i ^ipr ifr t^f^ Tra-pr^  jF«ff ^ ^ q ^ ^ 
^f^-^l JTT*^  I'l t I 
s r f ^ c ^ ^ t , ^ ^ c f ^ f M f ^ m l ^ ^ t ? 
f T^ ai^ tj^  t arti w^n^^n ^ ^ i^r^ i ^ 
f ^ v ^ t n^PT^r qi '^f^ ^Ttt «^ crr t 
•^cT T^ qi wY qrgw t 1 arei: arf^ qj T^ arl^ cr?^  
n qY i^m t ^ ^q^ l^Y ^ ^nY i^ fr aftx 
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g n ^ ^ o T ^ ^ t I 5rT|»TT ^ t e q p o f ^ - p m o T 
f Terr t, qT^ n lil srig-rorT ^ grtr ^x ^^  'iT ^ ^^ rr 
mcf-^ WT^ WtTT ^ mt WtTT ? 
^ qf^  '^Y ft?fY eft qw ^ r r sTTim ^ irfT^ rr 
m t ^ l ^ i 
^ t ^ s m ^ T t I ^ W P T ? f T T T arf^^TT «HT iJgiS ^ ^ ^ 
t ^ mi^ m ^ ^^^ m ^ ^mr ^ err T^crr t 
c^TT t WYt^ e sUt ST^ r ^ l^T q^ T^ t I arf^ qr 
fl rraf^ t^ .^T ^  ^^ % f^ ^t^ p i t ft ^ ^T^ 
¥Y ^ ^ t ^ ^m ^ t qf HY w^t r^rg^  ^ 
wtrr t I ^^^T arr^ T t^ $ t^ 
arryTT ^ 3r1%qT arq^  ara^  ft f^ qTf T ^gof 
qsrr^  ^ TT^ i f?^ f t MY t w ?! ^ 
artWr t ^ Y^^ TT t i 
^f^zm ft I^H'Y aqf ^ ^ =m'Y ^f^ srr^ l^  
t^ rrf^ ifT ^ fY m^m f t ^ t t i mm-
gf^- i^ gs? f t ciT^  arprffif afw r^rf^  q^ r^p? ft 4Y 
qfJT^nff % qT=rT t Sltl ^ ^ i g q f ' Y cTTf 
g x ^ -f^ ^ f 1%- WT It srrm-1 ^ t^tim«rr 
€t t^ 'm^ r t i i^^ t iF^ rm?? fT HY t 
9 k 
nj o 
srfi^^ ijtFiT t I Ii fT ^^ ^ 
t ^ - r a ^ r ^ ^JT^T I I ^ ^ T ^ T t t ^ ^ t r r ^ q " P r z ^ 
wt^  qi ^ fx TIT, ct^W garr 
srr T ^ T t I 3Ict: l e l w ^ t a r r s T R ^ j q ^ t i 
afTTpr- Qo®^  -
a m ^ m i t i w Y 5 r p r - arsrr^r ^ t i 
TTTTfoT T^ qfT^ TT ^ ^^ I^t^ ff T^ 
^ t^ T^ arm- ^ 
^ T m ^ T ^ r ^Tc? ^ q It ^ T c r r t tl^ ^ m m % 
^tUf^ t '^f^ -sjji^ cj^ ff ft -fiicfrr srt^  ^ nim 
t I a r f m ^ ^ Y c o v s ^ ^ f l ^ ? o o s i l - f ^ q t 
fg'Yl^ e m ii^vrr wt^^T WY ^ arTW?^  wt to I W ^ arf^ r^r 
q i f c T Ci a r m n m t i ^ t ^ ^ r t t T t 
ar1-|: fvTOli 3f»TT^ 9 ^ a r q i ^ l l - , ^ 
t a r f H B ^ T g q ^ ' Y s - B r f t t a r t i gqf 
jrqilr i^^ t^ l-^ rt I 
qr a^rfTcT ft^i 3r5rnT- m arq^ i 
^ qY wr c^TT t artT t^ wt r^rcir t ^^ lY 
? f r g o q o ^ q t l ^^Y, ^ o 
3 2 9 
CT^ ^ ^ ^ 3RITT ^T HT TRL WL- STTCRR T 1 ^TWITLT FIT ^ 
t 11. a r r m ^ g ^ m ^ ^ t arf^^csr t i ^ 
farr t I arr^ T f^r f m ^ wt ^ sm^ r 
arti ^ ^ ^rlqf^ tl'^ ? ^ ^^ sgt^  ^iw ^ 
qi ^ ar?nr=T- qi ^^ t % mn '^ qT arti Tra^ -
GY ART^ FL^  M^FR ^ STHT QT^ WVTTI 
mh ^ i^i^ qr^  ^ T arrqiim T^T wsw ^^ t qr qY TH^ T^ 
% j j ^ t ^ c T ^ t I ^ 5 F « f f ^ f s a r r a T t ^ 
FRQT STLFT HT'F F^^T FCWT^OF FT ^ M ^ F T 
farr t i arm-^ ff % arqfr f I jsH^^ ^ wY 
a^ ci cTf^  f^tm t I gqY qTXcfi^  arrrr^  
^ I 
vr'tH ¥Y qr TOt^f fY ^ JtioTT T^ 
g'm arrcim-^  TO f€ qY ^to ^ ^^ ^ ^ t ? 
n art^t^ Y^^ X ^  ¥Y fY fq t, foY-
M F M ^ WICTT I I T^FHR'N F TY q? 
#Y IFTCF fVrr N Q=T 2F ;J3Y 5F1%ZRF AVT 
t ^ ^ f t sTTcfr 1 1 f - m - i f - m ^ i s f " P r f f ^ n s ^ q r 
OTT W ^ aiTcq^ g fT WTT^  t I ^ Y^ 
^ ^Y '^Y q|#r t i qY dierY fTf art^  arr^ rcq ^ 
f i t ^ m j ^ T a r m ^ i r f T t ^ ^ t t ^ t t 
STrr tYf^ ^ ^ »fr qT»f l^Y ^ mm t i aRrpT 
ifr '^Y arc^  ^ aFTTf^  ^  |anr t ^ l 
3 3 0 
^T t 3ftT srm^ f H tth hY ¥Y anr^ t S^Z 
araqr^ f i l T ^ T t I s r r ^ ' r H m s r r Jf arTmr a r t i ^ T 
arrHnrfFJ ^^ T^ mm T^^  t 1 arrrq^ ^ ^  wc^  arrq^ t 
t ai^T f q r j arc^ f t t i t ^ ^ w o T ^ t ^ 
F ^ ^ T F ^ T T ¥ Y AITE: ^ T ^ ^ ^ ^RTI F Q R I | T ^ T 
wTcH" f I mJ miT sTTcq^ g f T I 1 
-^f^ qcT "sqq^ TT ^ "Pr^ ^ tlis ^tcfrf ft f ^ T ^ 
s : T r r f I f ^ T T S T T T ^ ^ f t e t ^ f l - p T T T T ^ 
j f M ^ ^ f ^ TOTi^ ^ t , f t r i h Y f s ^ ^ I 
t I i^fY T f t ^ t ^ T r r f r r f o T f ? s r r g T r D T T r t t ^ 
^ arrrraTO ^ T^T^ ^ ^^if i^ RT J^fri 
^ ^ T T f q ^ ^ t I 3r?rPr q Y d Y ^ f ^ q r l 
^ fTIoT ^ qtl ZTT ^ IW^ t ¥Y 
=T ^ H Y § § 5t qi-pT arr g l T r ^rr =t ^ ^ ^ ^ I T T T I 
yTPTT ^^  ^ f^ fdcr Wl-^ fr t, cR iro 5?5rPT T^ ^ 
r t ^ m - ^ t 1 ^ t t ^ ^ I ^ $rPT t q f ar^rr^ ^ i t ^ 5rpr 
ifr qqrn m # m^m 
tiTT ar^ : mm- ^ ^ wt^ r ^ ^ix^ T^TOT 
a r r c t m ^ ^ qerm ^ fqri 4Y ^ f^ ^ mm t 1 
aRTTT ^ T^ m T^ m ^ ^ WH arrnr 
F T M ^ ^"^R ARTI ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ M X I M ^ ^ ARR^ QIT 
arTETTi q i t ^ T i l l ^ m i ^T ^ f r arrq ^ arrq a r f w ^ 
3 3 1 
jai"^  w*r T^T^  I m " trfelm 3i«rm frr^T ^ 
t s T T f r ^ ^ T f r ^ t I ^ $ 5 T r r ^ ^ ^ ^ t t 
Tmcf f ti^ ^ ^irr | ^ str^CTT ti 
r^^  t^ ?;!^  ^im ^ rnmi qi qi^  ^ T ^ TOT ^ i 
^ m m t i t ^ T CT^  a r r w r 
^ T TOT t ^ T t I i m t % ^ ^ ^ ^ ^ 
$ ^ ¥ t m '^^^ft t i ^ ^ t t ^ ^ h 
i f r J f f ^ T T ^ T t ^ q T " ^ ^ T T R T m c f 1 ^ 
ft aic^  ^^ ^ if i^q TOTO ^ siti T f^t I ^ f^cqcT 
? i t q ^ t a t . zrr i t H=tt ^ t , ^ f = r T f w r t 
g W T ^ C T c ^ ^ ^ S R T H 2?T OTfl J T ^ TOT t I 
^ ^ "SZTT^ WT fl TIT^ ^^ T ^mn ^ f T^^ T I ^ 
^ T O t ^ ^ f c q c T m m f ^ g ' Y ^ d t r r q T r q r t w T m m t i 
a r t T ^ W R T t ^ t ar^Tsqt c ! ^ t 
m ^^ ^^q t i^aff^  T^ ^ t^t ? srq^ r wrqtl^ SR-R $ 
^ T T O T off art^ l ^ q f i n " t , ^ r q ^ r r ^ ^ T 
Jhtl ^ ttot ^ t I Irrrr afTTR arq^ r mm*^ mv^ ^^ ^ f^r 
t I a r r ^ T ^ T T ^ ^ ^ ^ 4 Y a R r r r ^ t a r r m - p T S T i f P T 
^ T 3i%cf ^ t h ^ 4 Y ar^rpT ^ ^i^R^r t i T o f t r 
31^ i f r t ^ ^ T F t ^ ^ t f ^ 315-
Q 'T) ft 
t> (J «« 
'stTr^ pT i^ci t I m^t^, 
^t STTcfY t, wrx f t Hft ^f^ ^^  I T^ HPT ifr 
ft c^TT t ai^ qr f^ STTcWQ ^ T t ^ T ^ 
iTTTT t, f^ =r m^m s^ tr ^ 
f t arf^ c^q- t^ |t%cr ^ f f^r t ? sj^  w ^ mmx rt 
WH" 3i?rT=T m m t^m t^ i^^ t ^ gof ft t. , 
c^tfer^ Q I ^imi 3f?rr=r % H^ t^ fRfor t^ ^ rrzi, 
^T ¥Y ^ wm ^ T T^ctRi ^ f ^ ^ 
TWcfr t, qT^ Q f^T fifr w^t T^iin-
hT arr^ pcT -^ q^pe t I >TW ^^  ^ 
»fr 3r<?fr ^ t t^ 'tpt ^ t. ^t arrrr t^ ht=t t^ tt ^^ 
t ? ft^ f^f T^ arryri ^ to ^ t m jfcpr m 
I art^ cfcW I^'^ c^i n T^TT ifr -sq®? ^ ^ ^ 
i^fr ^t si^ T^ iT T^ TT m t^ rfoT ^^^ 4Y twot 
ii^ rra fVnr ?it l^ qRfcrr 1 nm fR^ ? fw ^ % 
t^ P^r »fr 4 «pq ^ ^ T^ ^m. j 
p HY 31^  T^^ t my ^ TT arrcqq^ ^ ^ ^ HT^  % SR-R ^ a^ fH 
m t I 
t^Tcq^ m-^ fT f TT ^ TT^  t ^ 
t^ 3R!TT ^ t TR ^ fi? M ? srtr t^ qfrl^ 
3fq ^ ^^ ^ qlTT I qf 51 t t^  anrt^ ^ ¥Y 
Cr^ T ^ t^ c^  I^T M Y fm^ m tt^ T 
^ f t ? f Y t I ^ i t ^ j i H f t a r r c ^ ^ ^ m 
<n, O 5 C) <J 
S^n t» T^ ^T fr ^mt 
t m ^ c q q ^ i f T m m - ^ m f ^ - ^ i r r ^ A 3rT«:p1-
mm m^ f, ct^  j^fr ^ d t ^^ ¥t 3?TT 
wl- f I ^ z r r ^ T f ^ w ^ ^ q ¥ Y w I 
f T T ^ T ^ f ^ ^ i f r - T t ^ q t T o T T t , q i ^ 
^ =f ^ T q f T O T - R t i ^ T ^ f ^ ^ ^ t i t 
t H ^ ^ f«rT anr^jtq ^qrrq q}?fr t aitT 
t ^ - C q r TO ^ a i T r q ^ ^ a r q T T c f r t I 
ntr ^ sner % sTrr ^ qi r^r M Y m r^r =T w^ t^  qi 
^ -pTcq mCT f:q -f^f^j f , ^ ^^ 
t ^ i r o T ^ ^ t t l i ^ ^ t ^ - f ^ t f r . 
• p r m c m ^ ^ n t ^ src^ t i 
TO ft 5fT% f ^ TO ^ 
M Y ^ arr?^ WY t , 53HY JS^TT ^ 
f^ z^i ^^ uttot ^ t » f^ ti 
JFT^ st^ QR^T ^ ^ ^ ^ ¥ Y ^ FQRX JRR-^ CI 
^ i f ' Y r r ^ f Y ^ f H a r f ^ ^ . g r r r ^ ^ ¥ Y l ^ J t t , 
•m^t^ qr^ T t ^ ^ ^-gait^ TOT ^^ 
/ 
^Ycf f I n "Pre?? J c F T ^ c ^ ^ ^ 
T^ m jif^ vr^ w^t jrr-t^  ^ It i^ctt t i ^t arl^ cfmi^ ^ tq^  
^ T ^ ^ r r ^^TcTT t t i ^ " ^ r t ^ t 
TO ^ c h Y t ^ ^ -prrJ? =r4Y f h e : a i T O T ^ w r s n e r 
fTT^ cTi qfTSOTftB % jcFT T^ arrwr^  fr srqff 
" '14 
g c^! m m i qTr ai^ g-m T^cnr =r wl" i 
cj^T. t^lt^oT jaU^iT t m^i ft ^Trfr 
q^ T^ ^t f t^ m i ^ gfe-
=RTL =T 1 FIFR ¥ Y ^ M T M F I F Q^I^T 
f i t =T ^ ^ I ? f??? q i t ^ ^ t ? w r f r 
T^OWTfBi ^^ ^ -m % % m>f ^  f ^ ^Pz art;^  li sTmrcf 
wt 13rtT qs? ^im ^^ arf^  $ 
^T^ ^^ wm t I w t t' sTrr tt^ 4Y qf^  ^ 
q^ qit ffWTPTT W^ fTt rfT f^TO f W ^ 
ft Q^ tjT^ T WHTt wt I amr t^V 
p OTY '^tsj % ^ f ^ t^ -RI fWoT Wtf T 
^ HY q-pr ^ TTt wt It cit m 
r^^  '^Y t^^ lit W ?iqfrwr "ftra i^^ cfY t i 
arr^ fq ^ cr?! T^ t 1%' sr€T qr t^ 
^^  T^ f«rr arritq I^ ZIT n^rm-1, ^^ffll'm sr<zx arti f^ r^ 
«?t=Tt f ^ ^ STTT ^ff t^ t^^ s^r ¥Y TO 
^itt ^ t ^ rrt^ r^ t t^^  WT«T qi n^r-^  
t t fTqic f^ ^ WRit^ ™ ^^t arrq 
^ MYT wt=rT m w t, q^ i^ ^ eft t ^ m i 
MYT aiq^ T Wtt* smm ^^t f t 
^ qirqT?q wv^  wY t^t t i arrrq" ^f^ f;q 
C ^ t3 o J 
wt^ T t I i^fr arf^  ^ «3T"«=cf wV^  rrw 
t ? a r f ^ ^ T ^ s f ^ T T ^ T " ^ I , ^J^'Y 
t^ I Tt^ cf tmrr aiwr-
HTt^  t I srtwT ^ pt^ii ^^ nratfi t / i^t^  
=t arqfr i^ fY ^ ^ 
u^T ^ r^r to =T ff^T ^ ^ ^TT q|TTi" 
5ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r r ^ =r I t f q r x q Y ar^^ q f t g * ^ " t i 
arqfr if^ srrfqcT ^ 3R? q|3?T I S:TTT lifter 
'^Y ti^ cfY, Trt ^ rr^ T ^^ r^r =r ^ sFrt^ fcRcr rnn 
HTTT c^TT t I I^f STTcq^ l M Y apzj 
^ STTT 2TT ^ f ^x t 
S l t l S^TTT ? m ^ ^ c ^ - g ^ t t , ^ f ^ ^ 
f r o ! ? a i ^ f o g ^ ^ q ^ t ^ W H IfcfY t I W t ^ T m 
qY WYTT t I f^TC afti T^ 
^ ^ q t , ^ t t ^ ^ T ^ ^ 
w i c n r t a r r t ^ T ^ m i ^ ^ a r r q ^ l - t r s ^ 
T^ ^ qTni^ q=f wrerr t ? Y^ Trar ^ Y^^w 
f T t ^ T f c T T m m t , j f ) ^ P f P m ^ m f ^ ^ m ^ 
^ T ^ ^ T ^ t a w Y r r w t f q f T x i f r ^ Y q ^ i m^i ^ ^mm 
q r m m t qw ^ ^ t ^ ' Y n t ^ igg 
t ^ ¥Y ^ ssY arrrq^ Q ¥Y aj^ g-m f'MY t 
aitl ^ ^ ^Tpr aiTc^^ ^ T IYTT aj^f^ t I 
i j IJ 
HY mix SF taTTcrn 
•pr^ 'T f ^  m r^r*^  wtcrr t 1% amr^ r T^ 
m m t I 
t^ ^  f^ tlwTO qrtrR n 
^^ HT^ iR-e 11 m j;RiTT mm Ip? ami w 
WCTT f t CR sm^ t r f ^ w r ^ ^ ^ r^rr t ^ T HT^HT 
jin"^  ^ Tefl-1, q^i n m ft itrr f t 
wtcfT t sfti 3rm jEse ^ tcT ^Y ft ?rmT t aitx ^^^ 
orTcTT t I arr^ ^ ^ g-^gof s^m I n arqfr arr^ 
W W Y ^ T ^ ^ ' Y T , # Y AR^RN ¥ Y ^ ^ T A F T I M ^ 
^ a i f m g ^ ^ T a r r ^ R ! t ^ ^ c ^ g n t I m ^ q p T T c ' T -
^ ^ T ^ I I ^ ^ t % I T T t I j f r n r 
if '^Y im ^^ cr m t, i 
art^  Y^ mtlicT TRTT anrf^ ^ aitl ^ ^ arf^  
apvi aj^ TTT §0" ^ T^ ?iTT ^^  
I 
a r r q ^ t i f i i t f l i ? ! mr^ f t ^ i w i r r ^ ^ 
arr^ Y^ ficrr ^ t i mm ^^  aiwrr I TO w^ 'q f^ Rpr^  
rrq cTc^ ^ T T f ? ^ t I sfcf: a r ? r H I 
^T ^1-TT f^^Y m x ^ ^ ^ f ^ l ^ t I f ^ ^ T T 
^T1 ^^ ^^ v^ ^J tfr gq 
qiqY Qqrgcrr t i ^ s^ij isrf^ % »fr 
-Pr-cqr^  tlis wttr f I gf$rpT fr qi ^ ^^ ^ wt^  ¥ 
mr wW t S^H HT^  fY 
qT t ^^ fT mi^ mW rrr HY MYT wt^ i ^ 
TO I TOTOT ^x 'STT^  t srtl t ^ 
T^clT ^ t^ TsTT 
TTTT- -
am=T ^  apm ^ qm?T 
W t t h q Y a r r q ^ a r r q f t ^ ^ 
^ t ^ ^ p ^ j m ^ ^ q i f q r i q t q i arrt^fcf s w -
f-r^ - T^ST^  qpr eft^  w'm'Y t i arci: 
arfTR o^s^ T I t^ ? T^ art^ ftn f^ r^T rr% rr^ r-
ttpt ^^ arYt^ qT ^^  i^qr^  f t ^ t T^q 
qt ^ I I F^dTq q'Y T^W H ^ t ^ 
^ ^ t ^ ^ f r a m r j ^ T O q r r ^ F m ^ ^ ^ ^ m t ^ 
D 
I $r=T ^ cf »fr "ssft^ ?? wm ^ m^ 
^ ^ I 3RTT ^ O T T ^ ^ T O T ^ ^ ^ ^ 
I t ^ c r r t , m n m ^ i S B ^ w t ^ T ' f r ^ ^ t t a r t T 
s f ^ m ^ t I i f r ^ T ^ H f ^ w t c f t 
^f^ f^i ^T H ^  srr^ iT t I ^ ft 
H X m i T w r ^ - R T T t I ^ ^ t t h - ^ m % m m r ^ m f t ^ 
^ ^ ^ T ^ t I ^ f ^ f Y i r r f ^ H m 
TOira ^^ gri mm t i gn^  $ 
^ ^ ^ I STTT cf^ '^T fT sci'm t^ 
' a ^ m ' t I 
Zt t aRTH T^ cRj ti^ sT TWcTT 
t I 21ft src^ r ^  TTH aiti ^ 
w m r r a r R i f « r B i t c r r t i S T P T ^ ^ to mrn f t f i f 
c m 31^  t 5{Y ^ f qr I ^ ar^ T^ ^ ta 
t ^ ^ "sqr*^  t^ w I I m im 
wtcTT t ^ ^tm fY ar^ g-m ft I?) r^i"^  f t 
^ mfitr ^t^ t^f T wt 5nrTT ^m t 
m t^ -^ oT -Pf rq g-^ pf aTTFT^ ^ ^ JSB^ cTT f'Y 
•^c^ grf^ ^ ^t f ^ ^ -prqfDT ftcfr t 1% =r cit ^ 
I^'l^ wr -PrciefY t eiti ^ J? wn t ^ l ^ t, 
^ 
U 
^ o T ^ c f ?rPT 4 Y w t ^iiTcfr t t ^ ^ i j w n f r g t ! ? 
if afqpTT f T ^  t i CW ifT=T-
g ^ a n ^ T f ^ t ^ a r r ^ ^ i m ^ i t ^ - p f ^ T f i t ^ T t 
arrzpcr q i^ w«rr irr^ TSr n aitt ^t ^^ ^ 
-^m T^ ^ tcj ^ jsn'^ m wtTr, ^t p f t art-^  ^ ^T 
ftTT i^w^ itT li WHTfr ft^ ^^ it^ ^ 
ft m^ ^^ wtfr I wcrrrr m ^^ tt ^^ rf^  ^T ^ 
t^ TO T^^ HT^  3Fr|. ^ fiT araiTSI ^ f 
T^ qfj^ q w t ajpfr^ i f!#r II fX it f 3fti 
^ gcfng ^ WTfH^  ^x arrarfT^ r ? i 
^ -j^r^T ^ q f r ^ ^ t t i % t t^ ^ ^ w n 
^ TO 'pfr, cTt ^ Hqr 4 
q^ c^TT t^TT jifoT Hi^ rr to ^ STTTT 
t, ^ TO. »moT siHpnr l^f^ 
m UTTOT ^ # I jfiiTT t^ s^ t n fi wn 
K T " ^ I T ^ ' T I Q T ^ I F T TO M ^ JRWOR ^ - F ^ M ^ T W R -
TTt^ f ap^  T^cTT t aitl ^^ e^ Tm TO ifr flTT 
t I ^t mj r e r T^ 'sirnij 
wt^ T ^ ^ t¥=qT5r arr^  to ^ I T r^r^ rr t i 
^ ^ q^ e Ftir fvw -
O 'jL 
^ ci^  q^T t arti ^^ apcfjfe ^ t^ sT^ tcr 
r^r-RT wtoY t » I^FR ITCIT ^ ^ i m ^tq^TO 
t, f«n hY??"!" t I w N Y g^ r^rni tr ^ ^fM ^ft 
fitf/ f^fr 3RWT n t i 
aj^  u 1%f% f t ^ iTzrfn CZTTT^ T f t ai^ cf 
?rm sn^ T TOT W T^ cfr ^ crar ^^ er, 
t ^ l rm ^ ^ I qi^ qi t ^ ^ r^r*^  aj^ ci 
^ ^ sr^tT wt r^r^  \ m fm HTTT T^ j^qtT 
itTT, ^ i=ciT ¥Y fg f^T-«rr ^ =r ^tir i ^-r 
S!^ t^TT t^ arfST ^ q^oT ft ¥Y 1|jZ)T t 
^ n '9qt3T ^ T wt w t I ^ i^ T^ r ^ 
•^mn m ^f^ ^ T ^ ^ T ^ ^ TF T ^ ^ F ^ T ^ W ^ H Y 
^ H T ^ ^ B t ^ ^ t I ^ t r e : ^ ijiY 
^of mtt artr t i ^ 
q « r T « f f ^ T w r ^ ^ r r a Y " f N ^ ^ ^ spf j p f r t i 
J^ 'Rl I^ TOTT ^T ^^ wY ^ T^ 
w t f I ^ m t ^ m ^ ^ ' P f r t I f f s r r 
3rf2pci HT^ r^  Tim i^iwr ^ ^ r^^ r  t ai^ i 
jst-TT fm m "sqi^ cf aiti T^ m^w^ 
jfrnr^tVnT 'T^ '^ T o^Yf^ e 
J i ^ ^ g o f * r r ? T t f » r r Y t r ^crfcrr ^ ^ 
3 4 1 
4Y ^ T^m ^ ^^ qf^  I errcq wn^ ai^ f^  
^ ^ r m i f T m m ^ m ^ t . m Y t ^ f r w r , R n n V d i ^ 
f^^ T tm ^ ^Vm ll>2rr w t i pl l i i m -
H gfH: t i t?? ^ h t ^ ^ 
f ^fr '^t ^ 'YgT TO'V t 1 arc?: t^l f^ i^ ^  ^fx 
tm ^T wt t ^cif ^ "Oh^rr ^t ^^ wtf i 
T T T T ^ i O T t r -SZTT-^ ¥1" sjicr I I 3 ! ^ 1 % f a W t ^ f j f T 
mf^^ gn^ otrr ^ q^ g «qfrwr tWY 
13{ti grVt^^ ^ r^^ r % f i p r i|.2rrTr=T 
fr qw ari|2i -pfq-m ^^ t ^ f t % i^trr-
t I ^ ^ ' Y ^ m ^ t n wt^r ^ T 
4Y ^ mut ^ t ^ t^m t arl^ ifTt^  
•^^ qT I ^ 3iti ^t^ Y^^ fY t, f^ Y 
sner "Pr^  gcpr f?^ rmoT WI^ T iN s^r!? 
t fqrt 4Y arqfr gg 3f1|.q sf^ w ^ H^Y l^^ qT t 1 
^ ff^ jrqf ^ 
t ^ l ^ T^^  IWTSRIT HX ^^ f , cT^  ^wq ^t^ 
mf^ ^ T ^ ^luncrr -sz^ t^ i^zff ^ ^ ifza m SRJY 
"^Y wY, jfr ^^^x t gpaTUTToT '^Y Hzrr 
js^ -Ti Y^^ 'Y t ^ q^oT arqrr t ^ ^ ¥Y ^ T ^ f f^ ^ T 
I^TTT^ 3f4'r- rrm HTT-
3 -
FARR ^ T , ^ F ^ ^ F ^ T R ' I ^ M ¥ Y M M 
f t 3rr?FR t i ^"Y CITW q f T ^ a r r % ^T 
m'm wt^  w'Y cTr^ oT ^^ rr^ -Rt ^ ^ wt t i r^f 
gTUTTOT Ht'^ qrr^ ff sTr^ rfiT ^^ ^ ^^ ^ ^ 
^t j f i ^ q T f t 1 H i ^ r r $ m t t 
?? ifr ^ til?; ii^ ^ -szmTT ^ JiJT"^  wTcf t I 
"^m, m, IQ ^ % jft^ qrreff JTT"*^  
^ %r, X9TT TO f W r q ^ wjei arr^ 
f , vF^  ^ q^  Y^ ^ l^ zff T^ ^m"^ 
^cfT t aft I ^ ^ ^'Y ^ ^rr^rif , ^^ g t ^ ^ r -
qpTTrwg ft q^ q ^s^s^ v«rpT t 1 
a r r ^ - s q q ^ t f f ft i f r - p r t ^ V ^jt?-^ ^=rT T f c r r t , ^ I . t ^ T T p r 
n qY Tf my qj'rf araog ^^^ ^^ t 1 srcffY i^ t^  
f^ait ^ ^ ^cfT gfbrVr $ I^'Tq ^ ^^ aff Jt g^of 
Tf?rr # T^W gof ^ f'Y Sonrfcqrr hY qscrr rrr f ^ qr 
4 Y AFI^  a r r q ^ q f r g o f TWCTT t 1 m v n m m l ^ ^ n t t s i r r 
^ ^ T ^ T ^ H Y ^ r ^ ^ ^ G f r ^ f I m flier g-cq m f W f 
^ T ^ Z ^ I T T H Y 3?IY ^fi^TT ^ T t ^ ^ I P T T ^ T f l W t I ^ T f 
H ^ a m ^ Q T 1 T =T ^ ^ f ^ T i f r t ^ l ^ t a i t l 
^ f =r t^^ r ^  I ^ ' r Y ^ f r ^ f ^ l '^Y 
t I ^ -sqt^cf ^ ^ fl 4 Y ^ T T ^ ^ T ^ ^ 
^ z f f ^ I t ? 1 V T MY ^ ^ ^ t . 
ZRR ^ Q ^ Q 4 Y R R O F Y ARPRF S - Q ^ T ^ T ^HT^'Y ^ 
^ ' Y t I 3RF=?T ^ W T T T I . ^ W T ^ T O T H Y ^ F T 
r? ,7 
^ 'i 
f t c T T t I 4 Y t ^ T T ^ I 
n q?^  ti -mrV ftcfr t ^t qm^ ^Kf ^ '^ T^I^  
™ TO-T l ^ - T ^ m f ^ r F t ^ ^ t I i ^ ' Y q t c F f e z f r T ^ ^ 
, ¥Y 4m TI t, qt^ tliT^- r^rf^  "s^ it^ cr 
arqfr ^ ^T li ciM qi tmi I) 
^ It f^ -ra '^^ T ^ t 
g-R? 3-q ^wr' ^ sp^ i f ^ i^ t 
^ T^P^ ^ Q I H Y ^ ^ ^^ m €r % 
M ^^ R TILL F . M T Q^H ^ T ^ B Z ^ T T T I 
^ ^ o^f? I gtfz? I v ai5p?rr 
Sqnrait T^ ^  TN J^^T wtTr i I^T^ '^ T % 
OT f ^  TraY aiW" q^ 4 ^^: ^ p f m l i ' 
^ ^ H f ^ ^ I T R ^ ^ T i ^ t I m w m q r -
HTcq ^ ^q ft q^ fl ^^ ^m mm t 
3 4 4 
t fr ^ qpr J^ c^t «f.f=rr W^CT I jH^ r^r 
I ^ ^ =T I ? h Y f^STtcI ^ ^ T ^ I ^ T T t , 
I f^f t I ^ 
^ ^ z ^ T O H jp«r 1%«rfoT |3rr t i 
ig^  sicj^ iT ^ ^^rr fix ^ 
3itc! isfm w m t , i ^ f n ^ j^t h t ^ 
TT^  ifr im I jacff? ^ T^  t, ^T 'B^ OT I^T^ TT 
^X TO^ arq^  crn '^q I f f x^fft^  
aiq ^  ^ ^ "Pro!? 
•R-to?! m^m ^ T^ ^ t I ^ 
f f^ U -ppTT qr f t l ei^  ^ T^ cT t ^ ar^ ^ 
l^ f^ JSRiT?! m Jt I^ cTT t I 
tr mx^ ^ ^ ^ T c f ^ T q i q t 
^ -^ -cm qwc^  f toT t^ ^ % T^TT ^ 
w r I t ^ T ^ 'BTq^ I q f ^ q i q Y ^ 
iPrra OT ^ I ^ qi"^ f^ Tr i t 
^ t I ^ ^ q q ^ ^ y ^ ^ T ^rr I l l i S ^ t ^ % i T t 
S^f artT ^ t, % cq ^ ^ ^ qrrr m 
T^ T t arti Jfj?- ^ % ^ t f^x '^ T^ r^r x^i f . ^ T 
t r ^ f ^ ^ ^ ' ^ T ^ T a r r ^ ^ q t ^ % t , ^ t l i s t 
f m f t f ^ ^ T t I 
^ sTTc^  5=R ^Tlf I f r ^ i arrfor 
qriw t^'cTT ^^ oT^  I i 5rpfr ^ i q 
fm X^ DTCIY t^^ ^ I arr'^ '^ t qxqqtH?i arrg^ fY "^ oTt i MY f^m ^ 
¥Yi ^ I c F n n ^ ^ i ^ ai^ qTTl^  i^tfr^ i 
3 4 5 
T^ t 3ft wqrl: T^H^  ZTT =T err?^  qi Sf^ t^ cT t ^t^ 
^ ^ K T t ^ ^^q ^ ^ t I m J H m ^ s P n r r r a 
^ laTrtii ^ f^ H ^ t-
^^ r J^ crrq ^ t^ fl f^ artfeR? 
arti3 ? "^H ^  f^f I yrtfi 
^ q t ^ T T T ^ H i i^T m I 
^ ^ ' Y t m ^ ^ g t q T O ^ f T T T f t 
p ^ "^rl q't q^ qi, '^ T^^ T ^ inrl 11 
q i q q^r ^ t % ; g t ^ ^fst ^ Y r^ 3 i | 1 ¥ r 
- f ^ t t ^ P m ^ t , a i ^ c f H l ^ ^ x f t T f q 5 T H f t t ^ ^ w t 5rr=rT 
^m t I 
fT O^T^  flT^ r^ T^ t, TTT f^r g-cff ¥Y t^T^ 
t I ^Tlf '^fl^  i^^ T ^flf T ^  e^ cTT ^  Y^ t, WQf^ ? qWT-
rr^  Jf t-tarr^  t^ T^HT qsT # i Tr^ f^r q^ ^^ s^ 
^^Tm '^Y ^ JlTDTT ^^ T 3fqY ?? ^ t^ t, Wfl aitj 
3 4 6 
^ ^ T TOt ^ wt ^frr % Tf^ r^* Tf^  ttt t i m 
t^ -ra m f^^ ftt^ T % lY ^nsY gf^  4 mf^ 
f^i^ cTT '^fY t^ fq i^^ iY I fi ^Trtmi ^ ^ ^^ arr'r ^^t 
HY A ^^ H f t f i sr^fY ^ ^ x ^ f;q n 
mf'r ¥Y ar-pfsq-f^ ?! t ^ ^ f l . ^ iTTer- f?^ 
^ t^ GTT^ 'Y, fqrx W R - W ^ T^ jftm 
mJ qi'Y ^ Y^" f-ri 
j s r r r ^ ^ < Y ^ ^ f q r I ^ Y ^ T ^ Y ^ T WTTT 
rtf^ e T^ Tt f I s(Y cit ft arqrr ^^ t t i la 
A y r ^ T ^ T t ^ T ^ t , ^ 
f I arq^  ariq^ Y r^pr^  fY" q^ pn 
^ g r ^ t i cfr ^ T ^ ^ i f n ^ r a 
I fs f^^ rm i^cf % q^pTT ^ 5rn<T t ? 
arr^w^ t 1 ^mm ^ fY 5fY ^f^ 
Y^ H^pTi li m^ ^ ¥Y ^ T ^^  m i^ti f , am: 
-sqiwcf ^ q^tYVr^ fq ^ stf^ 'g^ fr tU^TKfq' Wr qi^ qx t^ T^ Y" 
C^TT i^-cq^ T QrH?rr t, ^ aRpm fqr T^ srilfiiTfr ti 
Y^* q^^  q^ Ci t ^ ^t^ qrrr 
^ 5-cff ^^ ^ -^qr ft??! t, f^^ ? IYH? joTt 9.T o^f? 
1 KJ 1 i 
% 
I -f^mf^ mT^ ^ fvaiv^ li 
h Y w t t . ^ € t ^ r r f ^ ^ w^t gqpfY ^ 
f ^ l t I f ^ Y i r r a f r ^ m r ^ ^ ^ 
T^ fltn ft^iT 3-qTTT I -^ettI^ ^ 
f^ TfiWTT 11 
jpq ^fmT -
*m ma mum mm 0m ^ mm mm 
AR-T^  ^Q F^Y ^ ^ ^ FY ^QR D FT"^  
arM li % app^  q^t jq^ 'T'r^  fY ^rw 
F I T I N 5FY ^ F T T ^ T ^'Y WY 
eft i q^ ^ i^Y STP^ P^  T^ 
% T^ it f f^ OTfiT r^rsY f ^ Y to^Y, 
m Ht ¥ Y ^-q^T ^'Y ^ ^ t ^ m ^ qft^^i f ^ T t i C F P T ^ t ^ 
Q I ARR '^^  WTY ¥ Y ^ ^ ' Y =T#Y T ^ F ^ ^ J M ^ ^ I9T«T 
^^r '^Y 4Y zfr^ T jT"^  ^ m^ ^ ^ t ^ u^^  I i 
^ ^ fci f . t I ^ T^frfy I arrt^  gnh*^  T^ 
^ T ^ ^ ^ T s r l ^ T f r ^ ^ T q r t i st^rr ^ ^ W Y T ^ ^ tls ^ a i l ^ T w r « f 
Y^ TT=fY I. fatq ^ ^^ T ^ mJ 
I- tg li ^ ^ # fr TI I ^T ^fr 
^ T^iq^  crqoT^  qr^  1 ^  qr^ 'rrf t^i^ 1 
% ifr ^ TFT ^ gw^T ^^ arc^  
SFrR-ffq ^ t ^ ^ ^ ^^ WTT jaTT I 
^ hY arqpr ^  ar^  ar"^  I'Y =r T^T 
x^gcrf ftf^ t^ TOTt ^ ^r^tj T^ f ^ I -^PTT ^ 
W ^ ^ ^ M Y T H -
^T p f f f t %% I ^ ? ^Tjff g-cq-f^ 
arc^  o^Tt ^ ^ r^r f ^ i 
^ ^ q z ^ t^2r ifPr f q r ^ j r r * ^ t t i i : ^ arc^ ^ 
fcpq t ^ fm^ a r t x ^ g-T ^ T w s t c i ^m 
wY, artz t ^ gtH f^ i qiH Iw ^ ^^ 
T^ iitq-p^ iTTt?! irr I Tffmr ^^ f , r^t f ^ ^ ^ 
t^- T^ qiq ait^ q ar^ qTPg?! % m ^ wt ^T t, 
m q T ^ r n a r m P m ^ t 1 % I m j 
^ f ^ T T m l : f ^ ' q f ' n m t r t ^ t f g r R ^ ^ ^ ^ 3 r m = r ^ t 
ajs^ q r ^ t ^ ^ Jf g j z c^cfT t , ^ t f i f f r f ^ T m 
3 f t ¥ ^ T ^ T j m W Y f t c f T t I 
arq^ T ^ ^ HY ^^ g^ T^ rsqTT ^ 
AR-M TTTY ^'YHTICPRTI Q^'YFSNFF ^'Y QI^QN 
q ^ T W T ^ t . ^ t ^ s f t t a r t f e ^ ' ^ ^ ^ s n ^ T 
^ T m x^^ mx S^z ^ q T O T ^ T 
(u! J 9 
g j f f t j ^ D T T ^ J T H w W f I q r m -
^ t^TTt ^ ^T^ T^ ^ ^-mj mj ^r^ 
T^ ^  mz qr^ i ^ ^^ H-mf T^ ^ t ^  arr^ oTT 
QT It?! "^ rTC tTT^ T^ Cr f, J^UOTTOT 
^ T ^ g o f 3 F 5 | T t , ^ T s q g o f f s f ^ | i r t ^ 
Q ^ c ^ g o f t a r t i ^ I ^ ^ T ^ RIcfrqr a T r ^ R r t c R Y 
It^q qof fSH i^t 3RX ¥Y ^ IT WI^ T t 
^T Y^ srllT ^ t 3511^ 1 ^ ^ ^ T^T ^ T 
Hf^^ t^ ^^ ?^ arjm^ 5fY || qsTTor 
^ a r q r r ^ ^ « I ^ T | RT^Q TT^CT I ^ ^ t 
ifr f^WT ^ n^ l mz m IW^ HT^  t I f t l 
^ m t ^ t , - ^ Z j t f f - t ^ • f ^ c j j ^ ' r a ^ T t ^ m ^ 
gwe: t i • i^t^  g^ j^ T^  gt 
^ T ^ t ^ s t ^ v l T ^ T wq^r ^ ' Y ^ ' Y sfTcf ^"Y ? 
"^Y 3FFT FT ^^CRR ^ ^ ^ ^ ^ 
wY, ^ I J T^^ 'Vra Y fY 
•szrrw i^ v^  ^ot T^ DY ^^^ profYq-
cTRrr:, jcHcrr ^^ mm qra^ t % ^ 
ajjTo T f ^ ^ T , g o 
'Si'Y ITo , go 
^ vJ 
ft rn^m ^ fl" -^m t i m^x tr ¥Y 
^ f^ cfT t, mn ^ t ar^^ iprofrq T^WR ^ 
^^ ^ arrSjt^  q^r^ T tW"t s^ j^tt^  ^^ 
f m l#r ^ ^ fsrr t ^ t f t mw^ t i 
mn ^  ttt^ KT I ?! qi^  cfc^  ^ 
|3rT t ^f^ W T fT ^ qjcjj^-
^"^T t . c!^  ^ T ^ T arlWr^ t I f l T g^t 
^ T^^  ^T^T^ '^Y ^ qY 
ffT^ T^ tWm qt^  H ^ t I^ 'BY hJ 
r^^  i q q t Tf fqrx qt ^ WT t ^ ^ T "^A t^s 
q r r 41m t^-ra t r^t f q i q^Y ^ arrq c r q ari^-
^ c T WtcTT t I 
^ arc^ Fxi ^ ^^ s-qq^ T r^ftr^ oT p 
JTT""^ w'tcrr t srt :^ ^ ^ ^ t ^of^r ^ q'Y ^ ^ g-qql-T ^^ Y ¥Y 
qgf^  t I wqrfr fbtr qi ¥Y ifri% ^ '^Y m 
^ TO^ T^ ^ 3rf^  fr-^V '^Y ^ % 
# I | ) A F R qw^^irf m ^ w ^ n m H i s t ^ ' k t 1 
T^ j^t'S T^ ^ ml ^Hi^m =T5Y ftcri t ^ fr^ 
^q^ iR'T?) m tr t i %fr ^ t^fr T^^ nrY 
3i«rm ^ r f r ^if ^ m i ^ " Y t ^ ^ ^ T s q ^ p r q i 
3 3 1 
t^^ qt I mfr x^ t ^ 'r i ^ t^ t^ ^ 
^ ^ wl" ^ c f T t , ^ r a Y q p r r c i r ^ t ^ c r f f 
s^ a'Y ^ hY ^ tt ^^ t i fr srirtr i^^nm 
I w f f^ ate! ^ rf^ '^H^ I jfn^ l^ia T^ 
^ ^ s m r r i q i ^ ^ t ms: ^ m t arr^ s r ^ T m -
fTTSRt % t^ ^ ifr OT t i 
to % tli^ 'Y 2P=«i qs^  =r V^fY %rr m^j 
f ^ T T f r f ^"t JlW^n- T T S I T f ^ n ^ W l T T 
tlliT TOT S^W 41' W T ^ W r f c T w ^ q g R H i J l - i ^ 
t, ^ F ^ m src^  ¥Y ^ ci m m-^ 'i 4Y Q^F MYT ^^  wr^ t 
t I ' ^ F H o ^ H ^ ^ f Y - T T t r a r r ^ - f ^ Y i f t ? ? ^laT 
t i ^ c i T w r ^ ^ a r ^ r c n r ^ i r f f i t ^ x 
1 qrfbf^  5fT-t3ff ar^ fcT ^ ^ fi hY qrfY qx r^rm-
t I 2JW a r f c T T ^ I l ! ^ - ^ q ^ ^ ^ ^ q ^ ^ ¥ Y t ^ ^ R T T t , f i ^ 
aitx % ai^ q^ T^ ^ | mm €Y =T#Y ^f^ ^ 
'^Y art^ cfY:? f^^m igf^-m t t% f^ i x^ ^  "^ T 'lY 
^ T x ^ q t ' ^ c T T ^ Y ^ ? I ^ ^ r f ^ ^ q q Y r ^ r ^ 
TT^  gt^ cj flTf^ ^  t^ ? ^iTtHlx^ gg^ artx SJfqrtvq 
^ arpoTx q x ii^sr ^ t ^ ^ c t g q Y ^ w t ^ o f r ^ 
1 O .-W 
^ c r mi sm^ t , ^ ^ f f i ^ ^ j t v w t t f t 'e^ T ^ ^ r r ^ g - m 
jrrf^ ftfr Trm. ^^ ^tft g^ 'Y w^ rrT ^  ^ 
t » f Y ar'TT T^o f ^ t ^ 
iT 'srrm't \ arfSffiTT ^f qi ^ ^ 
^ l^ i; afrZFcf Tf^ qTfK « T^^  JRI Sftt^  
W^TIFR F T T ^ ¥ Y I , W J?FFR ft T I ^ERFE I S IFC? 
^i^gof or m mm t m^i hY f^ec?! iW i 
^ T g o f ^ TO ^ t ^ ^ c I T t 
w f TOT ^ ^ r ^ ' t t i 3r?f: ^ t t ^ t ^ t 
ar-M^Tft f^^TT gtcf t , I ^ ^ T t r ^ ^ JFR t arti ^ ^ t I 
qf ^ f m TT^  % till T^ f r # I m T^T m ^T 
HT ^^ ^fq ^ t 1 
zftfr TT^  
sVmi I ^Y* 3 M » F T ? I TIT? ^ I T R I 
I W q il^t TO: ^ T iT^ '^ T 
I ^ T i m - o T w q r Y ^ T q ^ r ^rrcrr t i 
gtqT=r, t^ '^r^ T arrt^  ^ Tfror Trq^ i^ro 
?? m> ^ n i a t c f ^ t p T T i 'rraY-, 
T^q^  '^Y ¥Y r^l^ rrfY, %-^it, fr-m™ ^ T , 
t^sT^ BT q?TT arrf^  =rTqt ^  m T^ sm^i ^q^ m ^ f^ 
mm t f^  5iTt% ^ li ^^ lWp=r 
ai^ q^ T^ cT mn^ I n^  f i m ^ t i 
f\ -y <3 
f^t"*^ ! TOHort I ^wm '^^ Tt^  
% L^^RQI t TO F^R m r n ^ ^WWCIT 
^ %T ^ w q^ Wt f i^^ T^^  ^  m 
^ t ^ pt^ f ^ q r I t^ ^ ^^ rr fsl-i IT5HT m 
^q crq 4t«raT 3rf»^ q f t ^ wY t ? ^ztt 
^ CIS: QPR GOF ^ F ^ ^RWR ^T IIHT 
t I t^^  ^ T W'Y wtrr ^ ^ ^ ^ ^ '^fr 
ft af^ qrrfcf WR mr^i I^TO ZII'^ 'W im=T fii^  "^m ?!T%-
^T ^fr f artl =T ^Tff aitr STT^  ^ S^^ .^ fTTS 
"Sql^ i^qt fit qr^  ^  i^^ T-T arl^ Tft" ^ I 
T^BTTH^ m^ T^ I^Ttr^ T ft t, ^T 
^'Tt, f^'^T T^ f^ T-
"^ TT T^ rr t I qt«fr qti f i wt ^^ "tirra tr 
^ T ^ m - W t f f ^ H w l ^ T T ^ T T T I ^ T 
f'Y ^iqr^cTT I t^^i '^ zff t , zf^  ^ i w ^ t w r t 
ftTT I m: ^ JR7 m^t^ sj^ fl? ^ ft 
1k J m fY ar-m s^irr t i ^^ ^ m^^  W-H ft 
f t aiTrqt^ clf •sqr^ c^rr f^ I qiH l^^ lvq^  f OTTOTTI tTT^ -
^T '^Y ^ gs ^ -pTf^ r |l f^ i arf^ qq h^ t T^ofY ft f ^ qfl^ i, 
^ m f ^ f^ q ^ fT J^ -ni 
q?^ ^rr^ aitx ^ arrq ^^ ft^ m ^ ZtfTT arq^ Y 
0:» 
e^pTT sFf f ^  '^Y f ^ i%m ^ 
^TOI m ^cTT t I H'RTT ^ W 1l<cHT f 
^ T^^  ^ f^ '^f IT 
t , ^ ^ f ^ w a r r f ^ ^ % f ^ ^ ^ ^ ^ a r q ^ i f - ^ s i t o t 
Hf^ T^  ^ w f r '^^x ^ ^ I f^ ^ ^  f I 
•sqt^ cl ^ mm T^ F^TT l l WT^ ^^ T t^ ^  W 
T^ ^ T w isnr t srl^  g ^ i m^ f'lfr i^t^q ^ t 
ll I I ^cH t 'fa HfT^^of c!^ T^ 4Y mitH l^ TT t I 
I ^ n "^Y fiW?? ^ % arie 
^ i f r ^ m v ^ f^q w t t aiq^T ^ - P r ^ q i Sjfi 
JPTI p t I 
q r ^ f T ^q^ t c r ^ ^^of | ^ t f f 
f I 
iJ^ Y ja^ TT Sil" ar^ll I ?iTT li f ^ f , 
^ t r T i m ^ t f Y ^ T f i m i ^ ^ ^ c f f i 
F ^ m^TT Q R O ^ O F A N R I ^TI^'TT ^ 
m^^fr- ^Alriio niQ go o^v 
ti 0 
t ^ t. ^ mix m ^mi ^ ^^ ifr 11 
am: ^ T ^fn^ I^^ T 
H f t t , ^^ff-f^ "^T t , f T T ^ f ^ 
^Tcj ^^TTofrs? t Hi s f T ^ T 
TOci f . m: m ^^ t ^ wmm fr t^mi 
T ^ t ^ s r t^ ^ t r e ¥Y t i 
afc^  tsR I I f^t sjq^ T^  ^ T arrfos 
g -pr^ -Rf TOT 
^f^ mifr ^Yq ^T tr wt^ i ^ srl'i ^ 
w^ TTt T^  t, arrn wt^ i ht ^ 
t I 
qra^ T ^ MT ^T Tfm T^TT I 
arr?rT ^^ r^^ lf ?fhnt i 
Hw t 11 
^ i^tsT, cm i^^ ff m^t I 
gcTT RT^ q^  qgt, f^m-T^  11 
^ ^ Tf^ t^  h ^ T^ T, irronprtina 11 
Wt^  ^ Wl^ T ^-rz, mv^ T^f M T^ f^t 
f w r rznt, ^ i^TRTT T^T, get 
^nm n qrq ^ T "Rft^ i -f^m ?? g j^fe f'rt, '^r 




(31) nm (arr) (?) "^ttt t^TciT^-
.sjfciq. i m o T ^-q^ifa w t ^ t t , sjc^PCI p ^ r arr^q Ef^ rTr 
t I ^ T ^ ^ f r 4 Y g s f ^ ^ n r c q ^ 1% ^ i f ^ m i ^ ^ T 
smn t, ^ mitm i^micrr ^ | 
f ^ H f T ^ q g r t I t r n T T T " ^ ^ 
^ W m"^ ^ srr^  TraY ^^ c? m^ n^t ^ srq^ T^  
^ ^  i^tutiot htts^ '^  ^  r^q^ r s^z 
I L-'TO-S-QR^^ SRQ^RT ^^ TH^ TTH^ 
arr^ pcf arrjf^  ^ iST?? % frf^ qi ^  ^ 
rr"^  m tfim xmi nft Trier Sr i -szil^ cm f f^ Ci w r 
I s i n ^^^T f ^T m arti 
ft^ r qi 4Y 5PT I ^ am^ m^mx 
ny a ^ J y 
t I m i ^ f r ^i-cfT t ^ ^ T W i ^ m y " q n l a r t H -
t I 
f f ^ f Y ^ n r T ^ afjzm ^ mm t 1 i H T ^ t ^ . n ^ t t ^ , 
T^pqcfTsrt I ^ t t ^ T^ Tsft T^ cjfl^ ^^ "fl?rr 
ERR GFIM" T I ^ ^ ^m ^ T^S" U T P T T I ^ 
^ -^nrr 1w?rH $ artarT RT fw-^  f? t^ T^ V jf^ cr 
^ mm ^rrst ^ ^ ¥t T^ qfr^ q 
^ srtx •f^ '^ r ^ I T^ TTSTT I srwi '^ T ^ 
i^ TT^  qr^n ^t H^Tf^ cf ^ ^ JPH % m^ 
s T R T ^ ^ Y ^ I ^ j i f r m m w Y f 1% q ^ j ^ m ^ ^ i ^ ' Y 
s^ TiT Mfli^ mj mx^ I JTcT ¥Y ^ r^Y t^ -Ccrrt- ^ jr^w 
ai^ q^  ^ tff c^  q^T f^^ TlJ^  ZTT TTH "^ HFT 
T^ ^T Tm^ rrg-^ T qiY -STOT tr s i n q^ ^ 
GjT mtr^ I g^'Yf^ ^ ^ -sz^ ts,^  ^ tft 
q i ^ T f r ^ T T T I > T t G r m ' ' t t ' t ^ 
^'Y t I I ^ S T T ^TO t ^ ^ TT?' 
rr. /T, ^ y i i 
t I ^ qrs frcfq f f ^ fj ^ ari^ ^ 
i t ^ qrs^ iT jm t i ^wt^  ^ ^^  % r^t'?-
^ ^ q^ ^^ q i ^ Pm- irt^ sfr ^ ^fr 
^ 4 Y teTT ^ ^ f T ^ , ^ M t ^ I arr^ i w ^ 
^ wt^ i^To -ftsi- Hl-^ q ST IT q r r ^ Y ^ zf? I i ^ 
f t ^ T r r t ^ ^Tq ¥ t ^ armYZRi^T t i ???t 
qi HTTTT- twm I cit^ i'Pr^  artrTO r^r n'sntf^ -^ i^im-t^  
^ artm", 5it q^ i t^PTt CITTT t^-
t^^ cl f^ ^ T^  f , ^^ ^BlTPi ff^toT ^ 
Hrrst % 3f-naTz ^J q^ t t^qr^  l^-^m t^ s^z 
m ^ T areq m m l^^rr w t i # i r o t f i ^ , 
•^PTTf^  ^ HTTTT ^ t ^ artrzm ^ t amoTT W^l^l q^  ^ 
f ^ ^ T^ Tpf 3F2? t^TTt t ^^ T^ rr t i ^^^ 
w g 4t" f ^ c^^Tt ^ ^ t ^ f t •fl'srr ^rr iwt t i 
TTi^fr g - c i t ^ t w T s r t % TO 
^ arpT ^ f^Tl t t^  % 3fqt c^f i^? f^cf f artr 
^ t arr^Tcq t ^ f t , W ^ 
^ ^ ¥ t f ^ ^ ^ X J J c W • s z m T T ^ t w t ^ a r t y ? W r s r 
^ I • ^ T H T l ^ q f T O T T ^ ^ f a f T ^ H T ^ r q i t ^ 
3 G 1 
^^^ sz^ s -f^Ttf '^r t^s ^ .^T 
5nRTWf sm^ I T^pT ^ iJ^ T^  ^  T^TT 
titsr ^ '^r T^l^m ^^ t^ -Rfcrr ^ r^^  t.q-ps 
^Vf- w I sirr S^  H'm c!^  M Y 4t 
^ Z f r ^ t i i ^ i t H ^ i i ^ f r 
^^ f^ 'Y arf^  f^^ wY t4Y t % armri T^ 
M Y hY ii^ Ti ^ qfsfTT m OTTT t 
TT^fY l^^ t % tt^l" JITTTT ^ fiT ?iY fj^ TT ^^m t^t^ 
l%2n qr =r iil^ f^ fq Y^ m-wi li gfr 
^^ f sr^ : iSTE^  w f ^ I^Y* oriyTT WT 
^ ^^ 'mr^ t^ rr ^ t^ zpTt fT mr^m qr^ ^ fe a-^ T^  srqY f 
z j P T q - R t ^ T iififiH: t ^ ^ r r s r t i ^ci^nFT ^ t Y r r a t Y s r q f r 
JItDT ^ ereq sjY^ W fipT TI f¥rfoT ^^X 
Y^ I fcFT >fl' ^ g-clY-C ej-T t^Tq I % f^ lY i^JTT^  H W^ T 
^ L ^ Q T % F Y ^ 4 Y M I W^ T ^ ^ ^ 
I t c j t , ^ " Y ^ f ^ ^ t s n W T O T t t! W ^ T 
srrY ^ T ^ t " ^ t ^ H arr^^ h Y ^ t l a m w 
TOTCRRT ^Y I T ^T J^ PRRA WH mv W^TT I 
TT^fr q^ t Y^ # qfz^f^ ^ Y^^ t arrrr 
q g T ^ f ^ ^ q i r f - ^ W V T T I ^ '^Y ^ T 
i^Tf^  q^  arm^ ^ TT Y ^ m i t ^T ^TT ^ 
T^o qY^  iiTrr ^ ^ 
<7 fn 
^ Ti f^T ^fr 11 
^f^ trfq ^to ^ j i 
m f TJ i^Tcfr crr?fr 11 
m T^^  f ^ m t 11 
rN'Pr ^^ •pf 11 
xx^ qfi^  ^ ^^ 11 
HTt^  WfT I ^ TOJ 11 
T^S mx arcHT ^^ I^ TOf 11 
^^ ^ f l T^ uT'n 11 
T^ f fT cTpn 11 
ITo Hfr^ fipi-
^ T ^ i t ^ T ^ l " ^ T q t ^ Y I f 
TW rFT t^n^t 11^ 11 
^ r^fr »R r^fr ^ -nfr i 
m qrRft JI 
aff^  fT oYjf T^TT I 
err ^ ^ T ^ P T T 11 I 
rm m t I Y^f II3II 
41- §1 ^  T^ trrTT I 
=rt^ T ^ T I f l g T^TT 11VII 
J^-Cf TFI^ ¥Y q^roY- STo Ji'fYrsT ffcR 30c (q«I 'T-pr) 
STo ITOTTT^ 
f* r-ib Ci u 
fTT, qlz^ T^ T, ^^ 3fTl^  ^ irr-^  sif^^t ^msi arnaii qi 
f^ zrr »Frr t, afci: t ^ ^ ^ ^ ^^ ^ s^ij I m ^ qr-
^ fl f4 ^mmi fm^ t mf^  wt ^ «rPT fY '^Y to 
^f^ "Pp^ cfT ffTSTfNT wt^ ft t I" 2rr ^ 
arraY ^tI i cfaqrx ^tl 11 " ^  ^^  53wt 
^ shtl ^ Tos qf^ ^ srq^ TT t^i qs^  ^  Prj 4Y ^ T^ T'I I ^ 
"^I^ T fT wY ^ TT. qT=l i^f^  -p^ FT iJ-m^ iT I 
T^TTcT ^  H-m- mi fi c^T % qw^ ili 
" 2rr tH '^Y T^spf srtwal 1 ci^ i^ i 1 wrf ^ ^li w q'rw-
T^I wj m€t t" f^  liTTrq q^i WH JSQ^  wt ^ t I Y^" 
cTif ^f mf^ t^ qYr' fg cw TO ^ qT 
^Y c^fY t q^  ^ q-R ¥Y pt^a I 
i q r r r q ^ f t ^rrcrr t 1 % m i ^ m n f m 5rTt% I ^ . I V t 
qY- ^ ^ q ^ s : f : q H ??? ^fii? ^ H T ^ ^ t ^ q r ' f ^ -
q t 1 % li f ^ ^ ^^t '^Y t I ^ t , q=T i^qY TSf ^ =rTq^ 
T^q f , 3itl f^ T^ ll qrSfTT ^ ^^ 
Twr |i spT^ cf =TTq Y^rr TR^ %3rq=TY- ql^ ci 
qst^  ¥Y frftlivf T^ ^ Y-1 i ^i^fr q'l^'m 
i^ Y^^ :? qT ^ cf art^  t ^ I arti p^? #Y ^^ hY q1%cr ft i^ t^ r 
-f^ oTt^ g^  VY OT t I i v ^ tr ^ ^ -f^ Tmart ^ t 
F^ IQR T I ARQ^R ^TH ¥Y " ^ I Q ^ ' ' T^TH • ^ si-^^ 
r» 1 m ^ 1% e 
fi-Bp ^ t TT. sm: " ^^  ^^  T^ y-HT" ^f^^ afWr 
trf^ ^ ^ ^^ "fT^ HT^  j^ -fciiT ^ arfci^  
T^^E JI?FM FT^'T T I ^T^FR ^ ^ T^T G^T®^ JSHTHC?? ^ 
t arti ^rrft?! ^ i ^ f Y ^ t ^ T O ^ ^ t i ^ ^r^tt 
f.T w^ Tt TO^rW' tli^  wl- t, 
I ^ T t , 3m: W jst^f^fd I 
^ T p ^ T ^ ^ f Y ^ ^ t TO i S f t ^ i Q W ^ ^ T areq 
OT^ t ^ q r T^TT t , TOT t ^ U T T R I 3 F q I 
m 31^ mim\ sn"^ t^'Pr i sttt il^ cf 
j j p f P T ^ T T ^ - ^ ^ T " ' fr M t c r t t 
^qne 5jTrr t 1% 2P€T tf I q^ ^rept? 
f^^ f, 2?e?fq m Ipq Wt^ Tl TTef ^T qfT-
^ art^^ftri m ^ T t I f^ T^ ^ ^iv^ ^ t 
fr t^ -sq tf^'Y HTTTT ^ qfrf^ cT ^ ^ aril 
H v ^ ^ q ^ ^ H r r a t ^ ^ ^ hjwij ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t t ^ n f t 
qjx^ tt ^ ^Tt^ «rr I '^Y ^^ T^^ f^r 
qr^ qrr ^ hV jj?^ qfpp? =t f I fix^ nr t r n?rrf ^^  q|-
^T ara-^  871 ! m f f^ ^ qwTrnf ^ q^ 
^ af^ mn^ ^ m larr t l^ '^Y qT-^ nr httsY m f ^ 
-Ri? =rfr ^ Y sfY srti ^ TT^fr qr^n .srr'^  
Ri" f^^ wm t, ^ ^imr wimiimm), 
f^-f^ (fqw), ajcf: zj? -^ qps: t fB cw li nft 
t , ij^i^ l^^r " ^ T w r ^ ffiT m ^ i w ^ t t i m j ^ 
u^ftfr^ r ^ ^ m^ " " A ^ ' t^'Y 
^ ^ W T O T " F t c f T t I s m : c ! ^ ^ afqfTl%cT 
^^ % STTT r^t^ f^ Wf qf^^ i t ^ T WT'^ Tt^ ^ t I f=T 
^t I I'm H-R 9Trr cfrsrai I grz c f^r 1 
WIT ff^t^ mrr f I 
'^ IWTIT"^  ^ in^ J^^  ^Tofr WT^ -^R 
T^lTSt snrt? feT ) T^TT 
t ^ ^ ' t j a r r n ^ ^ T^T"*^  ^TCIT t I m m x T ^ 
t I m W T U s f Y ^TcTT t W T T T " ^ ^ 
T ^ T ^ T W t fepT «TT I f T T ^ ^ T s T T H ^ t ^ ' Y 
^ - ^ s m Y ^ 1 i f t f t =rT to ^ ^ T I C 
3-^ YqT=rT f? jfyjl ^ "^YTT TTf'Y I 
p'Y WYI ^DY CIW4Y gY qfr Y^fT IfY arrq^  ^TII t 
=TTT STT w'Y f^ TSfT ^ TY ^ Y, T^^ Y ^ YfY m^m I 
f^t TOY f^t srrq f^^ r =r ^fr qYfr t%T Y^ i 
T^C ^ liTJt qg Tl wt HtT cix ffsrr i 
T^gs '^fY 3rm«rr ^ i^fr qtfr l%rr l^Y 11 
qwTr^  ft^ f^j ^  ^m- qpr T^o^ roari^ , qfTtliT^  
I 
3 J 6 
^mi^ I I TRIE! ^ ^r^ % I^T?? C T^^ TSTT 
T^ %% m: ^ f 1% TOT ^ 
f^^ q^ t TT^ fr ft t^T 'fr^ 
it j q g ^ y t I r r ^ w r ^ ^ q ^ t f t q f r t l i - ^ t^^rr 
i ^ T t , f ^ T ra: m r ^ m m u t -
) % % I 
qiT ^ ^ 11 
^ ^ TOT uwr 11 
^-^im^ f T R q ^ qT ^tr m 
t " Ht^T ^ ^^ HT-tY mm ^ 'T ^ t^ T t^ ^ I 1 wfq 
"^Rf H artl TT^ T^IT ar^ T- WlT^y ^^ 
^ wtt qr T^TT nf^ T" w sRiTsim^ 
^^T ^T f q r i 4 Y Q^ APS? JTHSY ¥ Y 
" ^ T " " " I am ^ ^T^T STrr iSf^ ^ ^HT 
^ I^ CTT t I n % " ^  " ^ J»TT 
t ^ z r r t - ** 5ft iTt^ ? f m f J^T^ I CM i f r TOT ^ . f z ^ ^ f i t I 
^Yr ^^TSOTt^ I ^ t ^ 11 " m f ^ ^ TOT 
TOT ^ ^ TOT ^ T I 5 T t ^ " Y TOT qiT R T T 
T^cTT t , Wtc!T ^ I flf^l^fq TOt 
^T HTTSY G ^ T ¥ Y ARRO T^TPFLW^ 50 
?rr^fr- I^Y-^ OTTO tci^ Kvs, go ^c 
r*. 
^ ^ T P R ^ Q^T ^'Y ^ QHTI QFTT^^-
=fnq Tqt t I jtHI^  m ^ wPmT -^^mr^ t^-T ^ 
^ w t, f^ qftf^^ ^ t I ^ q^  
4 Y g w s ^ ^ Hs^rr ^ ^ ^ ^"Y h t h t t t i ^ 
gifr «rH% M wPmx I ^ T^I -prfflTm, ft^ htI ^ tq-pr^  
^ t^^ Y ^^ T^ TI ^ q^fTl%cT ^ Y i r^rfpr TT^ T 
4 w Y ^ ^ ^ T T ^ ^ T ^mmi i t ^ c r ' ' SP^T*^ T r r s Y q ^ 
ar-RTq ^ TT ^  iit^ -ca HTTT t, ^ ^^ rr^  iwt arw^ 
# irmYr 'rT^ rrsrf =T srrY q^ af^'^ H It '^Y 
q^ 4Y "qpT^  ^^  sriql^  f q i t^ t i kt^ Yt 
gr^smt^ l^t ^ T^UTT qT arti pm^tl ^ JTT"^  ^^ T^  ^ 
arr^ oTi qi ^ q^ rt fY ^^m^ri T^PTY T^Y ¥Y -^w^ fi^ T^ 
^ t I m z l ^ ari^r s m ^ ^ T T ^ ^ W T w t Y 
fi t^ ^ qrrsY q^ Y 'Trrs'Y ^ r^ q §.Y srcR^ i mi^ fY 
t . f r p T T ^ ^ f ^ HTTSY ^ w r m ^^  ^ ^ m ^ i i w c t € r m k 
s p l i t ^ ' Y -^F-M GfTgR? f t 5?TcfY t , WCHY 
T z u ^ apiT t 3-=T q x 1 w r t t t ^ s r r q , ^ ^ ^ Y f t i r i 
i ; } ^ n m m t I 
^ TP^ -Prf q^ ^ ^^ q^ ¥Y ^ Y 
arr^ iw?^  t, m'fl^ m^fq ^ T^^T ^ Y TT^fr 
TOY^^ ^ T ^ ARRUTT Q I ^PFG?! « F Y , Q F Q ^FT 
^^ HTTT ^ TTl^ fY ^ J35ITT T^ 
nt -x 
c ^ l i GS 
iv^ m-^ ftcfT % \ ^ T mj^ ^ T^H^  % arc^  
^T q f t w m: m t 
gifr mj^fr tl^ Y^ T^ T^^  ^  rn^ ¥Y 
^ f^t^  € w "^TctYf I t^o HW 31^  mm 
^ q r ^ ^ q 3m m ^ q^ artr ^Tt^^rt 
r^r*^  t TOT ¥Y T^ i^^ cfr t H^to ^ 
t W t mT^ wt g f^r I Hrrst Tr«rr3rt n -^R^ ^ 
qrrs'Y gf4T m q^  t^ ^ f, f^^ q^ 
T^ ^  t I TP^ ^ qrrst q^ t ap^ i^^ wr ^ 
g^ gcTT t^sim # t^  % 4Y ^qiiaT srqri^  
^ ^TFT CITSPFY T^^ F€ ? I ARN HT ^x ^"PT-
^ 1 qTTT t arti TPT^ T^ ^ ^ ftei ^ 
'^PTT ^T q^ ^x ^ i q r f ^ nft mfr ^ ^ t i 
% 
q^ ^ T r q ^ htw iii^^ |cr t , ^ t , 
" % q w T t ^ mr^ ^^TT, ^icriT ^^ 
artst ^ f ^ T H ^q -PWTI?!!, ^ ^ I ^ T , ^ i f t ^ 
^^ artr arn?fr 1 " ^vM qr^ T qt^ ^ 
HT^ ^ f^ i^ cfr qrrsY ^x q ^ j^^gritcr t i s t t t 
qrrst q^ arqf^  m ^ to l^ort T^II q^ 
^ w ^ T T t ^ t I ^ ^ ^ f t t 
^ q^  ) T-R t^ T^  ^ 4 t arti 
y-r^ r^ T t^ot I stcqtfr qT#r=r q^ 
ARRT^^T SPFCT I HT^  ^ ^ TFTT I I 
- T M - ?RR ^ TOARO UFRAY, 50 
3J9 
H t t ^ T H ^ - ^ P U f l t I ^ T ^ ^ ^ T T T S t ^ f x ^ T c ^ X ^ T ^ ^Pf^c! 
f , fr^ qRt ar^ ^ '^Y f , ^ ^^ TWT 
{^PlNrT f-feTTf ^ T^TOT TT^ ^ 
^ x ^ T i l - T T T T t I m z ^ t ^ 
fTTor T^ i^ T^ c^rf ^ f^ % srrrsV ^ 3-q-
t ^ q ^ t I r r ^ m T ^ T T T j m ^ jS^T f T f ^ -
t I i f r CTI^ ^ V ^ I ^^rm f M Y -
^ r r s Y cRt ^^  wt^Y" t I ^ r r r ^ t^ q f i ^ i i ^ 
T^ t^ zty ^ ?l4Y ^ iS^ D^  
gl-cf I =TT^  % TOT sTtorrl, qHY « iwrl srrl^  
RfHTT ^ apq ii^qt I HTTSY q^ ^^ "Pr 
f'r t I qf^ TT ti^ i 
¥ Y m ^ i l ^ 4 Y gi^i xthsY- q^ m'^ f i ^fn T I ^ 
r^ 3rqfr T^ ^ q ^ ar^ cf t^ Trr^  aiti 3i^ cft"sr 
T / ^ ^YT m^ q Y f r "FEFR I jjm I ^ T ^TTTT 
'^ Trzrr' i rv^ f, % ^fpfi^ ^ fPr 
n^Hf Jf T^ f ^^ T^ rr ? TF^ ^ f ^ ^ f'PT Trti! J? « 
^ ¥Y ^  m % ^ ^Y t -Rfi ^ -sq i^q 2}T m 
f t t , f ^ f ^ e ^ T w t TWY t 
I®? a 
t i ^ a f t l ^ " V t t ^ T ^ W 
I T f ^ o T H t ^ T I ^ f , ^si ^ t 
ifr pT ^ f artl •pP'T tH^ M TT^ i qi^  HY 
st^ rr ^ o^f fip=mT IwoT t, ^ H^ T % ^ 
qiWT "^moT Wl" 3ftT WH ^ Wt I" fl^  I ? ^ qi^ T ^  
f I " f p ^T^" qfisg^ W T T ^ ^fcf f 
ttpt fY wf f T arl^ TO mv^ f 
? qf^ci ft, ^iq aiqfr t^^T ft qii^ 
w f T ^ q ^ T i t t I a r ^ artq f . t 
^O-RF ^ ^ FGF^ FCRAT tPi ^ WT^ ^ ^TTOT 
^ T ^ t ^ W t T s f t t , ^ T O f ^ T T o r t t ^ W'RTY 
W ^ t^cl % IT IT ^ r r i TTW^ t I 'T^ Tsq ^ r q "^Ty 
^ ^ ^ 3f-pm=r li =T  ^ ftT ^ TT^  I j " am: 
^ It ^ T t % % ^ T^t^  ^  ^ ^ I I^ TTT^  
w ^ T^OT ft^ artT SI^ T^T ^ ^ 
^v^ Q T^ ^T GE R^RAFR^  TOTT 
=TT$ ^qfr ^^ Hitls ^ T^T ^ »nfr t i f^ jirrt-
^ Jjq ^T^ft % q-pTT 13fsrm arl^ ^ 
ff-ra 1^=TT ^ ^ T T P T T m" T T 3 ^ ^ T T ^ T I W f T ^ ^ 
^ T t T g^T^rr I ^ t j f m ^ o f | ^ ^ ^ t ^ 
^^ t ^  g'T 11 - '^TNi V 
qtl qftt qimi wfr \ arqfr TTT^  s^fr i I ^ Hlm 
3- artwT T^ sfTJut i qT srr^ arrcq ^ t i 
=rT i^ rr^ ft 111 -
T^^  Ci^  gt^  Tql" firr i 
<U i 
q^ ^ frftri m srt^  ft f t r^rf^  
t I ^ ^^cnr ^ T j ^ ^ f q ^ ^rt^rT m i x 
-^Tra^ TT qfSf^ qt ^T ^T T^IT ^Tl^ fr ^^  ^^ JTT^  ftcfT tl 
at^  Hf^^ " mitt t^^ f^ ^ ^Ti^ fr 
^ t^ srr wr t 1 3RT: fr jmort srwri 
t w ^ T T t I" sftsRT w r t t ^ ? ^ f r ^ T q g j ^"T ^ " m i t . 
m^z T^ ^ TO IM ^^  ^ HT^^ ) 
HTFT ^ cfl" ^ t qfTl^ fcT ^y M-'rm ^ t^ s^ T" ^^ 
artr ^ ttt^ T^ T ^  ^T^ ^  ^ m ^ wT=r 
n^iTrr I " HT^ qT ^ ^ q^rt ^ qr^ qn ^ 
OT'oT % arTyTT qi tfe^ l^  pf^z ti 
H v ^ ^ ^F I^ IJ^T ^ W^T ^ t T^ ^TTT I r f F ? 
f ' T t ^ ' N T ^ v^q It ^ H T i S f T I R T O T t 
q r r s l " q ^ ^ 4 Y ^ ^ t ^ o r H g O T ^ q ^ ^ t W r l t 1 e r t ^ arrrr^^? 
t q ^ ^ ^ q « t p t s t t ' m t a r t i ^ 
r? n 
J z 
=rqT m j ^ t i w^h ^rt f ^ ^ ^eirfqcf ^ t t i 
^ r^rs't q^  ^ i^fct t / f t c^pfT m^i arti ^ wt ^^ qrr I ^ 
•prrr^ TT, fqi^, arqtTri, q^T 
m fT«i ff^ li ^  I i aici: zf^  
^ m i t ^ ^T^ m ^ f t ^TTq^ f ^ i ^ SfCfTT 
^ srti ^ m^i^T ^ I jsT-^  ^^ f^^ . 
qr^rr art^ c^T ^ t i i3t%€ 'Tftrr'^ ^^  ^^T t^tm 
c^ffr irnst fi^'Y ^^ Ti^  ^in I^ T^ t I sm: rr^ f^^  
^T m ifrficqcr q i armrfF! i^rm wl-crr t 
mft "^Y m-^ ^"Y I^T ^ ^ ^ ' Y HTTT ^ 
K P l ^ t I ^ T O XTq^HTT m ^ T ^ ^ 4 Y ^ T 3 f t ^ ^ 
T^ci t- (%) I^ T^^ , ^^  t ^ gfa 41-
SRT ^ I (?) ^ ^ f^ TTRi I 
(?) s^ t^oYT t^ T'^ , ^^  % qii q^ ^^r ^ i 
mt ct'J^ iY ^ Tcf ¥Y mT^  J? I i jp«I ^ 
- ?ifY t^c! Tprr 3r4T, ssTf^ i 
t^f^^eq -prTT^T^r | f ^ : ! ! ^ - p f ^ j ^ l -fSf^ oT 3fqtqT?r I 
T^ SffT s^Y 1 m'^ f f^ qiicfe 11 
J?- mf^-^ T^ ^f^m- TOTq um^ go 
qqt ^^  ft! f'W ^^ sq f ^ t^ Pr 
^"rat ^ t ^ f ^ J f ^ TTg^T t I T T T ^ T I 
ft^'Y i^isft fm c^ri WI^ T 
^ ^ t, m gof q^ ^ "Pf^ oT'i^ ^^  % Trq^ - ^ 
I 5it t t ^ qq- t^ s^ ^ qr a^jirrtqTOTr ^ t 
q ^ ^ T f l I f T l ^ T T O T T t t ^ s s ^ f ' r t ^ 
I J^TCT JFRF^ T^TO QY ^QY T I T F T ^ ^ 
q^ n frjfbrqT ^^q MT f>q ^ I^ tt t 1 V 
I 3nr3^  cfY cit "^Y ar^ srr wt T^ fr sra® 
m: m q^ ^ q^  fY mt^ fl ^ m'^ t^  t 1 ^ q^  
q ^ ^ q o f oErrq? ai^^crr ^^  w w Y c i t t » ^ t 
^ ^ t ^ ' Y ^ f ^ ^ Y ^ i : w t ^ ^ c T T t I t ^ l W l ^ r ^ q ^ w'rY TOY 
q ' T f ^ f r ( c r f ^ ^ q ) m m ^ Y t ^ i ^ i T ^ ^ m r q i c r r 
t I T t t ^ ft T Y I ^ t , ^ 3 F « I ^ ^ ^ 
=wY t I qftrr^ ff n 4Y ^  ® j^^ cfi t, cpfr 
c f T f i l g ^ 3 T q - m f l t I ^ c r t ^ . a r t i 
f^ cft^  q^ utt^ T T^^  qY arc^  ^^q ^ fq^ 
f Y ^ t I f o Y cTTf f ^ ? ^ A q ^ q ^"Y ^ f f ^ -
rt 
1 /4 
Tl^ T w't^ 'Y I 1 am: l^ TsiTsf ^  mA VTRT?? I ^ 
t t^  fi^ Yi ^  mr^ T^T^  '^Y it^'Y ^x TOT ^ ^t 
WW qgT t "Nl fi^ ^ "^ "I^ TT tl'^ rr t i '^Y 
^t WTfr I ' 
mm^ qfiDTTH 1 srr t^i^  fr g^t t^^ =tth 
I m ^T T^ STR-T ^  t I TTH 
Jj^ T^  I Wl^ PT ' TTH =T-R artl ^ I "^BDT^  
^ ' Y ^ f l f g s r r ' ' f i f ^ T t f t ^ ^ H T ^ W ^ Y T w t ^ t I s - q r ^ q ^ f Y 
% Q I ¥ Y W T^^TCL'T ^ ^ T ^ T T T -
T^^  GfT^  fi^ - g^ or- -pr^ or, 
3 r r l ? feT^ "mm ap^? w r = T t ^ ' Y cf^w q i ^ q i l ^ f T y Y 
^ T q i ^ q t ^ z f ^ t I ^ g w T % ^ f ^ ^ t t ^ t Y g ^ t ^ t 
X-*' ^ SB ^ ^ ^ i 
qtwr mm 11 
^ ^ t . T t - m ^ t , T ' T f ^ I 
p q f t n ^ j^S ^ i t l i I 
cffr ar^  l ^ T , f^ =r '^tl i 
F | Q I ^ Q I T ^ Q ¥ Y T^^XCF ARN 11 -Q^R ^ Q T ^ -
% qrrsY" arro t^ T^Jiql^ sr 
I •ft^ 'Y q^  
r* irj 
/ o 
^ arti t zft'frn^ ^ I qtcht I ^TB'fr ^to 
^fxf^ f t i n ^ I ^ T^^  
f n ^ 11 t I ^ t ^ ^ ^ sPTTf^ t 11 f ^ T 
rnrf i^^ '^ Tr \ \ '^ t^ rr^  mn ar-f^ T^-Rpr t n sj^ t ^ fi^  
f t t ^ t I t ^ T F ^ T F ^ ^ " R I T t \ \ 151 ^ T P ^ 
jfjg-m nmJ "^^ cw ^tc efr, ^ mz wt 
^^TcIT t I s r o i H t l ^ r T I f % e f t ^ - ^ T T ^ I ^ T ^ 
^xm WTf" ^T^ ^ t^ =fT ^TT ^ I) TT^ TTT?! ^ 
H ^ "^TCTT t I ^T^, 
pirTH ^ ^^ art^ TS ^T^fr g^T T^ m^T li'Y cr^  epcr 
^ i^ Tfr ft^ 's^ tc! ^ t^ r^r ^T. ^ 
fT ir^W iPrroT t % T^tFTT ll qfff^ cf 
f f^ sg't ^ qrt^ ^ I 
gitPTT I jat^  gT^ TT v^ 
% gTyrioT ^t fi'r % 3rt?TT% 
i^^ T? ^ .•'tqtl^  Tpf ff^ Tf^ r^ ^ ^ ^ I^T^ 
^ j p ^ Sfc^ T T ' 7 ^ ' Y CIT^ TO- ^ t t T T ^ W T ^ JSftl^lT ^ I " W f l 
^Ytt. ^ft ^Yn I f fT ^^  t^ Y^rr 11 
ql^ T T^OT ^ .T^ r tft ^^ feZf^ TT WflTR ft ^^ TOT 
^ f^ ? rrf^  jTTf^  ^ ^ ^^ t. ^T 
>Tf o 
i n ^ T ^ ^ t s f t i ^ f l i tot ^ f l ^ m w t 
t I ane: " f t l ^ a r t i f r t y ^ w t ^ f f ^ ^ ^ 
f, ^ T^^  frt^  I I -^R^  ^ q^  "^Y 
T^T^  q-lt^ rr I (TT^ fWTT t, ^ 3f5v c^TT 
2JT ^ tcfr ifr ^ TH I J ^T »fr 
qrq f, ^^  TTZT^^ TR f^T ot I i jit-
^ f^ T^ t^ ^ ?IcT n SfbgcT ^cf f-
•toT m M I sfTtli =T n ' ^ ^^ ^ 
^ im ^ ^ih ^ TOTT ifr ^ ^^ wt n^rar 
t I ^^ T50T2H ^fr, "^pT m w^^r ^ ^ 
" rrn lyTSFT f W ^ Z^T'' fiW^ 'T I'm T^ IT^FT ^ ^^ 
arrn^ I^ ^tM ^ t^ r^ l ^ fq-qf ^ T^TH % 
I, g^ q 5ft -aT^ icrr -PRTDT ft, 
^ geqrr'H ^ f H T sig-w?^  t i ar-riF?^  ^ ^ 
^J ^T 3rTr>T t^'H! T^T^  % sTHiTrcnr ^ fm^ 
t^ zrr I ^^ rrf^  t^^ r^ f , " ^  ^ ^^ T 
g ^ T r r T^T'T wt^T ^ ^rrr ^ ^ ' Y r ^ t r r t ? 
It q^  
m -^^ T sr^  ntit i ars f^ tti Wa F^T f^ TT^ i i 
3- p fi ^^ rr p ^ I KnT=TT«? Tf^  =T ^^ n 
V-" ^ =TTn^ T I m i ^ ^^ t I^^ ITT 11 " 
6 i 
m ^^  t sra^ i^n 41m % g^ q Pm ^ ^ttt 4 is 
Gfrcrr p ^ %rr ^ ^ ^firrat mTT 
I ? T^H T^OT -^ f^ m-^ , 2rr mtr t ^^  
i t TOit q i ' m f ^ m m m t i 
^IUTT ^ITST ^ M WY" ^T'FR" W ^ F ^ ^^  I C R SSOR P ¥ Y 
^^  t^ o^T T^cTT t, ^^ T rr^  ^igi ^^  ^ 
g^cTT t I 
sttt r^r-^  ^ t^ -sr wc^  ^ •'isiTP? ^  m r 
T I ^ T T ^ ^ T ^ T ^ T A F M I SRAL^ I 
T^ fi- rrrTT ^ T t i fqcti ^ t^th 1 "^ T^FT qi 
ar^ ^ T =rTH t , ^S^TT ^ " t 
% f q c i T ^ =T'm f'l" r ^ i - T O l ^TT^ ^ T ^ ' ^ T T 
t I m w r r I ^ $ a i ^ g m p i ^ T ^ T ^ ^ ^ f T 
^ f f ^ i ^ T f r ^ o f r q i t l i ^ r r t i w t ^ j ^ s f ^ 
^ ^iff^ =T"FT ^T J M^T t^ T^ ^ r^  11 
- "fefrn^ rr ^^^ r^aY i s^ T^RTit 11 
q P r ^ f f ^ c T T f r t I ' ^ ' F f ^ I M l I 
f firra TOY f fT i =T ^ M Y i^q 
I I V I t 
q-mqr- itcfrq s^j^ r^ ? 
r* tiff, 
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P f ^ fit WT^^T t r ^ T t . ^ t q-crpf 
1 ^ T ^ ^ I t e r f I M t g ^ F f q r ^ f j e 
f^T I h ^ ^ ^ 1 ? t , ^ f q r f f e 
^Vi m ^ sffH ^  grq^  -^cci ^ C^IT t sftx f^ '^  
•^Rf If ST II jfr ^ vrrcrr I i m x^ Ifijrrr H 
^tr ^ t t "^t r^rf^  ^  srcffr ^mr 
fT ft^ T^c! TTH^ % f I qr^ fr ^ ITH gfr i gi 
•f^ ^ t^ gT tI f fr n ^^ r % g ™ ^ 
t^ zrr t art^  ^^ t^ i apricw % p jST'^ cF ^ I'lr t^ I i am: 
^ft ar^ r^f cfT-t^  ^n ^^  ^ ^ "TT^ I^T 
^ t l l tf^ T ^ f- ^ TPTT qpmi t O^TfCT I ' 
g-cff If yTPTT t % -sqf^f^y^ 
t, m qp? Cfr^  fT t Sftl 
^ qff ^ 4\ ^  ft?fr t, I^ HT ^  wt 
^ f ^ ^ ^ s r t i ^ a r t ^ P T W w ^ - t t t I 
f^ 'Yi ^ ^ ^ fgn T^O % qY c^f ^ ^ qffqr 
(Mf2|t gT^ T?^  I ^^ Ufq ^it I fm^ GTr^ l | 
^^ 5fot H ) 
I-" ^ 'fr i^ I ^^  f^TfT ^^  11" 
3 ? 9 
% 
^ T^, iftf^  T^ rr n " Ttm^t % ifr f^q?ff 
^^  ^ W ^^  t, ^^  qp mcin I 
t i f T t ^ t ^ f r a a i ^ t T T T I a r f ^ g f i H ^ i 
^ qfirr^ 11 T^ TRTT i 
w ^ T T -f^^TT t I g ^ F ^ T p f ^ ^ - R e r m r r ' i i 
w q T^ ^ TH ^^  iitl^ T^ ^TT 'fr t^ zrr 
^ t- frftrr ^^ r^ 
n cfiT arrq^  H^ T^ gof f ^ aJT^  ^J 
4 Y f r r ^ q i ^ g Y t i n ^ f ^ T O 
STIT J3 «^NFQ?I I'^J^TZJ SRQ^R 3FTQ FT AMA 
TRR. ^ T^ ^ li^ ft T^^  S^ r ^ I^ iT^ Y' 
f^ T Tti^ Tl^  l^ qr I 1 
i^ ifPi^  ft q^r^  iRTiglif mmr ft TT^ ^ ^ 3rq=fr 
M M F ^ ^ ^ T O A F F ^ I T I N ^ Y » P M $ OT 
TTO" T^H^  ^  f l q^  m t ^ I. r^r-t?! wt^  t arti 
q ^ T ^ ^ =rTHT I s ^ l h I JfT t ^ T 11 f^ 'Y^ 
3 8 0 
m^l % -^T ITT t I ^Ti^ fr w cfstq A 
^T ^ T t , i^rf^T arti i t ^ " 
ffeF=rc!T" ^fr ^Ti^ fr w t I 'BT?t arwt ^ f^ rq ifr t^ i^  ^ 
f I f a t cTTf w ^ OT ^ ' f r r r ^ f r 
t, ^f^ m gt^ ci^ 'm itTT ^ 
I W WT«R ^ J^RT^R ^^T^ % GT«T ^ ^ P T T^CF 
t t STRT^ T^^ ^mt ^ ^ IHT^r ^^^ '^fr^ ^ f 
f'T •^prr^ 'ttRi i S^ ? f'r IT f T^ t i ^ 
w^cf t / TOTsfoT T^ arcffr ^ T^  ^ rra (f^) 
^ T m 5 a T T ° T ^ T ^ t I > f r ^ W T ^ T ^ T O 
t I it ^ T ^ ^ T ^ 3 r T t ^ ^ ^ T S f t 
$ T ^ q fj ^ t f T c f I q t eft ^ ^ T ^ T O T T ' n f f ^ 
^ 4 Y F RQ 3RTL% ^ ^ T L ARQ^ TRTL^^ ^ ^ IHL^CTR^ ^ ^ ^ T , ^ ^ 
^rk I i^w^r jt^ II a-rqf^  ^ twY # srtT ^ sppf^  ^^ 
fTTsq-f^ 4 Y ^ ^ T ^ t t I 1 / T T H T T ^ J - T f T ^ 
Tqr t , ^^ ^ ^ifr TO T^  t , 5rpT, trr"^ ^ m 
arl-T ^ ^^ t t ^ m t . rf^, ^t^, TT .^ ^^ T ^ T^O-aRSTO 
ifr ^ t, ^ i^ Pr m T ^ r^r^ ^ T^ 
ST- "^^ nrr- srmrq "^Htpfr, 50 
" =TT1% t ^ ^ r n r ^ arr'r I " ^ t r ^ f t T t r r ^ 11 T r % i f r r 
I gw^i w =rT% T t ^ ^ n ^ 3rr^r ^ ^ T =TTt 1 ^ " R I 
S S I 
^T ^cTT t I t ^ H^ c! f ^ f^ St ^ ^ ft t^ ^ 
f c^  T^ ar^ H^  I 
w , sTTt^  sfTf^ i i^ r^rsit qi f^ri 
^ 4Y ^ f'W^ T g^ cl tl qf^ ^ TO 
ffTsqt^  ^fTO cTY t^ TT I ^^ 
r r r t ^ arf^H t , fit h I - ^ t 
M IFT f^T ^^  -ar^ ^ w'TTT ? " ^ •pfr wr^ wm jfrf% i n^rat 
% 
^ t t P r i t m ^ T T I I ' J^flT opiT t ^ ^ ^ f t f ^ q • s q i f ^ 
f iTH ^^  p qfrt^ wt I I ^^ 'Yirra jFcrr^ ^m 
^ ^ f ." qt«fr i^T g^ T. qf^ cT qzrr =r 
^ Y q I I p t ^ t q | q f ^ ^ ^ Y q n ^ ^ T q ^ ^ 
^ c!^  ^^ ^^  ^  t Tsr^ - w ^ -pr^ s: ^ 
'm^ f^Tft- ql%cf qwrr htt srr^ pfY I" am: nFm-^m^, 
q^- I^ to m T^ ^ ri^  ^qtrr ^ ? larr wt ^ 
" ^ T ^ T T T I ^ T I ^ T sjtli ^ ^ T I ^ T 11 f Y 
^^ T ^  1 f^ wl fqfT^ 11 TR^ I f^Y" q^  
/--<, f i 
'O/ LF .4 
4Y I w'V jsTf^ % i>zrppm ft wim t, 
e^tq qY art^  TO tor T^ rqiT t, rauT 
q ? ^ ^^Tsflr I a m : ^ t ? - t ^ T R " m 
I f^T ^ =T m - qTT ^^ Wt 
^ m i ^ ^ - R ^ f^^ ^ ^ f f 
X^^ trf TO- iJl^T T^^  ^nffffii T^'^ q T^TSY ^  q^ t I 
^ m fkT^ ft P^THTO Jt%cf WTTT ^ zfft^  i f l 
ffi^ srr SR '^' cii^  ^T^ I TOt TfiTw TTq^ r T^ 
ci'^ rra 4Y wY tlii; ftTT i jqqr, ^•TT HY 
ft ^x g-qf^ m^ f I qfil^ ^rmx^ ^Tf^  nm 
4it 5iqr^ c!T j^ R'S T^^  j^et^ r^ of Mt q^ t ^ 
H t t ^ e r f i ^ ^ c l f l t I t ^ ^ ^ t " T f ^ W ^ T ^ T I T t , 
Kjm w^^m f^ ^ aj^ iiwr^  t 1 l> 
TO ^ srti l^^ T ^x ^ t m m anrr ^ I^HT TI t» 
r^rrsY qer w^^  I, t t^ OT .t gq f^t qt wt srtx 
I s^q-R TOT I ^ ^ T T ^ ^ t r arqTT I I 
gtq -^T^ t f i l i^ tl I A ^ T mt !i \ 
^ i^-n? t ^ T ^ ^ T f ^ I T^^TT T T ^ w t ^ f l ^ n ' 
i JTP^ t »fr ^ t fiTT cnpfT 1 qr^ r qT=5T qt^ t^ i 1 
^ H T ^ T t ^ TOl; I ^ t q r ^ T q f ^ f r i 1 ' 
O' 
Or 
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^ f r ^ t ^ t I w T t ^ i^t^^ TO ^ f^cf i^ ^ci ^ 
^ TO^ t I ^ ^ T ^ ^ - m s r s T T g i T T i ^ f f 
#11 HT T^q eft "^Rpr cfn«r i ig^  tt^ T ^ T I I I WY 
t ^ ^ T Sfl"^ ^TS^ S F m ^ W H ^ ^ TTcfT- fqcfT % ^ 
^ qfTPTcrr ? 
T^ arti TT^ r- I 
% '^Y ifr tm-T:?! ^ ^Tfr w?^  f^ u^^ r t i ^grot ^ 
gfr «iT ^T f r f ^ ^t fr f , 
i f r ^ I ^"r ^ T ^ ¥ Y ^ c f ^tf it 
wt^rt, i^ -fe^ ff T^ i^tr u T^ wm 
^ ft f I^QWPTt % mi ^T SO^^T 3p4 SR 
!> S T T ^ ^ W R T , ^ F ^ 4 Y G ^ T O T T SRR'JC! 
^ ^ T AFTI: ^ Q - K T I. FG QRG F Y ^RRFM $ 4 Y 
^ ^ t w I wY t I T^f^ T*" ^ wY ^wr arti 
arY ff l ws, ^ ^ aj^  ^^  TO^TT" 
7 
% ^ r ^ n ^ n t i j m ^ i f t 
u t N f i j^ ci^  t, ^t i^tt fcrp Y^ wm t^ sirT m 
f r - H - m T I frci W o z m T §17 T T K H ^ t I 
^ smm t / p t ^^ i ^fr t^ci i 
art ^^  I ff^ T t, KTfbT^ ff 
^ mx ^ T T^f^ ^ m fts-prf ft ^W^T p T^^ Y 
irl" ? 
f^Trr TOT TTO^ T ^  ^ i t m j ^T s^^^ f^ 
^ " H B r ^ T T ^ T T t , f m ' ^ i m i f t s I 
^TO TOTT m arm "^T gi^ gof mtt^ i" 
•fw^  t, ar^ lr ^ TO HY T^K ^ 
T^ L Y I OT a^f^ arc^ T 4 Y G ^RFNY «fr, wttY W 
T^ Tf»HT ^ n ^ ' ^ t ^ Y ? qR^ n ^i^T ^ f Y a r c ^ c f 
t a r t i ^-m ^^ q n f Y f Y 41; f f ^ ti ^ 
t I " arc^T " f f ^ T H ' Y g T f T ^ r tl ^ ^ ^ t^cTT t ^ T ^ P T ^ W Y I 
ar^ ^ qrra ^ Y^- tn - w t lY i f^ n^^ TfY -prrr-
?TTY fH^ ^ I ai^ f^ : T^T q r q Y ^ ^ Y V Y g Y ^ q : ^ n ' 
t^^  ^ HWr^ T fT W «rT, am: ^ WTt^ ^Y^-i 
H i ^ T T q i f r ^ ^ t , c i Y m ' ^ i r r ^ T T Y ^ T 
^ T p r t ? 
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prr r^^ T'nr ^-nrr {"" ^TT ^^ ^  T^^W ^ f i ^to 
fWcTT t "fis fei a r ^ F i ^ T ^ T^rr I ^ a r q ^ t q c ^ f r ^ t 
T ^ m WW f ^ T i r r I i ^ t t ? ^wct f ' r ^ i t ^ 
mimi t ? 5i| yt^ it ^ i 
arcpTT 5P«T T ^ ^ p 
^ T f T i t W't I W R T a r m ^ f t W T | l I f f T ^ T S ^ t Cl 
^ q^r (3RT>fr) fmxn || | ^  w^% wt, wt^ T c^itt irr ^ w , 
CM trx moi I T^TT in^ ^ j^stt T^ mm ^mm ^^ ff 
^^ ft ? 3ft TT^  ^ ^ tr i^ Tft "^V arti ^rr-
^ T T I c I , ^ ' f T ' f f ^ ^ T T T I 
3rt ^ I. f^TTT n m ^^ Trar 
# I f t , f T T t W H % ^ ' t ^ r t ^ ^ ^ s j t i ^ 
^ ftf? ^ anqr wm % ^ ftqr i 
T^'pm I WT^ ft ^ ^ OTt ^ ^imi ^T ^ t^ 'TT^ r ^  T^^  ^vn 
q^r TOT=r ^tr mi^^i t i qr i tn 
ft fqer ^ ft I arqfr MY T^^ T ^  fi^ T ^ ^ f 
ft I fTT ft TT^  ^ nt^H'l WclTOT rf j sTT^ r 
^ T f t ft -fefTt ^ I ^ fY- t I 
^ f^^  ft frr wm t, w ^^  
grt Jt =!f11 ?" t ^ t ^T m f f f i i 
^ f ft I arc^  ft =T q f^l ^^ ^^ -^^ t 
frr ft f f t f t ?ifcrr i f i f t t grr ft 
^ fit f t 'fr % I f^Pm^ fPT % ffT t 1f TTq, fWl-, 
srit^  ^ f^Y- frr t ^ f t^ it ^  i f^fTft tfcmt n ^ t^ t ^ 
13ti =r "^ T tr ^^ r ^x ^ ^ wt n i 
. ^ ^ FT" } Q=FT IN 
c^i^ rrcr, z^ ct wt i T^ 4t sfti to'Y ^-rit CTT 
snr^  ^ n ^^T wn^ P^T^ T i artx ^ ^ 
% T^T QGCF f ' r . a r t x ^ ^ ^ TTT ^ T w t ^ f c f r t i 
•f^ 'f T ^ 'TTf T ^ ^ ^T TfT^  1 ^ tf^l t 
m f^Tfr g m wt'ft ? ^'mim ^ rrtr^ 
^ w m i ^T ^FT t ? 
'' "^^ Tfr H ^  ^ q-R 
t til W R qT-«rroT sprf t , ^ ^ ^ 
5 r H % ? f W r q ^ ^ ^ q ^ c r r t sn^r q ^ 
f:q yrioT f x^ t t , ^ z^w ^ w m t . 
3'Pa gtl"^  ^ TOT t J qpT I ^ p T^ ST ^ f^f 
f let w t ? ^ ^ T f g f r t . f ^ T t q i 
^ =rft f Wt ? 3rt# q^ f 
f artr t^^^ q i i q ^ ^ t m wt i srcit 
I T TTT^iT 31^TTOT ^ T ^ ^ T t ^ T ^ f ^ T ^ 
t P^T grggnai^  wt i qi^  tS W qi HT^  I 
f^? qgcT wl" I p t ?f*r ^^ rr 3R? v i m ^ ' Y 
^ t I t ^ q t ^ ^ qT% I ^ 
i|5nf r^r^ TT qt^  T^^ i t. ^ i^ it I^KT ^^ T tl'^ rr ^ r %rt 
f ? c^^  ^r^ ^m^x ^^ frr J^ t^^ cr ^ rr t i . 
wl- t^  wq qrciT '^Y "^t g-it f» ^ ^T 
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^^T ^ t / #Tr ^T^i ^ m ^^ 
m ft, fqrx TO Wt^ T »fr ^  ^ q^t 
wt ? ft" t^ T^O- ai^ ig fi^i 
WL-1 TFI^TW' ' AFSRM »MT=R "PRRO H T ^ 
^ W ^ ¥HT ^ rr^  ? ^ JSTT^ T eft 
fT ^T, ^f^ ^ p r 4Y qrq wt i wm 
I ^ T ^ T c ! I t I f ^ a d x ^ 3 1 ^ H T T ^ T H t ^ F T - m ^ 
^ ^^ ^ wt, ^fri ^ TO't ti 
^ m ^ Wt m ^^ % ^ T ^ T ^ Wt, ^TTT 
^ T t I f i r r r r ^ h t m ^ i i r r " w ^ t ^Trqe ^ 
^^ It I p ^ fitft ft I ^ T t f t IT^  Wt Tfr t 1 " 
^ ^^^ arr^ Fci gs f t I ^^tT- tWfTsr 
TO ft I 5F2? jTrfcT^ ff t^ t^^ ^ ^ 
•^•m ft ? f w t T^CT^  ft ^ qt^ TO^ ft, 
c?^  t^ ^ q^t t^ ^ ¥t T^f ^ ft, m ^ 
JRiTT S W ft ? t^ T^Sf T ^ f^  '^ fl^ cr fti^ ft, ^ ^ 
Tt^ - mt ft ? w f? jpt t^^ -
T^ ^  ft ? f'Y ^ f^T t^ frra '^ t, 
q ^ nm t^ HY fqrx ^ "tot qH" t^^ cf ft ? m^ft frqr 
T^ trw m t i artr g^ WR 
t^ f n t t, 3rtT ^ tmfm^t TOT t^ 
m ft, m arqfr ^ f 1% ^^ rr i^f^ ^ ft ^rm-
4 0 2 
% ^ T R i t t ? a p ^ T T^cT 
g^Tfr t^^  f ^ ^ mi^ % I ^PTT srqft tm wfciTPT 
^Ftr T^cl f , qi^ l '^ Tcf ^m J^f 
f q m a e ^ t I " 
apci ^  ^-^in ^^ cfT t» 
m fsTT t , n f l " ! t r " 
W^cfT t ." f^Tfr T^^  \ ^ ^ 
^ t l 5171% ^ ' t t 1 ^  p uHTi^ci f ^ - m ^t^HT ^ T f ^ n ^ 
T^HT W^cf t, qi^ qx STTT RFHT^  
^"r ^ Y j i ^ p t , a r r a T t ^ w r g i s® 
F - H E I ^ J ^ F ^ T ^ T ^ T N R F W ^ ' Y 
^ t ^ ^ ^ I t ^ q - m ^ n m t q i ^ q i g t W T ^ 
afrJp^  t CFHT mm t srq^ ft I^t^ ff 
zOT^  f^ q U m=f ^ cr ft srtT iZ ^^ ^ t ^ 
^ one} ^ t I arqfr srqff jmn ar'HT!^  f r 
g^ TO 5fr t%?Epr ifr m T^ gar wt^ ri Trtt^ ^ "^^ TT 
art^ r -^ i^ cfsm srti ft^ "^T pgof ^^ t t i rrr^fr 
^ i?} ar^ iaf^  yqFWrq^ f^^ T^^ jf)^ arqpTT^  
=T ^ t, f^cq^  arq^ r KTTT ^ arr^ ^ I^HT^  % ^v^ 
j m t I ^ arq^ r f l ^ ^ ^ f i f r ^ ^ ^ 
I? W^T t. ' WfTT f^t m^cft } tt% fTH tt% Ht^ cT I 
^ WH ^^  ^^  ^ ^ ^ TO ^^ iTT"^  
# t ' 
piirn" 'WTrr^  % q^ -
fY" tlis ^Tofr ^ F^TT'ra ^ t ^ l ' 
i T T - ^ ^ t , f m ^ W T ^ ^ ^ a T t ^ r W ^ ^ T -
m ^ T^z^ fr- ^^ ^ o^f ^^ T^ rr t j f ^ T ^ 
If III I OT f^T 3rfiT32|1lt?f T^ ^ T l^^ T ^ tl 
^T f^Tsn? t ^ i r m ^ t ^ ^ q ^ ^ f^ r gort ^ t 
^ s ^ p r ^ f a r r t . ^ ^ q ^ t a r r ^ x 
T^ jgrcsrf^ ?^  ajgrr tt?^  wVrr ^^ q^ rt ft Trai 
i w ^'t qr^ srrf^ T ^ i m cn^fr g^t r^fn 
W T »r2Tr t i ' t t t s V m i s f f f Y c f : ^ OTr^rf ^ m f ' m 
m^m t^^ r ^ T ^TPT ^ wt ^^ cit t f^ aitT 
fl^t ^ gq^  artl {^iT aj^ T m^l ^T-
m t ^ T i " ^Tft'' mr^ t ^ ^ i ^ ^'Y w r 
T^QI ^ WTsit ^ wmit^^T snrr «rr. 
f s m J a r t r ^ q ^ 4 t i ^ i m ^ q^ff ^ 
mv^ ^ t ^ ^  ml- ^q t ^ I t^ ? ^rrst 
mm- . mT«T 
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s f ^ i l m i m r ^ m ' ^ t ^ T f f ^ s r m ^ ^ m t i f i -
H T T T ^T ipqnra •fl'^ lT, S^'Y rf^ W ^ f i m ^ ^^ 
gfc^ sfeq ^ ^ I HTT^ ^ gg TO TO^ l^T 
gf^ zff ^ srr^  I -^mt ^  ^rr ^vft i f)^ 
st^  t^rnft 11 i^ fiui^ -ra T^ ^ T^ I m H^T 
l^ 'T n " sprfa ^ TPT sfH^ rr stit 
^T ^ wrr ^ trra ^ t, i! W^HT €T f 
p j f j y i w ^ TO ^T gOT t I ^ ' Y t ^ ^ ^ i r r ^ t i 
p T m ^T ^sH =r ^ j ^ Y j I qiiT m 1km 
^ 11 f i f ^ = T l f ^ t I q^T^K ^ t t 11 
4Y ^  ^tt f-TT^ . 1 s T R HY fr^ftcf'' wt 
f I 
1€ armq mi ^ arral^ t r^ p T m artvi^  I^^ -T-
• f t g g T T T T t , q - p g ^ T m'm t " i t g T p ^ Y ^i'^'Y'' ^ 
^ grq;fr wn f^m^T ^WTg^rc ^ ft qx qg^ sTTcT 
I^HY aiqfr ^ JiV^T I ai^ TT ^^  ^ ^TgF"^ ^ 
453 
Q^^PT ^T MW^M^ HTTT Q F ^ ^ ^ S ^ T ^^B J^^JT P T T 
I T^^ f T^ mr^ t^ r^r, r^t qr'qiT ^ ^ q ^ 
Trq^ afti ^ jF«ff I ^lu ^ i 
p i m t. ^ ^ ^ t ^ ^ q i ^ q i f w ^ t a r t i ^^  
i^tfi^ nTT I ^T t^ zty ^^ | m^q qfr^or ^ t^ OTl 
^ mm t ^ ^TH'T % ^ft T^ ll.2rr t sftT 
mJ qi -^pxi qwr^ o^f trr^ rT t ^^ ^ 4 
¥Y t, ^T ^T t I m mm n^ ^T^T ^ 
^ ^i^i^^rr f t ' ^ ^ r t i " ^it i^i ^ f ^ q r«7T m^m t , 
^ ^ ^ T I " m A ^ f ^ s ^ i T ^ T g w T t m r t a r t x ^ t 
m ^ f Y ^ T w t t arti h w h ^ m i " wiwr" m 
? 
3-qTt^  if^ ^ fTl^TT ft" W WPf ^TOT t^ ^^ T 
gt^ g^ rr ¥Y -sqwr qr^ rt mt^ w fY ^ t i " t qwr gq^  
t d'T'^  ^^ ^ ^ T^ ^^ S^ff ^TT ^ 
STTT^ fq^ TOT 1? fl^E t I ^ ^T 
cffeT I sjt qr ^ "^ ot UIST I I 
- g^Tm ^Tfcf, go 
M" ^^ T^ T^  p q^  ^T I -
^ l^ TTTH TTqr- 9fY ^ ft^ t, fio^ u^ o 
fra^ rr ^^ t^  J^ ^ r^ r  i arr-f^  zrr QFfTqrr^ t ai^ i 11 
-^ TTTq ^ T ^ - TT^ t 
IT r>, ri 
i ^ T p T m ^ t r ^ ^ t m ^ ^ t ^ t i t t / t ^ ^ T 
3rfc#TT t^TT, f'Y I^TT, f^t gW 
^i^cTT t , ^ T f t ^ I ^ T « f r "fTS q i ^ T ^ T 
^^ TRPr ^ I^sfY '^Y q^ m T^ ^ w f t=r 
^ Y f ^ T q t l i f l ; 9 " a m : ^ q ^ e w ' T i r ^ w 
t^ltut ^ t ^ fY ^ TWT 
i^^ nTfSiTT f^ ^ ^ ^ f sfti ar^ T I^^ TT qr^n ^ 
^ i i T T ^ f Y f m k ^ ^ ^ q ^ e w Y ^ ' T t 
t, 3m: Y^ arqrr^ i 4Y % WT^ T t^ir^^ m T^ 4Y CT^ T 
^ t gf^  ^ t¥=Tr ^ ^ 4Y ^^ TY 
qre^ Trr t arti '^ '^ TT f IY I ^ipr i^ 'm^ r ¥Y 
c^rr T^ 4Y gi^ T^T t i ^ TfY ^f^ iq^ ot^ ^ 1%|cnr 
l ^ ^ r r t I ^ ^ g ^ o T - f i l J o T ^ q t t . 3 D STPT ^ I T T ? 
p i m f , j s r a ^ I i 
q i r r ^ ^ ^ c r r ^ Y ^ t t h Y ^ li I ^ t t t - ^ t Pmi 
^ JT^T^J r^rq I -^qi -^qi T^T^  I 
fte'Y % 3^ qfr liq^ r ^  t^^r mn ftiT ^ ^ ^fri t^ ^ 
WYCTT, '^Y ^^ ^ ti ¥Y orrY TT^ qtw?! ^ p i m TPT% 
art^ TT ^T i tt^ r^ rra crt% UTY n 
^^'^fr mx wr% qwror i irrt^T % ^Ydt -^sY i i " 
-pirm ^^ TT^ , 5(Y TTTTl, 
fY^ trr g^ cjT | «iT°Y ^ t^ T ^^ mfY 11 ^T "^ crt m HWl" 
p T m ^ t^^ qsf- qfrt^^. H^t^  
407 
f I i^wTTOT s^rr^ Tfi^  «fT ifr ^ t^ r^r tot t. ^ 
^gf ^ "^rar f.T4 ^^ miT ^^ f^i-^ c^rr t, ci^  ^ 
JFT "mm '^ iWPT t ^ t^T Wi ^ Wt ^ l^ TT ? 
^ t m ^ -flg^  l^ *®! W TT^ ^^ TR'Y ci^ 'Y 
WTt T^iT |l 3r%t '^Y ij-m f^ i-m 
3iqf^  ga W^T sjTcrr t, Jf qr?? ^  TT^  cfcft^  
i^ Tsit arti s'tcff ^ 3P2? QTcf q^ armr^  
'rwr" ^ qr^  ^  wft^ f , q^tl^  q^  gi^ rf^  
arti ^^  w'Yf, m i H i^ T^ t ^ 
|?[TfTiji gxqTJR fft^ r^r"^  '^ I^ TT^  I^TO'Y t(%tT ^  ^T 
qt^ fsr ^ ^ -f^Tff g^ T^fr i^wwr fi pirnr 
^ sfW I I ?rr »Fq ari^ ifr I^T=T 
Vmi? ^ arqft t^Tsorf W^T^ TT ^ m^ ^ tri 
^ ifiiTl^ ^ I ^ ft W" t^'Y i^^ q^r^ t % ^T^ ^ rr 
A M T ^ GRT I^^  N M T I ^Y-^TT^TT ^ 1 W Y 
^ T ^ qfTl^ -^  A ^ ^ JFTT t I ^ym ^irr ^qr-
3521^  miTi'^ f^^ f^  ^ n^r*^  ^ q^ ft qY qfilli-^ 
^ 1 I I "^Rf fY afti l^'Y fl arr^ q 
K T^TOT ^TiTH ^ ^f^ qsrt T^ wYn m j3cfm 
I^cfT t I T^TTH ^  31^  cRi iTT"^  nrraY q^ ai«rm split ¥Y ^ ^ 
9I'Y T^IT^  T^Tf^ siT ar4nNY Tr«rr- 1^ 0qo jRiT?i=r 
'^Y pTTT'^  ai4»rf^ Y Tr«rr- f^Y gotto^ -m, IR^ 
q^ TH"^  I?! q^  f^jm- '^Y 
i 1 / - J 
v^ o© t, ^^ atcff ^ ^T in 3r4»r ft r^r^  f i fg 
t ^ t t" saTT^ r stt^T t t^ gift 
OTT^ WTT m ^ ^ Tfr t I ^ T ^ 
^f^ I spcipm aiti '^Y Tr«rr 
q ^ s j ^ t H T T s r r g Y ^ ^ w t , ^ s m ^ t , 
¥ Y i ^ i ^ i a r t i t I H H f ' t ^ ^ ^ t i I ^ t t ' ' 3 i « m 
XWfv^  iTI •PBT'I'' ^  arr^ T ^ fT^ T ^  smt 
sr^ T i^'r "^RT fT^ TT •fllFrT^ '' ^ 
qqf**^  -Pr^ T^ t I t ^ mf-^  t^^ tt^ t % ^ T m 
i^XT ^^  wt ami p q^ t ^ T m ^ iiU^ irtV^ t^=TT 4Y 
t, |!BY SSTIT 3rq% ts^  ^ t^  ^ TTH 
^ s^n WT ^ t ^ t "^Y t I II. pfiY, qYrr ^ q^  j^iwT 
n f t f l ^ ^ T t r m i T ^ q ^ qr?? srr^ t I I ^ T 
mi m mm t "^Y q-R j s f ^ ^ nxi^t q ^ ^ 
^ # " " ^ q ^ j r f ^ T ^ 3 r t ^ 
I T ^ F I ^ ^ T M - "NQR % 3FTL«IF?I Q ^ ¥ Y § ^ Q ^ ¥ Y 
sm ^ it^T pfY »r#r t i 
rr^  PRY ¥Y CIT^  p i m hV ^ fcr f ^ ^ ^^ 
gfi^r a r i q II ^ T r i ^ ' m ¥ Y t , ^ ^ ajc^ i r ^ t ^ ^ i T I I p i m 
t-'' g^ T ^Dt ihtoY ^^ T^  I arrgc}Tt% TT^  anrqnrre 11 Q^ 'TTPT 
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I ^ HTTSV irf^ f^ t^  3rr2pcT 
q^  p t m ^^^ t. ^ g^TH t^ 
cf^ w arq^ r ram- fq?rT k T^ t, ^ ^^ 
n ^ T g , a m i s f t r f r T f li t ^ ^ ^ r q i ^ t ^ ^ ^ " Y ^ T 
mx ^OT t ^wr m^ ^^V^ to'Y m^t 41-^r^ g^im ^^er 
^ T t , arfr: t n m ^ ^ m ^ m i g q ^ t ^ T ^ r 'i m ^ ^ p T -
m ^ f ^ ^^  f^ •szniscrr m ® ^ro" ^ f jn-q? f , 
^ qT^r a r r ^ p i m ^ Y ^ ^ q r ^ t . q i 
^ ^Ti^ ft I ^ f. f. 
fiY sTR q^ Y ^ T ^^ t I 3fq^ fY q ^ T JsYm ^Y 
"^Wr T^ iirmprT li qfi^ ^ ^ T m t. t^qY I ^ 
tH ts, fpfYr tm iqr^ T ^ gcr tsr, ^^ t m n 
li I q^ ITH JTT"^  Wt T^ TT t I TTH 
¥ Y M Y qTB t sft ^ t ^ t g q c u q qprq^ 
g ^ c T T f ^ T sTTcnr t , ^ apcT it 3rr srrcrr t i ^ f i i r n r ^ 
^ gq^ 1 ^ ^ fd^  rlzTTT f. ^ ^^r TRIT ^ Sfr??^  
OT I i H i gr^ i^t^ i t? i — 
3rf4^  mtr i^Yr wvg'^^^lk pTT^r ^^ ^ ^ ^^^ ^x 
^ q i M T T T ^ ^ f a r t i ^ t WH T r r r ^ o T qiwt m 
I 'TTWcr t I T t q ^ T = m ^ tot w c h t t ^ t t arq^ 
m mt ^ T q r i i m - f t ^ n 1 1 
w^l T^ qw I arrt ST^  11 
-ET^ -
458 
-mm frf^ ^ 11 sft^ r ^ ^irst 
a r c ^ p ^ ^ t ^ t ^ ^ 4 f F ' T i T ^ t , " t ^ n ^ . ^ ^ r r g ^ r r a ^rr^ 
t ^ cfT^ a r t ^ f c R T I ^ T M Y - s q T l -
^T ^ n ^T 3mT arirfr nt I qi ^ -Ril 
^ ^ ^ T ^ m r t W T ^ I 3RA»R TRI Y ¥ Y 
cT^ w p i m i^T t , m : n i ^ w j ^ m ^ m r ^ ^ m 
fWt^ ?" w ?? p T m ^ f ^ '^Y f^ m T^O 
^ ^^  jST-T^  f^ r^  t, ^ ¥Y arr^ T ^Tm ^^  '^Y 
^TO t, RT ^ =r TT^TY fi " ^ 
t , ^ f ^ ^ ^ I h c i ^ i T anr^ h Y TOfr^ 
t I ar«?fY jtrf^  "^Y cfr^ girrWTDTt H qfr^ ^ 
I ^ T T T H ^ t i f r I ^YcJ ^ Is ^"Icl ^ T H t ^m 
"^^ f tST. ^^ T rm 11 ^^  ^ ^ TT ^  ^ 
rn iJT"^  ft wr t I iTH ¥Y WY ar^ cr ^ t I ^^ 
t m t c^t i ^ W T ^ g^l ^ ^ ¥ Y ^ T STTcIT t . ^ 
gpci orrcrr t i g^im ^ ^ gq^ ^ I t^ ? ?RTTT 
V 
f i ^ s r r ^ I q i c f H Y " qrl^ \ i 
^ HTf^ T t ^ I to'Y %mi 11 
HT^  I "^ra i^ FT qrt n 
t m i ^ ^ H-RII^ 'Y t cRlT pT cRFraY I I " 
- l^Tm TPTT- ^ii 
gw j^l fT TTT I w »rt#r ^  I^ STT ir 
s^rrI ^ T nm i t^t^  g^ ciT anr^  11 
gr^ e: ^ T^  gfT I ^ t^^  it - tW^ T^ q^ -
piTm ^ qq: 
4 1 1 
w^ t q w T TO^ 1 ^ ^ t 3rrl%T ^ ^ ^TTrntn ^ i t ^ 
f ^ I T T i c r f I T T ' 7 ^ T ^ n m ? ? F f T t ^ t ^ afcs^ r 
i^frr ¥Y toY ^ ^ j^il W ^ ^ T w ^^  
3rf^  arr^  m^i lli l^ r^r ^ 11 ST|T ^ ^ti MT ^ 
gfW ^T ^ ft ^ t ^ti qY^  ^ i m ^ 
f cTTl^  I^cTTgf^  ^ ^ m 53TPT ^^  I ^^ ^ 
^^ T, ri| STIT T^T I ^^ qi? I fqrfr, ^ sYr 11' 
siFq t ^ f^sr itfc! T ^ r r ^ =TTq t^^rr wt 1 
gfe j^irqoT T^ i^ T^  itil! g^H w n t, 
IgY Pb\ I T^^  Y^q qx ^ ^ 11" 
^ jfrm T^ ^ ^ i^J^y m 
ri^ ^ g^ fl^ fii t^ ^^ t arti afH-R ft iiffiff ^ 
arf^  wj^  f i sfcffr ^ q^ Y ^inY n ,5fr ^ i m ¥Y arqfr 
1%?i-cRrr t . % t / ^rfY ^ f l i ^ t ^ m , m n 
W t ^ ' I t I z?^ - s q i W ^ T f ; ; ^ af^if^ WTcT t % ^ ^ 
f^?! T^^ T "sqt^ ?? ^ Y^ t^ TOY T^ t^Y^ S 
^ s r r ^ T t I ^ T r n r t , " ^ T ¥ Y ^ . i f r T r i t e , t ^ g w -
•^Ri ^  T^PT fqrrr p ^ t wY mm t, s^ra ^ ¥Y '^ tfl! =t 
f it , -f^^ -^^ q^ " ^ i m ^T qY ^ r^mT I 1" ^ m 
' irrtiFti GiTcfr^  Jfet ftofY \ arr^ f^r «ofr q^ -R^ rr 11 
- ^ T m ^ T ^ - '^Y TT ,^ 30 
V - ' P T ^ T ? ! t t ^ ^ I p 11 
^ T^T I ^y^ 1 ^ 'Ycfr ^ I \" -^TTn ^ l^'Y q^  
.1 i ,~w 
^ ^ t s r t i ^ H m =TTi? t , qrw p 
WfTf^  ^ ^ ^ qT^ I ¥cHT Sh^ T ^^  
" T O T T I , H - R M GS 
^ T " t . ^ t r t p ^ p q f r ^ t ^ ^ 
rfe 11 " m jjRrr t. 
^ w t c T T ^xrrfT wtcft t i n"°TT mt^? 
^"im f I ^^  ?ft 8Fs( ^ iKT^ 3rWT ^t^ p 
T^ T^ ^ I qf^  Htrr qftt^t^ ^ 
T^ ^ t^ cfY eft t^ T^ ^ -^m wt «Tt ? q^ Q ^ 
•ftmfH cTIf w TT?fr I gTWTIirT i W f f f « e 
^ (fPraqPT t ^ % ^ aPT^  ^ ^ t ^ 
'^tfWcT j m t I g ^ T m hY c H i m f ^ q r o T ^ ^ ^q^u 
t ^ f^ rrvcf ^ sfT T^ T t, rTv% fi ^ n^rr 
^ ^ t I ^ T T ^ t t TOT ^ ^ T HY ^ t T OT i m 
^ T r m ^ I I m ^ i i w r r l ^ ^ ^ ^ T ^ q l ^ i 
q^ ^ mm ^ ^Tt qi ^ i m ^T ^ jifii^  
f I" T^ m mym^ t, ^Yl ^^ 
f t m t , ^ ^ ^ q T s : ^ q ^ ^ ^ t i ^ 
t , ' m ^ ^ ^ ? i T f r t ^ T t ^ T 5fr ^ m t 
P m i v ^ ^ m i m t I " P t s t I 3 r r i % w T r f r arf5=tw 
qT=i ^ q^ cTHT i^ T^T t, q^Tl^  ^ '^YrrfT sr^  
^ ^ j g TO I = T l f g w f q r i f q r x T t ^ 11 
-lienf^ o'ir i^Tm ^ q^ - hTXI^^, ffo 
I T n t I m w ^ ^ T t . t ^ 
f^ im li gft^ t^^  ^ tT t^  t, =T ar^ FTT^  
fi^ TH'^  '^ T'f li f , mm SRT ^ 
qfCHT*^  ^^  ^ T m ^ ^ i t^ t 1% ^ fl ^ ^ 
^^ ifr viH -mcT fT r^r T^ T TTI^ ? I ^ i m ^ 
m %, ^^ H Y T T ^ -siTcr f 
m^ m HTTst ^ qiWci t / p Y - qYt%c^  t , ^ft sr'HT 
TTTcrr t , g w r t . w h ^ t i q^ 
q f ^ t » l Y - ^ T r a - T R p r q i 4 Y % \ m i m> 
^ ^ '^"t i^T'^ ^ gt^  I I" T^TTH 
^ ^T I t I ^ q^^ e n f , ^ 
^^ 3iqTT F^TT WT eft t^r m "^^ FT t ? ^it 
^T m i rraT f t m ^ t i fcHT f e f f q T i i^wcfr 
t , TT^? i^iTt e[y ^ t t , fa H f t ^ ' t , f e i t % 
m w ^ i T T f ^ l I ¥ f T ^ t i r q w p 11 
q i t r ^ q i Y I w t ^ p ^ ^ t Y I I 
^ f ^ ^ I m f ^ T f q r i q ^ i t 11 
pT TT'7 ^ q-T% f %fx '^ rr "^r f = r ^ M 
- ^ttft % q^ - qfrf^ e^, ^^ o^ 
" ^ t f s i ^ iTt5J^ I ^ ^ ^ 11 ^ t t ^ ^ I ^ ^ ^ T T T I 
^ ^ ^cT^ 11 s^rr ^ gsr-f^ iT i TOT arrfor TTOYI I 
^T t^ cfr I t^^  11 
h 
m ^ Q t , f ^ q R f ^ T arqSr x ^ ? 
^TtTH W^ci f t^  t ^^ 3rq?TT I t, ^ ^^ zirR 
i^ T I I apq irrrsY 4 fr ^ smij ^ f^ ? ¥Y 
^frrm ^ I i WT f^ nt Iitt n i^^ f^ ^ i^c? TT 
ziTT^  Cr |qT i^ti -Rrt^ T^fr ^ TIT^  I^ TOT 4 artr^  ^ fr 
fit, qi^ zfT^^ n I HY -muTO R^fm 1 1 
^ T ^ c f ^ g ^ i m m r ^ q t ^ f ^ ^ H f t c r t i i ^ t 
^fr "^R I" 4 Ht^ m^ ^ to" W^^ T irrm 
f T t I IfWT i r r f ^ ^ m m l> ^ Y ^ T T % ^ 
p^T J^  ^ TPT t I HI q-R $ 
p i m ^ gJT^  Z^-mj^ ^ I? W^T t / ^^ TK 
^ t^^ T em-TT ^ pcf iw^ t srtx T^OT fit ift ^^T 
^ r f t ^ i r r t i w ^ ^ w w ^ ^ r r f f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i m 
arm eft ctoY j^it^ n r^r^  I I t^tt I I 
gf? fecHT HTT rr^  I si^  ^ n 
^r^ q r ^ ^ f f ^ m i ^ " F T a n r q f r ^ ^ t f ^ w r 11 
^T ^mTx \ ^^ ^ T t^^ l^ n^ 11 
" 3rT<Tr I T l ^ t j q ^ T T T g i cTT I I * ' ^ T t P T W T ^ d , ^ o ^ t 
^cr^ ^ t r ^ q t I f t T s f T ^ K 11 
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f^ gjfT |ifr qz t^r f^^ cf =r fVrr ? f^ ^ f^i ^Ttf^ 
^ gof^ ^ ifpfr srr^ 'Y ^ arr^ w q^  W^r  
f , ^ % H^f { ^ f^li ^ =r g^  I ^ "^ Tt 
=T "^^ qrr edi =r ^ t^fi t i t^ rq ^ 
T^f^  ^ T crm c!^  ^ ^ T^T ^ TT ^  ^ pq ^^ Pr 
f^T i^wt I I 
^TBift ^^ ^ ^  t^'t ¥t i^ TTSTT f t 
a^ t^ t^  m m HTTTT $ arf^  fffff WlcT 
t a r t i ^ ^ ^ f f i i m ^ ^ s f ^ t ^ ^ srx^'Y- q r T i ^ P r 
i t 1 T r i B t T T f H T V t f' f'TTi^T Sftl 
nrrsY T^ HY m is^ fTT nm mr ^ \ ^  ^mt ^x ^T wft^ 
^•Rurfr ^ l^ qr wm w'Trr arti qi ar-pTsqi^ ^ ^ Y* ^f^Tl 
I ^ ^ t, «TtTSt T^ jS^ ftT l^ zfT T^ IT t^TT I f^ HY 
^ ^"m f T ^ m ^ i m t ^ t ^ ^Y artq^t^^? ^icr 
^ Wt ^^ artl T^T^ Tort ft .SPfK "f^ f^T TR ^ 
=r ^ l^rn Y. t^iqi TK n ' 
- ^ i m ^ t^^ 
TFT ^T ^T. I^^ TT t^T -^ WT I 
o^T ITIT arr^ Y". 11 
^ s ' r g l ^ e f fcH ^cT ^ T I 
A '•i L 
^ I ^ s l - T , s r t T q r t ^ F f 
arri-Pr^ t^T^r sri^te: ^^^ t , ^ f t t , 
R F Q % ^ T ^ ^ T ^ H ^ t ^ S P M afTSf i f T 
T^UTTDT ^ artrf^  -prtrfoT ^ «tzf1% n^T % ^ 
f I f=T H T W i f - t f ^ g Y ^ i i ^ ^"Y q f i ^ u f j h t t t f w = n 
V^TT, m: HTwi'^ mm wt s^m w'tTi i f^r 
H^Y iRf^ cf ^ ^^ ^ arr^Tci p «FT U^STTTDT 
l^gY- -m-^ ^ m o g ff3TTT wt ^cfY t I 
HTTT ^^  Is qi ff giqi^ i^ 
qTB^ t ^ 3-q^ cr wKr, t^fi 
^ 3RT^  ^ HTKl t^ rPT I cf^  fm-T 
KT"^  ^ T^ t I JF^ T gTR " ^  ajKlcq-'m ^ i f ^ 
3P«? ^ q^ J? HY q^ f"^  t^ fq nt r qr^  
f , ^ t ^ JTBTfcfT^KciT 1%my Wt t , 
f t ^ q-RT T^ ^ i^ cTT t, fqri qY ^ ft^qt ^ ^ -^cff ¥Y 
qwTT ifi^ 'S ft »r2fr» ^ T^ =rT3ft ^ ti 
f t ^fcTT t , q-pTT to ^Y I W ' ^ j s f f tj qftt^cf f t ^ T 
q^  ^ q-r^ iq ^ ^ m m-rmi irr-^  ft i 
Y^^  ft?rr t q^ Y^" ^ aj^ i^  t^ arq^ ft f^ qi ft 
3WT 1%fq ^ ^ ^"^Cf qTTT f K STcqcq ft J 
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frfr (-Prfn. cf^D. (t^ ) 
M L ) . (T^^RR ) , ^"m ( F ^ ) . tp^ ) . ( H W Y ) , 
g ( § ) . ^ T "PTST C f l B T ) , - p R T ( = f V r ) , q r t r c f V - T ) 
H^ wcfT jrruT "^^ t^ i^T ^ 
qfi^^ I mtr, s^Y- w t , 
awT- arr^ , fgfi^ , wm-wm, 
f ^ . to- g-pT-^ Tcf, 
i^fJ^ T I 
areq mn i^ f^rzff fT q^ Tjrri^ T A qfr-
^ TOT- arrqm, r^rrr- snoTT, 
sfTot, ^^ot, fi^Vr, 
li n?rr t t 
•^TOT- t^ g^ T, T^arrr- t^ ^T, tUfT- t^ q't, 
^ r r s t s f ' ' i ^ t I 
l^ c^^ ^^^ >r7c^  t-JT/YTcT; 
4 1 8 
HITSY ^ ^ T^ TRT ^ R^tT t-
^ (cfpraqFT), (m^), z-m( ^"t^ ). -mqY (^ r^ )^, ql^ i 
(^tl, TO), t^T ^ clI^ T^ ( W 
•f^ rpTT), «frfr srKgc ^frr t'r), ^^ ( ). gj^ ft 
(gScfY). ffr (^ te'Y), ^^  (^ s q^ cri tj, 
(^ m cif ), ( gcTT), 
, qWT ^  t^ ,^ , TT^ , laTfT (#^ 17) 
cRtT t- arts. 5rf%» ^t (T^ t) 
"NfT m i m » m t i r H , ^ t ^rfHt, q t o f t 
3iti ^ ^T aran t%fq WTtztt t i 
t^ iA ( f w ), m ). t^ (m)» H-notc wm ) 
^ -rq % ssttt 
•f^ 'Y T^ iaiT ^ ^ ^ ft wfv^ 
T^ rr t I l^^ qr, i^i, ^Vri. -f^ r^, cm?iT, 
RRHT:. t^, T^g, wra, wra. 
•^ra. '^Wt. T^ci^ i (Htci^ T, t^^fm). arra^  carats-
WHT, TTfcF^ , m , m^T, T^T, 
"" 1 ^ It vTO t^ racfY t 1 
(^ "fe ). ( ^ f r r (sffgT), ^m(^Tl), 
n'srr- n ,^ wtrr- ftl: . 
^ w f ^ ^ t j f i q r T ^ r r t , 
E^Tpfr (^ THY) 
wr g^ TTsr ^pr 
•fliqT ^ T^rF'cT f, art'' fTrP^ t-
=rTf» 3-qTlli|. qra^ , -^it, i^-prt,' ^fTft, 
^^ f- f t l ^ I 
a 
1 





_ . . F, -,., 
CTR^T, SRRQATT 
mft 
. ^Kcff- m 
fmiTO m c^ r^^ r  ) 
4 2 1 
Ht^ Tsq ^ (ifJtl ) 
STT^ rm- i (WT-^  ) 




- H^ r^n- TTT^ KT ^  amww I qr^fq T^i^ fT 
MT^t OTTdTT ^ T H^T^  ^ |3rr 
T^T^ . T^T^ T afti ^ i m ^ T^ T qr=qrr fT 
fTHT'^  I^ci ^ vjtTT P -^ft^ r^ 
I ti^ T^TT"^  ^ iww Hft mi, wf^  
I" m ' m 4 1 - m ^ l ^ T TO f ^ t I W T T t ^ t 
XTCPT F " r a II - ^ T ^ ^TTT n m t , 
^ ^ ^ ^ wY^r 1 =rT!f ^ mmPm ^ i^ rsi 
S ^ U T ^ ^ p t ^ ^ arTcTT W T t I ™ ti OT cfii t ^ 
m TOT »r?rr t g w ? ^ f r ^ " r I Y n w m i 1 -pr-ftg 
Trr^ r^ T i^ti rrq^ T^ ^ qf^i, m^ ^  JUTT ^ ^ 
^wr t I ^v^ ^ % Gfc^  T^ "^ra "ITR 
^ ^ t^ zrr art? rr^fr fr^ orfh^ g^  T^ 
n^t ^ f^ T^ ff^  S^ CT Tl^ ^ J qiT^ IYq qr^ qXT 
I AI^T I T , ^ ' Y ^ ^ 
•f^ T^iT qx ^ ^ ^ T^ t^ qr t i 
^^ i? 1 qaft fT ami ^^ 'Yi: ^  
Si- fTl^tY ¥Y t^Y I^ TTt- T^OT 
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s^tT ^^ 'YT STTT jij^ gi mJ mv( ft 
q^ T^ 'Y t I miM^ ^ i^^ irrq tr "feigi ^ 
H arrro ^Ti^ fr d^ r^ ^^  3i«fr»rT«rT T^ 
m^zlmxor ^ t i ^ i i ^ f r ^ t t ^ ^ ^ H ^ k t ^ i 
q r ^ n f c ^ t q i ^ 
T^CI ^ T ^ F R G-CJCT? ¥ Y F^TSNIT 'FR ^ T C WT ^^T^Y- ARTR ^T^ 
n ^^  T^^ f^r I sTtT HTifm qr^iT t^^r 
li '^ fTTT^  I ^ ^ t^ 'Y sf^ qq ^ qi I^ TTT 1 
qWf-RT^  ^ tiT M^W ^^fT ^^ T^PI ^ 
fq% 2i«Tfq ^Tqt f«T gmiT^  Is ^  arwpT t^ qr 
f a r r t , f q r i q t ^ q - R T ^ t ^ j ^ T f r ^ w r ^ J f^T a r m i ^ 
t^ sT^ f ^ '^^ TT tl-^ rr I I tqrroj wjqY I sttt ^ i^?-
TT^?*' ^ a n r t ? ^ ^ ^ qr^r T ^ t a r t i ' ' ^ a r n o T T 
q^  wrqY sTTfr ^q- p , 'fn^ i artr qm^ qr qj-^ i 
g^T jn*^  wtcfr # I ^ mT^ ^ qf t ^ i 
t 'f^-mi ^"r arScT q r r ^ ^ ^x ^^ 
n ^q-R-rf fr ( -^ m^TT) % i^ it^ s 
^ ^ m t t w - w r ^ w r q ' Y % " f ^ o t t ^ ^ i ^ o T t q r ^ T r q r f 
ij^ i^ ci f ^ arti "^Yf^ i? TOTTra ^f-mn ^ 
ar^Tq qft^ ^ - ^^  
A, U 
•^ T^ qrr ^  ^ % fTpT r^q^  
n m t -
T F T t l r a l ^ I T J S j - p T T I 
•prn ^T^ T^ T 11 
a r r r r i ^ w f i ^ T O ^ ^ r f m w i 
f^ tt ^ft t^t^ % ^t^ '^ rr^  I \ 
^mi ^^ T fi^ ^ ^ wft rf^  i 
i^-mi ^Tfr i^Tjirrq i? r^n^ w^fi r^t^  11" 
-f^ rwj ^Tfr g-wm^ l ?? I^^ -RT^  ^ 
^ r r ^ r ^ T ^ T ^ ^ f t f t ^ T ^ 
t , m f H i r r t W T f t w H t ^ m f t f ^ w t ^ T 
cf^ H jmf^c! t I f't ^^^ ^ ^ 'ITI frf1%Tm 
t =TT«T ¥t ^TT^cmrr I irl^ 
f l U i f ^ © T t ^ W t ^ T t I ^ T o T S T f T 
t^ Tso;^  Wmt ?l?fr ^  f^^ TT f T ^  T^ ^  sr^ F^  f m 
ar^ twc? ? ft»rT wi f t ft ^ ft 
Tr#r f^tli q^ ^ ^f^n frr i arf^  fm^ 
I a r r f f T iw^ i^ h\ ^tc wVrT» srti 
Tra ^ STTT fT fTT^ Ht €t arrq mi: 
wYTT ) ^ w^mmr^ f'r ^^^ ^ 
aftT H^ s^of ^t fT T^q f^^ r^ ^ 
5ft go 
m ^ T ^ t^ qi faiT t I sTo t, w t t r^ 
c^ TT ¥Y WTfr I. f ^ n wmi «fl". qr^ s-qroTr ^ 
^jcjrg =r W t ^ cfT 3 F T JIWOT f l ^ f^^TT I ^ T c i t 
f ^ q f ^ ^ I T T ^ T g f ^ 
cf^ T T^TT l^ lt^ foT Sj'Y i^l % ^^ T^ ^TH ^ |3m 
m^ f-TOT 2r -^q^  ( i^^ anr- -prftrT) 
m t I • p r r r ^ T i w t ^ f r ^"Y t ^ a r q f r t m % a r t ^ T -
^ ^ ^ SWOT t I %fr mt^ t^ 
OT ^ m M I I ^ o f i ^ - m ? T c q t l W t T S ' M 
^ ^ qpr ^^^  ^ t i arq^  
arfli ^ ^ ficf f , r^n ^ fm-
• ^ T U T f t , m o f Z ? i ^ r q ^ ^ O T ^ T " N l ^ a p f r m 
«rr, q?fT w^t ^ T I ? af??: t tl' cf^ rt % wrafTscrr 
WY 3RC# ^Q T^ W I ^ T T m I W R Y ^TTT 
in arrf^  HT^ TT ^ TTT^ I^ T ^ arf^  TOT t, 
ttt^ ?^ ! ^  ^T ^^  ^ 3rTi% mm ^ mA '^I^tt l^ r^r 
t. mft^ ^ ttt^t arqfr I mx^ 4 li^i ^ t t ^irr 
1 r^qW" srreiT i ^ i^ tl!qT«rr i ^ QR -^ ^^ IT arr?'?-
q^r 11 m^mx arrl^ rm 3rr«rr 
TPmr r^qr^ z^iTq, 30 
Qt^ T -^Ri fqcTf^ ^ I ^oq ^t^T 11 
' rrsj^T anlT"- towr - HIT I^'Y . 
3-^ TT^ r^ f^r-
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fil- ^^ fitf w^s^n T^ t I cfW 
f ^ TTPT q-pqiT T^ m^x WI^ TT f I 
w w T f ^ i i c f m w t c r r t I 
g ^ m q mx^ ^ TOT 
^ viritf -fqras^  % I^CT 
t^ rm ^ JiTOTT -PmY J rn^fr sg^ tj;}^  ^^  j^trpTcrr 
-mcFTT t , JcPTT M f ^ ? ! % n 
ww^mi^ f^^ q ^  arcqfla^  ^"r ^ \ ^x^j^ m 
Ht ^'^Hmr^ ^^  tsii tltVcf t I ^^fwr^ STTT arq^ r gsr 
T^T h Y t 3ft^ 
^ ^ T z i t T ^ ^ ^ a r r q f a T f t w V f r 1% ^ ^ ^ ^ 
j^T^q I ^ qr*^ arfy^ Tfr 3rq% f ^ f r ^lu 
?TIT HY T^T^^ I '^Y ^irr TTT-
% arcqftRi r^-^ ^^ T 'fp " mi^ff" jaq'R qfioTl^  
W=T  af^TcT =T Wlrr I ^ hY Jfl|1% ^ t%f 
^ STTT QT^F ^T 5I9TT 1 % SFTO ^ Q T -
5[qY t^t^ arq^ r jfj^ n gmpT F^TT qf f ^ >pTT -Pmn 
^'Y 1% qirm- ^f^ I 3rPT=^ I f^? ^  Jf TOT ^^ ^'Y 
^ 2 S 
fT artijqsTfr mm W sftr armn ^ trf T^ TRFT ^ ti 
^ tFT ^ ^^ T x^^ T ^ I frjTT ll 
^ f t GfT^ 'Y cfti Jf In? m i ^ 
^ 5} t ^ - ^ r q a r i q I ' c a ^ T f ^ I H f ^ ^ . ?! m ^ s 
a B w q ^ t I q - f ^ jug > 7 ^ ^ m r l ^ ^ ^ ^ ^ ^ r m 
w t ^ w f , CI'r ^ m ^ h J srr m m t , ^ ^ 
a i t i ^ T f ^ i ^ ^ T ^ T ^ ^ r r ^ s r r o z f i i c r r I i ^ i f ^ i 
WT^T HY TTi^fr ^ j^'^ iSTrq ^ grcprr ^wq 
^ ^ T S T ^ ^ ^ ^ T «fT I ^ ^ T m q f t ^ - R 
n % g^ m aftl ^^ -R jS f^ ^ 
i^ Y f^r ffTfoT I? ^frr sts i^ ^ TT^  
fVCT^cT ^leTO^'^Tt ^iqpwr Is T ^ 1%m t 3[tr g m f ^ 
WR^ fprfoT ^ I^^ TOT jaTH I 
aii^  l^^ oTtcrraTT -
^T^fr ^ raq ^ p? arqTTzrr t i 
^ m W F T WT ^ ^ ' Y T T ^I'J'TT QT 
f^ o^T ^ M Y TOT ^ ^^ t f^T gt^ cT qsT 
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m"^ c^T t I m -szit^ cfqt mix s i 
qro^  gprf^  T^ ST"^  l^^ T ^^x 
crra^  ^^ T^ T^ t i^ta ^^ i^f^nr f 
t W T T ^ t I m ^ f ^ ^ % a r f E R i T f r 
^ ^ o T t q r o f t l - i ^ ^ ^ T t I f ^ ' Y i ^ 3rr»r* 
iH f t tr^ r^ gof i^T ^ ^^ "^Y % frmnt^ nf^^ T^ fWr-
r«rtrr t^ qi ti ETT^ fr ^ -rit ¥Y cii;^  ^ x aitl ^ ^ 'Pr^ n 
ajqf^  ^ ^ ^^ ^ fl" "^^ TT T^cf ^ tc? ^ T ^T 
% m^ ja^ fp f TCI f ig r^ra % -^ T^^ T^  S^ TTT j^^ qrftw 
^ T ^ c T ^"r I STcT: -pr^oT f«T w Y 
W l q T t I 5rr=f ' S T t H T I j i T T ^ " s q l ^ c m 
•ftSTg t^ "^l^ TI f f? ifr t ^ 
I Tr% "^I^ TT ^ '^t 'QTO ^ f I" ^t ^ 
qr^  ^ t ^ c^fTOt^  Hit I -^ ffer am gi 
Ttt 11 T^ ^ wrf^ ff^q^tn arflitp ^^ ll 
•pTc^  g^ tntqTQTr T^H ^ ^ i?rr» qF^ 
T^T ^ TT T^T^  t ^ W t^ T^ ^ I^jor q^ ^ ^X t, 
^DTt siT q i T t I ^ t m arfim arqrt arrq 
arrcqirrq i gpr m^ i^z g^ nerl^ q m t^ t^  gi^ r i 
B ^ arrf^  aRTt^  aijq i t^tcT ^q 
it^TOfr^ 
\ 
t^g t ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ V f ^ gxrf 
f^ait 11" m: i^^ jor qf^ ^ n ^mf^ ^ q^ 'rl arr^ -
i^ -ra q?«Ti f'r t'K T^ '^ Ti^ Ti siti t^o^ Y T^^  
q i i f r ^ q r qr^x '^Y ^ T O T ^ a p ^ f i arr M M I ? 
GXQQR M M T ? " ^ 4 Y ^ M M F T 
^ g^rf^ JT ^ fi^ T t ^ 
f^^ -T t^grf^T -m T^TfHf L^M^I wtcfrf. 
^ m i x ^ SFT^ cf f m WY^ f I q^cf wt ^ Y 
w t ^ ^ " ^ T ^ m - m m f t s d t fi ^ f a r r t a r t i 
# Y ^ - r a i t I " ^ ^ 5Pr3 t , ^ f T 
^ ^ o r r t 1 1 " <i!Ei ^ Y q i " s i ^ i f t ^ q # ^ 
?fr-«r TO "ftefY w'^ m J^ KTI ^fr f i ^ ^ti^ fr 
^ gTjmr^  sgti-pT q^ ^ l^ r^r t srti "Pr^ crr -^ I^ ot 
t I 
A - Q R ^ ^ ^ Q ¥ Y G T R R T ^ C N R -
i?fY T^ ^wrl^ qfroTTq 
f a r r t ^ ^ q ^ t H ^ f ^ i T ^ 4 Y T T i ^ f r ^ 
% ifr m t^ ^ fiT 4Y m^j I 
c^TT t, "^PT SFc! q^ SI^ H t^^ ^ 
f-t w f \ m sftj f^ Tsr t ^tff 
swr i^T 2r jqrr^ s? ^  331 ¥Y artnjrr 'T^ TCR t t 
arq=TT«:iT t I efe^ 9 T W r t W f ^ ' T ' N W T f t q^cf 5f|:TT«T 
arqpn^rr t ^it ^ T T ^ f r ^ f f ^ ^ q i ^ a i t r ^ ^ T "^ T WT«t 
^ ^J fqr ^ t^ r^ yftf^^ j m q ^ 
HTH t I q^ rfti g^itrrfr ^ ai^ T T^ ^  Iktfa 
jmr t, fqrx «fr ^ t^ Y w^ lim ^ ^st I 
arfy^  ^ T^TT^  f 1 rR^^eyrfr x^'mx e^ Wr ^ fti 
trrfr % H'm^ ^  ^ft mi-^ ^ E^I^ TOT 
t I q ^ c f - q n T H | f r t w f r ^ i t r f W , 3rcf=fY a r t ^ ^ ^ T -
fFH^  ft^ J? 1 f qrg w h ¥Y arWr 
^ Bftx fqr ifr i^ cf fit H^ fiif^ RT f nti 
gtr^ qjRTT H ^ WT^  fTsoT T^ artlff Eft^ fr^  I ? 
^tir ij^  ^  1 ntT q^ni^  ^^ ara^  ^  qi 
Rise of th§ Maratha Power. Holton^i 
« From the Vedllc times downwards the Aryans*Gods have 
been Gods of love and brightness, of sweetness and 
of light. Unlike the shemtice idea which dwelt upon 
the terrif ic manifestation of a distant God, who punished 
more frequently than he rewarded and even when rewardid 
kept the worshipper always in awe and trembling.' 
/ M 
f f'? imcT n ' f ^  ^T qc^ T f ^ V^TR ^Ir my^tfr .ft^  
MT srrq -pr^ WT ^^ "^^ fi ^  4t>rT ? T^ 
I S^TTT a r t ^ ^ T t ^ ^ i ^ t l t TOfcRI JPTcf ^ ^ x 
T^ I ff«e^ 1-Tr T^ ^ qfpTTH 
t ^l-^rt g i ^ j ^ ^ ^ i ^ t % fTstn- ^ ^ a r t ^ 
^ c ^ ^ n m t , q^TE? W T T ^ W T H T t ^ m 
•^^ r^r H % t^lTT qfif^ cr ^ i m f f^ ^ «to ^^ g-ra 
T^ m ^Him^ % ^ TTOT aiti 
|TS0T $ ^ f T WcHT ^ ^ t » f ^ l ^ 
I ( i ^ T ^ ^ g T a r r f ^ ffTiT m ^ ^ m ^ T 
• « r t T t ^ T = T ^ i ' T w t ^ q Y ^-^cT t . r r a r p r r 
q ^ ^ HTn n t, m^^ i TOR 
TP? ^  arfc^ c! S-TI^ TTI-?! qfm ^ f / I. 
ai^ TT ?fr rr«T q^^ 3rT?'7 I artn^  nrfr i^ fr 
t I ^ ' Y t ^ ? g f ^ C T F T I q i H a r r n ^ ^ J ^ 5fpTT«r ^ f t p r f q 
fi W T f q f r z ¥ r I i ^ n ^ f r ^ i ^ j m ^ i q Y 
^ fr^ E iryr m t^^ qofY q'Y Wv^  =rfY w t i Fl^ HofY, 
5fr ^ 'Yqj to'Y T^ fr arty^  q^ ^ 1. qFQ 
H Y f ^ O T W ^ q i W r t i TOFT qr^^ qt^^ 
qT5TT ? f Y r r ' ^ ^ ' Y q r ^ Y tot t ^ t t ^ t ^ ^ i j m 
T^ jbttot qY t ^'Yrr nm ¥Y ^ ^ttt t m 
gT aitl ^^ T BTo ^ ^qf, 
-^ "Y- 50 
3 - « « I T f T c r f q - ^ I T ^ V m q f t ^ - H I W 
4 3 3 
S R M ^ arrq tr ariq s-qt^ ®??! N r^r^ R f i F ^ ^^ JSPTR 
% JR '^r -sq^Ti mf^ armiT T^ ^ 
tTHT ft t^ ? cfr '^ r^msft T^ OTT qT^ TW^ 
3F2m TO ¥Y ^^ilm ft^r t arti ^f^ T^ t 
tli t^ rr^ r ^  w ^ f IS TPT rt T^^  
qftoTf^  " " 'frqf'HT3ff t^v ^^  ^ l^ c! ^  
mh AR^I SIWF I I JN-^CT ^ W T T ^TO'Y 
^ " ^ T O T m ^ r r m = ( i t . q ^ i ^ ^ t , 
^^ art^ifr Wfi 4ffm sft ^mq 
m s r r r g ^ a w t 1 a p q ^ t T t f ^ g f ^ wn^ a r t i mi^ 
mh 31^ 1 ^^T^  wY arqprT^  m-m arrrr^  % fr 
t I q f l ^ 5 f r t , ^ ^ T O T ^ % ^ T T ^ TO t ^ c r r ^ 
^^T t , i^qTt^ ^ m ^ ' ^ V ^ q i ^"H-ra fq wY 
^ c T T t , g f e r r ' f ^ ^ It c r f c r m 
^Ti^ fr I i^ cff % m il^w ar^ rerr 
rr^ ^ TT^ T^sr "^r ij^ m^ rr t 1 
q m t I m m ^ g i qt^c! 
q p f - p p ^ - g f w T - s i ' Y s T T ^ T s r r a q f t ^ , ^ q r ^ -
IT srtT grttrq- sTo T^O go 
434 
TOT ^ xfT^ T t I wfTTO ^ gfiCTpf ti 
t , a m i ^ t q r a t , ^ mm I i t M 
^ gf^ ^ artT tut qsT ^im TTTT t i 
TTT^ T ifr - Ht^ cF srtHT^  fr 
c^i I I f^ i i^T^-q ^ f-q f^ fT 'fmr f^wifr 
qt^ cf" ^ ^  it wr t, q^^ e r r ^ i arcpfr 
5rr^fr ^ t, tl'^ 'Y ^  % tmt =T 
q i q Y ^ V T ^ q ^ t , t ^ ^ q | t 
I f f ' Y I I H t W ^ W Y t - s r r ^ t f T 
gT flTTT - q^  n^ 
wfrrr^  q-pr ? 
2iVr t^iq i gf^r ^ 11" 
•i- " % I Sin ^ qie i 
=r t ^ T t ^ t I g t ^ ^ T 1 1 • ^ o T t - P r t ^ q t r r ^ \ m 
^^ I cRiT T^^  I qY 11 " 
•io 
^ T H i ^ x H n m t i " j ^ x f ^ t 
m I^ XTT ffl^, Hfmm ^ QTT^  11 " f^^ fr" 
n g^-RT^ % iTpfFzi qPr fgJj c^jiti 
t t ^ i l R T ^ ^ i r ^ f r ^ h Y M f ^ c l f i q ^ - R T q f W ^ 
f % WPT ^ p^w H }FT f i ^ I 
arrf% ^ STtT Hf^^ f Y f r t j p ^ s m ^ i Jf 
^ c r r m q y i f ^ T q r ^ ^ ^ j ^ o r S T T T ? ! f i r r ?i«rT " f ^ s n r ^ T T 
^^ 'Y I ati JFT arti qj 
q r ^ ^ q r q f ^ c i j t t - r t ^ Y c f r t i ' t I ^ - r ' Y w Y % h Y ?gTy=r-
TO- t^^ ^ w MT ^^  Y^ i^^ fssf 
t ^ q r t I " T T ^ ^ ^ T , f T T 1mx "^t^t i i 
'9'^ qTr g-ci I^TT I ^T -^ Q^Y WT^rfr, ai-
a r n w - r a ' Y i T a m f ^ ^ t m ^ ^ ^ t . ^ t h w h i t h 
^ q t : ^ ^ f r ^ ^ I s a ^ T - q Y ^ 
^f^'e, ^'Y ^JTtlT ^ ®ffY hW^ ^Y tt^ ^ Prx ^ % 
'^Y qY ^  ^im i arq^  ^ ^irnr 
^^ 'Y TTt^ q m i ^cT I? f. after 
t , ^ ^ g ^ ^ i f Y % x " ^ v ^ I ^ T ^ ^ t I m : 
^ ^ Y^ fm^ ^tY I 
FT ^ '^ Y I ^TTTIT ^ ^ ^ ^^ ^^ m: ^ 
c^i iTqr- sH" ^Y, ^TTH ar^ T ^ Tf^ - ^^^^  
F p 4 ui if 
aicf nm ^ mt f^ i*^  ^ i t^ -^m T^ ^ a-^ t^^ f t^i-
^TT ^ f Ht p i m % i^T ^ m^ f^- TO ^^ 
m z t I 
^ T - ^ ^ r r t a r t i ^ 1 ^ - b r t ^ t r m 
^ ^ ^ qfTI^ fr ^fr 
^ q W ^ p m€r t i ^ P T ^ ^rr ^ T 
l ^ m ^ a r ? p H ^ q T w t , ^ w r t t ^ e ^ c q r r ^rr 
T f t t ^ T I a r t ^ m ^ j m r t , ^ c??^ M t l i c r 
^ ^ ^ H T t "Pr^s =f w t i m l i ^ ^ q f r -
H T T T T " SFPcT ^ T ^ q-1% I ^ ^ R f t t I ^ S T 
" i i ^ f f c ^ to" w ^ T T T a r r ^ s R t ^TT^TT 
Tqr t I m Prn^ A arti ^ T ^ wfq^ 
grrZpcf ^ ^ ^ ^ p i f I qafi^  f ^ q T t I " 
5FY TOHIRR^ I ^ APUQITI F I TO-RA 
^ ait^ t cit ^TOH I t T^OT ijrr 11 
^^"Y ^ I c r ^ ^ ^ 11 
^ wqoT ^mrr ^ 'mi i t^ rrar to'Y JT^I I I 
-t^ ot snt t w 1 ^ frat m w" 
4 .J 
^TB ^TTRl -I ^ mi W ^^ ^ arPT^-
-f^ trfoT ^tt ^ Sf^ T^I I. ^ Jrtf^  
3rr?«T giTqtJT. TPTT fSTT t , ^ " t f^^ ^i^oT fqT ^ ^ ^ 
t t t ^ ? ^ ! eft arg^'Yz? t s f t r ^ t 4 t ^ t f ^ ^ 
smj^ Pmi, ^t ^'Y i^flRT ^ 3fCFTT ar^  
srti T^ ^ T^  5ft fift%Tr«T ft ^ T^T T^T 
^ Y q p r ^ n jEf^g^ f ^ ^ r r t a r t i ^ ^ w p r q i ^ w t t , 
5fY ^^ Tq^  ^  Y^^  ll qt^T T^T"^  f FIT t,3i1-T 
t ^ l J T R l m ^ h Y f o r ^ w t ^ T f l T t I 
T^y=rT fit ^ aigcf H^ T ^Y- HFTTT wt r^rcfrt, 
Y^* f«TT ^ t "^Y ^  •prfJfe qr^  ^ itRi jrr"^  ^ Y mh I 1 
W T T ^ » f r q f 5JTX l ^ q r ^ ^ t S f c ^ c T q f i ^ H ^ ^ Y ^ -
s r r t ? % ^ t T ^ l w t n " I ^ ^ i t ^ c i t t 1 
^vn aj^ f^ qcT ^ ttoto jai'Ri ^ I^ I^TT ^f^ii 
t I 'SfY Y^* I^ C^IT Wllfr t ^ ^ 
q f ^ i f f ^ T ^ ^ t ^ q r c i wt^r ^ t I ' a s r f -
F ^ Q F W ¥ Y ^TC? T TL. ?IYR ^ M ^ T " T R R T - F M " 
^ ^  f fwY* ^ IWT^ rdT ^ ^ ap^TI ^ fr f T 
" mm^ I ^ pwq 3-qT t ^ O^JTC^ Y r^r^ i vrm 
^ o t I I 3 - q T t t - m f r n ^ t i m 1 j T r ^ i ^ ' f e t t Y q i i ^ f i 
c ^ W r t ^ ^ i T I ^ W T ^ T 1 1 '' 
4 3 8 
# I 
P m n m I T ^ ^ I^-^ T t t g r f ^ ^ ^ I ^q 
St 3rq2r iT^ n f€ f I -m?! % f^ e ^ Mfdl^ f^ ^ ^ TU 
mfHf^  ^T I ^^ ^ T^ ^ ^ fr ^ ^ t 
I T T ^ t 3 F t T i W T ^ m ^ ^ T ^ t I m 
^ T^^ trr t mm % g^ fr mff m ^T '0'fr ^ T 
^ JSiiTft" t¥rfoT ^ T^^ J^ TZJ I 
«fr i qr^ HTrr^  'fr I t^ -wit ^ fifq^ nr 
T ^ F ^ ^IQY JI^TT % "SQT^^ I •F|}'«£IT ¥ Y 
" '^ trra'V T^cf" ^  f^m f^ I i" w t^ *^  
i | ^ 3TT2Ri a i t x ^ " l ^ T i ^ I J T ^ T ^ I ^ l i i r r a q p n ^ p s s f T r a 
i^HWT^ ^ i^ t^ T •szit^ clr^  t^ '^t Sfi^ 
«fr i^ i^ T s i f m T^ m m t ^t "^ttt isf^mtm cv 
ts t^ ifr ttfs^ «^rrff qi w T^ STR ri^  t^ qr t I t ^ 5 3 5 H T 8 T ^ % ^ ^ ^ ' Y ^ T 
q q T O q f l ^ q f ^ m i t ^ t l I ^ T s q T ^ ^ f T ^ n - m q T ^ 
\ m mnj ^ fs"?! rrt, tm sj^ I I 
4 5 9 
fr ^ arqpfr ^^ T ^mr 
^ I ^ tir^ gW^ JR T^ z!? m 
•fl» cfc^ pq mi T^ arr^ T^sfoT gY 'BTO I ^iwri^ "szit^ cr 
4t arqs^ - uq I t^ flicT r^ti ar^ ^ ^m , 
•pfTST ^ I m^^x % p g f^Tf^ it I t^h Si^  
(er^ f), i^t^ cfT (Trat), Ttnci-^TT), wiy (Tra'Y ), ^t^^ 
( STf^ ioT), n^T, t^sT^T ( ^ mrx ) anrt^  
•^ qpe fr^ t^ w T^^  f anp^ t^  ^ H^T^  I. j^vfr ^ t ^ js-
jigg ^ TTOT z?? SIT ^ m^t 2r '?T-8rr ^ j^ t^ ?! m 
I w^ T^^ r^  % ^ pq 3ri% m^j -^psrr 
i^ZB ^ t^Hf m - ^ q^  ^ T ^^ I -^ sTr i m h t ^ 
l^^ Tfr ar^ TiBTTf^  T^ I'^'m qsT, f^ i HY % w art^ r 
TPT aij^  I m n fr r^ ^ ^^  qrz^ TT ^ 
tr arti ^^ CT rrofY ^ j cifr ^tn-
fnrfoT ¥t t ? wfr q-nrr^  q^ tsq t, arci: "bz??? qT^rrf^^ 
T^Tt qcH ^ T fTTtrr t i gfr T®^  l^ e^ T 
TO^ ^ T^ rqPT J^TOTTor T^ T^T 
srqFPr Q T t ^ f ^ 5Fr I I ^ T ^ n f ^ f e ^ 
^wm m ^mv^ qT-cnr ^ i 3ttt%- qtli! 
m I iirra 5rf-m qtt^  ^ ^itt f^rq-m % T^^ TTI \ 
am: t % ^ ft^ i i ^fi gt 
Wft ft t^tq" % i^TO ^ -priW^ H-m cfi^ S 
T f i ^ T f / 5ft ^ li w t ^ f q r ^ 
w t c f T t f q f r ; r ^ ^ f i i '=r w t ? t ^ 
m i f r ^ ^ i ^ i T f p ^ q i j m ^ t r t q ^ ^ r r ^ 
^ a r m r t . ^ s i T T 5ft SRN w f ICTT t . ^ q ^ q ^ t ^ i 
I I f r r ^ r ^ T ^ ^^^ I^T ^^^ f^ qlrqftrr 
fWcfT ^ 211 IZTTQ arl"! qTTFF^  TRI T^^TT ^ t 
^ T ^ T f r T r f T t J? " ^ ^ T R q r 1 V I h Y ^ " Y M 2IT t q ^ % ^ t q 
T^ ^ T^'H q^ icf g^ t^ r gf^ rnr arl^  aRifEFr ^ anpF^ r 
^ i r r - ^ f l " ^ ^ T t I 
i f ^ * iJTrnl^ HyT" -teft ^T llgT T^iJT ^ T^  
t , ^ T ^ ^ " p r f T I 4 Y f t t I 
arc^ ^ ^ B T f t - t ^ ^ T t ^ w r ^ t ^ w M t ^ ^ r r l a r t i 
1 
^ m-m ^ ^^ ^ f t glrr 
t ^ T I I ^ H t t ^ m ^ T I s r t ^ T f r % ^ ^ f t 
^ " ^ T T f ^ m t 1% ^ ^ ^ - m m f o T 
^ ^ ^ ^ tf-fifzrf H^T't fm p -pmcTT ^ f^r t, ^ ^ 
f ^ n H t 5rr?fY # a r t r j s ^ - M I b ^ ^ t i 
qfmi ^ ^ mrft ^iqTt^ 
^ z r r a ^ T c R m ^ T ^ li ^ ^ T ^ f r o x m w t ^ a ^ ^ t t ^ ^ 1 t ^ 
a f T ^ ^ ^ c T T t , qsr Cl5f ^ T ^ - t l T -
•prqT ^  OTOT t I ^tl^e t^t^ TY 
1 lit?! ^ sn^ ^ qf^TT ^ f^ T^ ^^ 
arrs^  ^  ^T qf^ T^T orR^ q^ crr ^ 
q f z r r i ^ T % 3 - q z i t T f - T t , ^ ^in^T^r q i Y ^ t a r t i 
WIi^ tt % tl^ T ^ 
T T ^ I t ^ r r a § T r r ^ T ^ c q - to ^ f t q ? t o Y ^ i o f i " $ 
apriTO arr f I " era- t^ r^ ft^ T i ^^ q^ i^  ^fi 
q^  TTcTr- tm ^ f^ q ?! p ^ -pftrforr ^^ f ? a^i?? 
q-mi- fq^ ar^^^; I. jstci qw r^ ^ T ^ 
S ^ S T W ^ Q T C F F A R T I Q ^ ^ Q Y T L F T T I 
nm gq'Y ^ ^t ^ flsj^ arr^ Tsprr n i^q'Y q^ Y^ qf-m qfif^ ci t 
arl"! giqTl^ q^ T^ q'Y ^  ^ ^T T^T^ T a^rr 
4 X f * 
t. 3m: ^  f^^ m tTsj-R ^ m m^ 
Jt arqfr gfr m ft ^ i 
r^ m s^n ft T^ort 1 y^Pif I ?!Tfr ^^ -^ niT 
i g w r t I I ^ a r r ^ i ^ ^ t ^ w hi?? f q z r r H . 
^ W I ^ T ^ I \ I M N % F ^ E R M ¥ Y ISTET^R 
^ • r a t i T t f q z r f a m i % arq^ ^ ^ ^ T mix ^X ^ f i ^ i ^ ' B - m 
gt^ i ^^ fT hY ^TT f T f^ qr t, r^ir ot x^^ 
| 3 n r I ^ T ^ y ^ t t t h f ' Y Q W T T f T ^ r ^ ^ i t ^ i -
f^ oft'" f^t^ ^^  ^ % ^ ^ ^ f^Si^m ^m 
T ^ r r I t , q ^ l ^ ^ T l : fW^ftfTTT I T T f t ^F'-PT ^-Ri^TT 
JifTcT T^tt le i^ TO ^ cf^ Yr ^ f 1 
^ t I s n r r r q ^ " r W " 
^ W^T t f^- srit^  sft^ r q^ ^ 
% I 3rrzF?T jsa^ m ^x ^ ^ qftt^ ci t l^Y I11; 
f Tcfr % ^ T^ jm'^m f^^ t 1 ^  ^v^ T^ 
ST l^ 'yfq- ^y^ii^Vi-m qfm, 
» r T « r r - 5 f Y ' ^ t t ^ s , g o 
^Y- §0 
- aj'mq T^SI^ RY- cft-^ijfr) 
4 4 3 
t^zTT t J ^ rra f ^ T Jt f c ^ I t ^ ? ; w n r 
^ qXTO^ j^ rrf^  4 ^ mim f^^ i 'ITWI % arpii 
rra 2rr f c^  T^ ^ qfrnt^ t, w ^ 
tm tm; w ^Tf i t ^ mx-
f f^ ^ 4Y W R % 
i^m I fr2| afti ^^^ TFT^  f i T^ t aitl 
mYf^^ wf ^-^m H^ ci % srrspc! gi^  ftS: f it to-
q^ f '^Y ^^ arqfr ^^f^ T^m QTO^ TT ^ T^ 
iiTTT^ ^ ^ tsprfirr » T^^ f^t ^ 
mi^fr HWf I t i i=r 
GIY T^T % ^ ^^S TWFOT -F^^ Q^ THH 
WT t t g^ trr Jr qn^ ?f -f^ Tar^  ^ifp ^ T 
I HT^MT^, AIICI I^^ ORL-CRRA^ T, S-QI^ }^ 
^ irrvf^ Tcrr ^ firTi- Trm r^rt^  HT^ ^ f^ ^ 
Q ^ F T Q R T ^ I S I R R ^ R ^ ^ O F ^ F R W H ^ T ^ F R 
UA 
qr f I arsf ^^fY 1%?i-8rTfT3it ^x 
^m t. f^ fTf<3 ft TOT TO ifr ^ci f ^ y^ qcfT ^ T f^W 
T^^ T # I m^ft" % ^ % "^Pr H'R^cf -^ og 
•^Rpr 1 . A TTz f^r '^Y m t, 
" ^ T^ f^r ^ qfog^ t- TOT^ff ^  arWr T^ 
I I" i^ T^ m m t t^  ^ T^ fr ^ ^ Tl t^TT m 
fiW^ t J^T ^x mm t I TTol^ T Y^ ti i® Hft^^f 
T^ anJ t t^ crr JJI^ T^ '^Y ar^ m" i^stt ^Ti^ fr 
^ ^ T % 3RF^ QF^GTRF ^ T T I RR^FR ^T FTL 
HT=TT ^T^T T , SIT'^T ^ ^ ^T ^ 
gfr '4Y, Prx hY if^ t^ c! ¥Y yrn 
€t Q^ e J? 3rq=fY ^fmi ¥Y T^T ^ i piTTFT 
-f^ Tszrr ^ f^ oT-RTf ^ ^^ ^ ^  fr^ r^ T Sf CTTI^ TY j^^ sprr^  ¥Y ^ ff^  fl-
snnaTT A^ TT fe I^T^  i JH^  STTT j^ f^ qrf^  
^ Rf^ HT y^^ T zrr'' H-RRiTY'' ?rr fcraY- TOT trrioT 
TR \ r^r tn^fY^rraTor m^x ^tct 
|3nr =r#Y t,- f^T ^f^ ^^Ywr ^ ir^ s^ri 
% arq^ r ^nY f^r ^ ^ t^^ ^^ r^ T^ m 
^ t I ^ T f t f i l c f r ^ -f^^lY" i S ^ T T 
T^z^ fr rf^TO- sfY^ o T^O go 
k k 5 
^fv^^aj ft artHT^  ^ T^ioT ^TTT $ STiT arqTT ara^  
'^ rtf q-TZ^ fpff ^ ^ c^TT t ^T '^ l^ cT 
AR^ HT^  3RQ?FR ^ ^ -SZCF^ CM nf^^ T^HFTT 
M t m i f-feTTl ^ T ^ T^ T^TT q^ T, ^ 
t ^ ^ T^KT I TRI gT^ KT^  I f^it -^ l^ TT ^t 
T^rer wY ^ gwr^ ^ WT^ T HY ^ T^fr f m mPt T^ 
g s f R ^ Ji5!TT ^ I 3m: ^ ^ ^ ^ T ^ t •ft' 
f t wm-pm w^sit IR^TT ¥ I 
m ^ arc^  artt-cirsr ^T^ T^ T^ SF^ ^^ T^T ^Ti^ fr r^ 
f ^ m t I ^m 3 r p = ^ = r ^ m n ^ % s t t t I 
t w m ^ i 'a'PTTl^ a r p ^ ^ t \ m ^ ^ r n ' R 
5TTT mim %m ^ c f - ^T c p ^ t e ^ g T O f Y jw ^rtm TTTT 
qr^n srr^T^ ^t^ p I^TR T^ ^  ^ wt ^ i^w 
^Ti^ fr g^ t^ ^ r ifr mm ^ ^T^ f f i 1% 
A ^^ qiT STNTDT T^ ^ f^ '? ^ ^^  anr^  t, 
arti f'RiT^ci T^T-^ rr crr^ T ^ ^ s^z t 1 m m^ qit 
ff^ ^^ ^rrar ^ i m ^T ^ w'Y arr^pcr t 1 
% I, " W^X my-f^  
" arn^ ^O^TBY, irrat r^rl^  T^TOTT^ '^Y I % ifcr, 
gT^  HT^  m i^T 11 ^n^ arrgrr^ rt ( 
^f^^T^i HPT % H ^ grroti T^T^ i rr^ r 1 
^ Trrrn t ^T ^rr, ^ ^ t t arrf^  11 
T P R R - ?FY N ^ T I ^ T . GO 3V0 
4 D 
sri^  t tl^  ^ ffrzff % t, CRPT T^ i 
Tpf qi ^ j^ n^  3FT ft HY t^^ r, qr^ 
f^T n HS^  |€ "^l^ t fY CiTT I i^^ T m grr'nt ^ 
t^cf ft nwi t, TTPT % fT t, 
tpT t ^ T S R - f a r t i ' a T O T H P T f ^ T t ^ w r t I a m : 
H^TO ^ ^ ^T 3RR=N=^  ^  ^ T TO^RSTT 
JScqir f T ^ HY Hq ^ f ^ Wt ^TiPTT I "" fWf T 
•tfr ^Ti^ fr T^ft ^f^ wm hT^-^ Y^ Prm wiy^ i T^ 
^Ti^fr ^ httoY- Ii^t ^^ 'r ft 
m - ^ t ^ w r t s f t i ^ p t I ^ T q f T O T f ^ » f t m i C r 
ijEfT s| -f^zrr 5rm f, "l^ srT'^ t^ % 
^ ^ t^^rr t I T T i f ' f r •^^ ^mr^ q t r ^ - m 
^ ^ t ^ c^ gof znr ^ jfr ^^ WH f ^ 
T ^ T t , f t ^ " R T T ^ ^Iv^Y- TOT 
s m r T t a r t i t w ^ ^ s r t T ^ r m i I 
• P r q ^ l ^ ' ^ T T ^ T ^ T a r c - q l ^ t ^ n ^ z i f ^ Y m ^ 
f t s r r c f r f i m n f r i ^ f r t ^ t ^ ?? w arcprT 
^ T ^ t . ^ r r r ^ 4 ^ ^ HFT t , 
t ^ WY^ T ^ wtt -pnTfoT =r i t 
gn m t 1 ^ ^ ^ srr^ pcr 
I T m ?!fn[ srti »fr tfrt yYY T^IT 
IT T» ^ s N Y ^RITT ^ ^ ^ ^ T 
a r m ' ? f « t I T R i T t I T T t , m V wYe? ^ a f ^ T T I T T f Y 
4 .-i 1 
tH '^Y ar^ r^r arr^ pcf t i UTT arti g^ rr it 
tr ^WTI ^wrioT grqrra=TT ^ T S^ TT ^t i^w T^ 
I i^TUTTOT gsj-f ^ ¥Y .aioPTcfT ^ T^ T t Irr 
H W ^ T i O T T t I g - ^ T ^ i ^ c l f S f T , I T P T O Y ^ T T 
T z r r t a i t i ^ f ^ " ^ t t ' f ^ T 
ij^ T frft^ tr ¥Y t^ Y t, 1Vt liTr li ^ f? 
•f^ r^  T^ rr t ^ ^^  m mi^ ^ wY i 
•pf^ Pi fc i ^ T , fTTrrt^ ajTs ^ t^y f ^ m x srtr 
If T^fc^ ^ r^r T^ -prufTOT m f^ zrr i H^ T twtwf 
^ cfrr fni, ni" r^ti wm wTf^nnt I, 
f^ Tsit srti iJ^ HY^ H I ^TH II^ T 
^wi cr^ r t t W" ^^ rt ^ T sm^ tg i i^t ^ ^ 
qrr t^ ^-vsi f T i jTT i , ^wxx ar t i 
sfrx ^ - m T t ^ amsTsfoT t , ^ ^Ig.'^ToTt ^ ^ H f ^ WYfiT 
^ I t H. arr^ r ^^t ^ ^ 'fr qq^  
T^ s^ fTpr i^ i I fY ^ ^cTT^ fi I 
T^TOT ^T^fr g-cfT ^ ^Trm^ ^^ t^ -Wf sr^ spfr lYcrr 
=TTzrr 3itT ^ 'fr ^Y §#r I1^ Y Fi? T^TCT f Y^ m^ ^pff ^ 
q^cT T^ arum ^ ^ Y f^m i q^ t qi t^ *^  a^'WFi Y^ 
^fne ^^ TY ^ ^ ^ f^e^  m fpfe T^W 
^ i^ T t I m f f^ ^ ^ ^  '^Y arYi ^ ^ 
arm^ ?^ . t, Y ^^ ^ t. w^m- ^ t^ '^ Jt ¥Y f^^ 
I t^tot ^mv^n Pr^m mf^ w't arti 
T^ tq^ , ^t^iif- TO- it^rr 3fti itT-
^ T T T 4.T S T T t ' - ^ V ^ l - n ^ J T T l ^ i R T T ^ ^ T ^ I ^ T T T 
miTH ^ gf^ T^ "sqiq^ i smx m^^ fsrr, t^ -g ^K ^  
ft i^ Tsnfr fi^ t^ t^ TSR- TOTT fr ^w^i \ m 
T^^  «fr, §>ecFrT tT ^ t I ^ t I t r ^ 
^ 'fr fY «ft I " qcRr-5i|»2jT ft f^ i?^  art^  f ^ -f^ r^r^  
^^ rr t^ r^r r^r ^ ficft t ? Tr^ft g^-cff ^ wri*^ ITTT.H'T'T 
rnr ft artHTfi f^r T^T q^  q^ itt^ cr i ^ q-^ T 
^ i q g i R cifsrr ^ ^ T q T T R l i j w t ^rrcfr # i CI^^T ^ ^ T ^ ' Y m 
^ s t i q f m ^^  w t ^ q i ^ f e i g t sfrmr 
m q f q ^ T w'Tctt t , c i p r U t t j f r s ^ i j 
li m'^mr t arti frfYf^ ? TOtl^ I^ T fT ^ qRrf"^  
an^ -sfcTT fl^ r RT ar^ T fmk t^ e T^^ f^r l^t gq-
T^TT ^ T srfcT gw fiT ^ ^ sai^  Efojt fcTTT ^ f ^ 
T^n H t Hft f t ^ f t f « r x f r w f ^ i I 
^ ^  f*^  ^ 't^ T ^ TK^ fV Sft^  I^ZcT t, 4Y arc^ iT 
T P T l ^ ^ ^ ^ T ^ T i R T O T # I 
I mA t ^ ^ - ^ q r ^ ^ ^ T 
t^ TTfoT ^Ti^ fFit ¥Y arcfft t I ii^ -f qi'^  gf^ " Wq'' 
m ^ ^ apcTT ^ ^ ^ w r t i ^ ^ i f ^ 
q^ rm ^ ^fr arr^ f^  fr^ l^ cr i^^ rr % ar^ i'' qrr^  
aTOTq - qfi^ q - «rr j^ n^n"^  HYCI^ , 30 tu 
4 4 9 
^ m m ^ t ^ t f c f ^TcTT t sfti ^ ^ m ^ 
TOTT ^ ^f^ fT^ ^TT T^ " "mm " ^  tl 
f^^ i^t KTiT -^qr^ i^ % ^ ofr srrgt^  
trr-pr^  f f^ jTT"^  qm ai^ 4 TTCT ? 
s f t x arrcrr t ^ T f ^ i r i f t q ^ gtc? ^ o f r 
it w x^ff if-R ^ fir sHcr t ? art:^ ; spcf if 
m f o f r t ci^??} f i m ^ t t ) a r a : 
qiY j^ rf^ 'Y r^r"^  WTT^  t^ c SF^ JI^  t i ^i^fr 
H^ cT f^ q fY TO- f f^ frqfoT srti ^ ^ T 
^ i"! TWT, q^l T ^  ^T i^t^ UTTO ^ -^qr^ i^ 
4 4 T^ ^  I ff'g: 
1?firf«n- ti fT^ l 4 Tl-c^trrfr, f^i m ^ fieff f^ ^ 
i^fi^  ^ ti^ sTr ^ T -m qi T^^ T 
TT^ r ^ x 'i^ cT qi fqr f ^ arf^  ^ qi 4 5ft 
t^ Q^ fqr ft srr^ f t 1 t h n^wi 
^ ^ ^ T ^ A R F R ^FR ITSOT ¥ Y ^^RERR M M 'RTI^R 
% q^  jq^ cf. j3?iY«rT 4 ^ % f r ^ ¥Y 
^ ^  qPr |fr ^^T fr 1 % puis i^TraY^  
nn ^ ^ ^ "(ff-m I m ad? T^ 
m I ^ Q T i r r f ^ ^ ^ ¥Y e ^ W r a i t i ^srrt^ 
Y^ 3rt^  f ^ v^ Tcrr m 1 '^Y MY 
HIT^ r ^^ "^ ^^ q^- 5fY 'toTTo I^T^ Ti W^TT 
498 
3ifwr ^ ^ ft, ^ ^^ 
^mt ^ ^^ n T^HTl^  ^go-f mtmi T^ 
QT^mr ^ afti ^ ^pit an^  qi grq^ r 
irrorT ^ -pr^ WT- ^^ ^PTT wn i l i Tr^ a^ fr 
g-ciT ^ ^ 'Y ^ "HY ft ^f T^ gqrg js^ rra aitx apt^  
sft^ r f^t -^nm^ a-qr^ q mxvm f f^r f^exgi 
ttesH k ^ rfcT m^ mvi-m ^ f ^ -^prfTcr t^ j^T i 
I ^ sTHTt^t ^ f ^ f'mtf srti ^^ T^  ^ f 
u-^ c! t 1 m^ -^ra wrfr I 
t ^ ^ rr^T T^ iijg^  ^ ^ ifT f iciT m sr^ r 
¥ Y ^ F ^ E F F R - GT^ R^RCRRQTRR ^ ^ ^ ^ ^ R^ ,I SF CPR^ 
51ST fT arrf-BTOT ^^ ^ti t^o 
TT" '^^  arirj fmoT % mi 
cffeT wrt U^TT^  »fr 
T^ Srr '^iTTT ^ ^T 
^ ^ m tWqfoT ^J f 1- T^ T t 1 ^ Tz^ fr ^ if spfii 
^ fm^ gifr 
girf i^^ r cfc^ t fY '^nt^  1^ 33^  ^ TCTTT ^ ^ wr-
^ T I m ^ G f T f W , W - ^ ^ a r R « f Y g - r a t 
4 5 1 
sr?^ ?! TT^fr ^ % "^ ^^sq cfcrff '^t 
tr mvm tr i ITTT HT^  % fit zi^ '^ f^  
^ F l^wt fil" 3r<?TT2rr aiti "^ q^ 
ifr I ^ i^T ^^.fnz ^ ^ 'Tl^T ^ ^ 
trr^ q-RT ^ ^ fanr, er? 
arrc? qY f i ci^  % srq^ r fti . fH^ -f^  urpr tl^ rr I, ^ t T^^ ft^  ^  t^am qf-
qn ^ ^ w q^ 4 t^^ T^ I 
TTi^ f^r T^TT pfcif^c! 
^ m^ f^ R ^ ^FT f qwr^ rr ^^  f^eigi ^ i^ t^ "^  
^ T f r " mr^ ^ m ^ T ^ i i ^ ^ f r t ^ a m q ^ c i a r q f r ^ ' Y 
• f ^ T S R r r t , 3F2i5r t i t t t ^ I Y 
^•ysr ^ mi, ^TT sd-T tw ^ i ^ f r ^ ^ T ^ t fit 
" f e i g i T ^ ^ x q y ^ T i R r r I f ^ a r r ^ ' t ^ t i 
p-flis T^T^ fr s=TT fim^t ^ 1% 
f, t^ ^ % t^ '^flrZ}^  qt ^^ t, 
'^Y W^ T S^ f T^^  I ^ sioYT ^ tf^ T n^ ^ T^ cTT t, 
qtc? qY ^  t p '^Y I I " te ^rmT $ gq-
T^srf H ^ T fY^ t, fqr^  q'Y ^  mt ^^ T^T^ sfY ^ ^ 
q^ qi^t crfr^Y^ i ^ x qi^ cit TY^^ ii T^T^ T^Y 
q - f ^ f ^ t ^ V ^ I ^ t ^ T 1 1 " ^ f H ^ T O , ^ - Wt^t^X* o^TTo io^ ^ 
. 4 5 2 
I^W ^^  ^ artl W H T^ W ^ =TT=r PTpr I^cT P -prt^ ^ qtspTT 
^ T^'r T^ ^ ^ I cifrr .aw HTOY D^ T T^ 'km 
^ T ^^ \ ^ m^ ^ c^TT 31^ I? qi^ -mT 
I" i^T'Trf^  -pr^ oT 1 zmt % ^ ^^ ^ f^fr mwrr 
fT I? M Jf cf^ T^, HY 
¥ Y H W T T ARQI WITF H Y I ^ C T ^ T T -
^fpff f t aFp q^^T ft ^ T ifr wt 5fT% f i 
^ ^tt^ % % T^^  ^f^ -prfhrtsTT?*!^  mm 
Wl^ I I. fl'-TTt^ TOt 
m i t r sTTT^r m ^ ^ r m i t i ' H t t ^ ^ i p t q i 
T R f T t ^ ^ - f l l l ^ T \ ^ t ^ ^ ^ 
m cfii ^^ if^ TT SfoTT P if t^^  fr^ 
f t arfujfi ^ T T r ^ f i f r M Y ^ q t ^ T t i 
t^ s^iT arrq Y^ srrq •ppqrfor ^f^ ^ 
gftf t%TfoT IJ «7T ^HY t, mY 
w^f f ^ I m crq i s l i i r c ^ r r Y t i ^ ' Y 
^^Tr ITT ^Ti P^it f I Trfr ¥Y ciiw qY 
if^ THTt^ f' ^ q^lB, =fl% ¥Y sftx ^ ^wr t i ^ fl 
wm q|crr t, ^ ^x ^ Ti^ fr t i^ t^ -^  
^ ^ Y^^ r ^  tllWT- ^ qmY"- ^ T ^ T^ 
t^^ ^ arrgi l^ n^-1 i t^ ^ H fg ci^ , 
I "sq-f^ f^  t, q x ^ q i t^ arro 
^ Y q f t % f q c m r t i m v ^ 3f?rm t ^ r ^ JPT li ^ f t ^ 
t^^ T m^ 3r% f artx iffiTT ^ ^ H^TT tg li JrfT^  ^wm 
mm t , m f l ^ Y - w t s Y W I W ^ BHWT^ 
4 5 3 
mj ^ iTTf^ ^ t^^ ft srnfr f , jscw ai^ Ji^  
fmT h ^tl ^ T^ cTT t iJ^ 
"SQ-^C! ARCRT I^ -PT G^IIT ^ I T , ^'RL OTI 
i^ttfY t^r^fr Htr zr^ m t ^ f ^ ^ f t 
W ' Y t ^ O T - ^ ^ T f T ^ T ^ t t I i j i t l ^ ' W H ! 
^ I 2t2fft% gfr cH, fcH ^ r^a^ Y H^ T ^ ^ I tlrqx f 
'^'F I G QT ^T'F^'^T WT, ^ T FT? W T^ERI 
i ^ T f V r r ? ^ t ^ w r t 1% g t t t " T T B ^ f r m 
^^ t. fteiifr ^ ^^T T^ 
qr^ 'Y rrfY m qf r^r^ T ^  sf^ z? wt ^ f f 
^ ^ t ^ f r ^nacT t i ci^ n r -
^f^t % t^ ^ T^ irm ¥Y srWr ^fr" ?? 
I I 
m mf^ q^ qt^ T I tr 
a r r o % T T ^ f r Y ^ W T t , r r - N ^ t c ^ T T l ^ 
mm "teTgi 1 w ^ q ^ i^iq^  ifr 
q^ rf-^ cf qrrr wr t, ^f^ fetgi TOT ^ l^ am 
t I i^TT^  ^ TOT t tl» 3-qT^ l^ T ^ ^ 
4 2 4 
" ^ i f r ^ ^ ^ c f p ^ f a r t x 
•f^ -sr qm •^mT^ Tcrr % ^ T^ ^ ^t i^ t^ rt ^ -mrt^ fr 
^ 3TT gofT- WT^  ^  fI ^ qi V^T It 
j f r t J f g ^ T ^ T C W t 
H^ T T^ 3r«7 5} t^T araq^  ^  f J ^ qi 
igf t q i St^ t aitr ^Pl^fcRfrjr ' ^ T T T T R T ^ T T t f^^ 
l ^ m x t I f m I ^ i q q ^ T T ^ R f r ^"r m p * ^ 
m zrmT ^ ^f^l^^ wl^  m sfftwr ^T P^ TTT t^ crr 
t , ^ f ^ r n ^ f r % ^ ^ T^I^IWTT . n - m s i t r 
nx^ 5ifc??rT t i ?? TTT ^ ^ ^'m 
^^ T ^  t aitl ^ ^TT ^t q^ t T^sSf ^  ^OT ^ 
T ^ T C I F ^ ^'T QPT'^ ^ ¥ Y ^ I - ^ I T O T ^ ^ M - ^ FI- # I Q I I ^ R 
ft q-RTT ^  ^ ^ aitx 'il'a^  M Y HY ^  ^ '^Y 
^ qi f^^n H Y^^ r anrq ^ arrq 
^ Y f , m ^ f W T ara-^H^ t I ^ f f ^ t ^ a n 
M Y ^^ ^ Y I rr^ ^ ^ m ^ ^tM Tifq fYciT t arti 
arqtm I s i n ^ ^f^ % mn 
TOT t I ^Tcff rnFfYtc!? srt^ TTY H I?! cfsmt^ %crr3}t I 
S T T T m ^ T spT T ^ T t , ^ M Y q Y ^ I T O 
t^mi T^ I vfT^ I i^^ nrrf^  q^ Y^ il^ Y 
^ T STG M Y Q Y T L I ^ ^ ^ F ^ SIR T^T T I 
•pfrra ^ Y^ T afYi q^f^ q-i ^^ ^ l^Tq f^ T?? 
f , m arcq jprroT qY Y^, t^T ^ ^^fY g^ flrrq Y 
^ smqr? ft ztfTT H-cFTT 1, srt^ IFTC ^^ 
2M? # > ? r r t i f r - ^ w f f - I^ STTT ^ ^ T 
aitx T^fT ^ m qi qr^  i afcq i^qr^ cfT 
^ -Mtf, OTT ^ ^f^ m^i smx ^tai farr 
^ t I ^ Biti 
qt^ TCTT ^qfr T^ ^ ^ f , n 
TT^ft % 4Y ^ Wf -^fiwtt Is f ^ ^^  tft^  
$ ^ trw T^OTT ^ '^Y -pprfoT f i ^ t 1 
f ^ ^ T ^ T P T Zff t t ^ f ^ ^ ^ % 
JfTcnrT ^ fl-f, t , ^ t m snrt^  
i^^ t^rrT 211? \ T^I^ TY T^ smx 
^^ " cp^  3rr q3- j^ s^s ^  r^r qi 
t ^ - ^ f r T p f r T f r t ^ w ^ t t a r o z p ^ 
f ro cfjfr ^  i^tf ^ i^t -prq^  t^i^  ^ wt 
t^q^  -mx ^s ^ f it , % 
3i€fTT ft^ I my miT T^T^ fr ^ ^^iff qY pirrq 
2r i ^ T T t c T T ^ f r t , " ^i^t 
^ T m ^ ^ ^ T Y I F J ^ T Q T ^ AFTL 
^ qr^ I tt^ g^t ti '^ trr =r 
qfTt I g^ nnq ji^ TT sHm sr^  t arti srsq 
SJ. irfg'Y qrg I #fr ai^ cIT T^g IJ " -
4 o 0 
^ T t , ^ t ^ ^ ^ f I " - P r - ^ ^ T ^ ^ T 
fe W T ^ g ^ T p T m ^ ^ ^ t I WH W P T ^T 
H^T^ tqqt'Pr ^ T^ mi ^^ Cr i^^ w^ f tlic!^  to 
t^H rf^ n fiTH ^ T^ T ^^ T T^^ ^ J^ p^ t^ T^ WT 
t I I. S in fcr ^WT 'fr 3(^ TT -pmoT 
f t, sm: 4Y t^ ^ t t^ t^  '^ tw^  i 
I sfTHTT Tf^  qf^  artl ^ ^ ^^  SFT^ HTTTT ^ 
arqfil^ ^ T^n ^ ^t qi^ t ^^ 
fSR Tr% ^ i^fr tf^ I fij^  ^ T mf-^ qfj^ t^^ 
m^ % t^T^ T^rr sf^w^ srr f^ t t 1 P^ T-
rr^  t^ ifr wf"^ TOT 1 jjT"^  f f f srtx 3rf^  
irr^  f'r^  f^r t 1 ^^m ^ ^tfr ^ rrn m 
m a^^ T fY ^ ^ I MfcT wtcfY 
t I xT"^ ^ tw^ ^ gfq^ f r ^ tl^ciTr ^TOr 
«rr, ^^TR q^ i ^  t 1 J r T^a ft 
" ^ Y^m n^^  I ^ 5F=r ^  llETTt 11 
fBT ^ij ^ I TO wr 11 
^CT fTriTTO^ - TTOTT I ^^ m^ m^i n 
^T "^ oT srsq gRfr I trfr TO'Y I I - ^ T m 
437 
f f e li j^fr ^ TTFTI^  ^mrr^ ^ m r ^ qf^ 
t^^ qrriCr ^ ^ fT TOT ^ ^tT |€ 
g^t % •^PTT f ^ I. -ppfe HT^ fit mi^ 
r TO ar?^ ifis^  f f t 
art^  «fr, qx^ t^ I ^ f^ qcTT^ c!: 
T^^ t «fr, % r^a qi^  t^ gfr ^ git^  ?? mm ^ i 
Wt^  qt ^ ^T fl^T, 
qn^ ¥t fr^ ^ ^ T jWT ^ wr r^r I qriBt 
qrf^ nff % g*^ T^ arr^ p^  q^ g^of f^zrRi STRT^  Wr^ iqlw^ T 
?iqf t l^ r^r f^t. t ^ qrsr t 1 m ^ % stit 
^ ^ - f e r r l p q t ^ ^ f ^ f ^ t ^ i 
f ^ l! ^T^fr ia^t % t^^t 'fn% ^ Tsq 3rr q^ ^ 1 
^ q=T i^ f^ n ^ iJUTT «rr aisqefr '^ •nfr H 
q^cTT t 3 ! t T t q i ^ ^ t iEft^ f ^ H S ^ Z q ^ ^ f , 
wm^ i ^ mn tli^ t qt qi^ i^q ^ t ^ ^ =t q^rr^ , ^  
q^^ T^ qi'c^ qq <it wt iJiqift T^ttr 5it?rr m* ^^ f ^ cf^  
qfq srr^ -f artr arqTT fl^ci fi^ gcrf ^ f 1 
j^q ^ q^  qf r^ gtrf « cl^  t^ I^cf ^ 
w^cq q^t t^ qr^  wtcf ? i mfn q^ ^ irrT f^r c^ff 
^ qfH •^ •f^ ci?^  qra^  irr-^  wt sficfr fqr^  qt 
. 4 5 8 
a r w ^ ? ^ ' ^ t I ar^ ^ te ^ t r i t q 
"Pm ^  rr^ rn?'^ ^ ^^ ^ Txr sm tztt t. -mf^ 
g^^^'Y ' 7 T T s t I p T T c R f I f i q ^ x r r 3r«fr 
Inr t I t^T 4 ja^ rT sfT^ r p t I '^Y f aitx 
^ ^Rt-^^TcTT f T t ^ - s R t , 3 R T ^ jS^HTO aTT^ t I t ^ T 
H ^ p r m irrrst i^tait ¥Y t ^ t ^ 
^ i f m f ' Y S T R ^ Z R i m - t I 551 J ^ ^ ^ arcq TOT ^ z f f 
=r I t ^ T ^ r r r ^ f t t ^ T ^ r r t a r t T w m ^ ' n i m ^ T q 
g u f ^ T ^ ^ ^ I W T t ^ i ^ t ^ m t I f Q 
" ^ r^" mv^ ^ "^vf ^trr Tt^ cr rmi^ »F«T 
fT t^crri li w t, ^^ fft^  =f Is^  
^f^qrl^  ^ mjft^ T^T^ T^ f^ raY 
a i ^ c T ^ t I a r r s g t 3rt1%2ff m ^ p i t I f ' r ^ ^ a i ^ H ^ i f ? ? 
CT " % art^  I ar^  ll Hj 
t ^ t I ^ T t w T TO- ^ 
T^TY arfo^  OTTTS^ fVTT ^T f^-ra ^ 
% llizrr t i ^ ^to ^ rr-^fr ^ ^ft 
nrrsY ^ qfr snrfr TO 
31^  ^T^fr l^^ zTf arti 
fp^ t^  ^ ^ q^ T^ arr^ qT ^J ^ 
^T^ F^ APCT J? I^T TTZ^FR G I^ATRQ F'Y ^T OT^ 
^T^fr i^^ iTrq ^ w^r d^t qY t. t 
S^TT qr^IT- 'TRH 1 l i t ^ ^ T^Z^ fT^ ff '^Y TRY T^ 
.459 
t ^ f ^ ^ ^x^of i ^ T ^ ^ ^'Y ^ ^ t^Tsr ^-ft t I f T 
TO? q^ TTOT ^f^ m^im qfH#T ftw^  
^ # t 1 I ^ r r r % a r r t r ^ T T t % 
w T r f r f r ^ q s - m ^ ^ ^ ^ T t t i j m ' p T q r ^ q i r n f m 
g^ e cTc^  JI^ OT fX^  p =rtl aTRirr ^ •^ •JiTT 
^ ^ ^ qTi* t . f - T m i - n m 
H ^ T t^rq |cHcfT m m f ?TT t I 3rq 
^ ^ wt^ i" Trfr'' s m qer ^ rr^  qt^  
atcPr ti ^^ rr^ i ^ ^^  t, ZIT I^ PTT^ 'Y I ^^ rr^ i ^ zrr f^rsi mn 
^ ^  t zTT I qY t.^ 'r ^^ artli^  m T^ 
^ T F T t 2TT ^ T f t S T - H I t t ^Tf^? qp-Rlt 
^ S T T W S ^ I I ¥ Y ARW^RSCTT A P W R M F T ' ^ I 
^igi firr t^^ 
% ^ f t feq^ T HY I mix 
' qr^Y-" I JBT^ T q^  m r r ^ q§l% «fr, q i ^ i^t "^^ rf li 
3I1 ^ rrr^  n t^ -^  t^ tt t, ^ ti^ t 1% ™ jmw ¥Y 
TtcT ^  i^Tq p m^m qf^^ | ^r^^ WYTT ^ 
a r f ^ ' ' ^ ^ q * " m qf^si^ ^ t ^ ^ ^v^ j^x srr'r s f ^ f Y 
t I qrra TBT q ^ ^ T ^ P i ?rr ^ T ^ ^ q Y ^ i ^T wftn n m 
r^rrr «rr, m m^ t%Tr ^  ^ T t, ^J ^r^ t^r^ % 
H-R m^ p HY" ^T? fT Y^" TO-
frm^ ^ i^THTt^  f-mt^ -rnqT wY cr^  iTrrt^ arrl^ ^Tit 
T^ aT.>-qzFT t^ SS^  qt^ o ^^  t^ g R^iTT ^ 
mm t , m q i a r f y ? T « f Y T w Y t t i q^r ^ 
^ 'feigi m-ra arcpTY- t^n^Tfr 
^ TTl^fr ^^ f Wla ^  qx^ H'm ^ STTTTOT ^  i^^m 
^ ^ - p T f ^ ^ ^ ^ ^.T i f r t i 
^ T ^ ^ ^ ^ T W t , f c T T T ^ O T , TOT 
t^^ n T^=rT ^Tfr- T^ wt ^ % J^ TT^  T^ Y^* 
"^r f^ o^T qt^ m ^ ^ r^^ f^^  t i 
sFTTTftf- "^m^ix ^ ^  arr ^^ f -ft wm I m-m 
3pq t^ ^ "^sf j;n'"«<T fT ^ ^ t, ^fl ^ T f'T^  
I! fl?^ ^T T^gt^ P^ 'Tt^ cf- fmrp^ H ifr 
t , ^ ^ T t I t q f ^ I - a q t ^ T O ^"^r 
H ^Tf^ qPr jnf^ ^ Wr. q^s Trz^fr ^ 
^ q i w'Y m f fei ^ t i g - q r a T T 
mx q ^ q r ^ T ^rr ^ s i g i m ^ T ^ ^ r r * ^ w t r r t , t t t ^ t ^ 
^ g^rr ^ T ^ t , 3R!: ^ t erra 
"^^^^q ^ OT ^ T ^ c ^ t , t ^ ^ I ^ ^ q 
rmx ^^ 'i^T ^T t I arc^  g^ rrr m €t q f H ^ 
II ^^ ^^ z^ff T^Ht^  ^^ ^ w^ q*^  ^ 
t , m ^ ^ s r ^ w ^ t i s r ? zi^ t t l i 
fH^ TT^ft % '^Y.qcTT^ iT ^ x'^ q^" r^r qs tWor 
t sr^T ^ q ^ T t ^ q - m 3Fr g ^ i T ^ im ^x ^ ^ 
t^^ ?! apq I qa- ^ ^^ rot ? q^ 
t , f i r x q Y ^ t g ^ T t w Y ^ w V r T » ^ T g-tjarrzi 
4 G 1 
mmt i^-T jm=r ^^ m r^mi t, ^^ r ^f^ ^ cnrT 
¥ t H^T ^ H f m f t TTcfr t I m^^i^ 
^ ^ tl fmoT q^i i^f^ ^ 
TTT^ fr ^ f t TR qi qr^  2rr fm^ ft T^  
t I %tr 4Y r^r mm ^ f t ^ i T r STHT WT-
t siti 5} t^ 'ra % t^ arr^ q^f >frV, ^ ^ I g TPT 
fit jrm, ^tcft ^ larr w^T ^ f, fcri nt ^ 
T^F^ 4CFF ^ ^T-R Q I ^ 'SF^ F R ^ 
fl-oT ll i^^ t qT ^itq f f t fN^ V^rr i 
5 0 T W Y f ^ T f t T T I g ^ H i m ^ s m l - q 
w t ^ ^TT^'fr I m ^ " c t 
If ^ t mi qY "^t ^ "RtT yej^  I fan arrfrq 
t ^ t r n ^ f 1 % " p f m n ^ w r ^ f ^ w t T ^ 
n l^ qr^  ^  t^ sTrr % ^^tt ^ I #t^ rr 
arritq t ^ ^^ T % qt^" ft fwT 
qf^TTTR 1%. ^ TR^T flTqrozi m ^ TO ^ rm'^  ^ r  git-
^ ^ q-MY ^ ^ qis 1 ai^ ciT ^Tg?fr 
q^TTT"^ ^^  ^^ T^  ?rr T^oto S^CTR'T, 
go I 
/iG2 
fmoT 111 iJTCPT ^ ^ crt^ ^ "^rat qTr 
" " I ^ f^iiTT ^ ^ ^tl ^fWTfr ^ rrn'Y 
^ ^ ^ ^ c r r t I xjf ^ ^ c T T f T ( p - - ^ H 
) -f^ -f^ j s^r,^^ q^  tpp H^ 'rt^ fTqi gr^ l t, foYt^ e 
%" F^QFII ^ ^mfr N T A M ^ %RR JST"*^  
f 11 ^ ^ ami ^  X^ XT^, cfTtW 
^ T^^ q t I critRt ^ ifr 
s m ' ^ m m ^ t W T r f r j w r n . t r r " ^ 
3ftT T^sr =T wtfiT 50T ^  f I 3R ^^ 3rt^ aTTftq 
t^ I i^ t^l^ m fT arrsTTT t%5£r w t, 
qi 1%zr  sir mm t 1 f^ ^ix tjr mix 
^^ ^ ^^ r^r Cm 1 -prrraT arqrr^  
1 ? ql^  f'm'Y ft TTHT^ S^'T 
¥ Y M ' T ^ =T F T^ R ^ C R SPS^Y M I ^ F T R^R M ^ «FR 1 
^^ ^ cfiw T^l^ csq -prTfaT =r I^cf pgY % EJ^fT 
I^T cH WTT 11' ^  g^ H 
T t s R T R zrr g ^ i t 1 q r ^ a i q f ^ ^ f ^ I . ^ t r r t 
m T ^ WcTT t ^ ^ D^Tqtrr ^ c^TT t I ^unt aitl 
Ttt^ f^  ^  ^ trri ifr ^ ^ I I" wm ^^v^  
" qr^'^ Trlf-raY sTt 1 •^ ort-pr^ rr frf mtr 11 
W Ttw T^OT I rem arqTT fT^fn I -^ Trn=r 
- Tr«rr- ^ I'Y twY^t- go 
4 G 3 
y ^ q t s j t ^ rr=T ^ic? i ^ t f H ^ f"Tcf t I " ^ q r 
ZJ5 ^ ^ a r r ^ ' Y ^ ^ ^ W T w r t I ^ t o 
rn^ft Tfl^ T % ^ arTitq ^ T ^  n sag? nm 
t ^ T i ^ f t r^ f t ^ H c n q a r r ^ ' Y ^ ^ r ^ i ^ t , 
" xfm ^  fi 3(fT qit an ^ w I gim j3ffm wVt mr i 
IjoTt T^ 3fm ^ Ur 4f -M n^rms -wtcrr t m ai^ T 
T ^ t I 3ffr w p T ^ m i n ^ s j f f 
"^ii^T ^nm q r q t ^ ^ ^ W r ^ a r i w 
H-PTciT f I m: WFT % f^ ? m^ T m 
^ ^ H T ^ t^^ r 3ffT ^ m i f t ^ ^ l^ ^^nra m ( 
Ht^" fWfT p I t^ r^r \ wi^i^x HY 
1. arfrT f^ t ^fT ^ ^ si^ 'lfcf I ? f f Y ^ 
11 3i«rm t arfr ^  fi JI^T sf^  WT^T ai^ f^  I i 
^imi^ m tr ^f^ fg ft ht^ ^^ T TOt fT ^ ^ 
TTT f^r mA^mn Titf ^T htttt arflS ^ x 
T t T T ^ m w t ? I arcRl- g ^ n r r ^ 'THCT , a r t ^ ^ r s t t i 
g i r r a ^ ^ ' T fi«i=r ^ r p r " q r ^ p t ^ ^ T 
ancRfr T^ qfKT^ Ifi t^^ T*' ^  aprf^ " ^ 
p t , ^ TOcfqrr ^ T qn?? ^ fr1%C! ^ t - n t ^ ^ ^ T q f t -
^ ^ -^pr grm: -ftTt^ ^ I w m 
^X t ^ T t I 
m: mi^ft ^ ^ m ¥ Y 
f t ^it^TWr ^ ¥Y afTT ^T mm 
tliqT I 30"^  3ftfTT!) I? ^pTt ^'m wr«5DT , 
^ -m? iH I sft^  m ^TR qPr ^ Wr 
" rrft" ^ fe zrmr T^^  ^ ^^ T I i^fr ^ mi jq-ft-sTci 
t ^ I ^ ^ T I T a r q i T ^ " ^ t ^"r art^r g t ?f 
^ HY T W fr-^ -ra^ . T^ci m^T p'Y 'rin^  
^ I qlt ^^  ¥t fStfY ^^ TFi^, sf-R I. 
^Tun farr arc^ cf jsa^ '^ rr H cvg?^ 
q^ qT HTT^  ^ tr wt«i f^ t ^ t |3rr 
t ^ ^ ^ T ^ p T m ^ f i ^ T % a r t i ^ ^ T , 
ar^T ^ ^ ^ T ^ t , f t " ^ 
T^ ^ TTT T^TT sr^ T ^  T^ aRiHtrqcTT T^ arTll-q 
<WTT t^T 5IT ^ ^^ T t, " I mV^ Wt^  
sTP^^ ^ ^ iTT^ fli^  art t^ qfor 
g-cff ufTt^!? i^fiM T^^ rr i ^ ^ ^iqit^ ^ T^ 
qf c^ g'rf ^ 3rn>2rrf^  li p fifqof ^^ T ^ 
I TT"^  qpmr aiti qxH^ I^ -BojciT -PrnV i 
^^TTt I -m I^ =T ^^ ^^ ril ^ f^ Ipf ^t 
oq^ ifr t^ zrr i ^^ T^T ^ t^ cTH r^qro ^ n^rr ail-x 
'-S. \3 
m m s^ rr ^ s-qrs^ TT qii srt^ jqi m^^ ^ 1 i 
3-qT3ff S:TTT rr"^  ffcr ^^ 
art^ q^  T^OT -pprfoT T^ tr i TT"^  1VT 
f gf^ Tfr artl t^'^ ^^ T ^ WH T^ ^ 
f ^ I" 
Rise of the Mwathe Power- Shri M.G, Ranade p 171 
« Religious movement commencing with Dyandeo, gave us 
a literature of considerable in cernacular language of the 
country, it modified the strictness of the old spirit of 
caste exclusiveness.a It raised the Shudra classes to a 
position of spiritual power and social importance, almost 
egnal to that of the Bralmans. It gave the sactify to the 
family relations and raised the status of woman. It made 
the nation more humane, at the same time more prone to 
hold together by mutual toleration. It suggested and partly 
carried out a plan of reconciliation with the Mohamedans. 
It subordinated the importance of rites and ceremonies 
and pilgrimes and fasts and of learning and conteplation 
to the higher excellence of worship by means of love and 
faith. It checked the excesses of polytheism. It tended 
in all these ways to raise the nation generally to a higher 
level of capacity both of thought and action and prepared 
it to talce the lead in re-establishing a united native 
power in the place of foreign domination." 
4 36 
Hfi^ fT 'STT ^^ t, " ^wf^ 
^ g^r  f qi ^  e^c^zp^  ft^ rr I i " 
^ f U fl P ^ T^ t^ vq imt TTT^T ^ T^ t W 
t I ^ ^ ^ ' ' I g^rr ^ ^ ^ ^ Y ^ i w ^ t i ^ ^ f i m i 
^ T i t p n H m t , SR?: ^it w - w I f t T n t ^rtti 
HT=T% f, f^f # fit WH vHT T^?^  t, 
^ ^" i^f 3r«rra WHTft WITT arti ^ irr"Cc! 
m i tT ^ ^ f T^TT t. ^f^ 
JIFIFTT ^ SR^QL^ "?! F ^ J W T T WHTT 4 Y 
^ c ^ r r I fei^  f r ^ f ^ WTcT t f'Zff 
41-, m aji^  fT4 arc^ ti I i^t^  
a r q T T ^ g o f t , cf^ ^ m M Y - ^ q i f Y I ^ - t t t f w T ^ 
^t^Tfr I STtT S^ l ^ T, tWY ar^ qiCRi ^  STTT =r 
QSTA SRF^ F^^LY ^ T T T mj ^T I ^ T 
gc^ f 1li?fY f^- Tft^ ^ ^  T^fT T^ fT-
pTT, wt m^i t ? afi^ r fYf% I gof 
It t^ Y^ T^iq ^errr, qrtsi^ T m f r f r ^ ^ ar-R^ tr 
t^ jfY I foY m^ T^ i^ TT t r ' ' rr^  t, ^ js^ 
mr l ? w r r i t ^ n t f r ^ Y r r i g^rr wY^i 
CFQRRR I C T Y - N W R Y 1 1 " 
.515 
^ f ^ ^ fsT |3fT arr^Tm ^ WHTt T^ t^fhjR't i 
t I t / ^ ^ ^ ^^ ^ irf1% ^ f r 
gerr p mi^ I ^mm m r^r"^  ^ f 
% ^ 
rpT- srifTTf T ^ I'^ o^f 1^'m ij^ ^TT^ (qim^) 
mPr^^ 11 g^ sq) 
t^ WT^ fr 11 - n 
4 G S 
4J9 
r rr 
4 r? ^ i 
% f ^ T % I ••TfT f T ^ ^ 11 ^ q ^ I \ 
t^^ fsrr ^ n wrfi ^ T^^T S^T ^ i 
^fr ^ i^rra^  'ff '^^ r^ r ^ f! t m^T ti^ WYi 
^t^ r^^  sjtT ^Tfr I 
m '^Tf^  fvif^  T^T^ n HTfr n satCroi i s 
T^^  wtf-T wit Ttf^  ^rr frat i 
tr r^rcT t^ t-T^  ia^ R^i'N ^  TOt t i^ WYoi n n 
T^O ^ 5ft ifm" gm TT^ H mm i 
t ^ ^ t ^T m v t ^ ^ n cPTf'T ^ T I I 
t TPft li ^'^RT ^ i t l 11 ^^tfYui I m I 
•Rf 1% T^ 3-qT I 
ITT m ^fr srrq 1^ttt i t ^^ T^ oi i i 
( t - ^ ) 
. 4 7 2 
s^r qcT ^  qrfbr^  'fhrr \ lU ^ |^ ^ ^wr mm i 
^ t^  H -qrn i t l I CRT ^ artx ^T ^ I II^ K^ 11 
f r ^ ^^ S -^rrtr i qt«fr ^ m arqrrr i 
T^f^ T i^ Y I p i I wr \ I i^ q^ t I 
I T l f ^ ^ H t ^ S f t z g t I 
fm Z^wtr m W^ T^^ T \ T^ TTo ! I I 
^ srr^  3fT5fgt q^ HTTT i 
5 i i t mf iSTg ^ . ^ T a r r q t ^ T r r 11 ^ m t o i r i i 
^ I ^ q W T l T ^ ^ ^ c T R T I 11 WTWWT I I 5 1 1 
4 7 3 
iWTTT^ -
q f -
j^ r^ qr^ nr t htI I TTRT^  't-^ it g \ \%\\ 
i^iq-d H^ \ n'^ nr i sr-rt ^ ^ H ^  on 
t^ T^TT t ^ J f^ rr ^^ th f i rm 
(-^ ITH) 
t V i qR-m*^  ^T TT^ ! "Pf^ ^ aiJTSPr g i MI i 
^^ IT f I MY I UVIJ 
^^  f^n J^ TT I p l^t qgY g 11 un 
i^T ^^ '^ T^ rr i eft r^tf ?rft g n n^ 
T H % S f t l ^ ^ I ^ ^ITl: § 11 
arm" ai^ f^ ^ -T I ^^ ^ rtt mm qgfV g 
m a^rtaY T^ STT^ TT \ ci^  ^^  g i u n 
•fV^ crf fqrxcrr ^wr t T^TT I T^  ^ gn o^j i 
•f^  TO 5PT I 4m g H I 
HT^ IT 
. 4 7 4 
Tft m ^^ ^ t mm I % i mn 
sfTT ^ 't ^qi ^ SI J m^T 'alTTT | M^ ivn 
p V ^im ^T I ^ THT M t ^iff i 
gjTT«7 f i p T H ^ P I I STTf sft ^ r f t ^ ^ T # r g U J 
- TTSfT, 4 ^To 3ro ^ ' Y . IStPrqTfl^ tkA^n 
T^o 5TIT q^rf^  t -
'^t^  T^H I ^ t ^fj^m I Ki I 
^^^ sTT T^t irf^ T I =rfTsf^Tit^-n i n n 
^T^rr ^ f ^ T f =TT p m t T T f f f i t I 
WT ^ ^ ^ I ^ ifnT? wm n9n 
^ l Y ^ ^ grn J wf^ TH iRTO tivn 
^ | q T I ^ f ^ JilT B T I I 
I f f^ TTH ^ IHT^  I I Ul I 
L ^ 
-3-
^t ^ 'frfi^ T ?rrff wi^ t^rr i ^ ^ ^ i i 
^t p ^-^T ^ I ^ ^tmj mi ^ I igoi I 
^ ft^ T t ^t fT ml ^^  T^CT n I 
^^  ^ qT#r I TP^ w |5nr 11 ? n 
-V-
t^ r ^^ Htfr ^ifr iji rr^ 1 ^ T T m 
M 
^ ^ ftt TPTT sr^ ^ p i t I t^T f^T =rTTr 
fqrl: n 311 
iivn 
M ®RFT CHI* %TT M \ % M TFTT HLQT 
11 ui I 
^ f ^ T t f ^ ^ cTTFT I Igo t} 
frar f^IT f TTI ^^cr T^HT SJTI i I^ n 
^ T 'ESfT ^ j q f i ^ I fJi^'r TTTT^OT afT^ 11 
f^ yfi ^ ^ ^ T^T I vg^  frqq ftrrrr 11 
r 
J <) 
m ^ ^^^ f^^ I mix f^PTT t^ n 
t ^ f c T R 3 I p t I ^ t H ^ T T T t 
^ ^ ^ ^ ^ f t r r I W f T I 
-f^'tH Tt ^ fmvi ^ T^ T 3T2II UN 
wT^ -m wtq 1 ^ I 
%TT '^^ rr I T^ t xiH t 11 n^ 
cfj'^  T^Tfri I f m i^ r^ ?! I I 
=TT I T^T frST =TT g Jtfr m^ \ eft f ZfT Trqi 
f t 'B'fe ^"rs: I ^TTT f ^ ' Y aillg: I II 
^ T ft "^^ JT^  I ^ tWi r^n n^m to i 
^rawt ft I TT^ r tiT f 1 
irra ^ T^ t ^t^ iftH fts ft^ zfT T^ wtw 
qr^ t m^ 1 •TWT Tit o^r itqn 1 
sfrr ^ I eft ^"RT WT ^ ^ ^ t I { I I 
T^cT trfr f^t I =T an^ t y=fr 1 
^T^ w f e I ^ T t t ^ ^ arii^T 11 ©I I 
. 4 7 7 
3nrq% irf^ fqi^  i Jrcr^  ^^ arr^  r^tqrr^ f i 
S f H I ^ ^ " ^ T 1 1 = 1 1 
T t ^ l " ! I m ^ X i q t ^ m ^ i 
^wr tj^ ol" li^ I nt f rrl f^ rr ^ » 
^ to'Y nfr I % ^ 5rT?r aft tun 
4 srr^ ? I ^T TOY m ?rr'fr srr'? i 
t^ rt^  qPTT^ q I iSi ?jfr TT^  H^ OI I 
T F T T ^ T ^ T ^ I m ^ f ^ i f \ 
m m irrror i T^^  "^Rft ^m^ 
TT^ ^qt mm i f i 
^ a i ^ ' Y m x =T f i t sfT?? I ^ T T R ^ f . T q f ^ T ^ ^ H ^ ^ M 
T^T^r '^Yici 4mx i to ^T % ^^ TT TTT I 
m^ t^ ^ ^ I TT^ t ^ TiT'^ tT i^^ 'T ^ I K in 
- go -
t!t 3T|T I p irrl \ \%\\ 
=TT?rr m^j \ fxl ^ ftTpr ijt'dT t p i i r^ n 
^ ^ "Rk pT ?! M ^ ^ tf'^l 1311 
$ fi | l^ cl fT^ T ^ t IV11 
- (^W), go -
.478 
- c -
arq^ T ^ T ^ f^ tl i 
Hrqpfr I ) 
% 
i f x t jfcTT I f ^ IJ 
^qfr ^ f ft n ^ n 
^T ^ i^tl 1 ^^  i 
T-fr t^ ^qfr i hj i 
^tf gtl t^t I 
t^f¥Y -mcrr^ ft il^zfT i^fr i 
Ho-fcT TP? t r q r l i 
toI rm -^FT t¥r i^t nvii 
-C^ i^e). go -
- £ -
g apTTw t^ s^ wr r 
^FT trrsrr \\ 
I 
arrfq t^ »rcf ^ t^  ^^  i^r*^  11 
=TTHT T^CT t^^^T IIV11 
cfqff 
. 4 7 9 
rn? cftpTT mim m mwrn q2rr«m i 
gx^  ^ igzrrTT M ^ M 
^ ^ t^ t ^ f t I 
m wfl' ^ qr s^^fY I^'m i 
^ %rr ^^  ITOTT IHM 
q^  qT^ TI^ T TT^ I" IIVM 
- f m -
m TR ^fr t m^ wf^t \ ^ ? 
^qicft t^sft "^ li* I RM 
i f q ITT?JT r f ^ t ^ c f T x f ^ m W t ^ I W R T T I 
•lifoT^  ^ WT 2fr fWr Sf^ 'Tfr frar. n 
. 4 3 0 
t^ ^ eft eft gjm I 
i^ TcT f-t =r1f ^ 11 ? I I 
m wl^ grr^ T i 
rR T^TH ^^ ^ v^ =T 5TR 11 ^ 11 
11 ? M 
go -
3R qr^ fr wfr I 
w^r arrm ^ft F^tft ^ ^fr ^ qft n m 
I^ K TO =TT-n qr^T qtt^  fr i 
^ fr^^ ^pfr f^^ ^ qfr i ui i 
- 30 m -
TN ^^ T ^Tgft 
3- arr^  
. 4 3 1 
'KM' 
xm ^ TRT ^ TH ft xxm I 
g T^tf ^ ^ p^ff H 1 
wft ^ m'T^ I 
fi^  f ft ^^  ^ n t 
f f t cTT^ T m I^ Y fT^ U I 
I 
I^ T wfYsr?^ mim i n n 
T^^ t ft 5 i^^ ft qr^ T^ i 
rm ^ v^ iTR iivn 
- |o m -
tm TT'^  I 
m i^ TT % \ n^n 
t^ Bt f^ 'Y nm^ 1 ^ " R T i 
"^I^ T (^ Y^ i yfti s^j mi \ 
^jOT^cf T T ^ ^ i T T T ^ % ^ T C U 1 3 1 1 
- m 
. 4 3 2 
-u-
% 
^ f^^ crr T^ t^ Tt" 11111 
xm v^ltr ^mrfr i 
^^ wmft 11911 
rm pft fm wfY I 
^ i H arl q ^ T T ^ f t i 1 3 1 1 
^ f t l ^ H T T T ^it ^ l Y H T ^ I 
qiT ^^ T^ ^ nvn 
e f Y i sat ^ ^ ^ S T I I 
^ T H ^ TOo^ ^ f t I I 
- po -
Tfe^ f cm I f^ vs arR l u n 
i g^ '^ mf^  'TT^ ^^ l^ t ^ tTTT 11 1 
qr^  T^O I^T I ^ ^JJ 11 3»I 
* f^cf GTT^ 'Y (grro j;!tlT) 




irrttf i f t ^imx \ \%[\ 
q W " ^ w r ^ iNil 
^ifr T^H^ oT % # I ^ ^fr 4K II3ii 
T^ ^ TTTIT mj i ^ jsrt^ or qiTi I«M 
- 30 m -
m <frl T^WT ^ efTlT I 
f prW^ r f fr awq^ ft ^  1 
^ ^ f r q t =T ^ I R H 
^ Kim ^ W^t q^sTT f fr T^Tt I 
© 
jft-cq^  li^ Tcrr wY^Tq^ tfr sfi^ rt i m i 
^ Y F FT-R ¥ Y QL-^FT T P R T 1 
TPS M TOY l^fr ^ n V n 
- go -
rn rn Trfr 1 
WTTt ^ TOT ^Trfr n 
^oT ^ tl^ r =T f^Tt I V- rm m (^T 
(^TTQ) U - my 3R 
a r t i t ( m ^ ^ K T ) 
u- mrrx) ^^
r 
m ^ snry^il i 
m^i mt ^ I^TI 11 M^ 
^ T T H i ^ m H i g f r I 
te'Y tmt HTTfcf sft n 311 
ith TT^ i toY ^jm ^^ 
^ wri^ T^ -pr^ i «mT f^ 1 1 
qrfr i7Tt ^ g® I T^^ r WFTY ^T I t I 
H W P T mix FTT I 
mi J fTT t r ^ IK n 
t^  yif 5fr t ^ ^RX ^^ ^ tmr 1 
^^  ^T ^Tzfr T^iT ^t^ ^ Tq l^ 335rr n n^ 
/ n 
4 o < ) 
? ^nm qtft W^rf t ^ f t ^ 11 ?l I 
g 5fr z^rra fqr^ 1 p anrqiTm i 
T^l t^ n^- f ^rr qllqpr t^ fqsf i ivn 
- 50 -
^^ m ^ fT^ T^  nj irrfr % j 
^ T O ^ i q g T ^ I Z ^ T ^ iittci^Tcl ^ I t ^ T m f r I Q T T f ^ f t I 
^^ t^ T^  ^^T • ^  T ^^ 
T^OT I ^f^ sr  qrq gw^  
y7l%zrT I sTt t^ r^ -RT ^ f^ qr w n ^ ^Jft^x i^f^ fTi i g ^T 
rRT » T^ TUT ff«r m^ irrf^ ziT i arrl 
sr^  arpT wf arrmT 'fecf^  air^  i ^ i ^ t ^ ^ 
WT ^^^ ^ wr I ^^  H^ f^^  T^ rrsrr 1%tfFr 
q?fr I r^arl qfr ^^  qroft t^^ t i sbtI: «tt 
wqf^  i ^ vfi^t qrfr WTfizrr ^  ^ 
^ ^ ^ l i ^ f r I ^ ^ I ^ ^ ^HTi^ I 'RI ' 
^T rrsrr i ^^ m t^^^f sr^  p JTC^ T^  ^ f r r 
^ ^ I l l s ^ T O T ^ ^ T T I ^ ^ ^ t ^ f r 
4 3 6 
^T wfr I o^T^  ^ v^ r^ r^ t arPT i ^^ fmv^ 11 
tfi-zTRTH t n? It 
cH m T^IOT I 
T^TT "t I n n 
t ^ ^ f r I 
irti^ cT T^^  1: 11311 
fr^fi^ iT i 
t^ T^Ocf IIV11 
^^ ^Tv^ ^^ pfl I 
I^T^  '^ Tcf sa^ T^T ^ I Ul I 
- go -
qrcfr I 
rr^ Tt^  ^ ^ ft-T x^tr M % 
m f^t T^T TOT I 
m T^^  qr-fsEpr IRii 
iH r^fr Tsr f^^ ^fr f^sT^ t i 
/ 1 o / 
m I Ift ii?ii 
3FfcT ^ T ^ T ' T T I 
srt m T^ ^ T T^TT I ivn 
>r fT iirrTT i 
TT^  ^ T ^  ^ft win I u n 
^ ' i T ^ , T P T ^ w f i I I 
f n f^oft Ifi 11I 
f^q ¥fr t^, frrra 11 i 
l^^ lcffr n^ T it, -^mfT # i 
=Tt=? t^ ^ qrf^ il-, 1mwm ii9H 
^mcpr ^ wfT ^ i 
^ mr 41m ^^ ^ Prww i i 
Jj qrzft ^^ fqri'^ t, -r anri crrt^  i 
M M ¥ Y ^ ^ T ^ M M ^"RT I UI I 
^prfr s^crfrTfY ^ i^ T p) 3=n f^ ^^ t^ TOq (5) mm ^^ct-
^^  §FfT (4) T^'^ W^f yf^ r^  arn^  ^ irr-Rr i 
536 
^ K Wfl i f t f I 
t^ cTT ^  ^t ^ rr? 11 n^ 
m t^ ^  qjf^ , Hwr n van 
=rfT qrrlEfr, q^j ^ t fm i 
^ t^ t^  qrrl^ , it^ ^t ^ m i FJ I 
^ t "t J E T p f W , ? I I 
l^-^ r Ht-m wfT rf'T ^ ^f^ I ui I 
^ I % 5fTcF 3PTT1^  I 
i f f i ^FiT, I % '9TW n^on 
tliWToTt pT ^ 1 
m ^ t i f i 9 1 H . ^ =r ^ ^ \ \%%\\ 
?Fr cfte^ rr ?rt ^^ rr ^ r^r, m crtc^ rr =r1f ^^ i 
ijf^  I^'Y^ ^ m 'QWT? I (UI I 
TPT gfr qr^ T aj^  ^^ armi \ 
t^ wfT TPr ^^  ^^ JI^ TT t J^ M^ 
. 4 8 9 
5fr WT«T 
A t^^  ^ rr I 
^ «rr1- ^ f t n \\%\\ 
m Ttfr frf^ i I I 
sj^ T^T T^ TiTT qrtrr i 
•^ •Rtl" Tt jfYrr M?II 
tcH ^'fr 3rf»fWr qrrfr i 
m m q?r ^ ^ T 11 u i i 
'tnfr jms^ j^ tI I 
^ ^ $ arr^  11 
'Frn 
538 
^ H T I I 
m l^ 'Y'm ^Ft cri 
q^n mvi'lH mtt i 
TT^ g^  ^^ arri Tf^ 11 
^^ ^ =Fr| I 
^ ^T^m =r I i r^ n 
^ a r i f T R i I 
I^m i^ n^pf I 11 
^T ^ ^ i 
^ TT'fsYI m i l 
- q^  30 -
^ ^  ^ HTfr crr^  I^TSY | 1 
p H^ t =f ^  ^ ^ I 11 ^  11 
% cTt s t t I ^ T C t I 
i^Tfr g w yt TC I ^^^ IRii 
^ s^T ^tffr l^-^ r I I 
crrfr ^ cfl^ nY I ^ q r n 
^ T TO I ^ ^ R R I I V I I 
. 4 9 1 
^ toY ^-pf T T M I 
mft t^ cftt qr^ rt ^^T n ^  M 
^ " Y e f t w ^ I 
g ^^  sffnql" mz^ n 1 
cr^  s % T^O I I 
i j j n - f t ^ p I i T ^ T 11 311 
qtfm ^ cTTt ^ prl i^T^ T IIV11 
f t ^ ^ f T ^ f R i t I ^ ^ wfn^y ^ c r m t 11 
arm -WTB ^ Tm citn ^ 'mli i i 
^ T t ^ I j f m ^ - p f T F H l 1 1 3 1 1 
^T- sptT^ TT } TRcT Ji^ t? f ^ l^l | IVII 
TOf -^ TcT ^ r^fr armi i 
cfrt ii^ tii 
i^i 1 ^^ WT^  I 
i^ ft t ^ t TOl 11 I 
. 4 3 2 
' f t ' T l ' ^ T T S R f l " i I 9 1 1 
t^ v^ l iftt trr^ '^  nvii 
^^  ^ \ ft^ r^  Ttfr \u\ 
^ T crr^ frzrr ^ ^ ^ ^ q-prfr^ qri^ li i i 
% i T c f I ^ a r r q ^ ' Y f t ^ » r r 2 H T n i 
^ T^^ rl i ^ T ^ arrat TT^ hti IVM 
- m H^t^  %'iQt g^ B VJV -
- c -
nTfr qprfmr i 
^ ^'fY SRitTT I 
^ mft -^pil n 
.541 
arr^ l cpfW Ttt srf?rfT i 
^ 'F ARR^ TT RR^Y I H M 
^T^t cill: ^^ wtrI I 
qr^ ^^ lf arr^  IIVJI 
^Htf- go vv -
- e-
^ ^ TOT n^ral I I 
^^ im^ wTciH I I 
1km ^ "^ft^fr Htft qil 11311 
^T 'iprT^  I 
T^OT lit ipl 
Hit i 
TT^ Y^ f'te'Y qYT 11 ^ n 
^ ^ T T ^ i r r ^ ^ I 
fl^fmi -ter^ ^ n 911 
4 3 4 
HTit p ' m wfl^ I 
mm ^"Vv ii?n 
m gftt^ mft I 
^ T^T^  ^v^ IIVII 
- .^rrN,, go vu -
rr^  arr^ t miy ^T^ 
Trfr ^ ^fr ^T^ I 
^'Y sffytfTSl IRII 
Htfr T^fr^ rr qrti ^^ i 
q - p R T ^ f r m n ^ T ^ i i ? i I 
- q^  gj^ rf^  go -
^ T TOTI I f ? ^ ^ t s T I 
f .-V 
^T ^m I t^f c^TqTrr ^^r =TTm' i RM 
T^ I ^ ^ TT^ r n 311 
fTirr 
3f5R t ^ T TO I SftcT cPfY c f t t T S I 
^^ =TT sd^ 'Y sfT^  I q^ i^ ^fr I I 
^ f j T ^ - R f I t ^itcT ^ I 
fTTtn- Ef^T^  I TO c^r t I I 
w MY f^ - I 1 ift| ^ t 
^T ajWY ^ Tcf I f^q c^Tit n ?n 
H^ T \ rr^ BT7 1 » 
% I ^ l^^ r I 
ar^ Tcr -^ sr i s^rr^  11 'in 
s^nt tPT feH liFT FfT ftT^ Yr I w 1 
% * ^ 
rr^l^ » ifH rnr^  i i 1 
eft t cfznri J Ht ^rri 1 
wt srr qri 1 11 van 
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q ^ r t f r 4 l a m t i F i i 
r^rtt ^ \ ^ TOT TT^'Y err^ rr n^oi 1 
3m wTcfft ^m I Trzrr ^^ ^ 1 1 
f r f r f r f r i T T T T T T T T i 
^T ^ ^T ^T 11 911 
3-qT wm ^ fl^ T I 
-rq-H b-zm ^im ^tto sffei n n^ 
grq^  TT^ I grrrr j 
T^ ^ r^ ^ =n»T =TT=TTi ivn 
^ ^ ^ Pm^ qf^  T^ WT^i I 
-praT^  ^ cf^ wt^  ¥PTT ^ r I u n 
4 3 7 
i^ jf^  wTrrr i f? ^ M i 
t f r s T ^ ^ ' I b t ^ ^ m t t i f t ^ ^ T 
U9n 
-u-
^ ^ f^t i^ rr^  -^"r i tfn ^mi 
^ [ ^ T ^ t t ^ f i i ^ T ^ I f ^ ^ ^ T ^ f t ^ q r t s r ^ ^ 
^ ifisrr I ^ T H ^ « r r I ^ t ^ i ^ r ^ q r ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ i s r ^ 
eft I ^ ^ I ^ T^ t tf^ i^t ^T I T^T i t qt^  I 
qt^  gt qft?) i qCRi t^t^ TT ti i w^i m 
t I ^ f o l Q o W Q ^ i r I q K t i l a f t l W ^^^T ^ 
t I ^ ^ I ^ t a ^ T t ^ l T r t i I 
t^ ^ ^ T I q^t ??«fr ^ ^  I 
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gFT^ -Pr^ oT mxT^x ^T \ 
^l^J t ^ T ^ T^ t t ^ mm I 
^ c T T ^ ^ ' Y i^T I w ^ f ^ T W T O T f ^ I ^ i i t w ^ 
I ^ c r f r ^ o T ^ c f ¥ Y f T I ^ ^ ^ r m i ^ V r 
T^ I M ^ T^ 5prT m f'fei i ^tft 
w^Tt ^ rr I mr^ t^r gn n % ^ tr I ^ i 
q n j ^ m ^ I ai^^Tc! ^-^n'Y ^ \ ^TIT ^ 11 
^ ^ ^ ^ ^ I f f t ^ ^ ^ t v ^ I teT Ft^l ^ f ^ ' Y 
I ^ 11 rr^ fY r^r cm i^ i tjc-f s^Y ^ t^ TT I a^tq 
^ ^ 11'% I ^ f Y s f t ^ crr^ I 
^ I -prt^ Fr ^ T^ e^ T^ T t ^ f r i 
fdzrr mwft ^ ^Tfr i ^rfKt ^ifY j B^T ^mm 
^ T f r I WT WT ^ T WT WT I f q I s ^ q I s ) ^ T | 
^^T I ar^Y '^Y i % ^ q Is i arq 
^ ^ PTT fq Is 11 IH^ Y I^  ^ Tm I arras m 
aTRra I W Y T T ^ ^ ^ ^ I n i ^ x ^ ^ ^ » 
TOT ^ H T T T ^ T T ^ ^ T Q R F Y I 3FLT S F T S M R I S T S T J Y 
S R Y -
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sY ^ jW I "fis:^  t I =rT«? grr t larr ^ 
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fTi tpt^ i zrr^  T^ I ctI- errwT T^ T^ T ^ T W i 
^^  "^ t arrli t I i^rra ft 'sr^  ^  ^  ^  % 
^ r r ^ T Hmm CTY ^  TO t I ^ crY ^ ^ F T t I % ^ 
% T^^  I T^ ^^  ^ J WTRTY ^ ^  t I ^ 
q^ 'Y mfT fj^im % i 
- q^  gjffff- , 50 C^ c -
WTtRlY 
I ^ f®^ -^  n^n z^tr ^ ^^  I S}^  
^Kt TTTt ^^  ^ ^ I i^ T^ r ^ ^ I «#fr f?sY ^^ \ 
m "^YT ^ I fqcT-fiT^  i I ®rn Tim 
t^I apRnr ^  I ^ ^ fqrx 1 sj^  ^  1 
wm my c^f 119M ^^^^ =TTt^ »r ^ T r^^  1 R^T 
H W Y 
n 
^ I m i x ^ I r r ^ r r ^ii^rr ^ T ^ 
^ I I ffr Sf^ ofY ^^ I qr^ fY IT^  f^ r^  | ^^ "YTT^  
ifi?^  sTFT^ T ^  I n^ t ^ qTcrra I UI I q^irn TOt 
mlr rra I qrt f^ zyr T^ m^ i ^ mt i^ r^ Y ^ ^ i 
m fvm i r n^ii ufT i ^ fg?^  
qf^ I ^^ jqct HT'a ^^ I rr^ t^ i^T 
^ 11 I 
- ft^ t* - C^ c -
w r ^ c H I ^ t^Sf i^^u:^ 4JT I 
^ ^ H t ^ I ^ T ' T ^ r q n T r r i K i i 
"'•^ rrr^  i ^ arn ^ I 
^ t c r t ^ I ^ T q r ^ ' Y i i i . ^ i i 
t^ zrr r^FT ^ T i r^n ^T ^ g^trt I 
^T I ^T qni'YT i n n 
Wt ^ ^ ^ I 
m m H T ^ I K M 
k m 
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"F^ 'YT m fTzrr =TTW mm \ 
^ sTTt sft^  ^ wr i n n 
tli^ ^ mm ^tf Y sitotI- gtl 1 
m "viFTT^ T ^ "rfr ^Tt TW «rn qr^ ff 11 ?n 
-f^  ifr 2rn? 1 
WTR T^ s^ Tiq^  [\%\\ 
f ^ T^TH ^ S wr >1911 
^ ^ T ^ l I Z T ' ^ T ^ ' f t s q i Q J l t ^TcT I 
^ T m ^ I I - W f T m 11 3 1 1 
- q^  50 c^ o -
wQFirf H T^ jfi^ T fT?rr qr^ nwr ii^n 
^^ i^tl I "^raT 11911 
TfR JTfm r^r 1 % fwwt M 31 I 
t 
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3fT^ HT ^^^ ^T I qlft ar^ T i ivi i 
ft^ H t mixT i ^WY ^ -m^ sr^t i u i i 
% 
^T wmY ar^ T I ^Wt m ar^i 14i i 
q t ^ q t ^ ^ q f t ^ q f t ^ I 
xetr t^ a^ I TS^ TTf I KM 
^Jj 11 f o| t 
af^ c^f #TT qt^ T \ 
mi i-fe «Yi ^ wtg t^ 11911 
^ T r^^  5RTT ^^ T I 
fity T^ I 
3r-p!qT=T q^T ifTr f'teT 1 |3M 
^^ .^uYT u f M 1 
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^T ^m f^l" ^^  efrr f^rqt nvn 
^ ^ T ^ V ^ W T T ^ I 
11 1 
tf^l ^ HfW m ^ I 
a r m ^ T ^ T H T f I R n 
m ^T'^ UT^  t I 
STc^T i I ^ M 
- q^  gji^ t^ -^ eve, go c^ o -
^ ^ W t ^ ? ^ I q f ^ T T T I K M 
% 
t ^ ^ ^ T g r x I ^ w t ^ R K T O T I 
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% ^ p t r^fr ^ T^  I ^imr ^^ ^rm » 
^ I WTcf I ^ 5iTrf =T STT^f n 3 1 1 
^ f M ^ I 
T^ g-ff-pr sfTTf^ T I ^mm ii^n 
ifH^ r qrr ^ i g^^ qr qit TR ^t i 
f ^ T H s i t I ^ ^ T T P T I U l l 
I ^ iT^ ot w I 
^ T H I^'T^  ^ ^ t^ ei I arm m ^ i 
^ ^ r r f ^ T I t't? a ^ i ^ t % ^ T c f 11 \9 I I 
m aRfe^ T feciT I eft -^ ot t^r^ ^ I 
qrrrfci ( ci^  
u 
qF^ T arqrf^ ht^ \ ^ ^ i 
TR^ m suf^ \ ^  ^ ^ M t I ui I 
q r ^ ' t x i ^ t l ^ll" I q r ^ T ^r^T^iT t I 
^ T TOfm ^ T f I q r ^ T n m ^ i i 
T^^ r^r ^nf i ^x ^tt^T I 
qfnPT ar^  ^^ I W^ T IKOII 
ti- qni'Yfr 
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I W H q i J38IH T « T t I ) 
^ T q ^ I q j c f 1 1 ^ 0 1 1 
TTgo^  ^ti i ^ cff ^ ^ ^^ T i K n 
"^mt H H^ rr i^pft i f)^ 11 i 
^ T ^ ' m ^ T ^ ^ T I T T T ^ ^ T ^rr^Tc! p ^ T I 1 ^ 1 1 
- q^  30 -
T^^ T t ^^BT THTm 11 yon 
fU y^  WT T^^ rr i HIT^  ^ T^ mm \\%\\ 
^ V r i t g^cf I T^ ^ 507 ffife n I 
ft ^T ^ f^ TiT I i i r r n i 
-qsr 30 
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- ? -
rm ^ T^J I ^ qiqj artwH ^tj ir^oii 
% H T O I ^ ^ T I T # r 11 I 
^ ^ I n i l 
^T ci=r T^^ - ^Tft I tTH 3-qTt^ l ^ z^rriY i HI i 
- q^  30 vo\9 -
- « -
irr i n nl^ 'Y T^ ^^rr n 1 
aitT '^Tci I ^tat^^rr 3rT«m i Tl-qrraT 11 ^n 
^ ^ TT^ r ijrr^ m ^^ T % ^ fr ^^  T^?! n I 
- q^  flirts- ^^ iftJ, 510 VoVS -
m ^^ T't 3rT^  i^f^  h j sft^ iiyon 
^ f ^ S f ^ ^ t ^ I R T I g f q r x 1 1 ^ 1 1 
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f ^ I cf^  g arrsTt qr^  i NI i 
TO q^ fr wTcf I t ^ f ff'T tun 
- q^ Wi, ^o'io^ " 
^ m^ arra i ^T^ =Tlt crrr ut?? ii^ oi i 
oi^ rr •^^TT? ^ T i IWrt SR ^ TFI U^ T I I I 
t^ T^ r^n I ^ ^ ^ ^^ ^^  "^ ^^TTT I HH 
# i '^ zrr 1^ T=TT I arq^ TT Imij q-i % SHT n ? 11 
- Q^ wi, GO VQC -
^ (i^) ^t H^n ^ frsT I fTBT T^ arrfwTl^  Vri i 
m 'fTJ'f F^T '^^ I'X I 3T|T 1 1 
f i t p T y=T TOt^ T T H I t ^ ^ n r r q a i n i M i i 
- q^  fHt^  - 30 voc -
% 
Ito^t f^ut T^ i I ^ ^ I lyon 
toT ttI TT'^^ I ^T arr^  \ 
3rr<^  ^ li^  ^ I f^  yi arr^  T^C ^ mt i i 
g^ T ijg ft^ -^^ iTTcrr i ^Tfi t ^ | TtTT^ 11 i 
- q^  50 «oc -
^ ^^  m^  f q^  ^ 'Y tl ) 
^T T^ crrt rr^  I aiti ^^ ^^  T^H I lyoi 1 
^^  Tt-. i^t m-cTT I ^^  J srrqrn ftcii 1 Kn 
TOcT m^T } TOT e^ i m^i 11 1 
^T ^ t^^ I Hfxm m€r ^ i mi 1 
- q^  fHt^ - Uiie, 50 VOC -
^ rrn sfr ^ T^Tt T^T I 
qrrf 1 tyoi 1 
^ T OT^r ^ I'r^  ^ n^n 
IF ( JPT 
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TOT t ^ m ^Tt m T F T 1 
pT %rr t^ ^T cqr^  TO t MI I 
- H^t^ - go -
srtl=r ^ H ^ I i^^oj I 
f i t g-pr f ^ T rT% I 
qrg^  f I 
fPT 3rrq=fl" a^tt^ wr n 1 
T^^  ^ TT uFf ^^ ^rr I 
t^ fT qr^ tun 
I^tTl yTg I 
w t^f HY^  ^^ qr^ cr s^ rrg 1 ivn 
nn^ I Ui I 
- q^  ^wH 30 -
O 1 
^ TC I 
=Tff ftri t V i T'r^  m^ iimn 
t^f m^ 4m J \ 
«fr mmx ^TX i KU 
^ H T ^ T T I s f T s r r f f l B I 
s!T% ^ M i 
^ -ft i"! q^ I ^T I 
sit^ cT HTT^  rnrlt ^T I UK 
- q^  r^rf^ fi- go « 
ami =r if n 11 
ftrr TT^ rr i 
^ ^ f H IRll 
^ ^T ^ cfT^ l" ^ TO I =rtf Hpni ^^ Tt qnra n?n 
<L> -1 2 
xfn wfi^  II 11 '^ 011 
^ iBtB ^ ^tj I 
wf^ T "^fer \\%\\ 
3rtT p-nf t »?T5f 11 1 afti ^ tI^Iw I 
^ T Sf^ T T ^ I 
- q^  nA'i, JO -
rm wt qr^  fY I 
f^T ^^ t =T qrl r I 5^ 011 
^^ T^ A^x ^^ jrl-qfY i 
^^  Tth gr f^r 11^ 11 
'^Y T^^ rr f ^ '^t HTsrr i 
^ tth f^ ^^ T H n^ 
^ PT ^TT i ^ 
rrq t^ ^ TOirt 11911 
o > -- fj 
rFT m p 'fTj i^q t n^oi I 
rT% ^ m ^^ i arrwT i 
-^Rf qr^ T^ BPTT 11 I 
mm f^mi ^^^T m ^ \ 
^ 3r1Wf i R| I 
rHT t^  itTT f t rr^ ' i 
t^ ^T ^t^ iMn 
p^ rf^ - go V^ o -
^ i t t l ^ cFT^i I t ^ i x i ^ arrq^TT n ^ o n 
^Tq q r l ^sr =Tlf i qrl | ^ T T J I 
g'T^  c^f { mi q^t i^ T 11911 
- q^  go -
W r^t TTH W ^^  T^TTI ^ ^  rra I^ O^I I 
?FT sft^ e j f v ^ ^rlii^ii 
ifcTTT 
q i l ^ n t ^ T H I ^ T t ^ r r i i 
pT ifTcr I ft^ Tt t WK I I 
^ arret "^ZT I^TT left T^t ll^ oM 
qm I m^ miu \ 
fi-pT ^ T w I H I T m x ^ T t 1 R i t 
^T ^ ^-fra t arra cmt 1% M 111 
- CT"? i^^ tft- 50 -
m H3FT f B T l i " ^ f T 4 m H W ^ TT® I 
^ ^ T c f ^ I w ^ q ^Tf^ I u n 
fT 5rrt t Sg-feT fTT^  q^ fTT^  11 1 
Z T H ^ Sit q i t I ^ f t " ^ n ^ ^ =r ^ I I 31 I 
TTT ^TT Q.TL mtr 1 ^ F ^ H F H W "^RFR MWO" 
cFT qt^  ^ zrr =rT wt^ ? i w srrq 1 ki 1 
trrs^ t^ - qBirr rra 
<J 1 0 
T T H =TTH q t ^ ^ i ^ f l I 1% ^ T T O i ^ i T T f n I 1 
gifiT ^ t^ rr?ft I rr^  t^T t^^ -^rat 1 1 i 
rr^ oT WIT "t^troT t^l ^T n^oi I 
Tt^w qi rrar i c^! JI^ T^ I itf^n 11 
^ htI n I 
- m go w -
^ I T O T - ( g o -
^ T ^ c T T ^^TT I ^ T W P T Wt?? t 
•fr^ T ^ T t^ "t I Ht ^^ T yi"'? 11 
' 't r « 
^^ 0 
rm TT^  t ^ I I 
grcrrt qri i 3n?4 rra pT ^ 11 
t^'ft ^  1%c! I i 
m m ^ I ^ T % m M 
•pT % T^^  i ^ti mmj T^T I 
^cf =T I ^ C P T 1 1 
g^f-Tm ^ ^ "ftBT 11 'IT rr| ^ ifnr» 
rFT^ t TT^ f^  ^ ciYT M 
q r f l f q r f f I ^ 11 
M^  ^ mi mt \ fira ^ ^ 1 
^•f^ Tfi ^ ^ ^ I fmtr rn 11 
r' f! 1 
- 3 0 -
m # ^ \ I m^ f^fe I 
f^if^ ^ g^ pfr qfr 11 Tt% n 
m i^ r ^  wr 11 t%=f r M I 
TO =T ^ i t I ^ ^ f T ^ ^ T ^ 11 
-
^^  I^ T ^ ^ I ^ m wtt I 
tHST T^^  c^? ^ ^ I mj IJ 
T m f l F r ^ T t I r r n w t ^ r r ^ r 
f^'t ^^ ^tt \ \ fTc! qQI^ t 11 
^^ T fl'm TT^ I f^ "^  rra I 
f T q > I c F T f Y m'^i J I 
9 
qt ^ '^T^  ^ I qfr^ T^  t^q 11 
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^T liTT =T1% ^^^ t \ =T WI-^  I 
^ t I ^^ 11 
I^ T I c^T -f^ I^ T I 
qnrt ^mt i ^ 11 
^ T H T ^ ^ J S f T I ^ I 
GjqcfT m I ^ f l H T O I I 
STT^OT F^^ I snrar HI I 
^'t 'T ^ t m i I 1 ^ ' r ^ T \ \ 
- V o -
•pm ^ H^cTfpr I gWt i^t qrg J^? 11 
qr^  qrqr H^ IT I ^KI 
^ T ^ ^ t H r r r t I t ^ m 11 
p T TO n ^ ^ T 1 R--T ^ I T W I 
eft ^ qr^ m \ m n 
^T ml 1%c( rri i ^t afTqft fif? i 
^rr f t i ^ t ^ M 
I ^ I cT^  ^ T I 
^ T t H ^ t I ^ T f ^ I ^ T 11 
qrfr mx^ ^ stT I q^ tT ^  ^ n 
^ T ^ t w ^ I f ^ I. 
^ %TT g I Jw ^zr^ I \ 
-vva-
" t e T T eft H ^ r I "PTcf ^j-RI f 
^^ T mil' I I^T^  It 
^ T \ J villi ^Tt J 
m ^ gl I m i 11 
5 ^  9 
^ ^ T f ^ T I ^ T f T ' t - t ^ ^ ^ I 
ITT rft I ^ cTT^  n 
-UG-
l l ^ 'BTl^TT % I p T W i t I 
trr t^  I ftt TO I \ 
p: 9 t 
Cj U' X 
^TXf^ 3 
f- e^  ^ 
O /W' ^ 
• • a * a u «•>••• 
^TT^ jgermwr fftrm - ^ lo wto ^f^ 
^ ^ ^ " m io mro TfefT 
9lwr - wt wrrwifiT 
t^m srrfrr tfexfi - % T® ^  ^ 
- fo 'TO 
^ prrFT - ^ ^ TO yf wnV^ 
m i^rrm - # TTo fro % 
^ prrTPFrwTTnsrfft T W fri%o ifo ^ 
^ imfTTT^ am, 'm ^ irr^ i^t^ -
r^o go 
^ Twr- o^ wo aro^ rt^  
^ WT^- ^ ?ro TTO i r f^ 
^ Mmm f^t^ r- ^  ^^ iro 
^ f^TT^ TPT^ - # HO XTO TTTTW 
^ - Ti^ oiw 5rrPmmf - ^ o^ TO ^rizf 
T T ^ ^ftw- ^ Cfo Tfo 
T T ^ ^ft^r- ^ nfo # 0 TT^^ 
TR^ WTTT^ rrfr ^ O^TTO ^ t t s ^ 
TP^ ^ TO ? ^0 TTO W W T 
TRQ^^RNRMT ^ TT^ RR- T^PT ^ 
TR^ - ^ 10 50 
^ TT^ w n ^ anftn- c ^ TOT^ - r^o XO OTTI^^ 
^ gi^ TR - ^ f0 hTO ^ t^rff 
?fr jjper i r w p r m ' ^ iro f^' r t 
^ =rrf^  wm^' ^ TTo f^ o St 
^-pfr ^ mr^ ^ iro "No ^ n^rr^  
^ fr ?ro 1T0 
t ^ ISmPT- ^ 5T0 xro % 
f:? 4 Aj J 
WTTT^ n^rwcT - f%o m 
f^ fOTrrgf w m x * ^ fo TT^  
rfw TTwrrft mrrPsRi - f r »fo ^ o ^^rc^ 
tfWTTn^  ^ fT t!^  - ^ TTO W afhi TPT 
mt^^iwrmf^ w f^^r ^ o^ XTO ^ T 
tr iNrm OTPh' r^ ^o m*© 
T^^ nVr WT^ - qro wf^ 
IWFrfNT aSf^ T^ - wt io irf?ii: 
^w^ - ^ ^ mm 
apjwr^- "(T^ 'TT^  - ^ ^ tfo ^f^ 
^ W R ^ T^ T ^ - ^ 50 m ^mh TPT ? 
D aj 0 
ar^rr^ - "tomr^  ^ T r^r^  f^^ agrr^  ^  imrpn^ 
ar^ cTTfW- # %0 iqTO 
si^m^- # ^ f^ o sitT 
T^^  - 'fr eo xTo WTT^ 
W? ^ €0 antilRil 
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